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สารบัญ
ความหมายและลักษณะของการวิจัยที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม 3 ประการ: ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
พอเพียง เกณฑ์การประเมินงานวิจัย
ประเด็นคุณธรรม “ซื่อสัตย์”
ผลงานวิจัย “ซื่อสัตย์” ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
อนุบาลและประถมศึกษา
การใช้กิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต 
(Living Values : An Educational Program)ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของเด็กอายุ 5-6 ปี
	 สุวนี	เชื้อกุล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่ส่งผล
ต่อความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเจ้าพระยา โดยใช้วิธี วิเคราะห์สหสัมพันธ์
เชิงคาโนนิคอล
	 ดาวนภา	กิตติสาโร
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ  MCCP 
สำาหรับเด็กปฐมวัย
	 มาลีรัตน์	บุญอนันตบุตร
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สารบัญ (ต่อ)
ผลงานวิจัย “ซื่อสัตย์” ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
มัธยมศึกษา
การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้จากการอ่าน วรรณกรรมสำาหรับเด็ก
ภาษาไทย ที่พิมพ์ระหว่าง ปี2543-2545
	 จิตติมา	ธนะศักดิ์ศิริ
ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความซื่อสัตย์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองครักษ์ จังหวัด
นครนายก
				 รสิตา	กุดแถลง
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความ 
ซื่อสัตย์สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สำานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3
	 ธราภรณ์	คำาอุ่น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ของนักเรียมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
	 อโนมา	ขันพันธ์
โมเดลเชิงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 นลินี	สุวรรณโชติ
ผลงานวิจัย “ซื่อสัตย์” ในกลุ่มตัวอย่างนิสิต
นักศึกษา
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของ
นิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
	 ไพรินทร์	ขัดธิพงษ์
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ผลงานวิจัย “ซื่อสัตย์” ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ใหญ่
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
		 นงลักษณ์		วิรัชชัย		และ	รุ่งนภา	ตั้งจิตรเจริญกุล
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย
		 ถวิลวดี	บุรีกุล	และคณะ
ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน
ตำาบล
		 ชิตพล	กาญจนกิจ
ความรู้สึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย
		 ริเรืองรอง	รัตนวิไลสกุล
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรม 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
	 กมลวรรณ	คารมปราชญ์
ลักษณะจิตใจ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน
ราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
	 นิชาภัทร	โพธิ์บาง
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจ 
ชั้นประทวน กองกำากับการสืบสวนสอบสวน  
กองบัญชาการตำารวจนครบาล
	 สุคนธ์	ศรีอรุณ
สารบัญ (ต่อ)
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารองค์การทางการศึกษาตามการรับ
รู้ของครูกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางาน  
ของครูกรณีศึกษา : องค์การทางการศึกษาใน  
สำานักงานเขตบางกอกน้อยสังกัดกรุงเทพมหานคร
			 สุจิตรา	ทองวารี
ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของ
บุคลากรในสถานศึกษา
	 สาธิต	ฤทธิ์เลิศชัย
ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่าง
มีจริยธรรมของแกนนำาชุมชนในภาคกลาง : การศึกษาระยะ
ที่2
	 อ้อมเดือน	สดมณี	และคณะ
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการ
บริการของมัคคุเทศก์ไทย
	 ชัยยุทธ	กุลตังวัฒนา	ศุภชัย	สุพรรณทอง		 	
	 ทิพย์สิริ	กาญจนวาสี	แจ่มใส	รัตนมาลี
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำางาน  
อย่างมีจริยธรรมของหัวหน้าสถานีอนามัย
	 สุชาดา		ชลานุเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 
และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท ในเครือเมทัลลิค กรุ๊ป ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ
	 ทีปกร	พุดด้วง
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บุคลิกภาพ และเหตุผลเชิงจริยธรรม กับจริยธรรมในการ
ทำางานของผู้บริหาร บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมน ู
แฟคเจอริง จำากัด (มหาชน)
	 ธันยชนก	แก้วคงเมือง
ความไว้วางใจในผู้นำาองค์กร ความไว้วางใจภายใน  
องค์กร และความจงรักภัคดีต่อองค์กรที่มีผลต่อ  
พฤติกรรม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ  
พนักงานบริษัท  เนตบีเคเค จำากัด
	 อุชุมพร	แก้วขุนทด
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และทัศนคติด้านความซื่อสัตย์
ของคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรสต่างกัน
	 รุจิรา	วงศ์ศิริ
ตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของสัตวแพทย์
	 วรวรรณ	อร่ามพงศ์
ประเด็นคุณธรรม “รับผิดชอบ”
ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนประถมศึกษา
ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการ
เสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนกับการชี้แนะทางวาจา ที่มีต่อ
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
	 สุคนธรส	หุตะวัฒนะ
การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความรับผิดชอบ
ในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี  STAD กับที่เรียนรู้แบบ 4 MAT
	 กิริยา		ปี่ทอง
สารบัญ (ต่อ)
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตลิ่งชันที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบและ 
แบบซินดิเคท
	 จิราภรณ์		นาคเรือง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีจิกซอว์ 2 
กับการสอนตามปกติ
	 สิริรัตน์		บุตรสิงห์
ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนมัธยมศึกษา
 
ผลการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
	 จำารัส		แพรพันธ์
ผลการสอนโดยใช้กระบวนการทำาค่านิยมให้กระจ่างที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
	 เรณู		แตงไทย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรมและความรับ ผิดชอบต่อสังคมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
	 ถวิล		สมัยมาก
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
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ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างบ้าน โรงเรียน และ  
จิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจจะดูแลญาติผู้สูงวัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
	 สุทธิดา	ทองศฤงคลี
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และจิตลักษณะที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
	 สุภาสินี	นุ่มเนียม
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักษาความ
สะอาดของนักเรียมัธยมศึกษาตอนต้น
	 กุหลาบ	ไทรโพธิ์ภู่
ผลการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อความ
รับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
	 พรพินิจ		นาเมืองรักษ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
	 สุจิตรา		ธนะสูตร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความรับผิดชอบต่อ
การเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) โรงเรียนปัว  
อำาเภอปัว  จังหวัดน่าน
		 ธัญวัฒน์		กาบคำา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ต 
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน   ช่วงชั้นที่ 4 ในเขต
กรุงเทพมหานคร
	 ปราณี	จ้อยรอด
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
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ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่างนิสิต
นักศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม
วินัยในตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
	 ประพรทิพย์		คุณากรพิทักษ์
การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาสาขาการ
ศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการรักษาระเบียบ
วินัย
	 ดวงสุดา	พินนอก	และ	สุพรรณ		บุญมา
ผลของการฝึกความสำานึกรู้คุณต่อความกตัญญูรู้คุณ และ
ความรับผิดชอบของนักศึกษาราชภัฎ
	 อุบล		เลี้ยววาริณ
การศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์
	 ชนันทิพย์		จันทรโสภา
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 พิมพ์พรรณ		เทพสุเมธานนท์
ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการ ของ บ้าน สถานศึกษาและ
จิตลักษณะที่ข้องกับพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรของ
นักศึกษาปริญญาตรี
	 กมลวรรณ	สุวรรณโชติ
สารบัญ (ต่อ)
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ญ
ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างครอบครัว สังคมและ 
จิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ
อย่างเหมาะสมของนักศึกษา
	 นรา	จันชนะกิจ
ผลของการฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยาท่ีมีต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนของเยาวชน
	 พิณนภา	หมวกยอด
ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เยาวชน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณ
ศึกษาของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียนสายอาชีพและเทคโนโลยี
		 วรนารถ		โมลีเอรี
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของ
เยาวชนที่กระทำาผิดกฎหมาย
	 โชติมา		สุรฤทธิธรรม
ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ใหญ ่
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ
ของข้าราชการครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5
	 อมรรัตน์		ห่อพร่าม
ปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับโรงเรียนท่ีมีความเก่ียวข้องกับวินัย
ในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
	 ดารุวรรณ	ศรีแก้ว
สารบัญ (ต่อ)
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ฎ 
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางาน
ด้านความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานและด้านการ 
มีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ
				 จุฑารัตน์	กิตติเขมากร		พรรณี		บุญประกอบ		 
	 นำาชัย		ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของ
ข้าราชการตำารวจ
	 โกศล	มีความดี
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานสินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย
	 มยุรฉัตร	สุขดำารงค์
พฤติกรรมผู้นำา ลักษณะทางจิตของผู้ร่วมงานและบรรยาการ
องค์กรที่มีผลต่อการรับผิดชอบและประสิทธิผลของพนักงาน
ฝ่ายกการตลาดธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
	 พิชญาภา	อินทรนัฏ
จิตลักษณะและสถานการณ์ทางการสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อการทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
	 มาริษา	สก๊อต
จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
รับผิดชอบบุตรในวัยเรียนของผู้ปกครอง
	 สุธาสินี	ทองลิ่ม
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานของ
ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
	 ศิริกุล	กลิ่นทอง
สารบัญ (ต่อ)
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ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ
ของบุตร
	 ถิราพร	ศุภสิริวุฒิ
ประเด็นคุณธรรม “พอเพียง”
ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนประถมศึกษา 
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะด้านความพอเพียง
แห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว เขต 2
	 นริศรา	ยืนยั่ง
ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนมัธยมศึกษา 
 
อิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจาก
การแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อค่านิยมด้าน 
วัตถุของวัยรุ่น
	 สินีนาฎ	กำาเนิดเพ็ชร์
ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
	 สุมาลี	สิงห์เกิด
ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนที่ประยุกต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 จิตติพร	ไวโรจน์วิทยาการ
สารบัญ (ต่อ)
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ฐ 
ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนระดับ 
มัธยมต้น ที่มีธนาคารโรงเรียน
	 รสนันท์	ณ	นคร
ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 นันทา	ชุติแพทย์วิภา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใช้แนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้การสอนแบบ
อริยสัจกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
	 พระขวัญชัย	ศรีพรรณ์	(เกตุธมโม)
การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคต ความเครียดและการเผชิญ
ความเครียด ปัญหาการปรับตัวและวิธีการปรับตัวของ
นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
	 ชาตรี	ลักษณะศิริ
การมีภูมิคุ้มกันภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การคบเพื่อนอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย
	 นิศากร	สนามเขต 
ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่างนิสิต
นักศึกษา 
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่
	 วีรวรรณ	วงศ์ปิ่นเพ็ชร์	และชลิดา	วสุวัต
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ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่างที่
เยาวชน 
 
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาท  
เรื่องคุณธรรม 4 ประการ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สู่วิถี 
“เศรษฐกิจพอเพียง”
	 ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต			รศรินทร์	เกรย์		 
	 รัตนาพร		อินทรเพ็ญ		วรรณภา	อารีย์
ปัจจัยชีวสังคมและการอบรมเลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับความ
สามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านของนักเรียนอาชีวะ
ศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
	 สัณห์หทัย	วิทยารังษีพงษ์
ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง การฝึกอบรม  
ครอบครัว และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะ
ปรับตัวเป็นคนดีของเยาวชนกระทำาผิดในบ้านกาญจนาภิเษก
	 ทองพูล		บัวศรี
 
ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ใหญ่
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 พิมพิกา	จันทไทย
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเอกชน สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 1
	 ศิริพร	ศีติสาร
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและลักษณะองค์กร
กับการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ของครูระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มลุมพินี สำานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร
	 พระพานวิทย์	เค้าเงื่อน
ประสิทธิผลของการฝึกเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการ
เกษตรทฤษฎีใหม่และการดำาเนินชีวิตตามหลักพอเพียง
	 บรรเจิด	กิริยา
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่
	 กานดาพันธุ์	วันทยะ
ปัจจัยจิตสังคมที่ทำานายพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำาเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
	 สมบูรณ์	บุญโฉม
ปัจจัยกำาหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออม
ภาคครัวเรือนในประเทศ
	 รดา	อดุลย์วัฒนกุล
การประเมินผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบ 
บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
ของกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 เกศยา	ยงภูมิพุทธา
ปัจจัยความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขตปฏิรูปที่ดิน: ศึกษากรณี ตำาบลนิคมกระเสียว  
อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
	 ภูริปัญญา	เกิดศรี
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน: ศึกษากรณีจังหวัดลพบุรี
	 กานดา	เต๊ะขันหมาก
ความรู้ความเข้าใจของพัฒนากรต่อแนวทางการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณี 7 จังหวัดภาคใต ้
ตอนล่าง
	 รัตนา	ไมสัน
ความสัมพันธ์ระหว่างการดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิด
องศ์กรแห่งความพอเพียงกับพฤติกรรมตามสมรรถนะหลัก
ข้าราชการราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
	 รัตนาภรณ์		อ่อนแก้ว
ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ 
มีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน ของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่
	 ธรณ์ธันย์	อำาภานุกิจ
การดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับความพึงพอใจ 
ในชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลด่านซ้าย อำาเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย
	 ธนภัทร์	สุทธิ
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพึ่งตนเอง 
ในผู้สูงวัย
	 วรนุช	สิปิยารักษ์
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 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
ความหมายและลักษณะของการวิจัย
ที่เกี่ยวกับคุณธรรม	3	ประการ
ซื่อสัตย์		รับผิดชอบ	พอเพียง
1 “เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปี 2”
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นพันธกิจที่รัฐบาลของทุกประเทศให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งแนวทางการ
พัฒนาที่สำาคัญประการหนึ่ง	คือ	การพัฒนา	“คน”	ให้มีศักยภาพและคุณลักษณะที่น่าปรารถนา		รัฐบาลไทยได้เห็นความสำาคัญของ
การพัฒนาคน	 โดยได้มีการเน้นการพัฒนาคนตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 8	 และในปัจจุบันได้มีการเน้น 
การพัฒนาคุณลักษณะที่สำาคัญของบุคคลตามคุณธรรม	3	ประการ	ได้แก่	ความซื่อสัตย์		ความรับผิดชอบ	และความพอเพียง	ซึ่งเป็น	
3	คุณธรรมหลักสำาคัญของบุคคลที่จะเอื้ออำานวยต่อการพัฒนาประเทศ		
หนังสือรวมบทคัดย่อนี้	 มีจุดประสงค์ที่จะนำาเสนอองค์ความรู้จากผลการวิจัยที่เข้ามาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม	
3	ประการดังกล่าว	ในช่วงปี	พ.ศ.	2545	ถึง	พ.ศ.	2553		ซึ่งสนับสนุนโดย	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	(ศูนย์
คุณธรรม)		สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)		ในส่วนนี้จึงเป็นการให้ความหมายของคุณธรรม	3	ประการ	
ซึ่งจะเป็นการประมวลเอกสารความหมายของคุณธรรมแต่ละด้าน	 แง่มุมที่มีการศึกษาค้นคว้า	 ตลอดจนความก้าวหน้าของงานวิจัย
ในต่างประเทศโดยสังเขป	เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสืบค้นผลงานวิจัยที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้	
ความซื่อสัตย์ (Honesty)
ความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะที่สังคมไทยได้ให้ความสำาคัญว่า	เป็นพื้นฐานที่จำาเป็นของการทำางานอันจะนำาไปสู่ความเจริญ
รุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ	สำาหรับคำาที่ใกล้เคียงกับคำาว่าซื่อสัตย์	คือ	ความซื่อตรง	ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายดังนี้	
ความซื่อสัตย์	–ซื่อตรง		หมายถึง		การยึดถือและปฏิบัติตามหลักความจริง	มีสัจจะ		ไม่โกหก		ไม่หลอกลวง		ไม่ลักขโมย	
ซึ่งเป็นการกระทำาที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น		ไม่คิดเอาประโยชน์ใส่ตนหรือทำาลาย	ทำาร้ายผู้อื่นทางกาย	วาจาและใจ		การกระทำาทางบวก
คือ	ความเอื้ออาทร		ช่วยเหลือ	จริงใจกับผู้อื่น		โดยการทำาตามที่พูดไว้		การทำาตามคำามั่นสัญญา	(Simons,	2002)	ไม่เอาเปรียบคน
อื่นซึ่งจะสร้างความเชื่อถือ	ไว้วางใจต่อกันได้	โดยพบว่า	ความเชื่อถือไว้วางใจมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามอายุของบุคคล	(Sutter	&	Ko-
cher,	2007)			ความซื่อสัตย์-ซื่อตรง		บุคคลอาจกระทำาต่อตนเอง		ต่อผู้อื่น		ต่อสังคมกระทำาในหน้าที่การงาน	หรือในชีวิตประจำาวัน	
ความซื่อสัตย์	 เป็นคุณลักษณะสำาคัญของผู้ที่มีจริยธรรมในระดับสูง	 	 ความซื่อสัตย์เป็นทั้งความดีงาม	 (คุณธรรม)	 	 และมี
ความสำาคัญมาก	(ค่านิยม)	ในสังคมไทย		ความซื่อสัตย์-ซื่อตรง	มีความเกี่ยวข้องกับความพอเพียง-พอประมาณ		และการมีความรับ
ผิดชอบต่อผู้อื่น	 	 ต่อหน้าที่	 ต่อหน่วยงานและต่อสังคมของตน	 	 ในปัจจุบันความซื่อสัตย์-ซื่อตรง	 ทวีความสำาคัญและกลับมาอยู่ใน
ความสนใจของสังคมมากกว่าในอดีต	 	 ทั้งนี้เพราะเกิดเหตุการณ์ความไม่ซื่อสัตย์ขั้นรุนแรง	 	 และมากมายขยายตัวในหลายวงการ	
และในหลายประเทศ	 	 ไม่เว้นแม้แต่ในวงวิชาการและการศึกษา	 	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	 ความยั่วยุใจจากลักษณะวัตถุนิยมที่เพิ่มขึ้น
ตามความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		และการแก่งแย่งแข่งขันกันอย่างเข้มข้น	ทำาให้เกิดความต้องการเป็นผู้ชนะ		เพราะ
ผู้แพ้ไม่เป็นที่ต้อนรับในสังคมทุนนิยม
ความสนใจเรื่องพฤติกรรมซื่อสัตย์	มีมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ในอดีต		จากการวิจัยของ	Hartshorne	(1928)	โดยมีการสร้าง
เครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมซือ่สตัย์	 และศกึษาโครงสร้างเนือ้หา	 และพฒันาการของจรยิธรรมทางด้านนี	้ โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบ	
(Burton,	1963)	 	ต่อมาได้มีงานวิจัยที่สร้างแบบวัดความไม่ซื่อสัตย์	 ใช้ทำานายพฤติกรรมการลักขโมยสิ่งของ	 เพื่อใช้คัดเลือกคนเข้า
ทำางาน	(McDaniel	&	Jones,	1988)	แบบวัดการคดโกงทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ	(Williams	และคณะ,	2010)		ที่ใช้กับนักศึกษา	
และแบบวัดพฤติกรรมการกระทำาที่ขัดขวางประสิทธิผลของการทำางาน	(Fine	และคณะ,	2010)		
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นอกจากนี้การสร้างเครื่องมือวัดความซื่อสัตย์-ซื่อตรงที่นับวันจะมีมาตรฐานสูงตามหลักวิชาการที่ทันสมัยแล้ว งานวิจัย
ความซื่อสัตย์-ซื่อตรงนานาชาติ	มักเน้นการศึกษาสาเหตุต่างๆ	ของพฤติกรรมดังกล่าวของบุคคล
 งานวิจัยเพื่อระบุสาเหตุของพฤติกรรมจริยธรรม
การปลูกฝังอบรมจากครอบครัวในวัยเด็กมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของจิตสำานึก	 (Conscience)	 ในเด็ก โดยมีงาน
วิจัยที่พบว่า	 ความอ่อนโยนและการตอบสนองของมารดา	 จะช่วยให้เด็กมีจิตสำานึกที่ดี	 เฉพาะในกรณีที่เด็กมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย		และเชื่อถือไว้วางใจผู้ใหญ่คนนั้นมาก	ผลนี้พบในเด็กอายุตั้งแต่	1	ขวบสองเดือน	และติดตามไปจนเด็กอายุเกือบ	5	ขวบ	
(Kochanska	และ	คณะ,	2004)			รวมทั้งมีตำาราหลายเล่มทางด้านนี้	ที่สำาคัญ	คือ	การสร้างพลเมืองที่มีความตระหนักทางจริยธรรม	
เพื่อให้เกิดสังคมของความเอื้ออาทร		เขียนโดย	Johnston	(2006)	และปริทัศน์โดย	Vozzola	(2008)		ส่วนตำาราว่าด้วยวัฒนธรรม
ของการคดโกง	ที่พยายามอธิบายว่า	 	ทำาไมจึงมีคนอเมริกัน	จำานวนมากที่ทำาผิด	 เพื่อที่จะให้ตนเองบรรลุเป้าหมาย	 เขียนโดย	Cal-
laham	(2004)	และปริทัศน์โดย	Sherblom	(2007)	
ส่วนในมลรัฐมิเนโซต้าได้มีการรายงานว่า	 มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชนในโรงเรียน	 โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาการที่ชัดเจน		แต่ให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการ		ที่สำาคัญคือ	มีการวัด	และการประเมินประสิทธิผลของโครงการอย่างเคร่งครัด	
โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะก่อนและหลังการจัดการพัฒนาในโรงเรียนต่างๆที่มีโครงการกับโรงเรียนที่ไม่มีโครงการ	
พบว่าได้ผลดีเฉพาะในโรงเรียนที่มีการจัดการอย่างกว้างขวาง	และมีจุดเน้นเด่นชัด	(Narvaez	และคณะ,	2004)
แม้ว่าจะมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นในโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาอย่างมากมาย		แต่กลับพบว่า		ครูอาจารย์
ที่ร่วมโครงการ	 รายงานว่า	 ตนได้รับแต่คำาสั่งให้พัฒนาคุณธรรมด้านนั้นด้านนี้	 	 แต่มักเป็นไปอย่างกะทันหัน	 และขาดการวางแผน
งานให้มีการพัฒนาจิตและพฤติกรรมในชีวิตประจำาวันของนักเรียน โดยตนเองไม่ทราบความหมายของคุณธรรมที่ต้องการจัดการ	
และไม่ทราบวิธีการจัดการปลูกฝังสร้างเสริม	 ตนจึงดำาเนินการไปอย่างไม่มีจุดเน้น	 และมักเป็นการจัดการที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะกระทำา
มากนัก	(Thornberg,	2008)
นอกจากนี้	มีงานวิจัยใหม่ๆ	จำานวนหนึ่งที่พยายามศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคล		และสาเหตุของ
การตัดสินใจที่จะคดโกง	หลอกลวง	หรือทำาผิดกฎเกณฑ์	กฎหมายที่ระบาดมากขึ้นในปัจจุบัน	โดยศึกษาทั้งด้านสถานการณ์ที่เอื้อต่อ
การกระทำาชั่ว	 	 และสถานการณ์ที่ขัดขวางการทำาความดี	 	 แต่ส่วนใหญ่จะพบว่า	 	 สาเหตุสำาคัญอยู่ที่จิตใจของผู้กระทำา	 เป็นสำาคัญ	
(Ashton	และคณะ,	2008;	Detert	และคณะ,	2008;	Gillath	และคณะ,	2010)		สาเหตุทางจิตที่สำาคัญต่อพฤติกรรมจริยธรรม	ที่มี
การศึกษาอยู่ในปัจจุบันมี	3	สาย	คือ
สายแรก	สาเหตุด้านทัศนคติและความมุ่งที่จะกระทำาตามทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล	(Theory	of	Reasoned	Action)	
และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	 (Theory	 of	 Planned	 Behavior)	 (ภาพ	 1)	 ของกลุ่มนักจิตวิทยาทัศนคติ	 (Ajzen	 &	 Fishbein,	
1980;	Vallerland	และคณะ	1992)	
ภาพ	1	ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	(Theory	of	Planned	Behavior)	(Ajzen,	1991)
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จากภาพ	 1	 แสดงให้เห็นว่า	 ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรม	 คือ	 จิตลักษณะหลายประการ	 ได้แก่	 ความตั้งใจที่จะกระทำา	 
(Intention)	ทัศนคติต่อพฤติกรรม	(Behavioral	attitude)	ปทัสฐานทางสังคม	(Subjective	norm)	และ	การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม	 (Perceived	 behavioral	 control)	 ซึ่งงานวิจัยในประเทศไทยหลายเรื่องปรากฏผลที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ว่า	
ทัศนคติต่อพฤติกรรม	 และความตั้งใจที่จะกระทำาเป็นตัวทำานายลำาดับต้นๆ	 ของพฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรม	 (เช่น	 ลินดา	
สุวรรณดี,	2543;	สุภาสิณี	นุ่มเนียม,	2546)	ส่วนปทัสฐานทางสังคมจากคนรอบข้างก็มีความสำาคัญต่อบุคคลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่
ด้วย	(ชวนชัย	เชื้อสาธุชน,	2546,	ไพรินทร์	ขัดธิพงษ์,	2553)
สายที่สอง	ทฤษฎีเอกลักษณ์ทางจริยธรรม	(Moral	Reasoning	และ	Moral	identity)	ได้มีการวิจัยที่ศึกษาพบว่า	การเป็น	
ผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงๆ	ตามหลักทฤษฎีของโคลเบอร์ก		(Kohlberg,	1976;	ตาราง	1)	เขาผู้นั้นก็ยังไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
จริยธรรมอย่างเด่นชัด		(ดุจเดือน	พันธุมนาวิน,	2553)	ทำาให้มีผู้แสวงหา	และเสนอแนะลักษณะเอกลักษณ์ทางจริยธรรม	ตามทฤษฎี
ของอีริคสัน	(Aquino	&	Reeds,	2003)	ว่า	สามารถทำานายพฤติกรรมจริยธรรมได้มากขึ้น
ตาราง	1	พัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของ	Kohlberg	(1976)
สายที่สาม	 	 ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรม	 (ดวงเดือน	 พันธุมนาวิน,	 2536	 และภาพ	 2)	 จากผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรม
ศาสตร์	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2520	 จนถึงปัจจุบัน	 ในประเทศไทยทำาให้สามารถสรุปเป็นทฤษฎีที่ระบุว่า	 บุคคลต้องเป็นผู้ที่มีจิตลักษณะ 
สำาคัญด้านจริยธรรม		คุณธรรม	ค่านิยม		ปัญญา	ทัศนคติ	ตลอดจนลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน		เหตุผลเชิงจริยธรรม		ความเชื่อ
อำานาจในตน		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และสุขภาพจิตดีพร้อมเพรียงกันในคนๆ	เดียว		ลักษณะเหล่านี้อย่างน้อย	8	ประการ	มีมากเท่าใด	
บุคคลก็จะเป็นผู้ที่สามารถต้านทานการยั่วยุจากสถานการณ์	 	 และการขัดขวางการทำาความดี	 	 ทำาให้มีพฤติกรรมจริยธรรมที่มากอ
ย่างยั่งยืนได้มากขึ้น	(ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	2538,	2548)	นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยไทยจำานวนไม่น้อยที่ให้ข้อมูลสนับสนุนทฤษฎีนี้
โดยมีงานวิจัยในต่างประเทศที่พบว่า		ผู้ที่มีอารมณ์โกรธแค้น	มีการพูดปดหลอกลวง	(Hatz	&	Bourgeoris,	2010)	มากกว่า	ผู้ที่มี
อารมณ์ปกติ	นอกจากนี้	พบว่าในนักศึกษามหาวิทยาลัย	ผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตระดับต้น	มักมีพฤติกรรมการโกง	และพฤติกรรม
ก้าวร้าว	(Coyne	&	Thomas,	2008)		
งานวิจัยการใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของคุณลักษณะ	(Character	strengths)	ในเด็ก	ทั้งในการวิจัยและในการพัฒนา	
ผู้ปฏิบัติจำาเป็นจะต้องมีเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานสูง	ใช้ได้สะดวก		ในช่วงหลังนี้มีการสร้างเครื่องมือวัด	ความเข้มแข็งของคุณลักษณะ	
และมีรายงานผลการนำาไปใช้ในหลายประเทศ	 ทีพ่บคอื	 รายงานการใช้เครือ่งมอืวดันีใ้นโรงเรยีนทีม่โีครงการพฒันาคณุธรรม/จรยิธรรม 
ทางด้านต่างๆ	ในนักเรียน	เช่น	ในสหรัฐอเมริกา		มีเครื่องมือวัดการคิดอย่างมีหลักการ	เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนา	ที่ใช้เงินรวม	
24	ล้านดอลล่าร์	ในปี	ค.ศ.	2003		ใน	47	มลรัฐ	โดยมี	
ระดับจริยธรรม และอายุ    
ระดับที่	1	 ก่อนกฎเกณฑ์	
	 	 อายุ	2	–	10	ขวบ
ระดับที่	2	 ตามกฎเกณฑ์	
	 	 อายุ	10	–	16	ปี
ระดับที่	3	 เหนือกฎเกณฑ์	
	 	 อายุ	16	ปี	ขึ้นไป
ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ขั้นที่	1	 	 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ
ขั้นที่	2	 	 หลักการแสวงหารางวัล
ขั้นที่	3	 	 หลักการทำาตามความเห็นชอบของผู้อื่น
ขั้นที่	4	 	 หลักการทำาตามหน้าที่และกฎข้อบังคับในสังคม
ขั้นที่	5	 	 หลักการทำาตามคำามั่นสัญญา
ขั้นที่	6	 	 หลักการยึดอุดมคติสากล
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ภาพ	2	ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	(ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	2536;	2544)
หลักสูตรพัฒนาทางด้านนี้รวม	22		หลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนเกรด	7	ถึง	12	(Rudd	&	Stoll,	2004)		ในอีกงานวิจัยหนึ่งได้
รายงานการวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบวัดความเข้มแข็งของคุณลักษณะในนักเรียน	พบว่ามี	4	องค์ประกอบ	คือ	1)	ความเข้ม
แข็งทางอารมณ์	(ระมัดระวัง		ควบคุมตน)	2)	ความเข้มแข็งทางปัญญา	(ความรักที่จะเรียน	และความอยากรู้อยากเห็น)		3)	ความ
เข้มแข็งทางศาสนา	 (ความหวัง	 	 การนับถือศาสนา	 และความรัก)	 และ	 4)	 ความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 (เมตตา	
ความอ่อนน้อมถ่อมตน)	(Park	&	Peterson,	2006)	
นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว	ยังมีรายงานผลการวัดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้ในประเทศอังกฤษ	(Linley	และคณะ,	
2007)	ในประเทศเยอรมันนี	(Ruch	และคณะ,	2010)	ส่วนในประเทศมาเลเซีย	มีรายงานการดำาเนินโครงการสร้างพลเมืองศีลธรรม	
(Brown,	2007)	นอกจากนี้ยังปรากฏโครงการพัฒนา	และการใช้เครื่องมือวัดทางวิชาการที่ทันสมัยในอีกหลายประเทศด้วย
ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
คุณธรรมที่ควบคู่กับความซื่อสัตย์	และมีความเกี่ยวข้องกับการทำาหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ	คือ	ความรับผิดชอบ	
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ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำาคัญของบุคคลที่ควรได้รับการปลูกฝังและพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัย	(Lickona,	1992)	
ความหมาย	และขอบเขตงานวิจัย	
ความรับผิดชอบ	หมายถึง	 	 การตระหนักรู้	 	 การยอมรับ	 	 และการกระทำาที่บุคคลถือว่าเป็นหน้าที่ของตน	 	ตามบทบาท
หน้าที่ต่างๆ	 	ตามที่ได้รับมอบหมาย	หรือ	การคิดได้ด้วยตนเอง	หรือเกิดจากการประเมินผลดี	หรือผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำา
ของตน	(Consequential	vs.	Formative;		Mynatt,	&	Sherma,	1975;	Pizarro	และคณะ,	2003)		ซึ่งความหมายในทำานองนี้ถูก
ใช้ในงานวิจัยไทยหลายเรื่อง	(เช่น	สุภาสินี	นุ่มเนียม	2546;	ดุจเดือน	พันธุมนาวิน,	2552;	วีณา	ประชานุกูล,	2549;	รณชัย	บุญล้อม,	
2548	เป็นต้น)
พฤติกรรมรับผิดชอบ	 หมายถึง	 การเสริมสร้าง	 ป้องกัน	 และหรือการแก้ไขที่ผู้กระทำามีเจตนาจะทำาให้เกิดผลดีที่น่า
ปรารถนา	 และลดผลเสียที่เกิด	 (หรือจะเกิด)ขึ้น	 	 โดยกระทำาในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 อบรมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆ	ของเดก็	(Metsapeto	&	Pulkkinen,	2005)		การพฒันานกัเรยีนของครอูาจารย์	(ดจุเดอืน	พนัธมุนาวนิ	และ	อมัพร	ม้าคนอง,	2552)	
การพัฒนาเพื่อน/ลูกน้อง	 การพัฒนาตนทางด้านการเรียน/การทำางาน/การรักษาสุขภาพ/ศาสนา	 การดูแลผู้สูงวัย	 (Abel,	 1989;	
Funk,	2010)	พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีในหน่วยงาน	(OCB;	Pearce	&	Gregersen,	1991)	พฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	(Kilbourne	&	Pickett,	2008;	Howe	และ	คณะ,	1966;	Webb	และคณะ,	2008)		รวมทั้ง	ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรต่างๆ		(Corporate	social	responsibility)	(Falck	&	Heblich,	2007)	
งานวิจัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบ มีลักษณะดังนี้ 
ประเภทแรก	 งานสำารวจกึ่งเปรียบเทียบ	 (Survey)	 เป็นการวัดความเข้มแข็งของคุณลักษณะต่างๆ	 ของกลุ่มตัวอย่าง	
ประเภทต่างๆ		และการเปรียบเทียบระหว่างผู้ตอบประเภทต่างๆ	
ประเภทที่สอง	งานวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	(Correlation	Comparative	Study)	มี	2	ประเภท	2.1	เพื่อระบุปัจจัย
เชิงเหตุตามธรรมชาติ	ที่เกี่ยวข้องกับจิตและหรือ	พฤติกรรมรับผิดชอบ	ของคนประเภทต่างๆ	(เช่น	Cox	และคณะ,	2010;	Corrral-
Verdugo	 &	 Rimheiro,	 2006)	 การอบรมเลี้ยงดูกับความเอื้ออาทรในเด็ก	 (Hoffman,	 1975;	 Knafo	 &	 Plomin,	 2006)	 จิต/
สถานการณ์	ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยเหลือ	(Loewenstein	&	Small,	2007)	พัฒนาการของความเอาใจใส่คนอื่น	(Zahn-Waxley	
และคณะ,	 1992)	 การจัดการให้การบ้านแก่นักเรียนของครูกับการทำาการบ้านของนกัเรยีนและผลการเรยีน	 (Trantwein	 และคณะ,	
2009)		ปัจจยัเชงิเหตขุองพฤตกิรรมขดัสงัคมในนกัศกึษาในชัน้เรยีน	และความรบัผดิชอบการเรยีน	(Chowing	&	Campbell,	2009)	ความ
เป็นเพือ่นกบัการช่วยเหลอืในนกัเรยีนก่อนวยัรุน่เพศชาย	(Mannarino,	1976)	การขดัขวางแผนการทีอ่าจจะเป็นอันตรายต่อเพื่อน	 (Sy-
vertsen	และคณะ,	2009)			ปัจจัยเชิงเหตุของความตั้งใจที่จะช่วยเพื่อนในการเรียน	(Bennett	&	Flores,	1998)
2.2	 เพื่อระบุปัจจัยเชิงผลตามธรรมชาติที่เกี่ยวกับจิตและพฤติกรรมรับผิดชอบ	 (เช่น	 สาเหตุและผลของการให้การ
สนับสนุนทางสังคมแก่ผู้อื่น	(Kinnunen	และคณะ,	2008;	Gottlieb,	1983)	
ประเภทที่สาม	งานวิจัยเชิงทดลอง	(Experimental	Evaluative	Study)	เพื่อการพิสูจน์สาเหตุของผลที่จิตและพฤติกรรม
เป้าหมาย	มี	2	ประเภท	คือ	
					 3.1	งานวิจัยเชิงทดลองบริสุทธิ์	 เพื่อสร้างองค์ความรู้	ด้านสาเหตุกับผล	 เช่น	สาเหตุทางจิตและสถานการณ์ของ
พฤติกรรมช่วยเหลือผู้รับเคราะห์	(Carlo	และคณะ,	1991;	Romer	และคณะ,	1986;	Batson	และคณะ,	1983)
				 3.2	งานวจิยัเชงิทดลองประยกุต์		เพือ่ประเมนิผลการฝึกอบรมพฒันาต่างๆ	(เช่น	Hammett	&	Staeheli,	2011)	การ
ฝึกอบรมเพือ่พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน	(Yarrow	และคณะ,	1973)		ในงานวจิยั	36	เรือ่งทีใ่ช้วธิกีารเพือ่นช่วยเพือ่นในการเรยีน	(Peer-assist-
ed	learning)		พบผลดต่ีอนกัเรยีนผูร้บัทัง้ทางด้านการเรยีน		ด้านสงัคม		และการรบัรูต้นเอง	(Ginsburg-Block	และคณะ,	2006)
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ความพอเพียง (Moderation/Restraint) 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (ภาพ	 3)	 ความพอเพียง-พอประมาณมักมีผู้ใช้ควบคู่กัน	 “ความพอประมาณ”	
หมายถึง	การหลีกเลี่ยงความสุดโต่ง		และเลือกที่จะปฏิบัติสายกลาง		เป็น
ภาพ	3	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,	2547)
หนึ่งในสามห่วง	ที่สำาคัญอีกสองห่วง	คือ	ความมีเหตุมีผล		และการมีภูมิคุ้มกันตน		เมื่อบุคคล	กลุ่มคน	หรือสังคมใด	มี	3	
ห่วงนี้	 	 และอีกสองเงื่อนไข	คือ	คุณธรรม	 (ซึ่งมักเน้นความซื่อสัตย์สุจริต)	 	และหลักวิชา-ความรู้	 	 จะทำาให้เกิดผลดีคือความสมดุล	
การปรับตัวได้	และความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,	2547)
ส่วนนักจิตพฤติกรรมศาสตร์ไทยกลุ่มหนึ่งได้ทำาการวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่า	“จิตพอเพียง”		ของผู้ใหญ่ไทยวัยทำางาน	มาจากการ
รวมตัวขององค์ประกอบ	3	ประการ	(ภาพ	4)	คือ	ความมีเหตุมีผล		การรับรู้คุณความดีมีคุณธรรม-จริยธรรมและการมีภูมิคุ้มกันตน
ทางจิต	(ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	2551	หน้า	11	และ	28;	ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	และคณะ,	2551	บทสรุปผู้บริหาร)	โดยจิตลักษณะ
ทั้ง	3	กลุ่มนี้	หมายถึง		สติปัญญา			บุคลิกภาพ		และลักษณะทางอารมณ์สังคมจริยธรรมของบุคคล
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ภาพ	4	บทบาทของ	“	จิตพอเพียง	”	ในแนวของจิตพฤติกรรมศาสตร์		(ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	2552)
แต่คนไทยจำานวนมาก	เข้าใจว่า	“ความพอเพียง”	เป็นการปฏิบัติ	หรือนิสัยที่ดีของบุคคล		ของครอบครัว	ของหน่วยงาน	
หรือของชุมชน		ทางด้านที่เกี่ยวกับการอดออม		การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	และสาธารณสมบัติ		การพึ่งตนเองโดยการทำาการ
เกษตร		เช่น	ปลูกผัก	เลี้ยงไก่	ไว้กินเอง	แล้วที่เหลือนำาไปขายได้		ไม่เป็นหนี้เป็นสิน		สิ่งใดเห็นว่าน้อยเกินไป	ก็เพิ่มให้มากขึ้น		สิ่งใด
มีมากเกินไป	ก็ทำาให้ลดลงบ้าง		กระทำาในสิ่งที่ควรกระทำา		และมีความสามารถคาดการณ์ไกล		มุ่งอนาคต	และควบคุมตนให้อดได้
รอได้เพื่อผลผลิต	และผลลัพธ์ที่เหมาะสมและยั่งยืน
				งานวิจัยนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดทางภาคเหนือ	จำานวน	800	คน	พบอย่างชัดเจนว่า	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	
มีความเกี่ยวข้องทางตรงกับลักษณะจิตพอเพียง	 	 ส่วนลักษณะจิตพอเพียงก็เป็นตัวทำานายสำาคัญของพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
อันเชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย	(วีรวรรณ	วงศ์ปิ่นเพ็ชร์	และ	ชลิดา	วสุวัต,	2552	หน้า	53)	
จึงกล่าวได้ว่า	 	 ความพอเพียง-พอประมาณ	 อาจปรากฏในลักษณะทางจิต	 และพฤติกรรมต่างๆ	 ของบุคคล	 	 ดังต่อไปนี้	
การใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า		ซึ่งหมายถึง	การนำาสิ่งของที่เคยใช้แล้ว	มาใช้ซำ้า	(Reuse)		การซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอ	ขาดชำารุด	(Repair)	
เพื่อให้สามารถนำามาใช้ได้อีก		การลดการใช้ให้อยู่ในปริมาณที่ตำ่า	พอจำาเป็น	(Reduce)	เช่น	นำ้า	ไฟฟ้า		กระดาษ	เป็นต้น		รวมทั้งการ
ปฏิเสธสิ่งที่นำาไปสู่การทำาลาย	หรือทำาร้ายสภาพแวดล้อม	เช่น	ถุงพลาสติก		นำ้ายาเคมี		สารที่เป็นพิษ	เป็นต้น	(Reject)	นอกจากนั้น	
ยังมีการนำาสิ่งที่เหลือใช้ไปแปลงสภาพให้สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้	 (Recycle)	 เช่น	 วัสดุที่เป็นพลาสติก	 	 เหล็ก	 	 แก้ว	 	 มีผู้วิจัย
ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเหล่านี้ไว้หลายเรื่องเช่น	ลินดา	สุวรรณดี	(2551)	
ส่วนพฤติกรรมประหยัดและออม			พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง	และชีวิตสัตว์		ตลอดจนการดำารงชีวิตแบบพุทธ	และ
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การคบเพื่อนอย่างเหมาะสม	 	ก็ได้มีการวิจัยศึกษาปัจจัยเชิงเหตุไว้หลายเรื่องในช่วงหลังนี้	 (ดวงเดือน	พันธุมนาวิน,	2551;	จิตติพร	 
ไวโรจน์วิทยาการ,	2551	และรสนันท์	ณ	นคร,	2550)		
รูปแบบการดำาเนินชีวิต	 (Lifestyle)	 ที่เกี่ยวกับการกระทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวันที่แสดงถึงการปรับตัว	 (Chang	 และ
คณะ,	2007)	การอนุรักษ์สุขภาพอนามัย		การไม่เสพสุรายาเมา	(Leary	และคณะ,	2007)	หรือการดำาเนินชีวิตที่รักและเมตตาต่อ
ตนเองและไม่เสี่ยงต่อผู้อื่น	(Gover,	2004;	Papadakaki	และคณะ,	2008)		ตลอดจนการมีวิถีชีวิตแบบพุทธ	(ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	
และคณะ,	 2540)	 	 อย่างมีสติระลึกรู้	 	 และเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ	 (Daniels,	 2005)	 	 ก็มีผู้ศึกษาสาเหตุและผลที่เกี่ยวข้องไว้เป็น
จำานวนมาก	ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	(Cockerham	และคณะ,	2006;	Kim	และคณะ,	2004;	Palosuo,	2000)	ที่ปรากฏ
ในคนในช่วงอายุต่างๆ	โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น	(Leon	และคณะ,	2010;	Pronk	และคณะ,	2004)
ความสามรถควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของตน	 (Self	 control,	 Self	 regulation)	 ลักษณะมุ่งอนาคต	 และโดย
เฉพาะการควบคุมตนมีความสำาคัญต่อจิตพอเพียง		และพฤติกรรมพอเพียงหลายด้าน		ทั้งนี้เพราะการทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตไปในทางที่เหมาะสม	 เป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก	 และต้องกระทำาอย่างต่อเนื่อง	 จึงจะเกิดผล	 ดุจเดือน	 พันธุมนาวิน	 (2550)	 ได้
ประมวลงานวิจัยไทยกว่า	 250	 เรื่อง	 ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม	 สรุปได้ว่า	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 	 มีความสำาคัญต่อ
พฤติกรรมของคนดีที่เก่งและมีสุข	อย่างชัดเจน		ส่วนในต่างประเทศก็มีงานวิจัยมากทางด้านนี้	(Eisenberger	&	Adornetto,	1986;	
Miller	&	Byrnes,	2001)
	วัตถุนิยม	(Materialism)	และทัศนคติต่อเงินทอง	(Money	attitudes)	ปรากฏในงานวิจัยทั้งในประเทศไทย		ส่วนในต่าง
ประเทศมีเป็นจำานวนมาก		โดยเฉพาะในสาขาจิตวิทยา		และจิตวิทยาเชิงเศรษฐศาสตร์		โดยมีงานวิจัยที่อาจจัดได้	3	ประเภท	คือ
	 1.	 งานวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของลักษณะวัตถุนิยม	 	 ได้มีการสร้างแบบวัดจิตลักษณะด้านวัตถุนิยมขึ้นใช้	 เพื่อประเมินความ
เป็นผู้มีลักษณะวัตถุนิยมของคนประเภทต่างๆ	 	 โดยมีการเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม	 (Griffin	 และคณะ,	 2004)	 มีการวิจัยเพื่อ 
สืบสาวไปในครอบครัว	 โดยเฉพาะลักษณะของบิดามารดาและการอบรมเลี้ยงดู	 การปลูกฝังลักษณะดังกล่าวในเยาวชน	 (Kasser	
และคณะ,	1995;	Flouri,	1999)	อิทธิพลของสื่อและการโฆษณาสินค้าต่อลักษณะวัตถุนิยม	(Goldberg	และคณะ,	2003)	และการ
ซื้อสินค้า	(Buijzen	&Valkenburg,	2003;	Watson,	2003)		สิ่งที่ผลักดันให้มนุษย์สร้างความรำ่ารวย	การเสพ	และการไม่อนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม	(Kasser	&	Ryan,	1993;	Hirsh	&	Dolderman,	2007)
	2.	งานวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของลักษณะวัตถุนิยม		การมีความรำ่ารวย		มีรายได้มาก		มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ	ก็ยังไม่ช่วย
ให้มนุษย์มีความสุขได้อย่างยั่งยืน	 ได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเงื่อนไข	 หรือสภาวะที่ลักษณะวัตถุนิยมจะนำาไปสู่การมีความสุขของบุคคล	
(Christopher	และคณะ,	2009)	มีการวิจัยว่า				
การที่รายได้สูง	 	 ความรำ่ารวยเงินทอง	 	 ทำาให้คนรู้สึกว่ามีความสุขได้	 อาจเกิดจากสาเหตุเชื่อมแทรกที่เป็นเครื่องมือสร้าง
การยอมรับ		และศรัทธาระหว่างกัน	(Ahuvia,	2008)	สร้างความภาคภูมิใจในคนที่มั่งมี	(Zhang,	2009)		ในทางตรงข้าม		วัตถุนิยม
อาจนำาปัญหาการใช้จ่ายเงินเกินตัว	(Furngam,	1999)		ความขัดแย้งระหว่างบิดามารดากับบุตรทางด้านการใช้จ่าย		การซื้อสินค้า	
นำาไปสู่การไร้ความสุข	(Buizen	&	Valkenburg,	20003)	เกิดโรคติดต่อด้าน	“ซื้อตะบัน”	ที่มีปรากฏในนิสัยคนไทยฐานะดีจำานวน
มาก		คล้ายในต่างประเทศ	(Rose,	2007;	Tatzel,	2002)	ความแตกต่างในครอบครัว		เพราะความไม่พอเพียง	(Robert	และคณะ,	
2005)	ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดจากการเสพและบริโภคอย่างไม่เหมาะสม		ตลอดจนการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมากมาย	
ในปัจจุบัน	 (Kilbourne	&	Pickett,	2008)	มีผู้ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างวัตถุนิยมกับ	ความสุขของบุคคล	 (Christopher	และ
คณะ,	2004;	Vab	Boven,	2005)	
3.	งานสำารวจกึ่งเปรียบเทียบ		มีงานวิจัยจำานวนหนึ่งที่ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะวัตถุนิยมของคนต่างวัฒนธรรม	ต่างเพศ	
ต่างอายุ	ต่างฐานะ	หรือผู้ที่มีบุคลิกภาพบางประการต่างกัน	(Ger	&	Belk,	1996;	Furnham,	1999;	Dittmar	&	Pepper,	1994)	
เปรียบเทียบเนื้อหาในความฝันของคนที่วัตถุนิยมสูงกับตำ่า	(Kasset	&	Kasser,	2001)	ตลอดจนการรับรู้บุคคลที่มีทรัพย์สมบัติมาก
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กับน้อยของคนฐานะตำ่า		เปรียบเทียบกับการรับรู้ในคนฐานะปานกลาง		เช่นเดียวกับที่ในประเทศไทย	มีการวิจัยทางมานุษยวิทยา	
ที่พบหลักฐานทางวัฒนธรรมว่า	“มีเงินก็นับว่าน้อง	มีทองก็นับว่าพี่”	(สนิท	สมัครการ	และสุพรรณี	ไชยอำาพร,	2535)	
งานวิจัยเพื่อหาทางลดการบริโภคเกิน	 เมื่อโลกดำาเนินไปทางด้านการมีวัตถุผลิตออกมามากมาย	 ไม่หยุดหย่อน	 ที่เพิ่ม 
ความโลภ	และความต้องการอันไร้ขอบเขตของมนุษย์จำานวนมาก	ทางวิชาการจึงมีความพยายามที่จะศึกษาหาวิธีลดลักษณะ
วัตถุนิยม	และการเสพเกิน		และส่งเสริมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าในลักษณะต่างๆ	(Brown	&	Cameron,	2000;	Vermeir	&	Ver-
beke,	2008;	Tonglet	และคณะ,	2004)	
สรุปได้ว่า	 การประมวลงานวิจัยจากต่างเทศที่เกี่ยวกับคุณธรรม	 3	 ประการนี้	 สามารถจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านใน 
การประเมินงานวิจัยที่ปรากฏในประเทศไทยว่า	 มีแนวทางและมาตรฐานที่สอดคล้องกับต่างประเทศมากเพียงใด	 	มีความแตกต่าง
จากงานวิจัยในต่างประเทศในแง่ที่จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับคุณธรรมในแต่ละประการหรือไม่		ตลอดจนมีแนวทางการ
ใช้เครื่องมือวัดและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไทยที่เอาไปใช้ในโครงการพัฒนาเช่นเดียวกับต่างประเทศหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเครื่อง
ชี้แนะให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพและมาตรฐานของวิธีการวิจัยทางด้านคุณธรรมเหล่านี้	 ตลอดจนการนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ต่อไป
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เกณฑ์การพิจารณางานวิจัยเบื้องต้น
ตามทีป่ระชมุผูท้รงคณุวฒุ	ิ10	ท่าน	ในวนัที	่30	มนีาคม	2554	ได้มต	ิ	กำาหนดเกณฑ์การคดัเลอืกงานวจิยัเบือ้งต้น	6	เกณฑ์	ได้แก่
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1.	เป็นงานวิจัยที่ไม่ผิดจรรยาและจริยธรรมการวิจัย	
2.	 เป็นงานวิจัยที่มีนิยามและเนื้อหาเครื่องมือวัดในขอบเขตของลักษณะ	3	ประการของบุคคล	 (ซื่อสัตย์	 รับผิดชอบ	และ
ความพอเพียง)	และลักษณะเหล่านี้อาจเป็นตัวแปรเชิงเหตุ	หรือตัวแปรเชิงผลก็ได้
3.	เป็นรูปแบบงานวิจัยที่เหมาะสมในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์-เปรียบเทียบ	หรือ	งานวิจัยเชิงทดลอง	หรือ	งาน
สำารวจกึ่งเปรียบเทียบ
4.	เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ	หรืองานวิจัยเชิงปฏิบัติการ	ที่มีวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
5.	มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสม	และกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่พอที่ให้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ
6.	มีผลการวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะ	3	ประการดังกล่าว	ที่เด่นชัดพอที่จะทำาให้งานวิจัยนี้มีความสำาคัญ
หมายเหต	ุเมือ่พจิารณางานวจิยัแล้ว	พบว่าเกณฑ์เหล่านีอ้าจเข้มงวดบ้าง	กลุม่ผูพ้จิารณาจงึลดหย่อยเกณฑ์การคดัเลอืกลง	
													โดยเฉพาะข้อ	4-6	
เกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย เพื่อนำาเสนอผลงาน
ตามที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ	10	ท่าน	ในวันที่	30	มีนาคม	2554	ได้มติ		กำาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย	เพื่อนำาเสนอ
ผลงาน	10	เกณฑ์	ได้แก่
1.	ชือ่เรือ่งทีว่จิยัต้องแสดงว่าเป็นงานวจิยั	และประเภทผูถ้กูศกึษามคีวามสำาคญัต่อสงัคมไทยในปัจจบุนัและอนาคต	อย่างชดัเจน	
2.	มีทฤษฎีสำาคัญหนึ่งหรือหลายทฤษฎีเป็นกรอบแนวคิดในการกำาหนดกลุ่มตัวแปรเชิงเหตุที่ครอบคลุมกว้างขวาง
3.	มีตัวแปรอิสระต่างๆ	ที่อาจเป็นสาเหตุเหมาะสมที่พัฒนาได้
4.	เป็นงานวิจัยสหวิชาการทางจิตพฤติกรรมศาสตร์
5.	แสวงหาหรือระบุสาเหตุ	โดยมีการพิสูจน์โดยการหาความสัมพันธ์/เปรียบเทียบ	และหรือมีการตรวจสอบสมมติฐาน
6.	 มีการสร้างเครื่องมือวัดใหม่หลายชุดที่เป็นการริเริ่ม	 และมีมาตรฐานสูง	 ส่วนการวิจัยเชิงทดลอง	 มีการสร้างเทคโนโลยี
ใหม่เพื่อการพัฒนา	อันพิสูจน์จากผลวิจัยแล้วว่า	มีประโยชน์ต่อการนำาไปประยุกต์ใช้กับคนประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด	จะได้ผล
ดีต่อจิตหรือพฤติกรรมประเภทใด		และควรมีการใช้เทคโนโลยีนั้นในปริมาณใด		จึงจะให้ผลมากที่สุดด้วย
7. กลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่	 และมีวิธีสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม	 เพราะต้องมีการศึกษาตัวแปรหลายด้านอย่างเป็นสห
วิชาการ	ทั้งตัวแปรประเภท	moderating	และ	mediating	อย่างครอบคลุม	และต้องไม่ผิดข้อตกลงของการใช้สถิตินั้นๆ	เช่น	Mul-
tiple	Regression	Analysis	
8.	 มีการใช้สถิติวิเคราะห์ที่มากกว่า	 1	 วิธี	 	 ซึ่งสามารถให้การสรุปผลจากข้อมูลตามจุดประสงค์ที่ต่างกันไป	 อย่างชัดเจน	
ตลอดจนสามารถให้การบูรณาการผลวิจัยโดยรวมด้วย
9. 	มีผลการวิจัยที่สำาคัญ	ชัดเจน	กว้างขวาง	และหรือลึก		มีการสรุปอภิปรายผลและข้อเสนออย่างเหมาะสมกับผลวิจัย		
10. มีผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการและเอื้อต่อการนำาไปประยุกต์ใช้ในการพั
ฒนาบุคคลหรือกลุ่มได้	เช่น		วิเคราะห์หาประเภทของกลุ่มเสี่ยง		และปัจจัยปกป้อง
หมายเหต	ุ เมือ่พจิารณางานวจิยัแล้ว	 พบว่าเกณฑ์เหล่านีอ้าจเข้มงวดบ้าง	 กลุม่ผูพ้จิารณาจงึลดหย่อยเกณฑ์การคดัเลอืกลง 
เช่น	ข้อ	6,	7,	9	และ	10
 
การใช้กิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต(Living Values : An Educational Program) ที่มีผล
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ผลงานวิจัย
ในประเด็นคุณธรรม	ซื่อสัตย์
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ต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของเด็กอายุ 5-6 ปี
สุวนี	เชื้อกุล
สาขาการจัดการการเรียนรู้	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สำาหรับเด็ก	 อายุ	
5-6	ปี	ที่มีประสิทธิภาพ	โดยใช้กิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิตเป็นหลัก	และใช้กิจกรรมตามแบบที่ครูใช้ทั่วไป	(GAT)	
ในปริมาณที่แตกต่างกัน	 และศึกษาอำานาจในการทำานายของจิตลักษณะเดิม	 และจิตลักษณะตามสถานการณ์ต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของเด็กอายุ	5-6	ปี	โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กที่มีอายุ	5-6	ปีกำาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่	3	ภาค
เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2547	โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา	กรุงเทพมหานคร	ทำาการสุ่มตัวอย่างง่ายจาก	6	ห้องเรียน	ได้มา	4	ห้องเรียน	
จำานวน	101	คน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง	 เก็บข้อมูลโดยใช้	 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 แบบ
วัดการรับรู้การปฏิบัติจากครู	แบบวัดสุขภาพจิต	แบบวัดมุ่งอนาคตควบคุมตน	แบบสอบถามชีวสังคม	และภูมิหลังทั้ง	5	แบบนี้ใช้วัด
ก่อนการทดลอง	และแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของเด็กอายุ	5-6	ปีใช้วัดหลังการทดลองมี	2	แบบ	คือกิจกรรม
คุณค่าเพื่อชีวิต	 และกิจกรรมตามแบบที่ครูใช้ทั่วไป	 (GAT)	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 สถิติพรรณนาการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว	 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำาคัญน้อยที่สุด	 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่ม	ก	ที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต	 ร่วมกับการฝึกกิจกรรมตาม
แบบที่ครูใช้ทั่วไปร่วมกัน	(100%)	มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สูงกว่า	กลุ่ม	ข.	ที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมตามแบบที่
ครูใช้ทั่วไปอย่างเดียว	 (50%)สูงกว่ากลุ่ม	 ค	 ที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิตอย่างเดียว(50%)	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	และสูงกว่า	กลุ่ม	ง.	ที่เป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึก	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
กลุ่ม	 ค.	 ที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมจากโปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิตอย่างเดียว	 (50%)	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์ตำ่ากว่าเด็ก	 ง.	ที่เป็นกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	กลุ่ม	ข.	ที่ได้รับการฝึกด้วยกิจกรรมตามแบบที่ครูใช้
ทั่วไปมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ตำ่ากว่า	 เด็กกลุ่ม	 ง.	 ที่เป็นกลุ่มควบคุม	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.001	 ตัว
ทำานายทั้ง	2	ชุดนี้	คือ	ตัวทำานายชุดที่	1	ได้แก่การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน	และใช้เหตุผล	การรับรู้การปฏิบัติจากครู	และตัว
ทำานายชุดที่	2		ได้แก่สุขภาพจิต	การมุ่งอนาคตควบคุมตนทั้ง	2	ชุดร่วมกันทำานายสามารถทำานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านด้าน
ความซื่อสัตย์ของเด็กอายุ	5-6		ปีได้
คำาสำาคัญ:	ความซื่อสัตย์	เด็กอายุ	5-6	ปี	โปรแกรมการศึกษาคุณค่าเพื่อชีวิต		
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลงานวิจัย “ซื่อสัตย์” ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
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ซื่อ
สัต
ย์
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเจ้าพระยา โดยใช้วิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงคาโนนิคอล
ดาวนภา	กิตติสาโร
วิชาเอกการวิจัยและสถิติทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2546
บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความซื่อสัตย์ต่อตนเอง	 และความ
ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นโดยวิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล	 และศึกษาว่านำ้าหนักความสำาคัญของปัจจัยบางประการตัวใดบ้างที่ส่งผลซึ่ง
กันและกันต่อความซื่อสัตย์ต่อตนเองและความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัด
กรุงเทพมหานคร	กลุ่มเจ้าพระยา	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2545	จำานวน	403	คน	ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามด้านความรับผิดชอบ	 ความมีวินัยในตนเอง	 การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย	การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง	และความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น	ได้ผล
การวิจัยดังนี้
1.	สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระด้านความรับผิดชอบ	ความมีวินัยในตนเอง	การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด
กวดขัน	 การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย	 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับชุดตัวแปรตาม	 ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง	
และความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น	มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ	 .578	และ	.371	ตามลำาดับ	และสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	
ทั้งสองค่า
2.	นำา้หนกัความสำาคญัคาโนนคิอลระหว่างปัจจยับางประการกบัความซือ่สตัย์ต่อตนเองและความซือ่สตัย์ต่อผูอ้ืน่ทัง้สองชดุ	พบว่า
ในชุดแรกปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยส่งผลซึ่งกันและกันกับความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นในแบบที่หนึ่งและปัจจัยด้าน
ความรับผิดชอบส่งผลซึ่งกันและกันกับด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองในแบบที่สอง	 และในชุดที่สองมีนำ้าหนักความสำาคัญคาโนนิคอล
ของปัจจยัด้านความมวีนิยัในตนเอง	การอบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนั	การอบรมเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลยส่งผลซึง่กนัและกนักบัด้าน
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
คำาสำาคัญ:	ความซื่อสัตย์	นักเรียนชั้นประถมศึกษา	ปัจจัยเชิงเหตุ	
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP สำาหรับเด็กปฐมวัย
มาลีรัตน์	บุญอนันตบุตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2549
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำาคัญเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ	 MCCP	 สำาหรับเด็กปฐมวัย	 โดยมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะ	1)	สร้างและหาคุณภาพของรูปแบบ	2)เปรียบเทียบผลการเรียนรู้จริยธรรม	กลุ่มตัวอย่าง	เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่	3	อายุระหว่าง	5-6	ปี	โรงเรียนมาเรียลัย	สังกัดสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	2	ในภาคเรียนที่	2	ปีการ
ศึกษา	2548	ได้มาโดยการสุ่มห้องเรียนมา	2	ห้อง	เป็นกลุ่มทดลอง		จำานวน	36	คน	ได้รับการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ	MCCP	
กลุ่มควบคุม	จำานวน	35คน	ได้รับการจัดเรียนรู้แบบปกติ	เรียนรู้เนื้อหาเดียวกัน	ใช้เวลาในการทดลองจำานวน	9	สัปดาห์	ๆละ	4	วัน	
วันละ	1	ชม.ในช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์	รวมทั้งสิ้นจำานวน	36ครั้ง	เครื่องมือวัดเป็นแบบทดสอบ
วัดความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์	 	 ความเมตตากรุณาและความมีวินัยในตนเองสำาหรับเด็กปฐมวัยมีความเชื่อมั่น	 .81,	 .87	 และ	 .86	
ตามลำาดับ	 แบบวัดเจตคติต่อจริยธรรม	 มีความเชื่อมั่น .90	 และแบบสังเกตความประพฤตเชิงจริยธรรม	 มีค่าความเชื่อมั่น .92	
แบบแผนการวิจัยใช้แบบ	 Quasi	 Experimental	 Design	 แบบ	 Randomized	 Control-Group	 Pretest-Posttest	 Design	
วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีย่ค่าร้อยละค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	t-test	แบบ	Dependent	Sample	และแบบ	independent	Sample
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
1.	ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ	MCCP	ที่มีหลักการตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์	ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมของแบนดุราและรูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ของ	CCP	มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	 5ขั้นตอน	คือ
ขั้นประสบการณ์	ขั้นการร่วมมือ	ขั้นการวิเคราะห์	ขั้นสรุป	ขั้นนำาไปใช้/ปฏิบัติ	ซึ่งมีคุณภาพโดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ	ในด้านความ
เหมาะสมของเนื้อหา	และการนำาไปใช้มีค่าตั้งแต่	0.80-1.00
2.	ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์	ความเมตตากรุณาและความมีวินัยในตนเองนักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 ทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับ 
ความซื่อสัตย์(สูงขึ้นร้อยละ38.62)ความเมตตากรุณา(สูงขึ้นร้อยละ35.64)	และความมีวินัยในตนเอง(สูงขึ้นร้อยละ36.12)	เจตคติต่อ
จริยธรรม(สูงขึ้นร้อยละ	28.50)ความประพฤติเชิงจริยธรรม(สูงขึ้นร้อยละ27.45)	และมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	P<	.01	ในด้านความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์(t=9.50,	p=.001)ความเมตตากรุณา(t	=10.85,	p=.001)ความ
เมตตากรุณา	 (t=10.85,p =.001)ความมีวินัยในตนเอง(t=10.13,p	 =.001)	 เจตคติต่อจริยธรรม(t=20.31,p=.001)	 และความ
ประพฤติเชิงจริยธรรม(t=7.8,p=.001)
คำาสำาคัญ:	ความซื่อสัตย์	นักเรียนชั้นอนุบาล	การจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ	MCCP
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การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมสำาหรับ
เด็กภาษาไทย ที่พิมพ์ระหว่างปี2543-2545
 
	 จิตติมา	ธนะศักดิ์ศิริ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์		คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีมุ้ง่เพือ่ศกึษาการเสรมิสร้างคณุธรรมด้านความซือ่สตัย์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	 ได้จากการอ่านวรรณกรรม	
สำาหรับเด็กภาษาไทย	ที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์	ที่พิมพ์ระหว่างปี	2543-2545
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่	 เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี	 อ.โพธาราม	 จ.ราชบุรี	
จำานวน	2ห้องเรียน	ห้องเรียนละ	35คน	สุ่มตัวอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก	ห้องเรียนหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม	และอีกห้องเรียนหนึ่งเป็นก
ลุ่มทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 ได้แก่	 วรรณกรรมสำาหรับเด็กที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์จำานวน	 20	 เรื่อง	
แบบประเมินคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์	และแบบติดตามผลหลังการอ่าน	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนคุณธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์ก่อนและหลังการทดลองใช้ค่าสถิติ	t-test	dependent	และ	t-test	independent
ผลการวิจัยพบว่า
1.	นักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิ
ติ	ที่ระดับ	.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ	คอื	1)	ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรเปิดโอกาสให้บรรณารกัษ์และครผููส้อนได้เข้ามามบีทบาทในการจดักจิกรรม	และ	จัดหา
หนังสือมาไว้ในห้องสมุด	 เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ตัวเด็ก	 โดยจัดสรรงบประมาณ	 ให้สามารถจัดซื้อวรรณกรรมสำาหรับเด็ก
ตลอดจนหนงัสอืเดก็รปูแบบต่างๆทีม่เีนือ้หาเสรมิสร้างคณุธรรมด้านต่างๆมาจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน	 2)	 บรรณารกัษ์ควรจดักจิกรรม 
ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโดยเน้นการอ่านหนังสือที่ส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ	 3)	 ควรมีการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมบางด้าน
โดยใช้หนังสือการ์ตูนที่คัดสรรแล้วเพราะขณะนี้นักเรียนนิยมอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นกันมาก	 4)	 ควรมีการศึกษาติดตามผลการวิจัย
ระยะยาว	เพื่อประเมินความคงทนของคุณธรรมในกลุ่มทดลอง
คำาสำาคัญ: ความซื่อสัตย์	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	วรรณกรรมสำาหรับเด็ก
ผลงานวิจัย “ซื่อสัตย์” ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความซื่อสัตย์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก
รสิตา	กุดแถลง
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	 การอบรมเลี้ยงดู	 (2)	 ความซื่อสัตย์	 (3)	 เปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างความซื่อสัตย์กับข้อมูลส่วนบุคคล	 (4)	 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความซื่อสัตย์กับการอบรม
เลี้ยงดู	 (5)	 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความซื่อสัตย์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนองครักษ์	 จังหวัด
นครนายก	ทำาการศึกษาการอบรมเลี้ยงดู	3	แบบ	ได้แก่	การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	การอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้องและการ
อบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 1-	3	ปีการศึกษา	2549	 โรงเรียน
องครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 จำานวน	 286	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น	 แบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือค่า
ความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ	F-test	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson’s	
product-moment	correlation)
ผลการวิจัยพบว่า
1.	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
2.	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความซื่อสัตย์อยู่ในระดับมาก
3.	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีเพศต่างกันมีความซื่อสัตย์ไม่แตกต่างกัน
4.	นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นทีม่ผีลการเรยีนต่างกนัมคีวามซือ่สตัย์แตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.001
5 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีระดับชั้นการเรียนต่างกันมีความซื่อสัตย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
	 				ทางสถิติที่	ระดับ.01
6.	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีการอบรมเลี้ยงดูต่างกันมีความซื่อสัตย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	
	 				ระดับ.001
7.	การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความซื่อสัตย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
8.	การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมีความสัมพันธ์ทางลบกับความซื่อสัตย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
9.	การอบรมลี้ยงดูแบบปกป้องไม่มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์
คำาสำาคัญ: 	ความซื่อสัตย์		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	การอบรมเลี้ยงดู			
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ซื่อ
สัต
ย์
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3
ธราภรณ์	คำาอุ่น
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา		คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปีที่สำาเร็จ	2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 สร้างและหาคุณภาพแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ด้านความซื่อสัตย์	 2)	 สร้าง
เกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์	 สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่	 3	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน 
ช่วงชั้นที่	3	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต	3	จำานวน	1,116	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน		เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ด้านความซื่อสัตย์	เชิงสถานการณ์ชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือกโดยวัดความซื่อสัตย์	
4	ด้าน	คือ	1)	ความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง	2)	ความซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่น	3)	ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่	และ	4)	ความซื่อสัตย์ต่อชุมชน	และ
สังคม	จำานวน	35	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพได้แก่	การหาอำานาจจำาแนกรายข้อ	แบบ	t-test	Independent	หาค่าความเชื่อมั่น
โดย	alpha-coefficient	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือการหาคะแนนเกณฑ์ปกติ(Norms)
ผลการวิจัยพบว่า
การหาอำานาจจำาแนกรายข้อของแบบวัดทั้งฉบับ	อยู่ระหว่าง	2.46	-8.53	ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.97	การวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทั้งฉบับมีค่า	QUOTE		Chi-square	อยู่ระหว่าง	0.19	ถึง	1.75	ค่า	p	
อยู่ระหว่าง	0.75	ถึง	0.99	และค่า	GFI	=1.00	แสดงว่า	โมเดลมีความกลมกลืนกลับข้อมูลเชิงประจักษ์	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01	 และการเทียบคะแนนหาเกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ด้านความซื่อสัตย์สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่	 3	
มีคะแนน	T	ตั้งแต่	T24	ถึง	T71
คำาสำาคัญ: ความซื่อสัตย์	นักเรียนช่วงชั้นที่	3		การสร้างและหาคุณภาพแบบวัด
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
อโนมา	ขันพันธ์
สาขาพัฒนาสังคม	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาระดับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 3	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐาน	
การอบรมเลี้ยงดู	การเป็นต้นแบบของพ่อแม่	ครู	และเพื่อนและหิริ	-	โอตตัปปะ	(ความละอายและความเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด)	
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3	และ	3)	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	3	
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนบุณยานนท์	 จังหวัดนนทบุรีกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 236	 คน	
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติเพื่อคำานวณหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การจำาแนกพหุ	(Multiple	Classification	Analysis	:	MCA	)ในการหาความสัมพันธ์	และ
ทดสอบสมมติฐานโดยกำาหนดค่านัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	 1)	 ระดับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 3	 อยู่ในระดับปานกลาง	 (ค่าเฉลี่ย	 =3.13)	 
2)	ระดับการอบรมเลี้ยงดู	แบบรักสนับสนุนของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย	=	3.48	)		อบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมอยู่ใน
ระดับปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย	=	3.05)	การเป็นต้นแบบของบิดามารดา	ครู	และเพื่อน	อยู่ในระดับปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย	=	2.95)	และหิริ-
โอตตัปปะของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย	=	3.33)
การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านสังคม	 (ได้แก่	 เพศ	รายรับของนักเรียน	รายจ่ายของนักเรียน	สถานภาพครอบครัว	
การศึกษาของบิดา	 การศึกษาของมารดา	 อาชีพของบิดา	 อาชีพของมารดา	 และการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา)	 ปัจจัยด้าน 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน	การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม	การเป็นต้นแบบของบิดามารดา	ครูและเพื่อน	และหิริ	–	โอตตัปปะ	
มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับร้อยละ	14.7	(R2	=.147)	และ
ร้อยละ	24.9	(R2=.249)		ตามลำาดับ
 
คำาสำาคัญ: ซื่อสัตย์	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	โมเดลปัจจัยเชิงเหตุ		
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ซื่อ
สัต
ย์
โมเดลเชิงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 นลินี	สุวรรณโชติ
	 สาขาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่สำาเร็จ	2549
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย	และตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน	(Ajizen,	1991)	และผล
การวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียน	 เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดล	 ตัวแปรในโมเดล
ประกอบด้วย	ตัวแปรแฝง	8	ตัวแปร	และตัวแปรสังเกตได้	21	ตัวแปร	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่	3	จำานวน	400	คนเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	 และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ	วิเคราะห์ข้อมูล	ค่าสถิติพื้นฐานและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมSPSS	for	Windows	วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ	
ด้วยโปรแกรม	LISREL	8.50
ผลการวิจัยแสดงว่า	 โมเดลเชิงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ปรับแก้	 	 มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี	 โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์เท่ากับ	 12.35	 ที่องศาอิสระเท่ากับ	 29	 ค่า	 p	
เท่ากับ0.99	ดัชนี	GFI	เท่ากับ	0.99	ดัชนี	AGFI	เท่ากับ	0.99	CFI	เท่ากับ	1.00	ค่าSRMR	เท่ากับ	0.01	และค่า	RMSEA	เท่ากับ	0.00	
ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการได้ร้อยละ	50	และผลการวิจัยพบว่า
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนใช้อธิบายพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการได้	โดยความตั้งใจที่จะกระทำาความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	เป็น
ตัวแปรคั่นกลางมีอิทธิพลทางตรงต่อความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง	การรับรู้การควบคุมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	มีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านความตั้งใจที่จะกระทำาความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	
ข้อค้นพบที่แตกต่างจากทฤษฎี	คือ	เจตคติไม่มีอิทธิพลต่อความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ
คำาสำาคัญ:	ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ		โมเดลเชิงสาเหตุ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความฉลาดทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
ไพรินทร์	ขัดธิพงษ์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ	2553
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าจิตลักษณะและสถานการณ์มีความเกี่ยวข้อง และมีอิทธิพลต่อความฉลาด 
ทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีมากน้อยเพียงใด	 เพราะสาเหตุใดบ้าง	 กรอบแนวคิดในการวิจัยมีพื้นฐานมาจากรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 ตลอดจนทฤษฎีและหลักการที่สำาคัญทางจิตวิทยาทั้งในประเทศ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 และต่าง
ประเทศ	 เช่น	หลักของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 การสนับสนุนทางสังคม	 และลักษณะชาตินิยม	 เป็นต้น	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีปีที่	3	จำานวน	474	คน	แบ่งเป็นนักศึกษาชาย	172	คน	(ร้อยละ	36.3)	และนักศึกษาหญิง	302	คน	(ร้อยละ	63.7)	
มีอายุเฉลี่ย	21	ปี	จากมหาวิทยาลัยในเขตภาคกลางและเขตภาคเหนือ	ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งขั้นกำาหนดโควต้า
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย	1)	กลุ่มความฉลาดทางการเมือง	3	ตัวแปร	คือ	การรู้ปัญหาด้านการเมือง	พฤติกรรม
การเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรม	 พฤติกรรมการสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมือง	 2)	 กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	 3	 ตัวแปร	
ได้แก่	การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อ	การรับรู้คุณความดีของแผ่นดิน	และลักษณะชาตินิยม	3)	กลุ่มจิตลักษณะเดิม	6	ตัวแปร	
ได้แก่	 ลักษณะมุ่งอนาคต	 การควบคุมตน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 สุขภาพจิตดี	 กลุ่มนิยม	 และวัตถุนิยม	 4)	 กลุ่มตัวแปรสถานการณ์	 
3	ตัวแปร	ได้แก่	ปริมาณการเรียนสังคมศาสตร์	การเห็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว	และการรับรู้ปทัสถานจากสถานศึกษา	และ	5)	
กลุ่มตัวแปรชีวสังคมภูมิหลัง	 แบบวัดส่วนใหญ่เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่ามีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง	 .63	 ถึง	 .92	 มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน	6	ข้อ	ทั้งในกลุ่มรวม	และ	18	กลุ่มย่อย
ผลการวิจัยที่สำาคัญ	มีดังนี้ประการแรก	ตัวทำานายทั้งหมดรวม	12	ตัวแปร	สามารถทำานาย	1)	การรู้ปัญหาด้านการเมือง	
ในกลุ่มรวมทำานายได้	10.4%	มีตัวทำานายที่สำาคัญ	คือ	การควบคุมตน	ลักษณะชาตินิยม	และ	สุขภาพจิตดี	และทำานายได้สูงสุดใน
กลุ่มนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์	 17.4%	 2)	 พฤติกรรมการเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรม	 ในกลุ่มรวมทำานายได้	 38.1%	 โดยมีตัว
ทำานายที่สำาคัญ	คือ	ลักษณะชาตินิยม	การรับรู้คุณความดีของแผ่นดิน	การเห็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว	การควบคุมตน	การรับ
รู้ปทัสถานจากสถานศึกษา	 และลักษณะมุ่งอนาคต	 และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มนักศึกษาชาย	 48.5%	 และ	 3)	 พฤติกรรมการ
สนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมือง	 ในกลุ่มรวมทำานายได้	 57.8%	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	 คือ	 การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 
จากสื่อ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ลักษณะชาตินิยม	 วัตถุนิยม	 และกลุ่มนิยม	 และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มนักศึกษาที่พ่อมีการศึกษา 
น้อย	64.2%	
ประการที่สอง	จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นปรากฏว่า	1)	การรู้ปัญหาด้านการเมือง	 ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก
การควบคุมตน	สุขภาพจิตดี	ลักษณะชาตินิยม	ลักษณะมุ่งอนาคต	การรับรู้ปทัสถานจากสถานศึกษา	และการรับรู้คุณความดีของ
แผ่นดิน	(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล	เท่ากับ	.13,.13,.10,.07,.06,	และ.06	ตามลำาดับ)	โดยอธิบายความแปรปรวนได้	9%	2)	พฤติกรรม
การเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรม	ได้รับอิทธิพลทางตรงจากลักษณะชาตินิยม	การเห็นแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว		การรับรู้คุณความดี
ของแผ่นดิน	การรับรู้ปทัสถานจากสถานศึกษา	การควบคุมตน	ลักษณะมุ่งอนาคต	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล	
ผลงานวิจัย “ซื่อสัตย์” ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา
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เท่ากับ	 .18,.16,.16,.14,.12,.11,	และ	 .06	ตามลำาดับ)	โดยอธิบายความแปรปรวนได้	37%	และ	3)	พฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อน
ฉลาดทางการเมือง	ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	กลุ่มนิยม	วัตถุนิยม	ลักษณะ
ชาตินิยม	ลักษณะมุ่งอนาคต	การรับรู้คุณความดีแผ่นดิน	และการควบคุมตน		ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล	เท่ากับ	.69,.12,.08,.08,.08,-
.06,.06	และ	.05	ตามลำาดับ)	โดยอธิบายความแปรปรวนได้	57%		
ประการสุดท้าย	นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรได้รับการพัฒนา	โดยกลุ่มที่สำาคัญคือ		นักศึกษาที่แม่มีอาชีพรายได้
มั่นคงน้อย	นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยน้อย	นักศึกษาหญิง	นักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์	 นักศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ที่แม่มีอาชีพ
รายได้มั่นคงมาก	 นักศึกษาที่แม่มีการศึกษามากที่พ่อมีอาชีพรายได้มั่นคงมาก	 และนักศึกษาที่พ่อมีอาชีพรายได้มั่นคงน้อยที่แม่มี
การศึกษาน้อย	 โดยควรได้รับการพัฒนาลักษณะชาตินิยม	 การควบคุมตน	 การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อ	 และการรับรู้คุณ
ความดีของแผ่นดิน	 และงานวิจัยในอนาคตควรเพิ่มตัวแปรอื่น	 ๆ	 ที่อาจเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางการเมืองของนักศึกษา	 เช่น	
เอกลักษณ์แห่งอีโก้	และความเชื่ออำานาจในตนด้านการเมือง	เป็นต้น
คำาสำาคัญ:	ปัจจัยทางจิตสังคม	ความฉลาดทางการเมือง	พฤติกรรมการเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรมนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
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การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
นงลักษณ์		วิรัชชัย		และ	รุ่งนภา	ตั้งจิตรเจริญกุล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	(ศูนย์คุณธรรม)
สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้		(องค์การมหาชน)
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทสรุปผู้บริหาร
โครงการวิจัยเรื่อง	“การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย”	มีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ	3	ประการ	คือ	
1)	 เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยรายไตรมาศตามตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม	 2)	 เพื่อศึกษาพัฒนาการและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยตามตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม	และ	3)	เพื่อศึกษาบทบาทในการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย	 การวิจัยครั้งนี้กำาหนดขอบเขตคุณธรรมจริยธรรมเฉพาะตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควร
เฝ้าระวัง	7	ตัวบ่งชี้	(จากตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมทั้งหมด	14	ตัวบ่งชี้)	ได้แก่	ความซื่อสัตย์สุจริต		ความมีสติสัมปชัญญะ		ความรับ
ผิดชอบ		ความยุติธรรม	ความขยันหมั่นเพียร		ความมีวินัย		และความอดทน
รายงานวิจัยในโครงการที่	 3	 :	 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยนี้เป็นโครงการย่อยที่ดำาเนิน
การเป็นชุดโครงการใหญ่ที่ดำาเนินการตามกระบวนการวิจัยของรายงานวิจัย “ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม: การพัฒนาและ
พัฒนาการ”	รายงานวิจัยนี้นำาชุดตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย	รวม	14	ตัวบ่งชี้		พร้อมทั้งนิยามเชิง
ทฤษฎีจากโครงการที่	1	และนำาแบบวัดตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณภาพดีจากโครงการที่	2		การสำารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้
คุณธรรมจริยธรรม		การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม		มาใช้ประโยชน์		ซึ่งเป็นชุดโครงการของรายงานการวิจัย	“ตัวบ่ง
ชี้คุณธรรมจริยธรรม:	 การพัฒนาและพัฒนาการ”	 มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรม	 	 และศึกษาพัฒนาการและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรม		แต่เนื่องจากแบบวัดที่พัฒนาขึ้นในโครงการที่	2	นั้น		เป็นแบบวัดฉบับสั้น		เพื่อใช้ใน
การวัดตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมพร้อมกันทั้ง	14	ตัวบ่งชี้		ทำาให้ผลการวัดตัวบ่งชี้บางตัวมีคุณภาพด้านความเที่ยงค่อนข้างตำ่า		ดังนั้น	
ในการวิจัยโครงการที่	3	นี้		ผู้วิจัยจึงปรับปรุงแบบวัดเป็นฉบับยาว		เพื่อให้ได้ค่าความเที่ยงที่สมบูรณ์ขึ้น		โดยจำากัดขอบเขตของการ
ศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่คัดสรรเพียง	 7	 ตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังในสังคมไทย	 เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติตามการเปลี่ยนแปลงระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
วิธีดำาเนินการวิจัย	เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์โดยมีการดำาเนินงาน	4	ขั้นตอน		ขั้นตอนแรก	เป็นการกำาหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยในการศึกษาพัฒนาการ	และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย		ขั้นตอนที่สอง		เป็นการปรับปรุง
เครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ที่ใช้ในโครงการที่	 2	 เฉพาะเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม	7	ตัวบ่งชี้	 ให้มีคุณภาพดีขึ้น	 	 ขั้นตอนที่สาม	
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากคนไทย	15	กลุ่มสาขาอาชีพ	อันได้แก่	1)	กรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง		2)	ครูอาจารย์		3)	ทนาย/อัยการ/
ผู้พิพากษา/พัศดี		4)	นักการเมือง/ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง		5)	ทหาร/ตำารวจ		6)	นักธุรกิจ/พ่อค้าแม่ค้า		7)	นักบัญชี/ผู้ตรวจ
บัญชี		8๗	นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา		9)	พระสงฆ์/นักบวช/ผู้นำาศาสนา		10)	นักวิจัย		11)	สื่อมวลชน		12)	แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล	
13)	วิศวกร/สถาปนิก		14)	เกษตรกร		และ	15)	คนว่างงาน		จำานวยรวมทั้งสิ้น	5,250	คน	จากแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพละ	70	คนใน	
4	 ภูมิภาค	 (ภาคเหนือ	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 ภาคกลาง	 และภาคใต้)	 	 และจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 รวม	 5	 จังหวัด	 คือ 
ผลงานวิจัย “ซื่อสัตย์” ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่
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1)	จังหวัดลำาพูน		2)	จังหวัดหนองคาย		3)	จังหวัดเพชรบุรี		4)	จังหวัดสตูล		และ5)	จังหวัดกรุงเทพมหานคร		โดยรวบรวมข้อมูล	5	
ช่วงเวลา		ห่างกันช่วงเวลาละ	3	เดือน		คือ	ช่วงเดือนสิงหาคม	2549		พฤศจิกายน	2549		กุมภาพันธ์	2550		พฤษภาคม	2550	และ
สิงหาคม	 2550	 	 ช่วงสุดท้ายเป็นการวัดระดับคุณธรรมจริยธรรมตามความคาดหวัง	 	 และขั้นตอนที่สี่	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย	และบทบาทในการพัมนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของคนไทย การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งออกเป็น	 3	 ตอน	 ตอนแรก	 เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาระดับคุณธรรม
จริยธรรมของคนไทยที่วัดได้เป็น	 5	 ช่วงเวลา	 	 ห่างกันช่วงละ	 3	 เดือน	 	 ตอนที่สอง	 เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาพัฒนาการและ 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงคณุธรรมจรยิธรรมของคนไทยตามตวับ่งชี	้ และตอนทีส่ามการวเิคราะห์บทบาทและตวัแปรทีม่ผีลต่อการพฒันา	
คุณธรรมจริยธรรม
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยรายไตรมาส
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังทั้ง	 7	 ตัว	 จากการรวบรวมข้อมูล	 5	 ช่วง
เวลา		คือ	ช่วงเดือนสิงหาคม	2549		ช่วงเดือนพฤศจิกายน	2549		ช่วงเดือนกุมภาพันธ์	2550		ช่วงเดือนพฤษภาคม	2550		และช่วง
เดือนสิงหาคม	2550		พบว่าค่าเฉลี่ยระดับคุณธรรมจริยธรรมทั้ง	7	ตัวบ่งชี้	ในการวัดครั้งแรก	เดือนพฤศจิกายน	2549	มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในช่วง	1.569-2.012		อันเป็นคุณธรรมจริยธรรมระดับดีพอใช้	 	และมีการเปลี่ยนแปลงระดับคุณธรรมจริยธรรม	โดยในการวัดครั้ง
สุดท้าย	ในเดือนสิงหาคม	2550		มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง	3.240-3.804	อันเป็นคุณธรรมจริยธรรมระดับดีถึงดีมากทุกตัวบ่งชี้	
2. ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาพัฒนาการและแนวโน้มของคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซำ้า	 (Repeated-measure	 analysis	 of	 variance)	 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
ทุกตัวบ่งชี้คุณธรรมที่ควรเฝ้าระวัง	7	ตัวบ่งชี้ระหว่างช่วงเวลาในการวัดแต่ละครั้ง	 	พบว่าค่าเฉลี่ยคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญระหว่างการวัดทั้ง	 5	 ครั้ง	 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง	 
7	ตัว	พบว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นเป็นแบบเส้นตรงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
ผลการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝง	(Latent	growth	curve	model)	เพื่อศึกษาพัฒนาการ	และแนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังของคนไทยตามตัวบ่งชี้ทั้ง	7	ตัวบ่งชี้	พบว่า	อัตราพัฒนาการ	4	ช่วง	จากการ
วัด	 5	 ครั้ง	 คือ	 อัตราพัฒนาการช่วงแรกจากเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2549	 ถึงเดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2549	 	 ช่วงที่สองจากเดือน
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2549	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2550		ช่วงที่สามจากเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2550	ถึงเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2550	
และช่วงเดือนที่สี่จากเดือนพฤษภาคม	 2550	 ถึงเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2550	 	 เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มเป็นเส้นตรง	 	 โดยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของทุกกลุ่มอาชีพในช่วงแรก	มีค่าระหว่าง	0.520-0.448		ในช่วงที่สอง	มีค่าระหว่าง	0.500-0.812		ในช่วงที่สาม	มีค่า
ระหว่าง	0.750-1.174		และในช่วงที่สี่อันเป็นช่วงสุดท้าย	มีค่าระหว่าง	1.000-1.142		สรุปได้ว่า		ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ช่วงละประมาณ	 0.320-0.5000	 คิดเป็นร้อยละ	 8.00-12.00	 แสดงถึงลักษณะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณธรรมจริยธรรมที่
ควรเฝ้าระวังทั้ง	 7	 ตัว	 มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง	 	 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มที่มีระดับการเริ่มต้นสูงและมีอัตราการ
พัฒนาการสูงที่สุด	คือ	กลุ่มพระสงฆ์/นักบวช/ผู้นำาศาสนา		รองลงมาคือ	กลุ่มทหาร/ตำารวจ			แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล			ทนาย/
อัยการ/ผู้พิพากษา/พัศดี			นักบัญชี/ผู้ตรวจบัญชี		ครูอาจารย์		วิศวกร/สถาปนิก		ส่วนกลุ่มที่มีอัตราการพัฒนาค่อนข้างตำ่า	คือ		กลุ่ม
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา		กลุ่มกรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง		กลุ่มเกษตรกร		และกลุ่มคนว่างงาน		ดังนั้นจึงถือว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นก
ลุ่มเสี่ยง
3. ผลการวิเคราะห์บทบาทและตัวแปรที่มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ผลการวิเคราะห์บทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับตนเอง	ระดับครอบครัว	และระดังสังคม		พบว่าค่าเฉลี่ย
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จากการเรียงลำาดับความสำาคัญของบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับตนเองมาจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่เป็น
ลำาดับแรก	 	 รองลงมาคือ	 การอบรมสั่งสอนจากโรงเรียน,	 การเลียนแบบบุคคลสำาคัญที่มีคุณธรรม,	 การปฏิบัติธรรมะ,	 การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,	การดูโทรทัศน์,	การฟังวิทยุ
การไปวัดเป็นประจำา,		การอ่านคอลัมน์ธรรมะจากหนังสือพิมพ์		และการเข้าอินเตอร์เน็ต		ตามลำาดับ		สำาหรับค่าเฉลี่ยจาก
การเรียงลำาดับความสำาคัญของบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับครอบครัว	 จากการชักชวนให้สมาชิกในครอบครัว
ทำาความดีเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับแรก รองลงมาคือการเอาใจใส่ดูแลการกระทำาของสมาชิกในครอบครัว การคุย/ถกเถียงถึงเหตุผล 
และความเหมาะสวมในการแสดงออกของสมาชิกในครอบครัว	 และการยกตัวอย่างบุคคลในสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมให้เห็นเป็น
แบบอย่างแก่ครอบครัว ส่วนค่าเฉลี่ยจากการเรียงลำาดับความสำาคัญของบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับสังคม	 
มาจากการชัดประชุมสมาชิกของชมรมในด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นลำาดับแรก รองลงมาคือการเป็นกรรมการ/ผู้ดำาเนินการจัด
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม	 	การจัดรายการคุณธรรมจริยธรรมทางโทรทัศน์	 	การเขียนบทความแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	
และการเป็นวิทยากร/ผู้ให้ข้อมูลด้านคูณธรรมจริยธรรม
ผลการวิเคราะห์พหุระดับ	(Multi-level	analysis)	ระดับบุคคล	พบว่า	ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง	 
7	ตัวแปร	ของผู้ตอบแบบสอบถาม	อันได้แก่	ความซื่อสัตย์สุจริต		ความมีสติสัมปชัญญะ		ความรับผิดชอบ		ความยุติธรรม	ความ
ขยันหมั่นเพียร		ความมีวินัย		และความอดทน	มีค่าเท่ากับ	2.799,	2.777,	2.426,		2.353,	2.359,	2.547	และ	2.751	ตามลำาดับ	
และค่าเฉลี่ยแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		การทดสอบอิทธิพลสุ่ม	(Random	effect)	พบว่า	ค่าเฉลี่ยตัว
บ่งชี้คุณธรรมที่ควรเฝ้าระวัง	 7	 ตัวแปร	 มีความผันแปรหรือแตกต่างในระดับอาชีพอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 	 ส่วนใน
ระดับจังหวัดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 	ส่วนผลการวิเคราะห์พหุระดับอาชีพ		 เมื่อมีตัวบ่งชี้	7	ตัวเป็นตัวแปร
ตาม	และตัวแปรระดับการศึกษษ	(EDUCA)	เป็นตัวแปรอิสระโดยแยกวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ	15	อาชีพ		พบว่าค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ทั้ง	
7	ตัวแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	และสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรระดับการศึกษามีอิทธิพลทางบวก
ต่อตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบและความอดทนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ	 7	 ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังในสังคมไทย	 จาก	 15	 กลุ่ม	 พบว่า	 	 คะแนน
ประสิทธิภาพตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังในสังคมไทยในภาพรวมของกลุ่มพระสงฆ์/นักบวช/ผู้นำาศาสนา	 	 มีคะแนน
ประสิทธิภาพสูงสุด	 (ร้อยละ	 100.00)	 	 รองลงมาคือ	 กลุ่มทหาร/ตำารวจ	 	 กลุ่มแพทย์/เภสัชกร/พยาบาล	 	 กลุ่มทนาย/อัยการ/ผู้
พิพากษา/พัศดี	 	 	 กลุ่มนักบัญชี/ผู้ตรวจบัญชี	 	 กลุ่มครูอาจารย์	 	 กลุ่มวิศวกร/สถาปนิก	 	 กลุ่มนักวิจัย	 	 กลุ่มนักการเมือง/ผู้ดำารง
ตำาแหน่งทางการเมือง		กลุ่มสื่อมวลชน		กลุ่มกรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง		กลุ่มนักธุรกิจ/พ่อค้าแม่ค้า		กลุ่มเกษตรกร		กลุ่มคนว่าง
งาน	 และกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	 	 มีคะแนนประสิทธิภาพ	 (ร้อยละ	 99.42,	 98.41,	 98.34,	 95.49,	 95.48,	 92.36,	 90.51,	
89.67,	89.14,	85.94,	84.92,	83.56,	82.36,	และ	71.28	ตามลำาดับ)
ผลการวิเคราะห์พบว่า	 กลุ่มอาชีพ	 14	 อาชีพที่ต้องมีการปรับปรุงให้ระดับคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์		ความมีสติสัมปชัญญะ		ความยุติธรรม		ความขยันหมั่นเพียร		ความมีวินัย		และความ
อดทน		โดยกลุ่มที่ต้องปรับปรุงน้อยที่สุด	คือ	กลุ่มครู/อาจารย์		กลุ่มทนาย/อัยการ/ผู้พิพากษา	และกลุ่มวิศวกร/สถาปนิก		ส่วนกลุ่ม
อาชีพอื่นๆ	ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มคุณธรรมค่อนข้างสูง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มเสี่ยงที่ควรเร่งรัดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง	 ได้แก่	 	 กลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	
กลุ่มกรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน/ลูกจ้าง		กลุ่มเกษตรกร		และกลุ่มคนว่างงาน		ดังนั้นทางรัฐบาลจึงควรหาวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา
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ซื่อ
สัต
ย์
กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว		สำาหรับกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา		ได้มีการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโครงการที่	4
2.	ผลการวิจัยพบว่า	ระดับการศึกษาส่งผลต่อตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังให้สังคมไทย	ดังนั้น	รัฐบาลจึงควร
ให้การศึกษาแก่ประชาชน		จะส่งผลให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังปรับตัวเพิ่มขึ้น
3.	ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับบุคคล	ได้แก่		การอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่		การอบรม
สั่งสอนจากโรงเรียน		การเลียนแบบบุคคลสำาคัญที่มีคุณธรรม		ระดับครอบครัว	ได้แก่		การชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวทำาความดี
เพิ่มขึ้น	 	 การเอาใจใส่ดูแลการกระทำาของสมาชิกในครอบครัว	 	 และการตักเตือนให้สมาชิกในครอบครัวทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 	 ระดับ
สังคม	 ได้แก่	 	 การจัดประชุมสมาชิกของชมรมในด้านคุณธรรมจริยธรรม	 	 การเป็นกรรมการ/ผู้ดำาเนินงานจัดกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม		และการจัดรายการคุณธรรมจริยธรรมทางโทรทัศน์	 	ดังนั้น	รัฐบาลจึงควรสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
ระดับบุคคล	ระดับครอบครัว	และระดับสังคมผ่านบทบาทดังกล่าว
4.	 ศูนย์พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 ควรจัดให้มีหน่วยงาน/สถาบันทำาหน้าที่ในการติดตามระดับคุณธรรมจริยธรรมที่
ควรเฝ้าระวังในแต่ละกลุ่มอาชีพ และควรมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการติดตามคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวังในแต่ละกลุ่ม
สาขาอาชีพ		เช่น		การจัดให้สมาคมวิชาชีพต่างๆ	ทำาหน้าที่ในการติดตามและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม		ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในทุกกลุ่มสาขาอาชีพ		อันเป็นสิ่งสำาคัญในการพัฒนาประเทศ
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1.	ควรนำาตัวแปรจัดประเภทอื่นๆ	มาศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง	 เช่น	ตำาแหน่ง	 (ลูกจ้าง,	นายจ้าง)	
การบริหาร	 (ผู้บริการ/ผู้ใต้บังคับบัญชา)	 	 ระดับเงินเดือน	 	 ระดับความพึงพอใจในหน้าที่การงาน	 	 และระดับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน	
2.	 ในการวัดคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าระวัง	 	ควรมีการตรวจสอบความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์	 (Concurrent	 validity)	
จะทำาให้ผลการวัดมีความถูกต้องแม่นยำามากยิ่งขึ้น
3.	ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น		เพื่อที่จะได้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเฝ้าในสังคมได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	และควรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มจากประชากรทั้งประเทศ
4.	ควรมีการทำาวิจัยเชิงสำารวจว่า	วิกฤติทางการเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยหรือไม่	
อย่างไร
 
คำาสำาคัญ:	ความซื่อสัตย์	การเปลี่ยนแปลง	กลุ่มสาขาวิชาชีพ
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การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย
ถวิลวดี	บุรีกุล	และคณะ
สำานักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่สำาเร็จ	2554
ผลการศึกษาเป็นการสรุปสังเคราะห์ผลจาการศึกษาข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรม	 ซึ่งวรรณกรรมส่วนใหญ่เป็นงาน
ศึกษาวิจัยของศูนย์คุณธรรมให้การสนับสนุนคณะนักวิจัยดำาเนินการศึกษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานชุดโครงการศึกษาวิจัยคุณลักษณะ
และกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของประเทศต่างๆ	 ซึ่งมีการสังเคราะห์สรุปรวมงานศึกษาวิจัยในชุดโครงการนี้
เรียบร้อยแล้ว	รวมทั้งงานวิจัยจากคณะผู้วิจัยอื่น	บทความ	หรืองานวิชาการอื่นๆ	ด้วย
นิยามของความซื่อตรง	 จากการศึกษาวรรณกรรม	 ได้ประมวลสรุปนิยามของคำาว่า	 “ความซื่อตรง”หมายถึงประพฤติตรง	
ไม่เอนเอียง,	ไร้เล่ห์เหลี่ยม	ไม่คดโกง,	การกระทำาที่ซื่อสัตย์สุจริต	ตรงไปตรงมา	ประพฤติปฏิบัติตนสมำ่าเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง,	
การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	 	 ซึ่งตรงกับทศพิธราชธรรมสองข้อ	 ได้แก่	 “อาชวะ”	 (อาชฺชวำ)	 คือ	 ซื่อตรง	 ทรงสัตย์	 ไร้มารยา	
ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต	มีความจริงใจ	ไม่หลอกลวง	และ	“อวิโรธนะ”	(อวิโรทน)	คือ	ความไม่คลาดธรรม	ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบ
ธรรม	ไม่เอนเอียงหวั่นไหว“ความซื่อตรง”	หรือ	“Integrity”	มีรากฐานมาจากภาษาละติน	คือ	“integritys”=	“Integer”	แปลว่า	
Wholeness	หรือความครบถ้วนสมบูรณ์	ความเป็นจำานวนเต็ม
ประเภทของความซื่อตรง	สำาหรับประเภทของความซื่อตรง	จัดแบ่งกลุ่มได้3	กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 ความซื่อตรงของบุคคล	 เช่น	
ซื่อตรงต่อตนเอง	 ซื่อตรงต่อหน้าที่	 ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ	 ซื่อตรงต่อผู้อื่น	 ซื่อตรงต่อชุมชน	 สังคม	 ประเทศชาติ	 2)	 ความ
ซื่อตรงของหน่วยงานหรือองค์กร	เช่น	ความซื่อตรงของหน่วยงาน	ภาครัฐ	หน่วยงานสาธารณะ	ธุรกิจเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	3)	ความ
ซื่อตรงต่อสถาบันหลัก	ได้แก่	ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์
สถานภาพความซื่อตรงในสังคมไทย	 จากการศึกษาสถานภาพความซื่อตรงในสังคมไทย	 พบว่า	 มีความบกพร่องในเรื่อง
ต่างๆ	ดังต่อไปนี้	ในส่วนสถาบันหลักของสังคม	ทั้งสถาบันครอบครัว	สถาบันการศึกษา	สถาบันศาสนา	ยังขาดผู้นำาหรือแบบอย่างที่
ดีในสถาบันหลักของสังคม	 อีกทั้งสถาบันหลักทั้ง	 3	 นี้	 ยังมิได้แสดงบทบาทให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการกล่อมเกลาหรือปลูกฝัง
คุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 “ความซื่อตรง”	 ด้วยมีสาเหตุจากการขาดกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาที่ดี	 และขาด
การเชื่อมโยง	ประสานงานระหว่างครอบครัว	สถาบันการศึกษา	และสถาบันศาสนา	โดยที่การอบรมสั่งสอนในครอบครัวและสถาบัน
การศึกษายังแยกส่วน		มิได้ดำาเนินไปในทิศทางเดียวกัน	และทั้งสองสถาบันยังขาดการนำาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการอบรมสั่ง
สอน	 หรือเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมกล่อมเกลาสมาชิกของสังคมอย่างแท้จริง	 ผู้นำาประเทศและหน่วยงานภาครัฐ	 ยังขาดแบบ
อย่างหรือต้นแบบที่ดี	การทุจริต	และประพฤติมิชอบ	ความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเกิดจากการที่มีอำานาจผูกขาด	รวมทั้งมีอำานาจดุลพินิจ
อย่างมาก	โดยปราศจากการตรวจสอบและความรับผิดชอบ	ดังสูตรของการทุจริต
คอรัปชั่น คือ C = M + D-A
เมื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกในหน่วยงานหรือองค์กร	พบว่า	การหล่อหลอม	กล่อมเกลาก่อนเข้าทำางาน	โดยครอบครัว	สถาบัน
การศกึษานัน้มส่ีวนสำาคญัอนัมผีลต่อการประพฤตปิฏบิตัทิีด่แีละซือ่สตัย์ซือ่ตรง จากนัน้เมือ่เข้าทำางานในหน่วยงานแล้วการหล่อหลอม	
ภายในหน่วยงานก็มีผลต่อความซื่อสัตย์ซื่อตรงอีกเช่นกัน	 กล่าวคือ	 บางครั้งอยู่ในครอบครัวหรือในโรงเรียนก็ประพฤติตนได้ซื่อสัตย์
ซื่อตรง	แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่การทำางาน	การหล่อหลอม	หรือพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา	เพื่อนร่วมงาน	หรือแม้แต่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการหรอืตดิต่องานกม็ผีลทำาให้เกดิการเบีย่งเบนในพฤตกิรรมได้	 ระบบและกระบวนการ	 ขาดการบรูณาการระบบและกระบวนการ 
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ซื่อ
สัต
ย์
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกและเครื่องมือต่างๆ	แต่ละหน่วยงานต่างก็ทำาภารกิจไป	โดยขาดการประสาน	เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	
รูปแบบและวิธีการอบรมสั่งสอน	 หรือกล่อมเกลายังไม่เหมาะสม	 เช่น	 การอบรมสั่งสอนในครอบครัวอาจทำาเพียงการอบรมสั่งสอน
ด้วยวาจา	 ไม่มีแบบอย่างหรือตัวอย่างให้เห็นในทางปฏิบัติ	 ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอน	 กล่อมเกลา
ทางสังคม	 โดยเฉพาะครู	ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรง	อย่างแท้จริง	ทำาให้กระบวนการเรียนรู้หรือกล่อม
เกลายังเป็นไปโดยขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างที่ควรจะเป็น
นอกจากนี้	มีประเด็นสำาคัญอีกประเด็น	คือ	การที่สังคมไม่ได้ให้คุณค่ากับ“ความซื่อตรง”	คือ	คนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ได้รับ
การยกย่องเชิดชู	 อาจถูกมองว่าเป็นคนที่ซื่อบื้อหรือไม่ฉลาด	ซึ่งเป็นส่วนที่มีผลต่อความบกพร่องในความซื่อตรงของสังคมไทยอย่าง
มาก	 เพราะการทำาดีแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าจึงเกิดความท้อแท้	 คนทั่วไปไม่อยากทำาความดี	 เพราะทำาดีแล้วนอกจากไม่ได้รับการ
ยกย่องยังถูกมองในแง่ไม่ดีอีกด้วย	 โดยรวมแล้วการให้คุณค่ากับความซื่อตรงของคนในสังคมยังไม่มีนั่นเอง	 	 สังคมไทยยังขาด	
“ระบบและกระบวนการยกย่องเชิดชูดูแล”	 ยังไม่เป็นรูปธรรม	 มีเพียงการพูด	 โดยที่ไม่มีการยกย่องเชิดชูดูแลคนที่ทำาความดีอย่าง
จริงจัง	 ยังไม่ทำาให้ปรากฏว่าคนที่ทำาดีแล้วได้รับผลตอบแทนในทางที่ดี	 สุภาษิตคำาพังเพยที่ดีก็ถูกแปลงไปในทางไม่ดีที่เห็นชัดเจน	
เช่น	ทำาดีได้ดีมีที่ไหน	ทำาชั่วได้ดีมีถมไป	ซึ่งนับเป็นส่วนที่สะท้อนภาพของสังคมได้เป็นอย่างดี
ภาคธุรกิจเอกชน	 ไม่ได้เข้ามาร่วมในการเสริมสร้างความซื่อตรงของสังคมไทยมุ่งแต่การแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ
เป็นหลัก	ซึ่งจากการศึกษา	พบว่า	มีภาคธุรกิจเอกชนบางส่วนยินดีเข้าร่วมในการเสริมสร้างสังคม	เช่น	บางบริษัทให้ความสำาคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากร	 โดยที่นอกจากวัดความรู้ความสามารถแล้ว	 ยังมีการทดสอบหรือวัดในเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้วย	 และมีการ
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการยกย่องคนดี	 เช่น	 โครงการประกวดพนักงานขับรถที่ดีมีมารยาทของ	 ข
สมก.	 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทเอกชน	 อันเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าภาครัฐควรเปิดโอกาสหรือสร้างเงื่อนไขให้ภาคธุรกิจ
เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งความซื่อตรงได้	สื่อมวลชน	จากการศึกษาพบว่ามีข้อบกพร่องค่อนข้างมาก	มุ่ง
นำาเสนอแต่เรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคม	 ขาดการนำาเสนอข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรง	 มุ่งสร้างรายได้หรือตอบสนองต่อฝ่าย
การเมืองเป็นสำาคัญ	มีสื่อที่นำาเสนอคนดีและคุณค่าของความดีค่อนข้างน้อย	ทั้งนี้	ด้วยมีข้อจำากัดมากมายหลากหลายประการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ	ยังขาดความเข้มแข็งในการควบคุมกำากับดูแลสมาชิกในแต่ละสาขาวิชาชีพ	ในบางกรณีอาจช่วยเหลือ
กันเองในกลุ่มวิชาชีพอีกด้วย	เมื่อมีการกระทำาผิดหรือฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ	อาทิเช่น	กลุ่มแพทย์	วิศวกร	อาจมีการปกป้อง
กันเองแทนที่จะช่วยกำากับหรือทำาให้สมาชิกในองค์กรวิชาชีพนั้นๆ	ดำาเนินไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง
แนวทางการเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย 
จากการศึกษาได้จัดกลุ่มให้สอดคล้องกับสภาพความบกพร่องในความซื่อตรงดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
ต้นแบบหรือผู้นำาที่ดี	ในทุกๆ	ภาคส่วน	ทุกๆ	สถาบัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำาประเทศหรือฝ่ายการเมืองถูกเรียกร้องให้เป็น	
“ต้นแบบที่ดีด้านความซื่อตรง”	 จัดทำานโยบายหรือบริหารประเทศโดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	
ความซื่อสัตย์ซื่อตรง	 ให้มากกว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในด้านอื่น	 อีกทั้ง	 รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพหลักในการเสริม
สร้างความซื่อตรงโดยเริ่มดำาเนินการภายในภาครัฐก่อน	เริ่มจากผู้นำารัฐบาล	คือ	นายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรี	และหน่วยงานภาครัฐต้อง
เริ่มก่อน	และขยายผลสู่ภาคส่วนอื่นๆ	ทั้งภาคประชาสังคม	สื่อมวลชน	หรือแม้แต่สถาบันครอบครัว	สถาบันการศึกษา	และสถาบัน
ศาสนาต้องทำาให้เข้ามาสู่กระบวนการเดียวกันองค์กรวิชาชีพต้องมีความเข้มแข็งในการควบคุมดูแลสมาชิกให้ประพฤติปฏิบัต ิ
`โดยสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนทุกประเภททุกระดับควรเพิ่มบทบาทในการเป็นสื่อสร้างสรรค 
สื่อคุณธรรม	เน้นการเผยแพร่ยกย่องเชิดชูคนดี		นอกจากนี้	เสาหลัก	8	ประการ	อันประกอบด้วย	เจตจำานงทางการเมือง	การปฏิรูป
การบริหาร	หน่วยงานควบคุมดูแล	รัฐสภา	ฝ่ายตุลาการ	ประชาสังคม	สื่อมวลชน	และภาคเอกชน	ต้องร่วมมือกันในการช่วยคำ้าจุน
ระบบความซื่อสัตย์สุจริตแห่งชาติ	 ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน	 เพราะหากปล่อยให้เสาใดเสาหนึ่งหรือ
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สถาบันใดสถาบันหนึ่งรับผิดชอบในด้านส่งเสริมความซื่อตรงโดยลำาพังแล้ว	 ก็คงไม่สามารถเสริมสร้างความซื่อสัตย์ซื่อตรงในสังคม
ไทยได้อย่างแน่นอน	 	 	 จากการศึกษาพบว่ามีข้อเสนอให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งในการดำาเนินชีวิตส่วนตัวและการปฏิบัติตนตามภาระหน้าที่การงานก็ตาม	 ซึ่งหลักความพอเพียงนี้นับเป็นคุณธรรมประการแรก
ที่จะช่วยให้เกิดคุณธรรมด้านอื่นๆ	ตามมา		กระบวนการปลูกฝังความซื่อตรงนั้น	จะต้องเริ่มจาการสอนด้วยวาจา	สอนให้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง	มีการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีหรือมีแบบอย่างคนดีให้สัมผัสได้จริง		มีกิจกรรมประกอบการสอน	มีการให้รางวัลและ
การลงโทษ	มีการนำาเสนอต่อสาธารณะ	รวมทั้งมีการกระตุ้นให้คิดหาเหตุผล	และให้มีการปฏิบัติในสถานการณ์จริงด้วย
สรุปผลการศึกษาข้อมูลภาคสนาม	ในการศึกษาภาคสนามนั้น	คณะผู้ศึกษาได้ดำาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย	โดยมีคำาถาม
หลัก	3	คำาถาม		ใช้เทคนิควิธีการระดมความคิดเห็น	และสรุปผลการศึกษาได้	ดังนี้
ประเภทของความซื่อตรง	จากการศึกษา	สรุปประมวลผลข้อมูลได้ว่า	 	แบ่งประเภทของความซื่อตรงได้เป็น	4	ประเภท	
ได้แก่	1)	ความซื่อตรงต่อตนเอง	2)	ความซื่อตรงต่อผู้อื่นหรือความซื่อตรงต่อสถาบัน	ได้แก่	ความซื่อตรงต่อครอบครัว	ความซื่อตรง
ต่อชุมชน	สังคม	หน่วยงาน	รวมไปถึงความซื่อตรงต่อชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	3)	ความซื่อตรงต่อหน้าที่	 และ	4)	ความ
ซื่อตรงต่อวิชาชีพ
ความหมายและคุณลักษณะของความซื่อตรง เมื่อถามถึงความหมายและคุณลักษณะของความซื่อตรง	 กลุ่มตัวอย่างได้
สะท้อนมุมมอง	ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมเป็น	2	ส่วน	คือ	ความซื่อตรงในเชิงการกระทำาหรือการปฏิบัติ	และความซื่อตรงในเชิงจิตใจ
ต้นแบบความซื่อตรง	 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อตรงเป็นที่ประจักษ์และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ประพฤติปฏิบัติตามได้อันดับแรก	 คือ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 นับเป็นมติมหาชนที่ให้การยกย่องเทิดทูล
พระองค์ท่านให้ทรงเป็นต้นแบบความซื่อตรงของสังคมไทย	และยังมีบุคคลสำาคัญอื่นๆ	ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความซื่อตรงในสาขา
วิชาชีพต่างๆ	เช่น	นักการเมือง		ข้าราชการ		นักบวช	เป็นต้น
แนวทางการเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทาง	 รวมทั้งวิธีการไว้อย่างหลากหลาย	
โดยสรุปรวมแล้วสอดคล้องกับผลการศึกษาวรรณกรรม	กล่าวคือ	ในเบื้องต้นสถาบันหลักสถาบันแรกของสังคม	อันได้แก่	ครอบครัว
ต้องเริ่มการปลูกฝังกล่อมเกลาสมาชิกภายในครอบครัว	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน	พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและ
จะต้องปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี	ควบคู่ไปกับการอบรมสั่งสอนด้วยวาจาและมีกิจกรรมการปฏิบัติจริงด้วย		เมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ
การศึกษา	ต้องมีการเชื่อมโยงการทำางานกับครอบครัว	และสถาบันศาสนา	โดยที่สถาบันการศึกษาควรนำาหลักธรรมทางศาสนา	ทั้ง
พุทธ	คริสต์	อิสลาม	พราหมณ์ฮินดู	ฯลฯ	มาใช้ในการอบรมสั่งสอน	กล่อมเกลาให้เยาวชนของชาติมี	“ความรู้คู่คุณธรรม”	ให้ความ
สำาคัญและมุ่งเน้นพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ
ผู้นำาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานและสังคม	ดำาเนินชีวิตและปฏิบัติงานในอำานาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
ซื่อตรง	 และแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งถึงความรับผิดชอบของผู้นำา	 ต้องให้เกียรติ	 ให้กำาลังใจ	 เป็นแรงจูงใจและคอยแนะนำาตักเตือน	
หรือให้คำาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในองค์กร	เพื่อสร้างความซื่อตรงในองค์กรและสังคมโดยรวม
หน่วยงานภาครัฐต้องจัดเรื่องคุณธรรมความซื่อตรงให้เป็นวาระแห่งชาติและประชาชน	 เริ่มปฏิบัติภายในหน่วยงานภาค
รัฐ	 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี	 ในขณะเดียวกันต้องทำา	 การรณรงค์ส่งเสริมความซื่อตรงในภาคส่วนอื่นๆ	 ด้วย	 ทั้งในครอบครัว	 ชุมชน
สถาบันการศึกษา	สถาบันศาสนา	สื่อมวลชน	ภาคประชาสังคม	รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรวิชาชีพต่างๆ	ซึ่งต้องดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบมีกระบวนการที่ชัดเจนทุกภาคส่วนปฏิบัติได้จริงตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยมีผู ้นำาเป็น 
แบบอย่างและแกนหลกั จดุเน้นสำาคญัของกระบวนการเสรมิสร้างหรอืกล่อมเกลาทางสงัคมนี	้ นอกจากต้องมเีจ้าภาพหลกัคอืผูน้ำาประเทศ 
และหน่วยงานภาครัฐ	 ยังต้องมีการระดมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติ	 ด้วยการเชื่อมโยงประสานงานกันอย่างเป็น
ระบบ	โดยที่การยกย่องเชิดชูต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ควบคู่ไปกับระบบการลงโทษที่ต้องเสมอภาคและเป็นธรรม
สื่อมวลชนทุกประเภท	ทุกระดับต้องมีการปฏิรูปให้เป็น	“สื่อสร้างสรรค์”	นำาเสนอข้อมูลความรู้และการยกย่องเชิดชูคนดี
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ซื่อ
สัต
ย์
ที่ซื่อสัตย์ซื่อตรง	รวมทั้งกล้าตีแผ่ความไม่ดี	และคนที่ไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรง	รณรงค์ปลูกฝังจิตสำานึกความซื่อตรงอย่างเป็นระบบและต่อ
เนื่อง	เพราะสื่อเป็นกลไกหลักที่มีความสำาคัญต่อการชี้แนะชี้นำาสังคม	หากสื่อไม่แสดงบทบาทดังกล่าวแล้ว		การอบรมกล่อมเกลาใน
ครอบครัวและในสถาบันการศึกษาคงจะบรรลุผลสำาเร็จได้ยาก
กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 จากการศึกษาพบว่าแนวทางที่จะทำาให้สังคมไทยมีการพัฒนาในด้านความซื่อตรงได้นั้น	 คือการใช้
กระบวนการเสริมสร้างและกล่อมเกลาทางสังคม	(Socialization)	ที่สถาบันหลักของสังคม	อันได้แก่	สถาบันครอบครัว	สถาบันการ
ศึกษา	 และสถาบันศาสนา	 ซึ่งเรียกโดยรวมว่า	 “บวร”	 ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการปลูกฝัง	 เสริมสร้างและกล่อมเกลาสมาชิกใน
สังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนของชาติ	 โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา	 แนวพระราชดำารัสหรือพระราชดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	หลักความพอเพียง	และหลักราชการในด้านความซื่อตรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
นอกจากนี้	ต้องมี	“ต้นแบบที่ดี”	จากผู้นำาประเทศและผู้นำาในสถาบันต่างๆ	ทั้งผู้นำาครอบครัว	ผู้นำาชุมชน	ผู้นำาสังคม	หรือ
ผู้นำาองค์กร	อีกทั้งต้องสร้างระบบและกระบวนการยกย่องเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรงอย่างเป็นรูปธรรม
ภาคส่วนที่ควรเข้ามาเป็นฝ่ายสนับสนุนให้กระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างความซื่อตรงให้บรรลุผลสำาเร็จได้	 ประกอบ
ด้วย	ภาคประชาสังคม	ภาคธุรกิจเอกชน	และการสร้างภาคีเครือข่ายความซื่อตรงซึ่งนอกจากเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความ
ซื่อตรงแล้ว	 	 ยังช่วยเป็นการรณรงค์ขยายผลออกไปในวงกว้าง	 และช่วยติดตามสอดส่องดูแลและให้การปรึกษาหารือในด้านความ
ซื่อตรงอีกด้วย	 ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนต้องปฏิรูปเป็นสื่อสร้างสรรค์สังคมสู่ความซื่อตรง	 โดยการทำาหน้าที่สื่อมวลชนตามหลัก
จรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด
คำาสำาคัญ: ความซื่อตรง		ความหมายและประเภท		แนวทางการเสริมสร้าง
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ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การ
บริหารส่วนตำาบล
ชิตพล	กาญจนกิจ
คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำาเร็จ	2545
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระดับการเมืองท้องถิ่นไทย	 ตลอดจนหารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ทำาการศึกษา	 ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย
จำากัดอยู่เฉพาะหน่วยงานการวิเคราะห์ระดับองค์การบริหารส่วนตำาบลเท่านั้น	 โดยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่าสถานภาพเศรษฐกิจ
สังคม	 ทุนทางสังคม	 การสื่อสารทางการเมือง	 ความรู้ทางการเมือง	 การระดมทางการเมือง	 ทัศนคติทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมือง	และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
วิธีการศึกษา	ได้ใช้รูปแบบการวิจัยใน	2	ลักษณะคือ	การวิจัยเชิงปริมาณ	โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในระดับปัจเจกบุคคล
ได้จำานวน	 902	 คน	 เพื่อนำามาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์	 และค่านำ้าหนักอิทธิพลระหว่างตัวแปร	 ในรูปแบบสมการโครงสร้าง	
(Structural	 Education	 Model)	 โดยใช้เทคนิคโปรแกรมลิสเรลในการคำานวณหาค่าดังกล่าว	 และการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อได้
ข้อมูลเชิงเจาะลึก	และชี้ให้เห็นถึงสภาพโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในท้องถิ่นที่ทำาการศึกษาเฉพาะใน
บางพื้นที่ที่น่าสนใจ
ผลการศึกษาพบว่า	ที่ระดับนัยสำาคัญ	.05	ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความไว้วางใจทางการเมือง	ได้แก่ตัวแปรทุนทาง
สังคม	 (0.148)	 และตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 (-0.117)	 ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำาคัญต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้แก่	 ตัวแปรทุนทางสังคม	 (0.282)	 	 ตัวแปรการสื่อสารทางการเมือง	 (0.182)	 	 และตัวแปรการระดมทางการเมือง	
(0.445)	นอกจากนี้	 ตัวแปรทุนทางสังคมยังส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการระดมทางการเมือง	 (0.312)	
และการสื่อสารทางการเมือง	 (0.081)	 อีกด้วย	ซึ่งเมื่อนำามาพิจารณาประกอบการศึกษาในเชิงคุณภาพพบว่า	 ตัวแปรทุนทางสังคม
เป็นเงื่อนไขสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยพบว่าระบบอุปถัมภ์และความ
ผูกพันในชุมชนท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบปัจจัยภายในสำาคัญต่อตัวแปรทั้งสอง																							
คำาสำาคัญ: ความไว้วางใจทางการเมือง	การมีส่วนร่วมทางการเมือง	การเมืองท้องถิ่นไทย
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ซื่อ
สัต
ย์
ความรู้สึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย
ริเรืองรอง	รัตนวิไลสกุล
วารสารการวิจัยและพัฒนา	มจธ.	ปีที่	28	ฉบับที่	1	มกราคม	–มีนาคม	2548	หน้า	103-123
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 สร้างแบบสอบวัดความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองไทย	
(2)	 ศึกษาระดับความซื่อสัตย์	 และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา	 (3)	 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความซื่อสัตย์	 และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา
หน่วยตัวอย่างคือ	สมาชิกวุฒิสภาจำานวน	87	คน	และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆจำานวน	244	คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 (1)	 แบบสัมภาษณ์	 (2)	 แบบสอบถาม	 (3)	 แบบสำารวจเชิงพฤติกรรม	 (4)	 แบบสอบวัดความรู้สึกเชิง
จริยธรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล	 :	 (1)	 การสร้างและการทดสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของแบบวัดใช้สถิติการทดสอบที	 ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และการวิเคราะห์ตัวประกอบ	(2)	ความเชื่อมั่นของแบบวัดใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า	(3)	ปัจจัยที่
มีผลต่อระดับความซื่อสัตย์	 และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภา	 ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพหุ	 (MANO-
VA)	 และทำาการเปรียบเทียบเชิงพหุของคะแนนเฉลี่ยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมกับตัวแปรอิสระต่างๆ	 เป็นรายคู่
ด้วยวิธิการของ	Bonferroni	และการทดสอบที
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.	 แบบสอบวัดความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักการเมืองไทย	มีค่าความเชื่อมั่น	 .70	 มีความถูกต้องเชิง
จำาแนกของข้อคำาถามแต่ละข้อจากการทดสอบค่าที	พบว่ามีนัยสำาคัญทางสถิติ	 .01	ด้านความถูกต้องของตัวสร้างจากการวิเคราะห์
ตัวประกอบพบว่าสอดคล้องกับตารางโครงสร้างที่ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันกำาหนดขึ้นด้านความถูกต้องตรงสภาพพบว่าแบบสอบวัด
ฉบับนี้มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของแบบสอบวัดกับคะแนนเชิงพฤติกรรมอยู่ระหว่าง	.44		-	.64
2.	 ระดับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทยพบว่าอยู่ที่ระดับ	 3	 หมายความว่าสมาชิก
รัฐสภาให้คุณค่าหรือเห็นความสำาคัญของความซื่อสัตย์	และความรับผิดชอบต่อสังคม	แต่ไม่ได้เคร่งครัดในทางปฏิบัติอย่างคงเส้นคง
วา	จึงถือว่าเป็นระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
3.	 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกรัฐสภาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติพบว่ามี
ตัวแปร	3	ตัวจากตัวแปรทั้งหมด	7	ตัวคือ	ความพึงพอใจต่อเงินเดือน	ระยะเวลาการสังกัดพรรคการเมือง	และค่านิยมการทำางาน
คำาสำาคัญ:	ซื่อสัตย์	สมาชิกรัฐสภา	ปัจจัยเชิงเหตุ		
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กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กมลวรรณ	คารมปราชญ์
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาความเข้าใจกับกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมที่สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรได้รับจากตัวการ	 (Agents)	 ที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง	 อันได้แก่	 สถาบัน
ครอบครัว	 สถาบันศาสนา	 สถาบันการศึกษา	 สื่อมวลชน	 และพรรคการเมือง	 ในช่วงก่อนที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และทำาการศึกษาต่อเนื่องไปถึงกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับจากตัวการ	
(Agents) ที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการอบรมอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองภายหลังเข้าดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	 โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่สังกัด	 ในประเด็นต่อไปนี้	 (1)	 ทำาความเข้าใจถึงวิธีการในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่
ตัวการ(Agents)	ที่เกี่ยวข้องใช้ในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(2)	ทำาความเข้าใจถึงบรรยากาศ
หรือบริบทแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในสถาบันที่ทำาหน้าที่ในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และ(3)
ทำาความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับจากกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง	 โดยเฉพาะในประเด็นที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษารายกรณี	 (Case	 study)	 โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ประวัติชีวิต	 (Life	History	หรือ	Case	History	 )	 ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Dept	 Interview)กรณี
ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ในปี	 พ.ศ.2552	 โดยในการศึกษา
ครั้งนี้	ผู้วิจัยทำาการเลือกกรณีศึกษาแบบ	Intensity	sampling	เพื่อให้ได้กรณีศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กำาหนดไว้โดยพิจารณา
จากหลักฐานข้อมูล	ประวัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	รวมถึงการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ		ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะทำาการศึกษา
เชิงลึก	กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสิ้น	3	รายโดยกรณีศึกษาทั้งหมดเป็นเพศชาย	อายุระหว่าง	52-55	ปี	นับถือ
ศาสนาพุทธ	มีอาชีพก่อนการได้รับการเลือกตั้งคือ	ข้าราชการครู	และนักการเมืองท้องถิ่น	สังกัดพรรคการเมือง	A	(ชื่อสมมติ)โดยไม่
เคยย้ายพรรคการเมือง	และได้รับการเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลา	4-7	สมัย
ผลการวิจัยพบว่าในการอบรมอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมให้กับกรณีศึกษาทั้ง 3 รายได้แก่สถาบัน
ครอบครัว	 สถาบันศาสนา	 สถาบันการศึกษา	 สื่อมวลชน	 และพรรคการเมือง	 โดยกระบวนการอบรมบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ด้านจริยธรรมมีรายละเอียดดังนี้	
สถาบันครอบครัว	กรณีศึกษามีบิดามารดา	บรรพบุรุษ	และเครือญาติ	เป็นต้นแบบใน	3	ประเด็นคือ(1)การมีความเชื่อและ
วิถีชีวิตตามพระพุทธศาสนา	 ส่งผลให้กรณีศึกษามีความเมตตา	 กรุณาต่อประชาชน	 มีการลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน	 และ
เป็นที่ปรึกษาให้กลับประชาชน(2)การเสียสละทำางานเพื่อส่วนรวมส่งผลให้กรณีศึกษามีความเสียสละในการทำางานเพื่อส่วนรวม	 (3)
การสนับสนุนพรรคการเมือง	 ส่งผลให้กรณีศึกษามีความผูกพัน	 และมีการทำางานเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองที่สังกัด	 ประกอบกับ
ครอบครัวมีบรรยากาศ	หรือมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	ส่งผลให้กรณีศึกษาเริ่มต้น	ก่อรูปอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยมี
ความสำานึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	และมีความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
สถาบันศาสนา	 กรณีศึกษาได้ผ่านการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ	 	 และได้ผ่านการบรรพชาเป็นสามเณร	 ส่งผลทำาให้กรณี
ศึกษาได้รับการอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้มีความบริสุทธิ์มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา	 มีความเมตตา	 กรุณา	 มีการละเว้น	 และ
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ละอายต่อการทำาชั่วการทุจริต	และการประพฤติมิชอบ
สถาบันการศึกษา		กรณีศึกษามีการเรียนในคณะรัฐศาสตร์	และนิติศาสตร์	ทำาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่	ประกอบกับกรณีศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ได้แก่	การเป็นหัวหน้าชั้น	และประธานนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง	และการเป็นกรรมการศูนย์
การนิสิตนักศึกษาครูแห่งประเทศไทย รวมถึงกรณีศึกษาได้เรียนในชั้นเรียนที่มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยส่งผลทำาให้มี
อุดมการณ์แบบประชาธิปไตย พัฒนาความสำานึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาความรู ้สึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมือง	 กรณีศึกษายังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโต้วาที	 ส่งผลทำาให้พัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารในชีวิต
ประจำาวัน	และการทำางานการเมือง
นอกจากนี้ยังพบว่ากรณีศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรคือกิจกรรมศาลาวันเด็ก	 ได้แก่	 กิจกรรมเข้าค่าย	
กิจกรรมร้องเพลง	กิจกรรมในการต้อนรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนจากต่างประเทศ	ส่งผลให้กรณีศึกษาได้พัฒนาความ
สำานึกและความรับผิดชอบในหน้าที่ความเสียสละเพื่อส่วนรวม	และความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
สื่อมวลชน	 กรณีศึกษามีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง	 การทำางานของสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร	 และพรรคการเมืองมาตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยเด็กส่งผลให้กรณีศึกษามีความสำานึกทางการเมือง	 ความรู้สึกมีประสิทธิภาพ
ทางการเมือง	และมีความผูกพันต่อพรรคการเมือง
พรรคการเมืองที่สังกัด	กรณีศึกษามีการเรียนรู้ทางการเมืองจากพรรค	A	ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการของพรรค	A	ก่อน
ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของพรรค	A	และภายหลังจากที่เป็นสมาชิกพรรค	A	แล้วกรณีศึกษาได้เรียนรู้ทางการเมืองผ่านการอบรมสมาชิก
พรรค	การสื่อสารพูดคุย	 และการทำางานร่วมกับสมาชิกพรรคท่านอื่น	 และการได้เห็นแบบอย่างแนวคิดแนวปฏิบัติ	 และพฤติกรรม
การทำางานจากสมาชิกพรรคท่านอื่น	 รวมถึงได้เรียนรู้ทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโสของพรรค	 A	 ผ่านการอบรมสั่งสอน	 การ
สื่อสารพูดคุย	และการเห็นแบบอย่างในการทำางานและพฤติกรรมส่วนตัว	ส่งผลให้กรณีศึกษามีความผูกพันต่อพรรค	A	มีอุดมการณ์
ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรค	 A	 นอกจากนี้กรณีศึกษามีการรับรู้ว่าพรรค	 A	 มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยส่งผลให้กรณี
ศึกษามีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตย	 มีความสำานึกและความรับผิดชอบในหน้าที่	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และมีความรู้สึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมือง
คำาสำาคัญ: กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง		การวิจัยเชิงคุณภาพ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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ลกัษณะจติใจ และสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการทำางานราชการอย่างมจีรยิธรรมของเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัชี
นิชาภัทร	โพธิ์บาง
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์		สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้	 มุ่งวิจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การเงินและ
การบัญชี	โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิจัยที่สำาคัญ	2	ประการ	คือ	ประการแรก	เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างลักษณะสถานการณ์
กับจิตลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมหรือไม่	 อย่างไร	 ประการที่สอง	 เพื่อศึกษาว่าตัวแปรกลุ่ม
สถานการณ์	 	 และตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ	 สามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การ
เงินและบัญชี	ได้มากน้อยเพียงใด
กรอบแนวคิดด้านสาเหตุประเภทต่าง	 ๆของพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมมีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม	 (Interactionism	Model)	 การวิจัยนี้ยังได้ศึกษาสาเหตุทางจิตโดยใช้ตัวแปรจาก	 ทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม	 ทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน	 มาศึกษาเป็นปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การเงิน	
และบัญชี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้	คือ	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชายและหญิง	ส่วนใหญ่เป็นเพศ	(ร้อยละ	95)	ระดับซี	5ถึง	8	
จากกระทรวงศึกษาธิการ			กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีอายุเฉลี่ย	43	ปี	จบการ
ศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่	(ร้อยละ	79)	มีอายุราชการเฉลี่ย	16	ปี		จำานวนรวม	372	คน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประเภทความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	(Correlation	–	Comparative	Study)	ตัวแปรอิสระหลัก
ในการวิจัยมี	3	กลุ่ม	ได้แก่	1)	กลุ่มตัวแปรด้านสถานการณ์ในการทำางาน	ประกอบด้วย	3ตัวแปร	คือ	การสนับสนุนทางสังคมจาก
หัวหน้า	การเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้า	และเพื่อนร่วมงาน	และสถานการณ์ยั่วยุในการทำางาน	2)	กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะเดิม	
ประกอบด้วย	5	ตัวแปร		คือ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ลักษณะมุงอนาคต	และการควบคุมตน	วิถีชีวิตแบบพุทธ	เหตุผลเชิงจริยธรรม	และ
ค่านิยมเชิงวัตถุ	 3)	 กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์	 ประกอบด้วย	 2	 ตัวแปร	 คือทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน
อย่างมีจริยธรรม	และความเชื่ออำานาจในตนด้านการทำางาน	ส่วนกลุ่มตัวแปรตาม	คือพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรม
ประกอบด้วย	 4	 ตัวแปร	 คือพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์และมีความรับผิด
ชอบ	 พฤติกรรมตามค่านิยมโปรงใส	 ตรวจสอบได้	 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 รวมทั้งยังมีกลุ่มตัวแปรด้าน
ลักษณะชีวสังคมทางภูมิหลัง	ซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด
เครื่องมือวัดตัวแปรในการศึกษานี้เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	(Summated	rating	Scales)	จำานวน	15	แบบวัด	โดย
ได้มีการหาคุณภาพรายข้อ	 เพื่อคัดเลือกข้อที่มีมาตรฐานสูงตลอดจนมีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละชุดซึ่งมีค่าระหว่าง	
.64	ถึง	.96
สมมติฐานในการวิจัยนี้มี	 4	 ข้อ	 ซึ่งมีพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน	มี	2	ประเภทได้แก่	1)การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง	(Two-way	Analysis	of	Variance)	เมื่อพบ
ปฏิสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญ	 ทำาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ	 Scheffe’	 และ2)การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้น(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	เพื่อนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อไป	การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ได้ทำาทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 8	 กลุ่ม	 ซึ่งแบ่งตามลักษณะชีวสังคมทางภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง	 และในการวิจัยนี้ยังได้ทำาการวิเคราะห์
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ข้อมูลเพื่อหาลักษณะทางชีวสังคมของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วย
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี 3 ประการดังนี้
ประการแรกพบว่า	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 พฤติกรรมตามค่า
นิยมซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ	พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้	หรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมาก	1)	
เป็นผู้ที่มีจิตลักษณะต่อไปนี้สูง	ก)	มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง	พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อยที่ศึกษา	ข)	มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการ
ทำางานอย่างมีจริยธรรมสูง	 พบในกลุ่มรวมและทุกข์กลุ่มย่อยที่ศึกษา	 ค)	 มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง	 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 หรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	 พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อยที่ศึกษา	
ส่วนกรณีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์	 และมีความรับผิดชอบ	 หรือพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้	 พบผลในกลุ่มรวม	
โดยเฉพาะกลุ่มอายุน้อย	กลุ่มที่รับรู้สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวสูง	กลุ่มระดับซี	5	หรือกลุ่มที่มีอายุราชการมาก	นอกจากนี้ยังพบ
ว่า	 2)	 เป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ลักษณะดังต่อไปนี้	 ก)มีแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานมากพบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่ม
ย่อยที่ศึกษาที่ศึกษา	ข)	เป็นผู้ที่รับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้ามากในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส	ตรวจสอบได้	
พบในกลุ่มรวม	 โดยเฉพาะกลุ่มอายุมาก	 กลุ่มรับรู้สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวสูงหรือมีอายุราชการมาก	 และ	 ค)	 เป็นผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์ยั่วยุมาก	 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้องหรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ	พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อยที่ศึกษา		และกรณีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์	และมีความรับผิดชอบ	
หรือพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส	ตรวจสอบได้	พบผลในกลุ่มรวม	โดยเฉพาะกลุ่มที่รับรู้สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
ประการที่สอง	เมื่อรวมกลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์และจิตลักษณะเข้าด้วยกัน	เป็น	10	ตัวแปร	สามารถทำานายพฤติกรรม
การทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมแต่ละด้านได้ชัดเจนดังนี้	 1)	 ทำานายพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้องได้	
37.5%	 ในกลุ่มรวม	 และทำานายได้สูงสุด	 38.1%	 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่มีอายุราชการน้อย	 มีตัวทำานายสำาคัญเรียง
ลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	สถานการณ์ยั่วยุในการทำางาน	เหตุผลเชิงจริยธรรม	
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	และการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้า	2)	ทำานายพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์	และมีความรับผิด
ชอบได้	40.7	%	ในกลุ่มรวม	และทำานายได้สูงสุดได้สูงสุด	44.4%	ในกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีระดับซี	6-	8	มีตัวทำานายสำาคัญ
เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	สถานการณ์ยั่วยุ
ในการทำางาน	ค่านิยมทางวัตถุ	และเหตุผลเชิงจริยธรรม	3)ทำานายพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส	ตรวจสอบได้	29.9	%	ในกลุ่มรวม	
และทำานายได้สูงสุด	 33.4	 %	 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่มีอายุมาก	 มีตัวทำานายสำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 และการเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน	 และ	 	 4)	 ทำานาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้	 56%	 ในกลุ่มรวม	 และทำานายได้สูงสุด	 61.8%	 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับซี	 6-8	 มีต้วทำานายสำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้า	 โดยสรุปพบตัวทำานายที่สำาคัญของพฤติกรรมการ
ทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมแต่ละด้านทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 เป็นตัวทำานายที่
สำาคัญเป็นอันดับแรก
ประการทีส่าม	 ผลจากการวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่า	 กลุม่เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัช	ี ทีค่วรได้รบัการพฒันาโดยเร่งด่วนเป็นลำาดบัแรก	
เนื่องจากมีพฤติกรรมในแต่ละด้านตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมในปริมาณน้อย	คือ	เจ้าหน้าที่การ
เงินและบัญชีที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้องน้อย มีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์น้อยและมีความรับผิด
ชอบน้อย	 มีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส	 ตรวจสอบได้น้อย	 และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรน้อย	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่รับรู้ว่ครอบครัวมีสภาพเศรษฐกิจตำ่า	อายุมาก	โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมาก	และรับรู้ว่าครอบครัวมีสภาพเศรษฐกิจตำ่า	
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และกลุ่มระดับซี	5	(เมื่อเปรียบเทียบกับ	ซี	6	ถึง	8)	โดยเฉพาะกลุ่มระดับซี	5		ที่มีอายุราชการมาก	ส่วนปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะ
ที่เกี่ยวข้องอย่างสำาคัญที่อาจพัฒนาเป็นปัจจัยปกป้องได้(เรียงลำาดับความสำาคัญ)	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมี
จริยธรรม	ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน	เหตุผลเชิงจริยธรรม	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อพัฒนา มีดังนี้
สำาหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่การเงิน	และบัญชีที่มีพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมน้อยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง	ตามที่ระบุ
ไว้ในผลวิจัยประการที่สามควรเป้นกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาก่อนเป็นลำาดับแรกๆ	 ทั้งนี้ในการพัฒนานั้นสิ่งแรกที่ต้องพัฒนาคือ	 การ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมก่อน	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคต	 และการควบคุมตน	
เหตุผลเชิงจริยธรรม	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
นอกจากนั้น	พบว่ายังมีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีบางประเภท	เช่น	เจ้าหน้าที่การเงิน	และบัญชีกลุ่มอายุน้อย	กลุ่มระดับ
ซี	 6-8	 และกลุ่มอายุราชการมาก	 เหล่านี้เป็นประเภทบุคคลที่ตัวแปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ยังอธิบายพฤติกรรม
การทำางานราชการอย่างมีจริยธรรม	 แต่ละด้านใน	 4	 ด้าน	 ได้น้อยกว่าในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีประเภทอื่นๆ	 จึงควรมีการ
แสวงหาตัวแปรเชิงเหตุที่จะสามารถอธิบายพฤติกรรมการทำางานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การเงิน	 และบัชญีประเภท
ดังกล่าว	ให้ได้ในปริมาณสูงขึ้นในการวิจัยครั้งต่อไป
ประการที่สอง	 ควรนำาตัวแปรเชิงเหตุสำาคัญที่พบในงานวิจัยครั้งนี้	 โดยเฉพาะตัวแปรด้านจิตลักษณะ	 เช่น	 ทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 ไปสร้างเป็นต้นแบบชุดฝึกอบรมและ
ทำาการวิจัยเชิงทดลองประเมินประสิทธิผลของต้นแบบชุดฝึกอบรมก่อนนำาไปใช้ในการวิจัย	 และพัฒนากลุ่มเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีต่อไป
คำาสำาคัญ: ลักษณะจิตใจ		สถานการณ์	การทำางานราชการอย่างมีจริยธรรม	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
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ซื่อ
สัต
ย์
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน กองกำากับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ
ตำารวจนครบาล
สุคนธ์	ศรีอรุณ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปีที่สำาเร็จ	2545
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน	 กองกำากับการสืบสวน
สอบสวน	กองบัญชาการตำารวจนครบาล	2)	ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจ	และ	3)	เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีทำาให้ข้าราชการตำารวจมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการตำารวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในกองกำากับการสืบสวนสอบสวน	 1-9	 และงานสอบสวน	 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการ
ตำารวจนครบาล	 จำานวน	 323คน	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 สถิติเชิง
พรรณนา	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	
ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย	31-40	ปี	ระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย	สถานภาพสมรสเป็นผู้สมรสอยู่ด้วย
กัน	มีจำานวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู	2	คน	มีรายได้ระดับพอดีไม่มีเหลือเก็บ
กลุ่มตัวอย่างข้าราชการตำารวจมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมระดับ	 4	 คือ	 คำานึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่สังคมกำาหนด	หรือคาด
หมายอย่างเคร่งครัด	 มีพฤติกรรมตามการเห็นแบบอย่างทางสังคมน้อยมีทัศนคติที่ดีต่อการทำางานในระดับสูงมีการมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนในระดับปานกลาง	 ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในระดับสูง	 และได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนในระดับปานกลาง
ระดับความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน	 กองกำากับการสืบสวนสอบสวน	 กองบัญชาการตำารวจนครบาล	 มี
เหตุผลในการมีความซื่อสัตย์ในระดับที่ทำาตามเกณฑ์ที่สังคมกำาหนด
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความซื่อสัตย์	 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 พบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการตำารวจ	 ตามลำาดับดังนี้	 การใช้เหตูผลเชิงจริยธรรม	 การมุ่งอนาคต	 ทัศนคติต่อการทำางาน	
ระดับการศึกษา	อายุราชการ	และการเห็นแบบอย่างทางสังคม	โดยพบว่าข้าราชการตำารวจที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง	มีทัศนคติที่ดี
ต่อการทำางานตำารวจสูง	 มีระดับการศึกษาสูงมีอายุราชการนาน	 และมีการเห็นแบบอย่างทางสังคมมาก	 มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์
สูง	และปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์	คือ	อายุ	จำานวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูการระเลี้ยงดู	และความพอเพียง
ของรายได้
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ดังนี้ 
1.	 ปลูกฝังการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมแก่ข้าราชการตำารวจ	 โดยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ	 รวมทั้งจัด
โครงการอบรมคุณธรรมข้าราชการอย่างต่อเนื่อง
2.	 เพิ่มความคาดหวังในการมุ่งอนาคตของข้าราชการตำารวจ	 โดยสร้างระบบคุณธรรมในระบบราชการ	 ระบบสวัสดิการ	
ระบบความพร้อมในการปฏิบัติราชการ
3.	เพิ่มทัศนคติในการทำางานให้ข้าราชการตำารวจ	โดยส่งเสริมให้ข้าราชการตำารวจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ในการเพิ่ม
เติมความรู้ด้านกฎหมาย	 ด้านสังคม	 จัดอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่	 และสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการ
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ปฏิบัติงาน
4.	 ยกระดับการศึกษาข้าราชการตำารวจ	 โดยส่งเสริมการศึกษา	 กำาหนดคุณวุฒิของผู้ที่จะเข้ารับราชการให้สูงขึ้นและ
พัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งการศึกษาขั้นสูงต่อไป
5.การส่งเสริมให้ข้าราชการตำารวจเห็นแบบอย่างทางสังคมที่ดี	 เช่น	 มีการประกาศผลข้าราชการตำารวจดีเด่น	 การ
ประชาสัมพันธ์ยกย่องข้าราชการตำารวจที่ประกอบคุณความดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
คำาสำาคัญ:	ความซื่อสัตย์	ปัจจัยเชิงเหตุ	ข้าราชการตำารวจชั้นประทวน
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ซื่อ
สัต
ย์
ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองค์การทางการศกึษาตามการรบัรูข้องครู 
กบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมในการทำางานของครกูรณศีกึษา : องค์การทางการศกึษาในสำานกังานเขตบางกอกน้อย 
สังกัดกรุงเทพมหานคร
สุจิตรา	ทองวารี
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 คือ	 เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การทางการศึกษา	
สำานักงานเขตบางกอกน้อย	 สังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครู	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของครู
องค์การทางการศึกษา	 สำานักงานเขตบางกอกน้อย	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	 เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
การทำางานของครูที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน	 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้
บริหารองค์การทางการศึกษา	 สำานักงานเขตบางกอกน้อย	 สังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
การทำางานของครู
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้	เป็นครูองค์การทางการศึกษา	ในสำานักงานเขตบางกอกน้อย	สังกัดกรุงเทพมหานคร	ซึ่งได้
รับการสุ่มแบบแบ่งชั้น	จำานวน	165	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	แบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามการรับ
รู้ของครู	แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางาน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	คำานวณหาค่าความถี่	ค่าร้อยละ	
ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน	การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
ผลการวิจัย
มีดังต่อไปนี้	 (1)	 ครูที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านอายุ	 ประสบการณ์การทำางาน	 และสถานภาพสมรสต่างกัน	 มี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 (2)	 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์การทางการศึกษาตามการรับรู้ของครูกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของครู	 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง	 เป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการองค์การให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 เพื่อพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	และเพื่อนำาไปใช้ในการวางแผน	กำาหนดนโยบายการดำาเนินงานด้านบุคลากร	อันได้แก่	การสรรหา	การ
พัฒนา	การฝึกอบรม	เสริมสร้างหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร	และครูในองค์การ
ทางการศึกษา	สังกัดกรุงเทพมหานคร
คำาสำาคัญ: 	การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้บริหารองค์การทางการศึกษา	พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
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ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของบุคลากรในสถานศึกษา
สาธิต	ฤทธิ์เลิศชัย
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้	1)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคมกับพฤติกรรม
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา	 2)เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะกับสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา	3)	เพื่อค้นหาตัวแปรที่สำาคัญในการทำานายพฤติกรรม
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นบุคลากรในสถานศึกษา	ปีการศึกษา	2548	จำานวน	121	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	 2	 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. เจตคติต่อพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	 และวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์	 (r=	 .621	 และ193)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ.05	 ส่วนมุ่งอนาคตควบคุมตนและเหตุผลเชิง
จริยธรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	ในขณะที่ค่านิยมในการทำางานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
2.	ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์มุ่งอนาคตควบคุมตน	ค่านิยมในการทำางาน	
เหตุผลเชิงจริยธรรมกับวัฒนธรรมองค์การต่อพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	 แต่พบความแตกต่างของพฤติกรรมความขัด
แย้งด้านผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา	 ระหว่างกลุ่มที่มีเจตคติต่อพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	 มุ่งอนาคต
ควบคุมตน	 เหตุผลเชิงจริยธรรมกลุ่มสูงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 	 2.2679	 ,1.9232	 และ	 1.8661	 ส่วนกลุ่มตำ่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.7626,	
2.0873	และ	2.0932	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และ	.05
3.	ตัวแปรในการทำานายพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของบุคลากรในสถานศึกษา	ได้แก่	เจตคติ		ต่อพฤติกรรม
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	 การมุ่งอนาคตควบคุมตนและเหตุผลเชิงจริยธรรม	 สามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ได้คิดเป็นร้อยละ	 44.6%	 ตัวแปรทั้ง	 3	 	 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ	 .026,	
.034	และ	.057	ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ	.589,-.209	และ	-.150	ตามลำาดับอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ
คำาสำาคัญ:	จิตลักษณะ	สภาพแวดล้อมทางสังคม	พฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	บุคลากรในสถานศึกษา
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ซื่อ
สัต
ย์
ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำาชุมชนในภาคกลาง 
: การศึกษาระยะที่ 2
อ้อมเดือน	สดมณี	และคณะ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
ปีที่สำาเร็จ	2553
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำาชุมชนในเขตภาคกลาง
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำาชุมชนในเขตภาคกลางรวมทั้ง
มูลเหตุในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมภายใต้บริบทของชุมชนต่างๆ	โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ	แกน
นำาชุมชนที่มีพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมสูง	 และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลและชุมชนว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมการ
ทำางานอย่างมีจริยธรรม	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ	 ในชุมชน	 โดยใช้วิธีระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพ	 เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ 
เชิงลึก	และการสนทนากลุ่ม	และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะเด่นของแกนนำาชุมชนได้แก่	 มีความขยันและอดทนต่อการทำางาน	 มีความเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้อื่น	 มี
ความสามารถในการประนีประนอมหรือเป็นคนกลางจัดการความขัดแย้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง	 และมีความซื่อสัตย์ใน
อาชีพของตนและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
การให้ความหมายของพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำาชุมชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นพฤติกรรมการทำางาน
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดีและความถูกต้องโดยในการปฏิบัติงานต่างๆได้น้อมนำาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้	 เช่น	
หลักอิทธิบาท	4	หลักพรหมวิหาร	4	สังคหวัตถุ	4		สัปปุริสธรรม	7	เป็นต้น
เมื่อพิจารณาถึงมูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำาชุมชนในเขตภาคกลางพบว่ามีมูล
เหตุหลักๆ	 อยู่สองลักษณะด้วยกันคือ	 มูลเหตุด้านสภาพแวดล้อมได้แก่	 ปัจจัยด้านการถ่ายทอดทางสังคมจากตัวแทนกลุ่มต่างๆทั้ง
สถาบันครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	 สถาบันศาสนา	 สถาบันสื่อมวลชน	 และปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว	เพื่อนร่วมงาน	ครูหรือผู้รู้และมูลเหตุที่เป็นลักษณะภายในของบุคคลได้แก่	ลักษณะมุ่งความสำาเร็จในอนาคต		แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์	 ความเชื่อในผลแห่งการกระทำาในตนเอง	 การรับรู้ความสามารถของตนเองหรือการเห็นคุณค่าในตนเอง	 เจตคติที่ดีต่อการ
ทำางาน	และความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำาทั้งสิ้น
คำาสำาคัญ:	พฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	แกนนำาชุมชน	การวิจัยเชิงคุณภาพ
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์ไทย
ชัยยุทธ	กุลตังวัฒนา*	ศุภชัย	สุพรรณทอง**		ทิพย์สิริ	กาญจนวาสี***	แจ่มใส	รัตนมาลี****
*	โรงพยาบาลราชวิถี	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข
**	สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***	สำานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
****	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปีที่สำาเร็จ	2547
รายงานการวิจัยย่อ
ในช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมา	 การประกอบธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก	 และนำารายได้เข้าประเทศ
เป็นจำานวนมหาศาล	 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องอาศัยมัคคุเทศก์ไทย	 เป็นผู้นำาพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยว	 ทำาให้มีผู้
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์มากกว่า	30,000	ราย	มัคคุเทศก์จึงควรให้บริการอย่างมีจริยธรรม	เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่อง
เที่ยว	ซึ่งอาจทำาให้นักท่องเที่ยวอยากหวนกลับเข้ามาเที่ยวประเทศไทยอีก	รวมทั้งชักชวนญาติมิตรให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 จะมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์อย่างเคร่งครัด	 แต่ยัง
ปรากฏว่ามัคคุเทศก์บางส่วนปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจริยธรรม	 จึงมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์บาง
รายว่ามีพฤติกรรมแอบแฝง	และ	หลอกลวงนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งหากไม่ควบคุมและพัฒนาจริยธรรมของมัคคุเทศก์โดย
ส่วนรวม	 ก็อาจนำามาซึ่งความเสียหายใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ	 การศึกษาถึงปัจจัยทางด้านส่วนตัว	 
และ	สถานการณ์แวดล้อมที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี	จริยธรรมของมัคคุเทศก์	จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ควรจะได้มีการวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของมัคคุเทศก์	 และเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่จะนำาไปสู่การสร้างต้นแบบชุดฝึก
อบรมพฒันา	 หรอืการจดัการพฒันาแล้วมกีารทำาการวจิยัเชงิทดลองเพือ่ประเมนิผลต้นแบบพฒันาพฤตกิรรมจรยิธรรมในการบรกิาร	 ของ
มัคคุเทศก์	 การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยเชิงเหตุทั้งด้านส่วนตัว	 และ	 สถานการณ์แวดล้อมของมัคคุเทศก์ไทย	 ซึ่งรวมเรียกว่า	 ปัจจัย
ทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการด้านต่างๆ	แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ	
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 1)	 เพื่อศึกษาลักษณะของสถานการณ์	 ที่เกี่ยวข้องกับ	 จิตลักษณะตามสถานการณ์	 และ	
พฤติกรรมจริยธรรมในการบริการนักท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์	 2)	 เพื่อศึกษาจิตลักษณะเดิม	 และ	 จิตลักษณะตามสถานการณ์	 ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการนักท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์	 3)	 เพื่อศึกษาลักษณะของสถานการณ์	 	 จิตลักษณะเดิม	
และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ในการร่วมกันทำานายความแปรปรวนของพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการนักท่องเที่ยวของ
มัคคุเทศก์	และ	4)	เพื่อเปรียบเทียบจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	ของมัคคุเทศก์ที่มีลักษณะทางชีวสังคมแตกต่างกัน
วิธีการวิจัย	 	 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป	 (ต่างประเทศ)	 ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย	จำานวน	598	ราย	ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	และ	กำาหนดจำานวน	(Stratified	Quota	Random	Sampling)	
โดยใช้ตัวแปรในการสุ่ม	3	ตัวคือ	เพศ	ระดับการศึกษา	และ	อายุงาน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	 (Correlation	 Comparative	 Study)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะสถานการณ์	 จิตลักษณะ	 กับพฤติกรรม	 จริยธรรมในการบริการนักท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมจริยธรรมของมัคคุเทศก์ประเภทต่าง	ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 เครื่องมือวัดตัวแปร	 มีทั้งหมดจำานวน	 14	 ชุด	 ซึ่งประกอบด้วย	 แบบวัดลักษณะทาง 
ชีวสังคม	 แบบวัดการมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	 แบบวัดลักษณะยั่วยุของสถานการณ์ทำางาน	 แบบวัดสภาพเศรษฐกิจของ
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ซื่อ
สัต
ย์
ครอบครัว	แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม	แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน	แบบวัดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ	แบบวัดความรู้ด้าน
มาตรฐานความสะอาด	 แบบวัดลักษณะทางศาสนา	 แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม	 จริยธรรมในงาน	 แบบวัดสุขภาพจิตในการ
ทำางาน	 แบบวัดความเชื่ออำานาจในตนในการทำางาน	 แบบวัดพฤติกรรมซื่อสัตย์ในงาน	 และ	 แบบวัดพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย
ของนักท่องเที่ยว	 แบบวัดดังกล่าวมีทั้งที่นำามาจากที่ผู้อื่นสร้าง	 และที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น	 ทุกชุดมีคุณภาพดี	 โดยมีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อ	(ค่าที)	ระหว่าง	4.78	ถึง		42.02	ค่าอาร์	ระหว่าง		.06	ถึง		.84	และมีค่า	Reliability	อยู่ระหว่าง	.51	ถึง		.91	
การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์	 ซึ่งใช้กับ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 สถิติที่ใช้ได้แก่	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	 (Three	 way	 Analysis	 of	 Variance)	 การ
เปรียบเทียบแบบพหุคูณด้วยวิธีการของเชฟเฟ	 (Scheffe’s	 	method)	 และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 Regression	
Analysis)	และการวิเคราะห์จำาแนกประเภท(Discriminant	Analysis)	เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้รวม	6	ข้อ	
ผลของการวิจัยที่สำาคัญ มี   5  ประการ ดังนี้
1.	 มัคคุเทศก์ที่มีแบบอย่างที่ดีในการทำางานมาก	 หรือ	 มัคคุเทศก์ที่อยู่ในสถานการณ์ทำางานที่มีลักษณะยั่วยุน้อย	 เป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	มีสุขภาพจิตที่ดีในการทำางาน	 มีความเชื่ออำานาจในตนในการทำางาน	มีพฤติกรรมซื่อสัตย์
ในงาน	และมีพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว	มากกว่า	มัคคุเทศก์ที่มีแบบอย่างที่ดีในการทำางานน้อย	หรือ	มัคคุเทศก์
ที่อยู่ในสถานการณ์ทำางานที่มีลักษณะยั่วยุมาก	 มัคคุเทศก์ที่มีสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวสูง	 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
จริยธรรมในงาน	 มีสุขภาพจิตที่ดีในการทำางาน	 มีความเชื่ออำานาจในตนในการทำางาน	 และ	 มีพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนัก
ท่องเที่ยว	 มากกว่ามัคคุเทศก์ที่มีสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวตำ่า	 ซึ่งจะพบผลเช่นนี้ในมัคคุเทศก์โดยทั่วไป	 และ	 กลุ่มย่อยหลาย
กลุ่ม	โดยเฉพาะกลุ่มย่อยที่มักพบผลนี้	5	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มประสบการณ์น้อย	กลุ่มเพศหญิง	กลุ่มอายุน้อย	กลุ่มเรียนสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวที่สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวสูง	 และ	 กลุ่มเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวที่อยู่ในสถานการณ์ทำางานที่มีลักษณะยั่วยุน้อย	
นอกจากนี้แล้วยังพบว่า	มัคคุเทศก์	ที่มีแบบอย่างที่ดีในการทำางานมาก	อยู่ในสถานการณ์ทำางานที่มีลักษณะยั่วยุน้อย	และ	มีสภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง	 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	และ	มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ในงาน	มากกว่า	 	มัคคุเทศก์
ประเภทตรงข้าม	โดยพบผลในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม
2.	 มัคคุเทศก์ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพมาก หรือมัคคุเทศก์ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง	 เป็นผู้มีพฤติกรรม
จริยธรรมในการบริการทั้ง	 2	 ด้าน	 มากกว่า	 มัคคุเทศก์ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพน้อย	 หรือ	 มัคคุเทศก์ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนตำ่า	 มัคคุเทศก์ที่มีลักษณะทางศาสนาสูง	 เป็นผู้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ในงาน	 มากกว่า	 มัคคุเทศก์ที่มีลักษณะทางศาสนาตำ่า	
และมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ด้านมาตรฐานความสะอาดมาก	เป็นผู้มีพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว	มากกว่า	มัคคุเทศก์
ที่มีความรู้ด้านมาตรฐานความสะอาดน้อย	ซึ่งจะพบผลเช่นนี้ในกลุ่มมัคคุเทศก์โดยรวม	และ	กลุ่มย่อยหลายกลุ่ม
3.	มัคคุเทศก์ที่มีสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวสูง	เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	มากกว่า	มัคคุเทศก์ที่มี
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวตำ่า	มัคคุเทศก์ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง	หรือ	มัคคุเทศก์ที่มีลักษณะทางศาสนาสูง	เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	 และ	 มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการทั้ง	 2	 ด้าน	 มากกว่า	 มัคคุเทศก์ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมตำ่า	
หรือ	มัคคุเทศก์ที่มีลักษณะทางศาสนาตำ่า	ซึ่งจะพบผลเช่นนี้ในกลุ่มมัคคุเทศก์โดยรวมและกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม	กลุ่มย่อยที่มักพบผล
นี้มีจำานวน	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มเพศชาย	กลุ่มการศึกษาสูง	กลุ่มเรียนสาขาวิชาอื่นๆ	ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการท่องเที่ยว
4.	 ปัจจัยทางด้านสถานการณ์	 เมื่อร่วมกับ	 ปัจจัยทางด้านจิตลักษณะ	 สามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมซื่อสัตย์ในงานใน
กลุ่มรวมได้	 29.8%	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	6	ตัวแปรคือ	ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน	ลักษณะยั่วยุของสถานการณ์ทำางาน	
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	สุขภาพจิตที่ดีในการทำางาน	และ	ความรู้ด้านมาตรฐาน
ความสะอาด	สำาหรับพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวสามารถทำานายในกลุ่มรวมได้	 25.8%	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	
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6	 ตัวแปรคือ	 การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	 ลักษณะทางศาสนา	 ลักษณะยั่วยุของ
สถานการณ์ทำางาน	สุขภาพจิตที่ดีในการทำางาน	และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ		สามารถทำานายพฤติกรรมซื่อสัตย์ในงานได้สูงสุด		41.5%	
ในกลุ่มเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	3	ตัวแปรคือ	ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน	การมีแบบอย่างที่ดีใน
การทำางาน	และลักษณะยั่วยุของสถานการณ์ทำางาน	และทำานายพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว	 ได้สูงสุด	 31.1	%	
ในกลุ่มโสด	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	3	ตัวแปรคือ	การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน		ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	และ	
ลักษณะทางศาสนา	
นอกจากนี้แล้วการวิเคราะห์จำาแนกประเภท	 เพื่อการทำานายพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์ใน	 2	 กลุ่ม	
คือกลุ่มที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการสูงทั้ง	 2	 ด้าน	และ	กลุ่มที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการตำ่าทั้ง	 2	 ด้าน	พบว่าตัว
ทำานายที่สำาคัญ	ในการจำาแนกกลุ่มพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์	คือ	การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	เหตุผลเชิง
จริยธรรม	 ความรู้ด้านมาตรฐานความสะอาด	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	 และ	 สุขภาพจิตที่ดีในการทำางาน	 	 ซึ่ง
สามารถคาดคะเนได้ถูกต้อง	86.7%
5.	สำาหรับกลุ่มมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการตำ่าทั้ง	2	ด้าน	 	 ได้แก่	1)	มัคคุเทศก์ที่ประสบการณ์ทำางาน
น้อยกว่า	9	ปี	และ	2)	มัคคุเทศก์ที่อายุน้อยกว่า	37	ปี	โดยพฤติกรรมซื่อสัตย์นั้น	มีตัวทำานายที่สำาคัญในกลุ่มมัคคุเทศก์ทั้ง	2	กลุ่ม
ได้แก่	 ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน	ลักษณะยั่วยุของสถานการณ์ทำางาน	และ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	ส่วน
พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว	มีตัวทำานายที่สำาคัญในกลุ่มมัคคุเทศก์ทั้ง	2	กลุ่มคือ	การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	
และ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	 	 ส่วนกลุ่มมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวตำ่าได้แก่	 1)	
มัคคุเทศก์ที่เรียนสาขาวิชาอื่นๆโดยเฉพาะเพศหญิง	 	 2)	มัคคุเทศก์ที่ฐานะครอบครัวตำ่าที่มีอายุน้อยกว่า	 37	ปี	 และ	3)	มัคคุเทศก์
ฐานะครอบครัวตำ่าที่มีการศึกษาตำ่ากว่า	14	ปี	ซึ่งทั้ง	3	กลุ่มมีตัวทำานายที่สำาคัญของพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว
คือ	 การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	 ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ	 ความรู้ด้านมาตรฐานความ
สะอาด	และ	ลักษณะยั่วยุของสถานการณ์ทำางาน
ข้อเสนอแนะ  
1.	ผลการวิจัยนี้พบว่าจิตลักษณะที่สำาคัญหลายด้าน	ทั้งจิตลักษณะเดิม	รวมไปถึง	จิตลักษณะตามสถานการณ์	เป็นปัจจัย 
ที่สำาคัญ	 ของพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์	 ซึ่งควรพัฒนาทั้งทางด้านจิตลักษณะเดิม	 และ	 จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ควบคู่กันไป	 ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนา	 	 พฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์ไทย	 นั้น	 ควรได้ทำาการ
พัฒนา	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	 เป็นอันดับแรก	 รองลงมาคือ	 การพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน	 ไป
พร้อมกับการพัฒนาสุขภาพจิตที่ดีในการทำางาน	รวมไปถึง	การส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานความสะอาด	
2.		จากผลการวิเคราะห์จำาแนกประเภทในงานวิจัยนี้พบว่า		การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน		เหตุผลเชิงจริยธรรม		ความ
รู้ด้านมาตรฐานความสะอาด	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม					จริยธรรมในงาน	และ	สุขภาพจิตที่ดีในการทำางาน	เป็นตัวทำานายที่สำาคัญ
ของพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์	 โดยสามารถจำาแนกมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการสูง	 ออก
จาก	 มัคคุเทศก์มัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการตำ่า	 ได้ถูกต้อง	 86.7	 %	 ดังนั้น	 ในการที่จะแสวงหามัคคุเทศก์ที่มี
พฤติกรรมจริยธรรมในการบริการตำ่า(กลุ่มเสี่ยง)	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการ	 หรือนำาไปใช้ในการคัด
เลือกมัคคุเทศก์เพื่อเข้าทำางานของบริษัทนำาเที่ยวนั้น	สามารถที่จะนำาแบบวัดจากการวิจัยนี้ไปใช้จำาแนกมัคคุเทศก์กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว	
ซึ่งสามารถติดต่อขอรับแบบวัดและวิธีการใช้ได้จากผู้วิจัย	
3.	 นอกจากนี้แล้วการวิจัยนี้	 ยังได้ค้นพบมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการตำ่า	 ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายเร่ง
ด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน	 ดังนี้	 	 3.1)	 กลุ่มมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการตำ่าทั้ง	 2	 ด้าน	 คือกลุ่ม
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ซื่อ
สัต
ย์
มัคคุเทศก์ที่ประสบการณ์น้อยกว่า	9	ปี	และ	กลุ่มมัคคุเทศก์ที่อายุน้อยกว่า	37	ปี	ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมซื่อสัตย์ทั้ง	2	กลุ่ม	
นั้น	 สามารถทำาได้โดย	 การพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน	 การให้อยู่สถานการณ์ทำางานที่มีลักษณะยั่วยุน้อย	 และ	 การ
พัฒนาทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	ส่วนการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว	ควรส่งเสริม	การมี
แบบอย่างที่ดีในการทำางาน			และ	การพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	และ	3.2)	กลุ่มมัคคุเทศก์ที่มีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวตำ่า	ได้แก่	1)	มัคคุเทศก์ที่เรียนสาขาวิชาอื่นๆโดยเฉพาะเพศหญิง		2)	มัคคุเทศก์ที่ฐานะครอบครัวตำ่า
ที่มีอายุน้อยกว่า	37	ปี	และ	3)	มัคคุเทศก์ที่ฐานะครอบครัวตำ่าที่มีการศึกษาตำ่ากว่า	14	ปี	ซึ่งการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัย
ของนักท่องเที่ยวในทั้ง	3	กลุ่มคือ	การส่งเสริมให้มีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	การพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงาน	
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ	ความรู้ด้านมาตรฐานความสะอาด	และ	การให้อยู่ในสถานการณ์ทำางานที่มีลักษณะยั่วยุน้อย
4.	 นอกจากปัจจัยทางด้านจิตลักษณะ	 ที่จะมีผลต่อจริยธรรมในการบริการของมัคคุเทศก์ไทยแล้วผลการวิจัยนี้ยังพบว่า	
ปัจจัยทางด้านสถานการณ์คือ	 การมีแบบอย่างที่ดีในการทำางาน	 ลักษณะยั่วยุของสถานการณ์ทำางาน	 และ	 สภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว	 ซึ่งปัจจัยทั้งสามประการนี้	 ส่งผลต่อ	 จิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรมจริยธรรมในการบริการ	 ของมัคคุเทศก์
ไทยด้วย	 ดังนั้น	 	 คณะกรรมการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์	 	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง	ควรดำาเนินการดังนี้	4.1)	การส่งเสริมและการประกาศเกียรติคุณ	ให้กับมัคคุเทศก์ที่ให้บริการได้อย่างมี
จริยธรรมสูง	(ซึ่งทำาได้โดยนำาแบบวัดนี้ไปใช้วัดพฤติกรรมจริยธรรม)	และให้เครื่องหมายรับรองเกียรติคุณเพื่อให้มัคคุเทศก์ทั่วไปรวม
ทั้งนักท่องเที่ยวได้รับทราบ	ตลอดจน	ส่งเสริมให้มัคคุเทศก์เหล่านี้ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่มัคคุเทศก์คนอื่นๆ	ในการให้บริการแก่นัก
ท่องเที่ยว	4.2)	การดำาเนินการตามมาตรการต่าง	ๆ	ที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด	และการออกมาตรการควบคุม	โดยกำาหนดให้มีมาตรฐาน
ในการทำางานของมัคคุเทศก์	และ	ออกกฎหมายควบคุมบริษัทนำาเที่ยว	ให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ	ไม่เอาเปรียบ	ตลอดจนให้
ความดูแลเอาใจใส่ในด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว	 ให้ได้รับบริการที่ดี	 และ	 4.3)	 ควรส่งเสริมให้มัคคุเทศก์มีการรวมตัวกัน	 จัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์	เพื่อช่วยเหลือมัคคุเทศก์ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว	ตลอดจนสนับสนุนให้มีการทำาประกันสังคม	ให้กับ
มัคคุเทศก์	เพื่อเป็นหลักประกันในการดำาเนินชีวิต
การนำาไปใช้ประโยชน์
1.	 ผลการวิจัยนี้	 ได้ทำาการศึกษาปัจจัยทั้งทางด้านสถานการณ์	 และ	 ปัจจัยทางด้านจิตลักษณะต่างๆ	 ทั้งจิตลักษณะเดิม
และจิตตามสถานการณ์	ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม	ซึ่งสามารถนำาผลการวิจัยนี้ไปใช้รณรงค์ส่ง
เสริม	พฤติกรรมจริยธรรมในการบริการ	ให้กับมัคคุเทศก์ประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม	ตลอดจนทราบว่ามัคคุเทศก์ประเภทใดจะ
ได้รับผลดีมากที่สุด	จากการนำาการวิจัยนี้ไปใช้ในการพัฒนา
2.	การวิจัยในครั้งนี้	 ได้ทำาการวิเคราะห์เพื่อค้นหาประเภทของ	มัคคุเทศก์	ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการตำ่า	ซึ่ง
จะสามารถนำาผลการวิจัยนี้ไปใช้พัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ที่มีปัญหาด้านจริยธรรมในการบริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	ในแต่ละประเภท
3.	ผลการวิจัยนี้	จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมี									จริยธรรมต่อไปในอนาคต	เนื่องจากมีการสร้าง
แบบวัดที่มีคุณภาพสูง	ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	และ	ได้มีการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดในหลายรูปแบบ		มีการ
เก็บข้อมูลที่เข้มงวดและเคร่งครัด	 ตลอดจนมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง	 มีการสรุปสังเคราะห์และทดผลการวิจัย	 เพื่อให้
ทราบผลการวิจัยที่เด่นชัด	มีความน่าเชื่อถือ	และ	นำาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
คำาสำาคัญ:	ปัจจัยเชิงเหตุ		พฤติกรรมซื่อสัตย์ในงาน	มัคคุเทศก์
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของหัวหน้าสถานีอนามัย
สุชาดา		ชลานุเคราะห์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
ปีที่สำาเร็จ	2552
บทคัดย่อ
หัวหน้าสถานีอนามัย	 	 เป็นทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ	 	 ผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
ประเทศ	 	 และมีส่วนสำาคัญในการผลักดัน	 กระตุ้น	 หนุน	 ส่งเสริม	 และกำาหนดทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กร	 	 ผู้อยู่ในตำาแหน่ง
ประเภทนี้จำาเป็นที่จะต้องมีภาวะผู้นำา	 	 มีจิตใจที่เหมาะสม	 	 มีพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 	 มีความสามารถในการใช้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างสร้างสรรค์	 	 มีความสุขเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมเอื้ออาทรต่อกัน	 	 และเคารพคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบหัวหน้าสถานีอนามัยในสถานีอนามัยที่ได้รับการร้องเรียน	
และสถานีอนามัยที่ไม่ได้รับการร้องเรียนว่ามีจิตลักษณะ	และพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร		รวม
ทั้งศึกษาจิตลักษณะ		และสถานการณ์ของหัวหน้าสถานีอนามัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม
กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้มีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 	 ทฤษฎีและหลักการที่สำาคัญทางจิตวิทยาทั้งใน
ประเทศ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 และต่างประเทศ	 เช่น	 ทฤษฎีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	 ทฤษฎีการเรียนรู้	 	 แนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคม	 	 แนวคิดการสนับสนุนจากองค์กร	 	 แนวคิดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว	 และทฤษฎีการกระทำาด้วย
เหตุผล	เป็นต้น		โดยทำาการศึกษาหัวหน้าสถานีอนามัยโดยการสุ่มแบบ	Stratified	Quota	Random	Sampling			มีตัวแปรในการ
สุ่มตัวอย่าง	คือ	ขนาดจังหวัด	×	จำานวนจังหวัด	×	ประเภทการร้องเรียน	×	จำานวนหัวหน้าสถานีอนามัยโดยคาดว่าจะเก็บได้จำานวน	
2×3×2×40	=	480	คน	สำาหรับการเก็บตัวอย่างในครั้งนี้ได้ผู้ตอบ	จำานวน	575	คน	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	6	จังหวัด	
ได้แก่	จังหวัดอุดรธานี		หนองคาย		เลย	ขอนแก่น	มหาสารคาม		และร้อยเอ็ด		โดยแบ่งเป็นสถานีอนามัยที่ได้รับการร้องเรียน	285	
แห่ง	 (ร้อยละ	49.6)	 	สถานีอนามัยที่ไม่ได้รับการร้องเรียน	290	แห่ง	 (ร้อยละ	50.4)	 	 เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยเพศชาย	277	คน	
(ร้อยละ	48.2)		และหัวหน้าสถานีอนามัยเพศหญิง		293	คน	(ร้อยละ	51.0)		อายุเฉลี่ย	43.43	ปี
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย		1)	กลุ่มพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	3	ตัวแปรคือ	พฤติกรรมอุทิศตนในการ
ทำางาน	 	 พฤติกรรมส่งเสริมลูกน้อง	 	 และพฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางาน	 	 2)	 กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	 2	 ตัวแปร	 ได้แก่	
ทัศนคติที่ดีต่องาน		และความเครียดในงาน		3)	กลุ่มจิตลักษณะเดิม	4	ตัวแปร	ได้แก่	 	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน		เหตุผลเชิง
จริยธรรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		และประสบการณ์ทางสังคม		4)	กลุ่มตัวแปรสถานการณ์	4	ตัวแปร	ได้แก่		การเห็นแบบอย่างที่ดีจาก
หัวหน้า		ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว		การสนับสนุนจากองค์กร	และการรับรู้ปทัสถานทางสังคม		และ	5)	กลุ่มตัวแปรชีว
สังคมภูมิหลังของหัวหน้าสถานีอนามัย
แบบวัดในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า	 	 แบบวัดถูกสร้างและหาคุณภาพ	 	 โดยการนำาไป
ทดลองใช้กับหัวหน้าสถานีอนามัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	100	คน		แล้วทำาการคำานวณค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อ	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมที่ไม่รวมข้อนั้น		เพื่อคัดเลือกข้อที่มีมาตรฐานสูงผ่านเกณฑ์		แล้วจึงนำา
ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน		จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละชุด		ซึ่งมีค่าระหว่าง	.45		ถึง	.93		สมมติฐานในงาน
วิจัยนี้มี	7	ข้อ		โดยใช้สถิติวิเคราะห์	4	ประเภท	ได้แก่		1)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	(Three	way	ANOVA)		2)	การ
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)		3)	การวิเคราะห์จำาแนกประเภท	(Discriminant	analysis)		และ	
4)	การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น	(Path	analysis)	โดยทำาการวิเคราะห์ทางสถิติ	3	ประเภทแรก	ได้ถูกวิเคราะห์ทั้งในกลุ่มรวม		และ
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ซื่อ
สัต
ย์
กลุ่มย่อยอีก	20	กลุ่ม
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี	 8	ประการดังนี้	 	ประการแรก	 	หัวหน้าสถานีอนามัยที่มีประสบการณ์ทางสังคมมาก	 	มีเหตุผลเชิง
จริยธรรมมาก		และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง		เป็นผู้ที่มีความเครียดในงานน้อยกว่า		และมีพฤติกรรมอุทิศตนในการทำางานมากกว่า	
หัวหน้าสถานีอนามัยประเภทตรงข้าม			ผลเช่นนี้ปรากฏอย่างเด่นชัดในกลุ่มหัวหน้าที่มีบุคลากรเพศหญิงจำานวนมาก	(	3-13	คน	)
ประการที่สอง	 	 	 หัวหน้าสถานีอนามัยที่มีการรับรู้ปทัสถานทางสังคมมาก	 	 มีทัศนคติที่ดีต่องานมาก	 	 และมีลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนมาก		เป็นผู้มีความเครียดในงานน้อยกว่า		หัวหน้าสถานีอนามัยประเภทตรงข้ามผลเช่นนี้พบใน	3	กลุ่มย่อย	คือ	
กลุ่มหัวหน้าที่มีอายุมาก		กลุ่มหัวหน้าที่มีบุคลากรเพศหญิงจำานวนมาก		และกลุ่มหัวหน้าที่มีบุคลากรจำานวนมากในความรับผิดชอบ
ประการที่สาม			หัวหน้าสถานีอนามัยที่มีการเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้ามาก		มีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
น้อย		และมีการสนับสนุนจากองค์กรมาก		เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมส่งเสริมลูกน้อง		และพฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางานมากกว่าหัวหน้า
สถานีอนามัยประเภทตรงข้าม	 ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม	 และ	 2	 กลุ่มย่อย	 	 คือ	 กลุ่มหัวหน้าที่สถานีอนามัยแห่งนี้ไม่เคยรับรางวัล	
และกลุ่มหัวหน้าสถานีอนามัยที่อยู่ไกลจากตัวเมือง
ประการที่สี่		ตัวทำานายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์	รวม	8	ตัวแปร	สามารถทำานาย			1)	ทัศนคติที่ดีต่องาน	ใน
กลุ่มรวม	ได้	38.9%	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	คือ		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	และความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัว	 	และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มหัวหน้าที่สถานีอนามัยแห่งนี้เคยรับรางวัล	 	 ได้	 41.9%	 	และ	2)	ความเครียดในงานใน
กลุ่มรวมทำานายได้	25.6%		โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ		การสนับสนุนจากองค์กร		ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัว	 	และการเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้า	 	และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มหัวหน้าที่มีบุคลากรเพศหญิงจำานวนมาก	ได้	
33.4%
ประการที่ห้า	จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์	ร่วมกับตัวทำานายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	รวม	10	ตัวแปร	สามารถ
ทำานาย		1)	พฤติกรรมอุทิศตนในการทำางาน	ในกลุ่มรวมทำานายได้	45.9%		โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ทัศนคติที่ดีต่องาน	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 และความเครียดในงาน	 และทำานายได้สูงสุดในกลุ่ม 
หัวหน้าที่ดำารงตำาแหน่งนานในสถานีอนามัยแห่งอื่นได้	57.9%		2)	พฤติกรรมส่งเสริมลูกน้อง	ในกลุ่มรวมทำานายได้	58.1%	โดยมีตัว
ทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ		ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน		ทัศนคติที่ดีต่องาน	ประสบการณ์ทางสังคม		แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์	 และการรับรู้ปทัสถานทางสังคม	 	 และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มหัวหน้าสถานีอนามัยที่อยู่ไกลจากตัวเมืองได้	 65.9%	 3)	
พฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางาน	ในกลุ่มรวมทำานายได้	 	56.8%	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน		ทัศนคติที่ดีต่องาน		ประสบการณ์ทางสังคม		และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		และทำานายได้สูงสุดใน	2	กลุ่มย่อย	คือ	
กลุ่มหัวหน้าที่มีอายุมาก	ได้	66.6%	และกลุ่มหัวหน้าที่ดำารงตำาแหน่งนานในสถานีอนามัยแห่งอื่น	ได้	66.6%	
ประการที่หก			จากผลการวิเคราะห์จำาแนกประเภทในกลุ่มรวม		ปรากฎว่าตัวแปรจำาแนกประเภทเหล่านี้สามารถจำาแนก
ผู้มีพฤติกรรมจริยธรรมในการทำางาน	 ในปริมาณที่แตกต่างกันได้ถูกต้องในกลุ่มรวมได้	 74.4%	 โดยมีตัวแปรจำาแนกที่สำาคัญ	 ได้แก่	
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน		ทัศนคติที่ดีต่องาน	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ซึ่งค่าคะแนนมาตรฐาน	เท่ากับ	.49,	.41	และ	.34		ตาม
ลำาดับ	 	 สามารถจำาแนกการทำานายสมาชิกมีพฤติกรรมจริยธรรมในการทำางานน้อยได้ถูกต้อง	 61.7%	 และพฤติกรรมจริยธรรมใน
การทำางานมากได้ถูกต้อง	 85.4%	 	 และสามารถจำาแนกพฤติกรรมจริยธรรมในการทำางานในปริมาณที่แตกต่างกันได้ถูกต้องสูงสุด	
ในกลุ่มหัวหน้าที่สถานีอนามัยแห่งนี้เคยรับรางวัล	ได้	81.6%				นอกจากนี้		ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานีอนามัยที่ถูกร้องเรียน	และ
สถานีอนามัยที่ไม่ถูกร้องเรียน		ผลการวิเคราะห์จำาแนกประเภทปรากฏว่า	ไม่พบตัวแปรจำาแนกประเภทในกลุ่มรวม		แต่พบตัวแปร
จำาแนกประเภทสูงสุดในกลุ่มหัวหน้าที่ดำารงตำาแหน่งนานในสถานีอนามัยแห่งอื่น	 ได้	 62.1%	 สามารถจำาแนกประเภทการถูกร้อง
เรียนได้ถูกต้อง	60.7%	และการไม่ถูกร้องเรียนได้ถูกต้อง	63.2%
ประการที่เจ็ด	 	 	 ผลการจากวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นปรากฏว่า	 	พฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของหัวหน้าสถานี
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อนามัยได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ	 	 	 ประการแรก	ทัศนคติที่ดีต่องาน	 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ	 เรียง
ลำาดับจากมากไปน้อย	 ดังนี้	 	 1)	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 2)	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 3)	 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว	
และ	 4)	 ความเครียดในงาน	 	 โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของทัศนคติที่ดีต่องานได้	 39%	
ประการที่สอง	 	 ความเครียดในงานได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ	 	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 	 ดังนี้	 	 1)	 ความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว	 และ	 2)	 การเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้า	 โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความเครียดในงานได้	 26%	 ประการที่สาม	 	 พฤติกรรมอุทิศตนในการทำางาน	 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิง
เหตุ	เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	ดังนี้		1)	พฤติกรรมส่งเสริมลูกน้อง		2)	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์			3)	ทัศนคติที่ดีต่องาน			4)	ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน	5)	ประสบการณ์ทางสังคม		6)	พฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางาน		และ	7)	การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	โดยตัวแปร
เชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมอุทิศตนในการทำางานได้	 56%	 ประการที่สี่	 	 พฤติกรรมส่ง
เสริมลูกน้อง	 	 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ	 	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 	 ดังนี้	 	 1)	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 	 2)	
ทัศนคติที่ดีต่องาน	 	 3)	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 4)	 ประสบการณ์ทางสังคม	 	 5)	 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว	 	 และ	 6)	
ความเครียดในงาน		โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมส่งเสริมลูกน้องได้	53%		และ
ประการที่ห้า	 	 พฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางาน	 	 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ	 	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 	 ดังนี้	 1)	
พฤติกรรมส่งเสริมลูกน้อง			2)	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน			3)	ทัศนคติที่ดีต่องาน		4)	ประสบการณ์ทางสังคม				5)	แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์		6)	ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว			และ	7)	การรับรู้ปทัสถานทางสังคม		โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วม
กันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางานได้	55%
ประการที่แปด	 	 	 หัวหน้าสถานีอนามัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรพัฒนา	 คือ	 หัวหน้าที่มีพฤติกรรมการทำางานอย่างมี
จริยธรรม	3	ด้านน้อย		ซึ่งได้แก่	พฤติกรรมอุทิศตนในการทำางาน		พฤติกรรมส่งเสริมลูกน้อง	และพฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางาน	
คือ	 หัวหน้าที่ไม่เคยดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยแห่งอื่น	 	 หัวหน้าที่สถานีอนามัยแห่งที่ไม่เคยรับรางวัล	 	 และหัวหน้าสถานี
อนามัยที่อยู่ไกลจากตัวเมือง	 	 รวมทั้งหัวหน้าที่มีจิตลักษณะตามสถานการณ์	 2	 ด้านน้อย	 	 ซึ่งได้แก่	 ทัศนคติที่ดีต่องาน	 	 และ
ความเครียดในงาน	คือ	หัวหน้าที่มีอายุน้อย		และหัวหน้าที่มีรายได้น้อย
สำาหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนา	 สำาหรับกลุ่มเร่งด่วนที่ควรพัฒนานั้น	 ควรได้รับการพัฒนาดังนี้	 คือ	 การพัฒนาจิต
ลักษณะ	5	ด้านที่สำาคัญ		คือ		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน		ประสบการณ์ทางสังคม		ทัศนคติที่ดีต่องาน		และ
ลดความเครียดในการทำางาน	สำาหรับการพัฒนาด้านอื่นควบคู่ไปด้วยนั้น	ควรพัฒนาเกี่ยวกับการเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้า		การ
สนับสนุนจากองค์กร		ตลอดจนการลดความขัดแย้งกับครอบครัว
ส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัย	 ได้แก่	 	 1)	 ผลการวิจัยเรื่องนี้เป็นพื้นฐานในการสร้างชุดฝึกอบรมทางจิตลักษณะ	 	 ชุดจิต
ลักษณะตามสถานการณ์	 	 และชุดสถานการณ์เพื่อพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 	 จากนั้นดำาเนินการทำาการ
วิจัยเชิงทดลองประเมินผลชุดฝึกอบรมเหล่านี้ต่อไป	 	 2)	 การศึกษาวิจัยเรื่องความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตในการทำางาน	และพฤติกรรมการทำางาน		และ	3)	งานวิจัยต่อไปควรเพิ่มเติมตัวแปรอื่นๆ	เช่น		เอกลักษณ์แห่งตนด้าน
จริยธรรม		เพื่อให้ผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมนั้นมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
คำาสำาคัญ: พฤติกรรมซื่อสัตย์ในการทำางาน		สาเหตุของพฤติกรรม		หัวหน้าสถานีอนามัย
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ซื่อ
สัต
ย์
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของ
พนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ในเครือเมทัลลิค กรุ๊ป ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ทีปกร	พุดด้วง
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	 เพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของพนักงาน	 บริษัทในเครือ 
เมทัลลิค	กรุ๊ป	ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	(2)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของพนักงานบริษัทในเครือเมทั
ลลิค	 กรุ๊ป	 ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	 (3)	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของพนักงานบริษัทที่มี
ลักษณะส่วนบุคลต่างกัน	(4)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการ
ทำางานของพนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค	 กรุ๊ป	 ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	 (5)	 เพื่อสร้างสมการการพยากรณ์ลักษณะ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานของพนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค	 กรุ๊ป	 ที่อยู่ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่	 พนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค	 กรุ๊ป	 ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	
จำานวน	 201	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	 ประกอบด้วย	 แบบสอบถาม	 เกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล	 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล	 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	 แบบสอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการ
ทำางาน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 rxy	 ของเพียร์สัน	 และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอนโดยใช้เทคนิคด้วยวิธี	forward	ผลการวิจัยพบว่า
1.	 อายุวุฒิการศึกษา	 และตำาแหน่งงาน	 ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนอายุงาน	 และรายได้	 ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสำาคัญทางสถิติ	.05
2.	 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวม	 และรายด้าน	 คือ
ความรับผิดชอบ	 ความมีวินัยในตนเองด้านความซื่อสัตย์	 ด้านความขยันหมั่นเพียร	 ด้านความเสียสละ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	 .05	 	 แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานด้านการพึ่งตนเองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05		
3.	บุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวม	และรายด้านคือ	ด้าน
ความรับผิดชอบ	 ด้านความมีวินัยในตนเอง	 ด้านความซื่อสัตย์	 ด้านความขยันหมั่นเพียร	 ด้านความเสียสละ	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	 .05	 แต่มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานด้านการพึ่งตนเองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.05
4.	บุคลิกภาพแบบเปิดกว้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวม	และรายด้านคือ	ด้าน
ความซื่อสัตย์	 และด้านความขยันหมั่นเพียร	ความเสียสละ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	แต่มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานด้านการพึ่งตนเองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
5.	 บุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวม	 และรายด้าน	
คือด้านความรับผิดชอบ	ด้านความมีวินัยในตนเอง	ด้านความซื่อสัตย์	ด้านความขยันหมั่นเพียร	ด้านความเสียสละ	อย่างมีนัยสำาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แต่มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานด้านการพึ่งตนเองอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.05
6.	 บุคลิกภาพแบบมีมโนสำานึกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวม	 และรายด้านคือ	
ความรับผิดชอบ	 ด้านความมีวินัยในตนเอง	 ด้านความซื่อสัตย์	 ด้านความขยันหมั่นเพียร	 ด้านความเสียสละ	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05	แต่มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานด้านการพึ่งตนเองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.05
7.	 ตัวแปรอิสระที่สามารถทำานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวมของพนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค	 กรุ๊ป	
ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	 ได้แก่	 (1)	 บุคลิกภาพแบบมีมโนสำานึก	 (2)	 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม	 (3)	 บุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว	 และ	 (4)	 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว	 โดยตัวทำานายดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
การทำางาน	โดยรวมของพนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค	กรุ๊ป	ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	ได้ร้อยละ	49.2	และสามารถสร้าง
สมการทำานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางานโดยรวมของพนักงานบริษัทในเครือเมทัลลิค กรุ ๊ป ที่อยู ่ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ	ได้คือ		Y´=	.363	+0.33	บุคลิกภาพแบบมีมโนสำานึก	+	.024	บุคลิกภาพแบบประนีประนอม	+	.014	บุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว+.0095	บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
คำาสำาคัญ:	ความซื่อสัตย์	ลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	พนักงาน	พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำางาน
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ซื่อ
สัต
ย์
บุคลิกภาพ และเหตุผลเชิงจริยธรรม กับจริยธรรมในการทำางานของผู้บริหาร บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนู
แฟคเจอริง จำากัด (มหาชน)
ธันยชนก	แก้วคงเมือง
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาเปรียบเทียบจริยธรรมในการทำางานของผู้บริหาร	 ที่มีลักษณะส่วนบุคคล	
บุคลิกภาพ	เหตุผลเชิงจริยธรรม	ที่แตกต่างกัน	(2)	ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเอ	และแบบบี	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	ที่
แตกต่างกัน	 ที่มีต่อจริยธรรมในการทำางานของผู้บริหาร	 (3)	 ศึกษาลักษณะส่วนบุคคล	 บุคลิกภาพ	 และเหตุผลเชิงจริยธรรม	 ซึ่ง 
สามรถทำานายจริยธรรมในการทำางานของผู้บริหาร	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้จัดการฝ่าย	 และผู้จัดการแผนกที่ปฏิบัติงาน
อยู่	ณ	บริษัท	สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง	จำากัด	(มหาชน)	จำานวน	104	คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	แบบสอบถามเกี่ยว
กับปัจจัยส่วนบุคคล	แบบวัดบุคลิกภาพแบบเอ	และบี	แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมและแบบวัดจริยธรรมในการทำางาน	สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า	 t-test	 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบ	2	ทาง	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
1.	 ผู้บริหารที่มีอายุ	 อายุงานและเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกันมีจริยธรรมในการทำางานที่แตกต่างกัน	 ส่วนผู้บริหารที่มี
ระดับการศึกษา	และสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีจริยธรรมในการทำางานไม่แตกต่างกัน
2.	ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพแบบเอ	มีจริยธรรมในการทำางานดีกว่าผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพแบบบี
3.	ไม่พบปฏิสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบเอ	และเหตุผลเชิงจริยธรรมที่มีต่อจริยธรรมในการทำางาน
4.	ตัวแปรที่สามารถใช้ทำานายจริยธรรมในการทำางาน	ได้แก่	บุคลิกภาพ	อายุงานเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้
ดังนี้
Y	=180.99+.341(บุคลิกภาพ)	-7.21(อายุงาน)	
คำาสำาคัญ:	ลักษณะส่วนบุคคล	บุคลิกภาพ	เหตุผลเชิงจริยธรรม	ผู้บริหาร
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ความไว้วางใจในผู้นำาองค์กร ความไว้วางใจภายในองค์กร และความจงรักภัคดีต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรม 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  เนตบีเคเค จำากัด
อุชุมพร	แก้วขุนทด
สาขาวิชาการจัดการ	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 รายได้ต่อเดือน	 ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท	 เนตบีเคเค	 จำากัด	 2)	 เพี่อศึกษาความไว้วางใจ	 ความจงรักภัคดี	 และพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของบริษัท	 เนตบีเคเค	 จำากัด	 3)	 เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับอายุ	 ระยะเวลาในการทำางาน	 ความไว้วางใจในผู้นำา
องค์กร	 ความไว้วางใจภายในองค์กร	 และความจงรักภักดีต่อองค์กร	 ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท	 เนต
บีเคเค	 จำากัด	 4)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงานบริษัท	
เนตบีเคเค	จำากัด	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	พนักงานในบริษัท	เนตบีเคเค	จำากัด	จำานวน	112	คน	เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์สำาหรับคอมพิวเตอร์	สถิติที่ใช้ได้แก่	ค่าร้อย
ละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	ถ้าพบ
ความแตกต่างรายคู่ใช้วิธีกำาลังสองน้อยที่สุด	การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ	และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
ผลการวิจัยดังนี้
พนกังานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิอายเุฉลีย่	 23	 ปี	 5	 เดอืน	 การศกึษาระดบัปรญิญาตรรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	 6,000-13,800	 บาท 
และมีประสบการณ์ในการทำางานเฉลี่ย	1	ปี	5	เดือน
พนักงานมีความไว้วางใจผู้นำาโดยรวม	อยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน	พบว่า	ส่วนใหญ่มีความไว้วางใจในผู้นำาอยู่ใน
ระดับสูง	คือมิติความเปิดเผย	ด้านมิติความห่วงใย	และด้านมิติความเชื่อถือได้	มีความไว้วางใจในผู้นำาระดับสูงมาก	คือด้านมิติความ
สามารถ
พนักงานมีระดับความไว้วางใจภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่มีความไว้
วางใจภายในองค์กรอยู่ในระดับสูง	คือด้านความเปิดเผย	ด้านการให้เกียรติ	และด้านความสอดคล้อง
พนักงานมีระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับดี
พนักงานมีระดับความคิดเห็นในด้านพนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	 เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน	 พบว่า	 มีพนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานในระดับดีมาก	 คือด้านความสมำ่าเสมอในการปฏิบัติงาน	 ด้านความตั้งในในการ
ปฏิบัติงาน	และด้านการขอย้าย	และลาออกจากงาน	พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี	คือ	ด้านความสามัคคีภายใน
บริษัท
พนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม	อยู่ในระดับดี
พนักงานที่มีเพศ	ระดับการศึกษา	และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน	มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านอายุ	ระยะเวลาในการทำางาน	ความไว้วางใจในผู้นำา	ความไว้วางใจภายในองค์กร	และความจงรักภักดีต่อองค์กร	
สามารถร่วมทำานายพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ	 55.1	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
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ซื่อ
สัต
ย์
ระดับ.05
ปัจจัยด้านอายุ	ระยะเวลาในการทำางาน	ความไว้วางใจในผู้นำา	ความไว้วางใจภายในองค์กร		และความจงรักภักดีต่อองค์กร	
สามารถร่วมทำานายพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านความสมำ่าเสมอในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ในทิศทางเดียวกันได้ร้อยละ	 55.1	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ปัจจัยด้านอายุ	ระยะเวลาในการทำางาน	ความไว้วางใจในผู้นำา	ความไว้วางใจภายในองค์กร	และความจงรักภักดีต่อองค์กร	
สามารถร่วมทำานายพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ในทิศทางเดียวกัน	 ได้ร้อยละ	 53.4	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
ปัจจัยด้านอายุ	ระยะเวลาในการทำางาน	ความไว้วางใจในผู้นำา	ความไว้วางใจภายในองค์กร	และความจงรักภักดีต่อองค์กร	
สามารถร่วมทำานายพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านการขอย้ายและลาออกจากงานของพนักงาน	ในทิศทางเดียวกัน	ได้ร้อยละ	41.	8	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
ปัจจัยด้านอายุ	ระยะเวลาในการทำางาน	ความไว้วางใจในผู้นำา	ความไว้วางใจภายในองค์กร	สามารถร่วมทำานายพฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้านความสามัคคีภายในองค์กรของพนักงาน	ในทิศทางตรงกันข้ามได้ร้อยละ	44.	9	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05
พฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวม	 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำางานโดยรวมของพนักงานบริษัท	 เนตบีเคเค	
จำากัด	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยที่พฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวม	กับประสิทธิภาพในการทำางานมีความสัมพันธ์
ในระดับสูง	และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน	เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า	พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านความสมำ่าเสมอใน
การปฏิบัติงาน	 ด้านความตั้งใจในการปฏิบัติงาน	 ด้านการขอย้ายและลาออกจากงาน	 และด้านความสามัคคีภายในบริษัท	 มีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำางานโดยรวม	มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
คำาสำาคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล	ความไว้วางใจ	พนักงาน
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บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรสต่างกัน
รุจิรา	วงศ์ศิริ
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับคู่สมรสที่มีความสุขใน
ชีวิตสมรสมาก,ปานกลาง,น้อย	 2)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรส
มาก,ปานกลาง,น้อย	 3)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความ
สุขในชีวิตสมรสมาก,ปานกลาง,น้อย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 บุคลากรที่ทำางานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	 ประกอบด้วย
อาจารย์	พนักงาน	ลูกจ้าง	ซึ่งมีสถานภาพคู่	ในปี	พ.ศ.2548	จำานวน	90	คู่	ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง	
เครื่องมือในการวิจัยคือ	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว	 แบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	 แบบวัดความสุขในชีวิตสมรส	
แบบวัดทัศนคติด้านความซื่อสัตย์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	
แบบเพิ่มตัวแปรทีละตัว
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.	บุคลิกภาพหวั่นไหว	และบุคลิกภาพมีสติของสามีและภรรยามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรส
น้อย	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	บุคลิกภาพแสดงตัวของสามีและภรรยามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคู่สมรสที่มีความสุขใน
ชีวิตสมรสน้อย	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
2.	 ทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของสามีและภรรยามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรสน้อย	 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
3.	 บุคลิกภาพหวั่นไหวของสามี	 และภรรยามีความสัมพันธ์เชิงลบกับทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขใน
ชีวิตสมรสปานกลาง	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 บุคลิกภาพอ่อนโยน	 และบุคลิกภาพมีสติของสามีและภรรยามีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรสปานกลางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
4.	 บุคลิกภาพหวั่นไหวของสามี	 และภรรยามีความสัมพันธ์เชิงลบกับทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขใน
ชีวิตสมรสน้อย	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 บุคลิกภาพเปิดกว้างของสามีและภรรยามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ
ด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรสน้อยอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	บุคลิกภาพอ่อนโยนและบุคลิกภาพ
มีสติ	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ของคู่สมรสที่มีความสุขในชีวิตสมรสน้อย	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.01
5.	ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถทำานายความสุขในชีวิตสมรสได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	มี	3	ตัวแปรคือ	ทัศนคติ
ด้านความซื่อสัตย์	บุคลิกภาพแสดงตัว	บุคลิกภาพมีสติตามลำาดับ
คำาสำาคัญ:	ความซื่อสัตย์ของคู่สมรส	บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	ความสุขในชีวิตสมรส
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ซื่อ
สัต
ย์
ตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมของสัตวแพทย์
วรวรรณ	อร่ามพงศ์
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยประเภทศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบ	(Correlational	Comparative	Study)		มีจุดมุ่ง
หมายที่สำาคัญ	3ประการ	คือ	1)	เพื่อศึกษาว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ	กับตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมมากเพียงใด	ในกลุ่มสัตวแพทย์ประเภทต่างๆ							2)	เพื่อศึกษาว่า	ตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิม
และพฤติกรรมเดิม	 สถานการณ์	 และจิตลักษณะตามสถานการณ์	 สามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมได้
มากเพียงใด	ในกลุ่มสัตว์แพทย์ประเภทต่าง	ๆ							3)	เพื่อศึกษาประเภทของสัตวแพทย์ที่มีพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม
น้อยและปัจจัยเชิงเหตุสำาคัญที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรหลักที่ศึกษา	 กำาหนดขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุของพฤตอกรรมตามรูปแบบทฤษฏีปฏิสัมพันธ์
นิยม	(Interactionism	Model)	และทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม	เป็นพื้นฐาน	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	1)	กลุ่มสถานการณ์ทางสังคม	
มี	 2ตัวแปร	 คือ	 การมีแบบอย่างที่ดีจากบุคลากรในหน่วยงาน	 และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรในหน่วยงาน	 2)	
กลุ่มจิตลักษณะเดิมพฤติกรรมเดิม	มี	4	ตัวแปร	คือ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	เหตุผลเชิงจริยธรรม	และวิถี
ชีวิตตามแนวทางศาสนา	 3)	 กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	 มี	 3	 ตัวแปรคือ	 เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	
การรับรู้ความสามารถของตนในการทำางานและความเครียดในการทำางาน	 ตัวแปรตามที่ศึกษา	 คือพฤติกรรมการทำางานอย่างมี
จริยธรรมแบ่งเป็น	3	ด้านย่อยคือ	ด้านกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ	และด้านการไม่เลือกปฏิบัติ	เครื่องมือ
วัดตัวแปรดังกล่าวข้างต้น	เป็นแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า	6	หน่วย	จำานวน	12	แบบวัด	แต่ละแบบวัดมีข้อคำาถาม	10	ถึง	
20	ข้อ	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง	.59	ถึง	.93
กลุ่มตัวอย่างที่วิจัยครั้งนี้	เป็นสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง	สังกัดกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตร	และสหกรณ์	จำานวน	
275	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(ร้อยละ	 57.8)	 อยู่ระหว่าง	 24-60	 ปี(อายุเฉลี่ย	 39.98	 ปี)	 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำาแหน่ง
วิชาชีพ	อยู่ในช่วง	1-35	ปี(เฉลี่ย	14.63	ปี)	ส่วนใหญ่มีรายงานว่ามีลักษณะงานที่ทำาปัจจุบันตรงกับอุปนิสัยมาก	(ร้อยละ	61.8)	และ
ส่วนใหญ่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง	(ร้อยละ	66.5)
สมมติฐานการวิจัยนี้มี	5	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานมี	2	ประเภท	ได้แก่	1)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
สามทาง	(	Three	way	Analysis	of		Variance	)	เมื่อพบปฏิสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญ	ทำาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่(	Scheffe่)	2)	วิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน	แบบเป็นขั้น	และแบบมีลำาดับ	(Standard	,	Stepwise	and	Hier-
archical	 Multiple	 Regression	 Analysis)	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้	 กระทำาทั้งในกลุ่มตัวอย่างรวมและกลุ่มที่แยกย่อย
จำานวน	10	กลุ่ม	ซึ่งแบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก	 พบผลสอดคล้องกันว่า	 สัตวแพทย์ที่มีพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมด้านกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูก
ต้อง	 ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบความ	 ด้านการไม่เลือกปฏิบัติและด้านรวมมากได้แก่	 1)	 ผู้ที่มีลักษณะงานตรงอุปนิสัยมาก	 พบในกลุ่ม
รวม	2)	ผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมมาก	พบในกลุ่มรวม	โดยเฉพาะกลุ่มเพศชาย	กลุ่มที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง	และกลุ่มที่มี
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ลักษณะงานตรงอุปนิสัยมาก	 3)	 ผู้ที่มีวิถีชีวิตตามแนวศาสนามากพบในกลุ่มรวม	 และยังพบว่าเป็นผู้ที่รับรู้การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคลากรในหน่วยงานน้อย	พบในกลุ่มที่มีลักษณะงานตรงอุปนิสัยมาก	4)	ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาก	พบในกลุ่มรวม	5)	ผู้ที่มี
แบบอย่างที่ดีจากบุคลากรในหน่วยงานมาก	พบในกลุ่มรวม	โดยเฉพาะกลุ่มเพศหญิง
ประการที่สอง	 เมื่อนำาตัวแปรกลุ่มสถานการณ์	จิตลักษณะเดิมและพฤติกรรมเดิม	และจิตลักษณะตามสถานการณ์รวม	9	
ตัวแปร	 ร่วมกันสามารถทำานายพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมแต่ละด้านได้ชัดเจนดังนี้	 1)	 	 ทำานายพฤติกรรมการทำางาน
อย่างมีจริยธรรมด้านกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้องได้ระหว่าง	 43.0%	 ถึง	 64.0%	 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 10	 กลุ่ม	 มีตัวทำานาย
สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 ลักษณะมุ่งอนาคต	 และการควบคุมตน	
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 วิถีชีวิตตามแนวศาสนา	การมีแบบอย่างที่ดีจากบุคลากรในหน่วยงาน	และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน	2	)	ทำานายพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบได้ระหว่าง	42.5%		ถึง		59.4%	ใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 10	 กลุ่ม	 มีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมี
จริยธรรม	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำางาน	และการมีแบบอย่างที่ดีจากบุคลากรในหน่วยงาน	3)	
ทำานายพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมด้านการไม่เลือกปฏิบัติได้ระหว่าง	57.5	%	ถึง	73.8		%	ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	10	
กลุ่ม	มีตัวทำานายสำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	การ
มีแบบอย่างที่ดีจากบุคลากรในหน่วยงาน	และ	การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรในหน่วยงาน	4)	ทำานายพฤติกรรมการ
ทำางานอย่างมีจริยธรรมด้านรวมได้	 	ระหว่าง	62.1%	ถึง	83.5%	ในกลุ่มรวม	และกลุ่มย่อย	10	กลุ่มมีตัวทำานายสำาคัญเรียงลำาดับ
จากมากไปน้อย	คือ	เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ลักษณะมุ่งอนาคต	และการควบคุมตน	
และการมีแบบอย่างที่ดีจากบุคลากรในหน่วยงาน	 โดยสรุป	 พบตัวทำานายที่สำาคัญที่สอดคล้องกันของพฤติกรรมการทำางานอย่างมี
จริยธรรมแต่ละด้านทั้ง	 3	 ด้านและพฤติกรรมด้านรวม	 คือ	 เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 เป็นตัวทำานายที่
สำาคัญเป็นอันดับแรก
ประการที่สาม	 	ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	กลุ่มสัตวแพทย์ที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นลำาดับแรก	 เนื่องจากมีพฤติกรรมใน
แต่ละด้านตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมในปริมาณน้อย	 คือ	 1)	 สัตวแพทย์ที่มีลักษณะงานตรง
อุปนิสัยน้อย	 พบในพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 ด้านกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 	 ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ	 ด้านการไม่
เลือกปฏิบัติ	และด้านรวม	2)	สัตวแพทย์ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในตำาแหน่งวิชาชีพน้อย	และยังพบในกลุ่มสัตวแพทย์ที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานในตำาแหน่งวิชาชีพน้อย	 และมีลักษณะงานตรงอุปนิสัยน้อยพร้อมกันด้วย	 พบในพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม
ด้านกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ	และด้านรวม	ส่วนปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะที่สำาคัญซึ่งสามารถพัฒนา
เป็นปัจจัยปกป้องในการฝึกอบรมได้	(เรียงตามลำาดับความสำาคัญ)	คือ	เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์	และลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ในการวิจัยครั้งนี้ทำาให้ทราบว่า	 กลุ่มสัตวแพทย์ที่มีพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมด้านกล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูก
ต้อง	ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ	ด้านการไม่เลือกปฏิบัติและด้านรวมในปริมาณน้อย	ได้แก่	กลุ่มสัตวแพทย์ที่มีลักษณะงานตรงอุปนิสัย
น้อย	 สัตวแพทย์ลักษณะดังกล่าวนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายเร่งด่วน	 ซึ่งควรได้รับการพัฒนาด้านจิตใจและพฤติกรรมเป็น
ลำาดับแรก	และได้ทราบจิตลักษณะที่สำาคัญ	ในปัจจัยเชิงสาเหตุสำาคัญของพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรมแต่ละด้านและด้าน
รวมของสัตวแพทย์	 ได้แก่เจตคิที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 และลักษณะมุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตน	 ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนกำาหนดทิศทางพัฒนาบุคลากรสัตวแพทย์ต่อไป	 โดยเฉพาะในกลุ่ม
เสี่ยง
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ซื่อ
สัต
ย์
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนำาจติลกัษณะสำาคญัทีพ่บว่าเป็นปัจจยัเชงิเหตสุำาคญัของพฤตกิรรมการทำางานอย่างมจีรยิธรรมของสตัวแพทย์	 ไปสร้างเป็น	
ต้นแบบกิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มสัตวแพทย์	และทำาการวิจัยทดลองประเมินประสิทธิผลต้นแบบกิจกรรมเหล่านี้	ก่อน
นำาไปพัฒนาบุคลากรประเภทที่ใกล้เคียงนี้ต่อไปในวงกว้าง
        
คำาสำาคัญ:	จิตลักษณะ	สถานการณ์	พฤติกรรมการทำางานอย่างมีจริยธรรม	สัตวแพทย์
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ผลงานวิจัย
ในประเด็นคุณธรรมรับผิดชอบ
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ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทาง
วาจา ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 3
สุคนธรส	หุตะวัฒนะ
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพ
การ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจา	ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	และศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลของการ
ใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจากับการอบรมเลี้ยงดูของ
นักเรียนที่มีต่อจิตสาธารณะ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ของโรงเรียนพิชญ์ชนก	ภาคเรียนที่	2	ปีการ
ศึกษา	2549	จำานวน	2	ห้องเรียน	โดยจับฉลากเป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง	1	ห้อง	และเป็นนักเรียนกลุ่มควบคุม	1	ห้อง	จำานวนห้องละ	
36	คน	 ในแต่ละห้องจะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น	2	กลุ่มโดยการวัดการอบรมเลี้ยงดูแบ่งเป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
มาก	และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อย	 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	4	กลุ่มจำานวนกลุ่มละ	18	คน	รวมทั้งสิ้น	72	คน	การ
ทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด	12
ครั้ง	 ครั้งละ	 50	 นาที	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพ
การ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจา	 จำานวน	 12	 ภาพ	 สำาหรับกลุ่มทดลอง	 และภาพการ์ตูนที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ
จำานวน	 12	 ภาพสำาหรับกลุ่มควบคุมแบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	 (Quasi	 –	 experimental	 research)	 ใช้
แบบแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล	2	องค์ประกอบ	(2X2	Factorial	Design)	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมแบบสองทาง	(Two-Way	Analysis	of
Covariance)	โดยนำาคะแนนก่อนการทดลองมาเป็นตัวแปรร่วม	(Covariate)
ผลของการวิจัยพบว่า
1.	 นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจามีจิต
สาธารณะสูงกว่า	 นักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทาง
วาจา	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
2.	 ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการ
ชี้แนะทางวาจา	 กับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	 ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่ระดับนัยสำาคัญ
ทางสถิติ	 .05	 นั่นคือโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจาสามารถใช้
พัฒนานักเรียนได้ทั้ง	2	กลุ่มคือนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากและน้อย
คำาสำาคัญ: 	การใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูน		การชี้แนะทางวาจา		การ
อบรมเลี้ยงดู		จิตสาธารณะ	นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมศึกษา
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การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี STAD กับที่เรียนรู้แบบ 4 MAT
กิริยา		ปี่ทอง
สาขาการจัดการการเรียนรู้	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ปีที่สำาเร็จ	2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี	 STAD	 กับที่เรียนรู้แบบ	 4MAT	 ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ	 และโรงเรียนวัดศรีสโมสร	 ภาคการเรียนที่	 2	 
ปีการศึกษา2550	 จำานวน2ห้องเรียน	 เป็นห้องเรียนตามสภาพจริง(Intact	 group)	 จับฉลากเป็นกลุ่มที่เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี	
STAD	จำานวน	36	คน	และกลุ่มที่เรียนรู้แบบ	4	MAT	จำานวน	34	คน	ใช้เวลาจัดการเรียนรู้	22	คาบ	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านแบบตรวจสอบรายการความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยใช้รูปแบบการ
วิจัยกึ่งทดลอง	 มีกลุ่มทดลอง	 2	 กลุ่ม	 ทั้ง	 2	 กลุ่มก่อนการทดลองและหลังการทดลอง	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมแบบหลายตัวแปร	(MANCOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่เรียน
รู้แบบร่วมมือตามวิธี	STADหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่เรียน
รู้แบบ	4MAT	หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่าน		ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ที่เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี	STADสูงกว่า	ที่เรียน
รู้แบบ	4MATอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
คะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือตามวิธี	STAD	
สูงกว่า	ที่เรียนรู้แบบ	4MATอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
คำาสำาคัญ: ความเข้าใจในการอ่าน		ความรับผิดชอบในการเรียน	นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อตนเองกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตลิ่งชันที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการ
คิดหมวกหกใบและแบบซินดิเคท
จิราภรณ์		นาคเรือง
สาขาการจัดการการเรียนรู้	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ปีที่สำาเร็จ	2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	 	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบ	
และการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท	 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนบ้านหนองขาม	 สำานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต	1	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2551จำานวน	40	คน	แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	1	จำานวน	20คน	กลุ่มทดลอง	2	
จำานวน	20	คน	กลุ่มทดลอง	1	ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบ	กลุ่มทดลองที่	2	ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	
ซินดิเคท	 ระยะเวลาในการทดลอง	 20	 คาบ	 คาบละ	 1	 ชั่วโมง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการ	 จัดการเรียนรู้แบบเทคนิค 
การคิดหมวกหกใบและแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง	 ดำาเนินการทดลองโดยใช้แผนแบบการทดลอง	 Nonequivalent	 group	 pretest	 posttest-desing	 สถิติที่ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	 (t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร	
(MANCOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความรับผิดชอบต่อตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา		ศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบและกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบซินดิเคท	ไม่แตกต่างกัน	จากการสังเกตพบว่า
นกัเรยีนทัง้	 2	 กลุม่มคีวามกระตอืรอืร้นและความร่วมมอืในการทำากจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นอย่างด	ี ทำาให้บรรยากาศการเรยีนรูส้นกุสนาน 
จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ทั้ง	สองวิธีมีการพัฒนาได้ใกล้เคียงกัน		
คำาสำาคัญ: ความรับผิดชอบ	การจัดการเรียนรู้	นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีจิกซอว์ 2 กับการสอนตามปกติ
สิริรัตน์		บุตรสิงห์
สาขาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อ
การเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่ได้รับการสอนโดย	 การเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีจิกซอว์	 2	 กับการ
สอนตามปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่เรียนในปีการศึกษา	2548	จากโรงเรียนอนุบาล
ลานสัก	อำาเภอลานสัก	จังหวัดอุทัยธานีสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขต	2	จำานวน	60	คน	แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	30	
คน	ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างง่ายซึ่งคัดเลือกห้องเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่แตกต่างกัน	
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำานวน	 4	 ฉบับประกอบด้วย	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธ ี
จิกซอว์	2		2)	แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ	3)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เป็นแบบปรนัยชนิด	4	ตัวเลือกจำานวน40	
ข้อซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง	 0.20-1.00	ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	 0.33-0.86	และค่าความเที่ยง	 เท่ากับ	 0.83	และ	4)	
แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา	จำานวน	20	ข้อ	ด้านเนื้อหาซึ่งมีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	
0.89	
ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีจิกซอว์	 2	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา	สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
นักเรียนที่ได้รับการสอน	ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบจิกซอว์	2	มีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามปกติ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
คำาสำาคัญ: ความรับผิดชอบ	การเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีจิกซอว์	2		นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ผลการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำารัส		แพรพันธ์
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาผลการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเอง	 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1	กลุ่มตัวอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองตำ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่	25	จำานวน	12	คน	และเป็นกลุ่มทดลองจำานวน	
6	คนและกลุ่มควบคุม	6	คน	เก็บข้อมูลแบ่งเป็นสามระยะคือ	ก่อนการทดลอง	หลังการทดลอง	และระยะติดตามผล	สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ	 ความแปรปรวนสองทางแบบทดสอบซำ้าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม	 และหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม	 (Re-
peated-Measures	Analysis	of	Variable:One	between-	Subjects	Variable	and	One	within-Suject	Variable)	และการ
ทดลอบความแตกต่างด้วยวิธีทดสอบรายคู่แบบ	นิวแมน-คูลล์	(Newman-Keuls	Procedure)
ผลการวิจัยพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01นักเรีย
นที่ได้รับเทคนิคแม่แบบที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเองในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และนักเรียนที่ได้รับเทคนิคแม่แบบที่มีต่อความรับผิดชอบต่อตนเองในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 นักเรียนกลุ่มที่ได้รับเทคนิคแม่แบบที่มีต่อความรับ 
ผิดชอบต่อตนเองในระยะหลังการทดลอง	และระยะการติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ
คำาสำาคัญ:	การใช้เทคนิคแม่แบบ	ความรับผิดชอบ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา
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ผลการสอนโดยใช้กระบวนการทำาค่านิยมให้กระจ่างที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรณู		แตงไทย
สาขาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ปีที่สำาเร็จ	2546
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่	1	ที่ได้รับการสอนโดยกระบวนการทำาค่านิยมให้กระจ่างกับการสอนตามปกติ	
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2546	 โรงเรียนอนุบาล
โกรกพระ	อำาเภอโกรกพระ	จังหวัดนครสวรรค์จำานวน	2	ห้อง	ห้อเรียนละ	32	คนรวมทั้งสิ้น	64	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 (1)	 แผนการสอนโดยกระบวนการทำาค่านิยมให้กระจ่างใช้กับกลุ่มทดลองจำานวน	 4	 แผนซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก	 (	x	=4.29)	และแผนการสอนคามปกติใช้สอนกลุ่ม
ควบคุมจำานวน	 4	 แผนซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก	 (	 x	 =4.17)	 (2)	 แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่มีความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนกเท่ากับ	0.34-0.69		และ0.25	–	0.75ตาม
ลำาดับและมีค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.79	(3)	แบบวัดความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าความเที่ยง	0.77	
ผู้วิจัยได้นำาเครื่องมือไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	 แล้วนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้การทดสอบแบบ	 ที(t-test)
กรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระแก่กัน(Independent)	และกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน	(Dependent)ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยกระบวนการทำาค่านิยมให้กระจ่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยกระบวนการทำาค่านิยมให้กระจ่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
ตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยกระบวนการทำาค่านิยมให้กระจ่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คำาสำาคัญ:	ความรับผิดชอบ	กระบวนการทำาค่านิยมให้กระจ่าง	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
ถวิล		สมัยมาก
สาขาการจัดการการเรียนรู้	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	 และความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวก	หกใบกับการ
จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์	กลุ่มตัวอย่างคือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย	ภาคเรียนที่	2	
ปีการศึกษา	2549	จำานวน	2	ห้องเรียน	รวม	104	คนจัดกลุ่มตามสภาพจริง	จับฉลากเป็นกลุ่มทดลองที่	1	และกลุ่มทดลองที่	2	กลุ่ม
ทดลองที่	1	จัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ	กลุ่มทดลองที่	2	จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ระยะเวลาที่
ใช้ในการทดลอง	 20	 ชั่วโมง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบทดสอบแบบวัด
ความรับผิดชอบต่อสังคมแผนการจัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์	ความแปรปรวนร่วมแบบกลายตัวแปร	(MANCOVA)	โดยใช้คะแนนสอบปลายปีที่ผ่าน
มาเป็น	ตัวแปรร่วม
ผลการวิจัยพบว่า
1.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดย	จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.05	
	 2.	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวกหก
ใบสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดย	จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
คำาสำาคัญ:	ความรับผิดชอบ	การจัดการเรียนรู้เทคนิคการคิด/การเรียนรู้		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างบ้าน โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้อง กับความตั้งใจที่จะดูแลญาติ 
ผู้สูงอายุ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
สุทธิดา		ทองศฤงคลี
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา	 ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างบ้าน	 โรงเรียน	 และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ 
ที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	2	โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่สำาคัญ	4	ประการ	คือ	1)	เพื่อศึกษาว่านักเรียน
ที่อยู่ในสถานการณ์แวดล้อมแตกต่างกัน	จะมีความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุแตกต่างกัน	มากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุใด	2)	 เพื่อ
ศึกษาว่านักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิมแตกต่างกัน	 จะมีความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุแตกต่างกัน	 มากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุใด	 
3)	เพื่อศึกษาว่านักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิมแตกต่างกันและอยู่ในสถานการณ์แวดล้อมแตกต่างกัน	จะมีความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูง
อายุแตกต่างกัน	 มากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุใด	 และ	 4)	 เพื่อหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง	 และปัจจัยเชิงเหตุของนักเรียนเหล่านั้นที่มีต่อ
ความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ
กรอบแนวคิดด้านสาเหตุประเภทต่างๆ	 ของความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	 มีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
นิยม	 (Interactionism	 Model)	 โดยนำาตัวแปรที่เป็นสาเหตุ	 มาจากทฤษฎีที่สำาคัญหลายทฤษฎี	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 ของ	 
ดวงเดือน		พันธุมนาวิน	และทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผลของ	Ajzen	&	Fishbein	มาศึกษาเป็นปัจจัยเชิงเหตุของความตั้งใจที่จะ
ดูแลญาติผู้สูงอายุ	โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	2	จำานวน	473	คน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	(Correlational	Comparative	Study)	โดยมีตัวแปร	5	กลุ่ม	กลุ่ม
แรก	เป็นกลุ่มตัวแปรความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุประกอบด้วย	2	ตัวแปร	ได้แก่	1)	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูง
อายุ	 และ2)	 ความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	 กลุ่มที่สอง	 เป็นกลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะเดิมประกอบด้วย	 3	 ตัวแปร	 ได้แก่	 
1)	 สุขภาพจิตดี	 2)	 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 และ3)	 การนับถือศาสนากลุ่มที่สาม	 เป็นกลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์ประกอบด้วย	 
4	ตัวแปร	ได้แก่	1)	การสนับสนุนจากทางโรงเรียน	2)	การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	3)	การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนใช้เหตุผล	 และ4)	 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	 กลุ่มที่สี่	 เป็นกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะและพฤติกรรมใน
ปัจจุบันประกอบด้วย	2	ตัวแปร	ได้แก่	1)	ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ	และ2)	พฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน	และ
กลุ่มตัวแปรสุดท้าย	 เป็นกลุ่มตัวแปรชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียน	 ซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด	
และหากลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีการพัฒนาโดยเร่งด่วน	
เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	 (Summated	 Rating	 Scale)	 ซึ่งได้สร้างและ 
มีการทดลองหาคุณภาพแบบวัด	 โดยเลือกใช้เฉพาะข้อที่มีคุณภาพรายข้อสูงเข้ามาตรฐาน	 ส่วนค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ของ
แต่ละแบบวัดอยู่ระหว่าง	.70	ถึง	.92
สมมติฐานในการวิจัย	 มี	 4	 ข้อ	 ซึ่งมีพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานมี	2	วิธี	คือ	วิธีที่หนึ่ง	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	(Three	-	Way	Analysis	of	Variance)	และ
ปฏิสัมพันธ์จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน	 ที่ปรากฏว่ามีนัยสำาคัญ	 ถูกทดสอบด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ	
Scheffe/	และวิธีที่สอง	คือ	การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	ทั้งชนิดโดยรวม	(Standard)	เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน	 และแบบเป็นขั้น	 (Stepwise)	 เพื่อนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อไป	 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำาทั้งในกลุ่มรวม
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และกลุ่มย่อย	 16	 กลุ่ม	 ซึ่งแบ่งตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง	 และจากการทดสอบสมมติฐานทั้ง	 4	 ข้อ	 ปรากฏว่า	
สมมติฐานที่	1,	2	และ4	ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจน	ส่วนสมมติฐานที่	3	ได้รับการสนับสนุนในบางกลุ่มย่อย	นอกจากนี้	ในการ
วิจัยยังได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อหาลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
ผลการวิจัยที่สำาคัญในครั้งนี้มี 5 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก		จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางระหว่างตัวแปรจากกลุ่มสถานการณ์	กลุ่มจิตลักษณะเดิม	
และกลุ่มจิตลักษณะและพฤติกรรมในปัจจุบัน	 ได้แก่	 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	และ
พฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน	 ปรากฏผลว่า	 มีปฏิสัมพันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรทั้งสาม	 คือ	 นักเรียนที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองมาก	 มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรามาก	 และมีพฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบันมาก	 
1)	 เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุมากกว่า	 และ	 2)	 เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุมากกว่า	
นักเรียนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองน้อยมีการเอาใจเขามาใส่ใจเราน้อย และมีพฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัว 
ในปัจจุบันน้อย	 ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 6	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตำ่า	 กลุ่มนักเรียนที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวมาก	กลุ่มนักเรียนที่ได้รับค่าขนมน้อย	กลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกคนแรก	กลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกลำาดับหลัง	และกลุ่มนักเรียนที่
มีมารดาการศึกษาตำ่า	
ประการทีส่อง	 จากผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางระหว่างตวัแปรจากกลุม่สถานการณ์	 และกลุม่จติลกัษณะเดมิ	
ได้แก่	 การสนับสนุนจากทางโรงเรียน	 การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	 และการนับถือศาสนา	 ปรากฏผลว่า	 มี
ปฏิสัมพันธ์แบบสามทางระหว่างตัวแปรทั้งสาม	คือ	นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนมาก	 เห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูง
อายุจากครอบครัวมาก	และมีการนับถือศาสนามาก	1)	เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุมากกว่า	นักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนน้อย	เห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัวน้อย	และมีการนับถือศาสนาน้อย	ผลเช่นนี้
ปรากฏในกลุ่มนักเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวน้อย	และ2)	เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุมากกว่า	นักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนจากทางโรงเรียนน้อย	เห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัวน้อย	และมีการนับถือศาสนาน้อย	ผลเช่นนี้ปรากฏใน
กลุ่มย่อย	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มนักเรียนที่มีผู้สูงอายุในบ้าน	และกลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกคนแรก	
ประการที่สาม	 ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมเมื่อร่วมกับปัจจัยทางด้านสถานการณ์	 สามารถทำานาย	 1)	 ทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุ	 ในกลุ่มรวมได้	 38.0%	 ทำานายได้สูงสุด	 46.4%	 ในกลุ่มนักเรียนที่มีบิดาการศึกษาสูง	 โดยมีตัว
ทำานายที่สำาคัญโดยสรุป	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	 การนับถือศาสนา	 
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	การสนับสนุนจากทางโรงเรียน	สุขภาพ
จิตดี	 และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 และ2)	 ทำานายความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	 ในกลุ่มรวมได้	 38.9%	 ทำานายได้สูงสุด	
48.7%ในกลุ่มนักเรียนที่มีบิดาการศึกษาสูง	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญโดยสรุป	เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	การเห็นแบบอย่างการ
ดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	การนับถือศาสนา	การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้
เหตุผล	การสนับสนุนจากทางโรงเรียน	การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	และสุขภาพจิตดี	
ประการที่สี่		ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมเมื่อร่วมกับปัจจัยทางด้านสถานการณ์	และปัจจัยด้านจิตลักษณะและพฤติกรรมใน
ปัจจุบัน	สามารถทำานาย	1)	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุ	ในกลุ่มรวมได้	47.8%	ทำานายได้สูงสุด	54.3%	ในกลุ่ม
นักเรียนที่เป็นลูกคนแรก	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญโดยสรุป	เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	พฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวใน
ปัจจุบัน	การนับถือศาสนา	การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	ความ
รู้ในการดูแลผู้สูงอายุ	สุขภาพจิตดี	การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล	การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	และการสนับสนุนจากทาง
โรงเรียน	และ2)	ทำานายความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	ในกลุ่มรวมได้	52.3%	ทำานายได้สูงสุด	58.0%	ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีผู้สูง
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อายุในบ้าน	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญโดยสรุป	 เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 พฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน	 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	การนับถือศาสนา	การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	ความรู้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ	การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล	การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	และสุขภาพจิตดี	โดยมีพฤติกรรมการดูแลบุคคล
ในครอบครัวในปัจจุบัน	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญลำาดับแรก	 ในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย	 ของความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุทั้ง	 
2	ด้าน	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุ	และความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	
ประการสุดท้าย		ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	กลุ่มนักเรียนที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก	เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะ
ดูแลญาติผู้สูงอายุทั้ง	2	ด้าน	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุ	และความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	ในปริมาณ
น้อย	 ได้แก่	 กลุ่มนักเรียนชาย	 และกลุ่มนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตำ่า	 โดยปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแล
ญาติผู้สูงอายุในกลุ่มนักเรียนชาย	 และกลุ่มนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตำ่า	 คือ	 พฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน	 การ
นับถือศาสนา	การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	ความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ	และสุขภาพจิตดี	นอกจากนี้	ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	ของกลุ่มนักเรียนชาย	และกลุ่ม
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตำ่า	คือ		พฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง	การ
นับถือศาสนา	การเห็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุจากครอบครัว	ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ	และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
ใช้เหตุผล	 โดยตัวแปรพฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน	 เป็นปัจจัยเชิงเหตุที่สำาคัญลำาดับแรก	 ของทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุ	 และความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	 ส่วนตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน	ได้แก่	การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล	การสนับสนุนจากทางโรงเรียน	การเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา	และสุขภาพจิตดี	
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนามี 2 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก		ในการพัฒนากลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องมีการพัฒนาโดยเร่งด่วน	คือ	กลุ่มนักเรียนชาย	และกลุ่มนักเรียน
ที่มีเกรดเฉลี่ยตำ่านั้น	 สิ่งแรกที่จะต้องพัฒนา	 คือ	 การส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน
จากทางโรงเรียนและครอบครัว	 พร้อมกับการพัฒนาให้ครอบครัวอบรมเลี้ยงดูลูกแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 ในส่วนของ 
จิตลักษณะเดิมนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนา	ได้แก่	สุขภาพจิตดี	และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	
ประการที่สอง	 	 การพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยทั่วไป	 ควรพัฒนาพฤติกรรมการดูแลบุคคลในครอบครัวใน
ปัจจุบันก่อนเช่นกัน	รวมทั้งผู้ปกครองต้องกระทำาพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและฝึกฝนให้
นักเรียนทำาด้วย	ในส่วนของจิตลักษณะเดิมนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนา	ได้แก่	การนับถือศาสนา	สุขภาพจิตดี	และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมี 4 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก	 	 เนื่องจากความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ	 มีความสำาคัญต่อสังคมและประเทศชาติที่ควรปลูกฝังให้บังเกิด
ในบุคคลทุกเพศทุกวัย	 จึงน่าจะมีการวิจัยในลักษณะติดตามผลในระยะยาว	 หลังจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 จนกระทั่งจบการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี	 โดยทำาการศึกษาในระดับพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุ	 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ	 
ที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุได้แล้ว	 โดยการศึกษาในระดับของพฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุจะทำาให้การวิจัยมีถูกต้อง	 ชัดเจนมากยิ่ง
ขึ้น	นอกจากนี้	การวิจัยที่เริ่มในระดับมัธยมศึกษาปีที่	2	นี้สามารถนำาผลจากการวิจัยมาเป็นพื้นฐานการศึกษาในอนาคตต่อไป
ประการทีส่อง ควรมกีารทำาวจิยัเชงิทดลองเพือ่ประเมนิผลชดุฝึกอบรมทีส่ร้างขึน้บนพืน้ฐานของผลการวจิยัเรือ่งนีเ้พือ่พฒันา 
	ให้เยาวชนไทยมีความพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุ
ประการที่สาม	 ควรมีการใช้ตัวแปรอิสระอื่นๆ	 ที่น่าศึกษา	 เช่น	 อิทธิพลของสื่อมวลชน	 เข้ามาศึกษาในการวิจัยครั้งต่อไป
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ด้วย	เพราะตัวแปรดังกล่าว	เป็นตัวแปรที่มีความสำาคัญต่อความรู้สึกนึกคิด	และพฤติกรรมของเยาวชนไทยในสมัยปัจจุบันนี้
ประการสุดท้าย	 	 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ	 เช่น	 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบPath	 Analysis	 ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยเชิงเหตุที่มีต่อความตั้งใจที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุทั้ง	2	ด้าน	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการ
ดูแลญาติผู้สูงอายุ	และความพร้อมที่จะดูแลญาติผู้สูงอายุ
คำาสำาคัญ: ปัจจัยเชิงเหตุ		พฤติกรรมการดูแลญาติผู้สูงอายุ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนต้น
สุภาสินี	นุ่มเนียม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ปีที่สำาเร็จ	2546
บทคัดย่อ
การศกึษาในครัง้นีมุ้ง่ศกึษาปัจจยัเชงิเหตทุีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องนกัเรยีนมธัยมศกึษา	โดยมวีตัถปุระสงค์	
3	ประการ	ได้แก่	1)	เพื่อศึกษาว่านักเรียนที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน	จะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างกันมากน้อยเพียง
ใด	 2)	 เพื่อศึกษาว่านักเรียนที่มีจิตลักษณะที่แตกต่างกัน	 จะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างกันมากน้อยเพียงใด	 3)	 เพื่อค้นหา
ตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่สำาคัญ	ของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน	โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง	คือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	
2	 จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญศึกษาจากกรุงเทพมหานคร	 2	 โรงเรียน	 จำานวน	 284	 คน	 และต่างจังหวัด	 2	 โรงเรียน	
จำานวน	292	คน	รวมทั้งสิ้น	4	โรงเรียน	จำานวน	576	คน
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	ที่แบ่งกลุ่มตัวแปรเป็น	5	กลุ่ม	ตามประเภทของตัวแปร	คือ	
1)	 กลุ่มพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่	 2	 ตัวแปร	 ได้แก่	 พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัว	 และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ในนักเรียน	2)	กลุ่มสภาพแวดล้อมของนักเรียน	4	ตัวแปร	ได้แก่	การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล	การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียนแบบประชาธิปไตย	การได้รับการฝึกฝนให้ทำาหน้าที่	และการมีแบบอย่างที่เหมาะสม	3)	กลุ่มจิตลักษณะเดิม	
4	ตัวแปร	 ได้แก่	สุขภาพดี	ความตระหนักในเรื่องหน้าที่	การมุ่งอนาคตควบคุมตน	และความเชื่ออำานาจในตน	4)	กลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์	2	ตัวแปร	ได้แก่	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่	และความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่	
และ	 5)	 ลักษณะชีวสังคม	 และภูมิหลังของผู้ตอบ	 รวมทั้งสิ้น	 12	 ตัวแปร	 เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามลักษณะมาตรประเมินค่า	 
11	วัด	และให้เลือกข้อตอบ	1	แบบวัด
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในการศึกษาครั้งนี้	ได้กระทำาหลายวิธีตั้งแต่การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ	3	ทาง	
แบบ	2	ทาง	และแบบทางเดียว	การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณแบบโดยรวม	และเป็นขั้น	รวมทั้งการวิเคราะห์ผลเพื่อหากลุ่มเสี่ยง
ที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนอีกด้วย	ซึ่งการการวิเคราะห์ผลเหล่านี้กระทำาทั้งในกลุ่มรวม	และกลุ่มย่อย	16	กลุ่ม	เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลตามสมมติฐาน	5	ข้อ	และเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลการศึกษาที่สำาคัญมี 4 ประการดังนี้
ประการแรก	 ในการวิจัยนี้พบว่านักเรียนที่มีสภาพแวดล้อม	 คือการได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผลมาก	
หรือ	 มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนแบบประชาธิปไตยมาก	 หรือการได้รับการฝึกฝนให้ทำาหน้าที่มาก	 หรือมีแบบอย่างที่
เหมาะสมมาก	 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่มากกว่า	นักเรียนประเภทตรงข้าม	พบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม	และกลุ่มย่อย	2	
กลุ่ม	คือกลุ่มที่มีภูมิลำาเนาต่างจังหวัด	และกลุ่มที่มีจำานวนสมาชิกในครอบครัวมาก
ประการที่สอง	พบผลการวิจัยนี้ว่านักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิม	คือ	มีสุขภาพจิตดีมาก	หรือ	มีความตระหนักในเรื่องหน้าที่
มาก	 หรือ	 มีการมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก	 หรือ	 มีความเชื่ออำานาจในตนมาก	 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่มากกว่า	
นักเรียนประเภทตรงข้าม	 ซึ่งพบผลเช่นนี้ในกลุ่มรวม	 และกลุ่มย่อยอีก	 3	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มที่มีเพศหญิง	 กลุ่มที่มีจำานวนสมาชิกใน
ครอบครัวน้อย	และกลุ่มที่มีลำาดับการเกิดเป็นบุตรคนแรก
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ประการที่สาม	จากผลการวิจัยนี้พบว่า	เมื่อรวมกลุ่มตัวแปรทางสภาพแวดล้อม	และจิตลักษณะเข้าด้วยกันเป็น	10	ตัวแปร	
สามารถทำานายพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัว	และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในโรงเรียน	ของนักเรียนในกลุ่มรวม
ได้	47.9%	และ	63.9%	ตามลำาดับ	และพบว่าสามารถทำานายพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวได้สูงสุด	66.5%	ในขณะที่
ทำานายพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในโรงเรียนได้สูงสุดถึง		75.0%	ในกลุ่มนักเรียนที่มีลำาดับการเกิดที่ไม่ใช่บุตรคนแรก	โดยพบว่า
ตัวทำานายที่สำาคัญอันดับแรก	 ได้แก่	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่	 รองลงมาคือความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมรับ 
ผิดชอบต่อหน้าที่
ประการสุดท้าย	 ผลจากการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า	 กลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกเนื่องจากมีพฤติกรรมรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ทั้ง	2	ด้าน	คือ	พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวน้อย	และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ในโรงเรียนน้อย	ได้แก่	
กลุ่มนักเรียนที่เป็นนักเรียนชาย	และกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนามี 4 ประการ ดังนี้
ประการแรก		ควรมีการพัฒนานักเรียนชาย	และนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี	 เป็นกลุ่มแรก	โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาให้
เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มากขึ้น	มีความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มากขึ้น	และมีการ
มุ่งอนาคตควบคุมตนให้มากขึ้น	เนื่องจากพบว่าตัวแปรเหล่านี้มีผลที่สำาคัญต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนทั้ง	2	กลุ่ม	
ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง	โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กในกลุ่มดังกล่าวอาจทำาได้โดยการฝึกฝนให้เด็กได้ทำาหน้าที่ต่างๆในบ้าน	หรือ
ในชั้นเรียนมากขึ้น	โดยมีผู้ปกครอง	หรือ	ครู	คอยให้คำาแนะนำาในการทำาหน้าที่ต่างๆ	ที่เหมาะสม	หรือ	อาจมีการจัดอบรมให้เด็กมี
การมุ่งอนาคตควบคุมตนมากขึ้น	นอกจากนี้การทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบจากผู้ปกครอง	และผู้ที่
อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก	 ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทัศนคติที่ดี	 และความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้นใน
กลุ่มนักเรียนดังกล่าวได้อีกทางหนึ่งด้วย
ประการที่สอง		ในนักเรียนโดยทั่วไป	พบว่า	ควรมีการจัดกิจกรรมจากบ้าน	หรือโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มากขึ้น	 และให้นักเรียนมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มากขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก	
เช่นการฝึกให้เด็กได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น	 หรือ	 ร่วมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เด็กมีความชอบ	 หรือมีความ
ถนัดในครอบครัว	หรือ	ในชั้นเรียน	เนื่องจากลักษณะทางจิตทั้ง	2	ด้านนี้	 เป็นปัจจัยเชิงเหตุที่มีความสำาคัญในอันดับต้นๆ	ต่อการมี
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่
ประการที่สาม	 จากการศึกษาในครั้งนี้ทำาให้ทราบว่า	 ปัจจัยเชิงเหตุภายในตัวของนักเรียนที่สำาคัญต่อสาเหตุของการมี
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน	 คือลักษณะทางจิตใจที่มีติดตัวเด็ก	 ได้แก่	 การมุ่งอนาคตควบคุมตน	 ความตระหนักใน
เรือ่งหน้าที	่ และการมสีขุภาพจติด	ี ดงันัน้ถ้าต้องการพฒันาให้พฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อหน้าทีเ่ป็นพฤตกิรรมทีค่งทนถาวรของนกัเรยีน 
จึงควร	 ที่พัฒนาสาเหตุของสาเหตุที่อยู่ภายในตัวของนักเรียนเหล่านี้ให้มีปริมาณมากขึ้น	 ซึ่งการพัฒนาจิตลักษณะเหล่านี้ต้องอาศัย
สภาพแวดล้อมรอบๆ	ตัวเด็กทั้งบ้านและโรงเรียน	รวมทั้งการจัดกิจกรรม	การฝึกอบรมทางจิตใจด้านต่างๆ	ประกอบด้วย
ประการสุดท้าย	ผลการศึกษาในครั้งนี้ทำาให้ทราบว่า	ปัจจัยเชิงเหตุภายนอกตัวนักเรียน	ที่มีความสำาคัญต่อสาเหตุของการ
มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน	คือ	สภาพแวดล้อมต่างๆ	ที่อยู่รอบตัวเด็กทั้งที่บ้าน	และโรงเรียน	อันได้แก่	การมีแบบ
อย่างที่เหมาะสม	 การได้รับการฝึกฝนให้ทำาหน้าที่	 และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนแบบประชาธิปไตย	 ดังนั้นเพื่อให้
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่ฝังแน่นอยู่กับตัวเด็ก	ผู้ปกครอง	และโรงเรียน	ควรร่วมมือกันในการสร้างเสริมสภาพ
แวดล้อมเหล่านี้ให้มากขึ้น	 นับตั้งแต่การเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของผูปกครอง	 	 ในขณะเดียวกันเมื่อนักเรียน
คนใดเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างดี	ครู	หรือ	โรงเรียนก็ควรให้การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนคนอื่นๆ	เพื่อให้นักเรียน
ได้เห็นแบบอย่างที่เหมาะสมว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรทั้งที่บ้าน	 และที่โรงเรียน	 นอกจากนี้ผู้ปกครอง	 และครูต้องให้เด็กได้ฝึกฝนให้
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ทำาหน้าที่ของตนเองให้มากขึ้น	 โดยมีการมอบหมายงานบางอย่างที่เหมาะสมกับวัย	 และความสามารถของเด็กแต่ละคนให้รับผิด
ชอบทั้งบ้าน	 และที่โรงเรียน	 และในขณะที่เด็กทำาหน้าที่การปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย	 โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ของ 
ครูต่อเด็กนั้นพบว่ามีความสำาคัญต่อทัศนคติที่ดี	และความตั้งใจที่จะปฎิบัติหน้าที่ของเด็กมากกว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
ของพ่อแม่เสียอีก	ครูจึงจำาเป็นต้องให้ความรักความเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างเสมอภาค	มีการให้รางวัล	หรือลงโทษเด็กอย่างมีเหตุผล	
และมีความยุติธรรม	 ยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของเด็ก	 และสนับสนุนความสามารถของนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสม	 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ติดตัวตลอดไป	 อันจะส่งผลดีกลับมาสู่ผู้ปกครอง	 ครู-อาจารย์	 และโรงเรียน
นั่นเอง	 เนื่องจากนักเรียนที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้ที่มีลักษณะเอาใจใส่ในงาน	มีความพยายามในการทำางาน	 ไม่ทอด
ทิ้งงานให้คั่งค้าง	มีความละเอียดรอบคอบ	พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น	รู้จักปรับปรุงการทำางาน	และยอมรับในผล
ของการกระทำาของตนไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็ตาม	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์	 เคารพระเบียบข้อตกลง	 หรือกติกา
ต่างๆ	ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ปรารถนาของผู้ปกครอง	ครู-อาจารย์	และโรงเรียน	รวมทั้งสังคมในปัจจุบัน	และในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง
 
คำาสำาคัญ:	สภาพแวดล้อม		จิตลักษณะ		พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักษาความสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
กุหลาบ	ไทรโพธิ์ภู่
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ปีที่สำาเร็จ	2546
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ ่งหมายศึกษาปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น		โดยมีวัตถุประสงค์	4	ประการ	ได้แก่	1)	เพื่อศึกษาว่า	นักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิมแตกต่างกัน		จะมีพฤติกรรม
การรักษาความสะอาดต่างกันหรือไม่		เพราะเหตุใด		2)	เพื่อศึกษาว่านักเรียนที่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน		จะมีพฤติกรรมการ
รักษาความสะอาดต่างกันหรือไม่		เพราะเหตุใด			3)	เพื่อศึกษาว่า	นักเรียนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกันและมีจิตลักษณะแตกต่างกัน	
จะมีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดต่างกันมากน้อยเพียงใด		เพราะเหตุใด		และในนักเรียนประเภทใดบ้าง		และ	4)	เพื่อแสวงหา
ตัวแปรเชิงเหตุที่สำาคัญในการทำานายพฤติกรรมการรักษาความสะอาด
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	 คือ	 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 2	 จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกรมสามัญศึกษา	 จากกรุงเทพ	
มหานคร	6	โรงเรียน	จำานวน	587	คน	มีอายุเฉลี่ย	13	ปี	4	เดือน	เป็นเพศชาย	จำานวน	267	คน	เป็นเพศหญิง	จำานวน	320	คน	บุตร
คนแรก	จำานวน	335	คน	ไม่ได้เป็นบุตรคนแรก	จำานวน	252	คน	นักเรียนที่มีผลการเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ	2.93	จัดเป็นผู้ที่มีผล
การเรียนตำ่า	 มีจำานวน	 266	 คน	 ผู้ที่มีผลการเรียนมากกว่า	 2.93	 จัดเป็นผู้ที่มีผลการเรียนสูง	 มีจำานวน	 267	 คน	 นักเรียนที่บิดา 
มีจำานวนปีในการศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ	11	ปี	จัดเป็นนักเรียนที่บิดามีการศึกษาน้อย	มีจำานวน	188	คน	ส่วนนักเรียนที่บิดามี
จำานวนปีการศึกษามากกว่า	11	ปี	เป็นนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก	มีจำานวน	297	คน	นักเรียนที่มารดามีจำานวนปีการศึกษาน้อย
กว่าหรือเท่ากับ	10	ปี	เป็นนักเรียนที่มารดามีการศึกษาน้อย	มีจำานวน	231	คน	นักเรียนที่มารดามีจำานวนปีการศึกษามากกว่า	10	ปี	
เป็นนักเรียนที่มารดามีการศึกษามาก	มีจำานวน	250	คน	ฐานะของครอบครัวพิจารณาคำาตอบจาก	2	ด้านประกอบกัน	ด้านแรก	คือ	
ปริมาณรายได้รวมทั้งหมดที่ครอบครัวได้รับต่อเดือน		ด้านที่สองคือ		จำานวนสมาชิกในครอบครัวซึ่งใช้จ่ายจากรายได้ดังกล่าว	แต่ละ
ด้านแบ่งเป็น	3	ระดับ	เมื่อนำามาพิจารณาจึงเป็น	9	ระดับ	ครอบครัวที่มีฐานะสูงสุด	(ระดับ	9)	คือ	ครอบครัวที่มีรายได้	ตั้งแต่	25,001	
บาทขึ้นไป		และมีจำานวนสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า	4	คน	และครอบครัวที่มีฐานตำ่าสุด	(ระดับ	1)	คือ	ครอบครัวที่มีรายได้น้อย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ	10,000	บาท	และมีจำานวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่าหรือเท่ากับ	7	คน		และเมื่อแบ่งฐานะของครอบครัว
ออกเป็น	2	กลุ่ม	โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากค่าที่กำาหนดให้ฐานะของครัวแต่ละระดับ	(มีค่าตั้งแต่	1-9)	เป็นตัวแบ่ง	(4.96)		นักเรียนที่มีฐานะ
ครอบครัวมากกว่า	 5	 จัดเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวสูง	 	 จำานวน	 242	 คน	 	 และนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 5	 
จัดเป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวตำ่า	จำานวน	343	คน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	 มีตัวแปร	 5	 กลุ่ม	 ตามประเภทของตัวแปร	 คือ	 1)	 กลุ่ม
พฤติกรรมการรักษาความสะอาด	2	ตัวแปร	ได้แก่	พฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนตัว	และพฤติกรรมการรักษาความสะอาด
ส่วนรวม		2)	กลุ่มสถานการณ์ของนักเรียน	5	ตัวแปร	ได้แก่		การรับรู้ปทัสถานทางสังคมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด		การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 การเหน็แบบอย่างการรกัษาความสะอาดจากครอบครวั	 การสนบัสนนุทางสงัคมจากโรงเรยีน	 
และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด	 	 3)	 กลุ่มจิตลักษณะเดิม	 3	 ตัวแปร	 ได้แก่	 สุขภาพจิตดี	 	 ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน		และความเชื่ออำานาจในตน		4)	กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	2	ตัวแปร	ได้แก่		ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการรักษา
ความสะอาด		และความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด		และ	5)	ลักษณะชีวสังคมของนักเรียน		รวมทั้งสิ้น	12	ตัวแปร		เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า	 รวม	 12	 แบบวัด	 	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
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สามทาง	(Three	Way	Analysis	of	Variance)	รวมทั้งการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)		และมี
สถิติชั้นรองในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์		ค่าเฉลี่ย		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ด้วยวิธีการ	Scheffe′	ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดกระทำาทั้งในกลุ่มรวม	และกลุ่มย่อย	12	กลุ่มที่แบ่งโดยลักษณะชีว
สังคมของนักเรียน
ผลการศึกษาที่สำาคัญ มี 4 ประการ ดังนี้
ประการแรก	นักเรียนที่มีจิตลักษณะเดิม	คือ	สุขภาพจิตดีมาก	หรือ	มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก	หรือ	มีความเชื่อ
อำานาจในตนมาก	 	 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดทั้งส่วนตนและส่วนรวมมากกว่า	นักเรียนประเภทตรงข้าม	 	 ผลเช่นนี้
ปรากฏในกลุ่มรวม
ประการที่สอง		นักเรียนที่อยู่ในสถานการณ์	5	ด้าน	แต่ละด้านเพียงลำาพังที่เหมาะสมมาก	ต่อไปนี้	คือ	การรับรู้ปทัสถาน
ทางสังคมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดมาก	 	 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมาก	 	 การเห็นแบบอย่างการรักษา
ความสะอาดจากครอบครัวมาก		การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนมาก		และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดมาก	
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดทั้งส่วนตนและส่วนรวมมากกว่า	 นักเรียนประเภทตรงข้าม	 	 ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม	
และกลุ่มย่อย	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มนักเรียนหญิง		กลุ่มนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก		และกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวตำ่า
ประการที่สาม	เมื่อรวมกลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์	และจิตลักษณะเข้าด้วยกันเป็น	10	ตัวแปร		สามารถทำานายพฤติกรรม
การรักษาความสะอาดส่วนตัว	และพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนรวม	ของนักเรียนในกลุ่มรวมได้	27.9%	และ	45.4%	ตาม
ลำาดับ	 และสามารถทำานายพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนตัว	 ได้สูงสุด	 33.7%	 ในกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง	 ในขณะที่
ทำานายพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนรวม	ได้สูงที่สุด	52.5%	ในกลุ่มนักเรียนที่เป็นบุตรคนแรก		โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	4	
ตัว	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน				การเห็นแบบอย่างการรักษาความสะอาดจากครอบครัว		การรับรู้ปทัสถานทางสังคมเกี่ยว
กับการรักษาความสะอาด		และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด		ส่วนตัวทำานายทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการรักษา
ความสะอาด	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 	 	 	การเห็นแบบอย่างการรักษาความสะอาดจากครอบครัว	 	และการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
ประการที่สี่	 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	 กลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก	 	 เนื่องจากมีพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดทั้ง	 2	 ด้าน	 คือ	 พฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนตัว	 และพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนรวม	 ในปริมาณตำ่า	 คือ	
กลุ่มนักเรียนชาย	 	 และกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนตำ่า	 	 โดยตัวทำานายที่สำาคัญของพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนตัว	 คือ	
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาด	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 	 	 การเห็นแบบอย่างการรักษาความสะอาดจาก
ครอบครัว	 และการรับรู้ปทัสถานทางสังคมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด	 	 ส่วนตัวทำานายที่สำาคัญของพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดส่วนรวม	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาด		ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน		ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาด	และการเห็นแบบอย่างการรักษาความสะอาดจากครอบครัว
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนามี	3	ประการ	ดังนี้
ประการแรก	ควรมีการพัฒนานักเรียนชาย	 	และนักเรียนที่มีผลการเรียนตำ่า	 	 เป็นกลุ่มแรก	 โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาให้
เดก็มทีศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรมการรกัษาความสะอาดให้มากขึน้	 	 ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมลีกัษณะมุง่อนาคตควบคมุตน	 	 สงูขึน้	 	 ครอบครวั	 
บิดามารดาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด		ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดมากขึ้น		เนื่องจาก
พบว่า	ตัวแปรเหล่านี้มีผลที่สำาคัญต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของนักเรียนทั้ง	2	กลุ่ม	ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
ประการที่สอง	ในนักเรียนโดยทั่วไปพบว่า	ควรมีการพัฒนาด้านจิตลักษณะทั้ง	2	ด้าน	เพื่อให้มีพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดส่วนตัวและส่วนรวมมาก	 	 โดยต้องพัฒนาให้นักเรียนมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 	 สูง	 	 มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการ
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รักษาความสะอาดให้มาก	และมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดให้มากขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก		เนื่องจากจิตลักษณะทั้ง	3	ตัว
นี้	เป็นปัจจัยเชิงเหตุที่สำาคัญในอันดับต้นๆ	ต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดทั้งสองด้าน
ประการสุดท้าย	 ผลการศึกษาในครั้งนี้ทำาให้ทราบว่า	 ปัจจัยด้านครอบครัวที่ทำาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดส่วนตัว	และส่วนรวม		รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดมากนั้น	ที่สำาคัญคือ	การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนและใช้เหตุผล	 	 และการเห็นแบบอย่างการรักษาความสะอาดจากครอบครัว	 	 ดังนั้นผู้ปกครอง	 	 ผู้เลี้ยงเด็ก	 	 ควรให้การ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลกับเด็ก	 รวมทั้งทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการรักษาความสะอาดแก่เด็กด้วย	
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า	 ปัจจัยด้านโรงเรียนและด้านสังคมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนตัวและส่วน
รวม	รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดมากนั้น	ที่สำาคัญคือ	การสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียน		การรับรู้ปทัส
ถานทางสังคมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด	 และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด	 	 ดังนั้นโรงเรียนควรส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการรักษาความสะอาด		โดยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์	เช่น	ถังขยะต้องมีอย่างพอเพียง	เป็นต้น		รวมทั้งครู	ควร
ทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการรักษาความสะอาดทั้งส่วนตัวและส่วนรวมตามสุขบัญญัติ	 	 โดยอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในวิชาเรียน	
หรือมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนรักษาความสะอาด	 ผ่านสื่อต่างๆ	 ที่อยู่ในโรงเรียน	 เช่น	 เสียงตามสาย	 	 การจัดนิทรรศการ	
เป็นต้น	 และเมื่อนักเรียนคนใดมีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดทั้งส่วนตัวและส่วนรวม	 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีควรยกย่องชมเชยให้
นักเรียนอื่นๆ	เห็นเป็นตัวอย่าง		นอกจากสื่อต่างๆ	ในโรงเรียนแล้ว		ควรขอความร่วมมือจากสื่อประเภทวิทยุ	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	
นิตยสารต่างๆ	ในการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความสำาคัญของการรักษาความสะอาดร่วมด้วย
คำาสำาคัญ: ปัจจัยเชิงเหตุ		พฤติกรรมรักษาความสะอาดส่วนตัวและส่วนรวม		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ผลการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
พรพินิจ		นาเมืองรักษ์
สาขาจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่สำาเร็จ	2549
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของ
นักเรียนช่วงชั้นที่	2	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่	2	โดยคัดเลือกจากการตอบแบบวัดความรับผิด
ชอบด้านการเรียนแล้วทำาการวัดความรับผิดชอบด้านการเรียนโดยใช้แบบวัดความรับผิดชอบด้านการเรียนโดยใช้แบบวัดความรับ
ผิดชอบด้านการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นที่มีคะแนนความรับผิดชอบด้านการเรียนในระดับตำ่า	และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย	จำานวน	16	
คน	แล้วสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่ม	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	8	คนคือ		(1)	กลุ่มทดลอง	(2)	กลุ่มควบคุม
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 คือ	 แบบวัดความรับผิดชอบด้านการเรียนและโปรแกรมการให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
เผชิญความจริงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ทำาการทดลอง	12	ครั้งๆ	ละประมาณ	45	-50	นาที	สัปดาห์ละ	2	ครั้งในวันจันทร์	และวันศุกร์	ติดต่อ
กัน	6	สัปดาห์	การทดลองเป็น	3	ระยะคือระยะก่อนการทดลอง	ระยะหลังการทดลอง	และระยะติดตามผล	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล	คือ	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซำ้าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม	และหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม	และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีนิวแมน-คูลล์
ผลการวิจัยพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05	
นักเรียนที่เข้าโปรแกรมให้คำาปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง	 มีค่าคะแนนความรับผิดชอบด้านการเรียนสูงกว่า	 กว่ากลุ่ม
ควบคุม	ในระยะหลังการทดลอง	และระยะติดตามผลอย่างนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ภายในกลุ่มทดลองระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผล	 มีค่าคะแนนความรับผิดชอบด้านการเรียนสูงกว่า	 กว่าระยะก่อนการทดลองอย่างนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05			
คำาสำาคัญ:	การให้คำาปรึกษากลุ่ม		ทฤษฎีเผชิญความจริง	ความรับผิดชอบ	นักเรียนช่วงชั้นที่	2
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อความรบัผดิชอบในการเรยีนของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงเลย จงัหวดัเลย
สุจิตรา		ธนะสูตร
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปีที่สำาเร็จ	2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	ปัจจัยด้านส่วนตัว	ด้านครอบครัว	ด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน	และความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นปีที่	 3	 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย	จังหวัดเลย	2)	 เพื่อการศึกษา
ปัจจัยด้านส่วนตัวด้านครอบครัว	 ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 ที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นปีที่	 3	
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย	 จังหวัดเลย	 3)	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุดของความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วง
ชั้นปีที่	3	โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย	จังหวัดเลย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักเรียนช่วงชั้นปีที่	 3	 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย	 จังหวัดเลย	 ในปีการศึกษา	
2551จำานวน	154	คนจากเกณฑ์ของ	Kerr,Hall	&	Kozub		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	(Rating	Scale)	สถิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 (Pearson,s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)	การถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	Regression)ใช้
เทคนิควิธีการเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่สัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์	โดยวิธี	Enter	เพื่อดูตัวแปรที่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	แล้วจึงนำาตัวแปรที่
มีนัยสำาคัญทางสถิติไปสร้างสมการความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนโดยวิธี	Stepwise
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 คือ	 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		ความมีวินัยในตนเอง	นิสัยทางการเรียน	การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว	ลักษณะทางกายภาพของการเรียน	สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน	และสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู	ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	คือ	เพศหญิง
และการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	คือ	การอบรมเลี้ยงดู
แบบปล่อยปละละเลย
ตัวแปรที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01	 คือสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู	
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 และความมีวินัยในตนเอง	ตัวแปรที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	
คือ	 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน	 และการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย	 โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ	 70.20	 
(R2	=	0.702)	สามรถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
RES	=	1.207+0.434TEA+0.433MOT+0.290SEL+0.252GRO-0.333TRA3
สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
RES	=	0.325TEA+0.268MOT+0.235SEL+0.153GRO-0.106TRA3
คำาสำาคัญ:		ความรับผิดชอบ	ปัจจัยเชิงเหตุ		นักเรียนช่วงชั้นปีที่	3
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และความรบัผดิชอบต่อการเรยีนผ่านห้องเรยีนเสมอืน  วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) โรงเรียนปัว  อำาเภอปัว  จังหวัดน่าน
ธัญวัฒน์		กาบคำา
สาขาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของห้องเรียนเสมือนที่พัฒนาขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ในรายวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ	มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์	85/85	2)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่ผ่านห้องเรียนเสมือนกับนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู	และ	3)	เปรียบเทียบความ
รับผิดชอบต่อการเรียนระหว่างนักเรียนที่ผ่านห้องเรียนเสมือนกับนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู	
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการเปรียบเทียบการสอนเป็นนักเรียนช่วงชั้นปีที่	 4	 (มัธยมศึกษาปีที่	 4)โรงเรียนปัว	 จังหวัดน่าน	 ได้รับ
การสุ่มแบบหลายขั้นตอนจำานวน	60	คน	แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง	30	คน	และกลุ่มควบคุม	30	คน	
การดำาเนินการวิจัยให้กลุ่มทดลองเรียนจากห้องเรียนเสมือนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มควบคุม
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ	t-test
ผลการวิจัยพบว่า
ห้องเรียนเสมือนที่พัฒนาขึ้นในกลุ ่มสาระเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีประสิทธิภาพ	87.83/88.41	เป็นไปตามเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่ผ่านห้องเรียนเสมือนสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนที่ผ่านห้องเรียนเสมือนสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครู	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
คำาสำาคัญ: ความรับผิดชอบ	ห้องเรียนเสมือน	นักเรียนช่วงชั้นปีที่	4
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการรบัสือ่อนิเทอร์เนต็อย่างมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ในเขตกรงุเทพมหานคร
ปราณี	จ้อยรอด
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย	 3	 ประการคือ	 1)	 เพื่ออธิบายและทำานายพฤติกรรมการ	 รับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่าง 
มีวิจารณญาณ	ด้วยตัวแปรปัจจัยภายใน-ภายนอก	ของนักเรียนช่วงชั้นที่	4	ในเขตกรุงเทพมหานคร	2)	เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยภายใน-ภายนอก	 ที่มีผลต่อ	 พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ	 3)	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับสื่อ	
อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณระหว่างนักเรียนที่มีเพศและคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่างกัน	
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	 นักเรียนช่วงชั้นที่	 4	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จำานวน	 314	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด	 ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบวัดตัวแปรต่างๆ	
ได้แก่	 พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ต	 อย่างมีวิจารณญาณ	 การคิดอย่างมีเหตุผล	 การควบคุมตนเอง	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	
เจตคติต่อ	 พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ	 การได้รับตัวแบบจากครอบครัว	 การได้รับตัว	 แบบจากเพื่อน 
การได้รับตัวแบบจากครู	การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	การได้รับ	การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน	การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครู	 และการได้รับการ	 สนับสนุนทางสังคมจากสื่อ	 การวิเคราะข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน	 การทดสอบค่าที	 การ
วิเคราะห์ความ	แปรปรวนแบบสองทาง	(Two-way	Analysis	of	Variance)	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ	เพิ่มตัวแปรทีละ
ตัว	(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	
ผลการวิจัยพบว่า 
1.	 ตัวแปรวิจัยปัจจัยภายใน	 ซึ่งได้แก่	 การคิดอย่างมีเหตุผล	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ตัวแปรปัจจัยภายนอก	 ซึ่งได้แก่ 
การได้รับตัวแบบจากเพื่อน	การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครู	และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากสื่อ	สามารถร่วมกัน
ทำานายพฤติกรรมการรับสื่อ	อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ	ได้ร้อยละ	39	
2.	 พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองและการได้รับตัวแบบจากครอบครัวที่ส่งผลต่อ	 พฤติกรรมการรับสื่อ 
อนิเทอร์เนต็อย่างม	ี วิจารณญาณ	 ของนักเรียนช่วงชั้นที่	 4	 ในเขต	 กรุงเทพมหานคร	 คือ	 ในกลุ่มนักเรียนที่มีการควบคุมตนเองมาก	
นักเรียนที่ได้รับตัวแบบจาก	 ครอบครัวมากมีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักเรียนที่ได้รับตัวแบบ
จากครอบครัวน้อย	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
3.	นักเรียนที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน	มีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ	แตกต่างกัน	ได้แก่	
	 3.1		นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักเรียน	ชาย	อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.05	
	 3.2	 นักเรียนที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมาก	 มีพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ต	 อย่างมีวิจารณญาณ
มากกว่านักเรียนที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อย	อย่างมีนัยสำาคัญทาง	สถิติที่ระดับ	.05
คำาสำาคัญ:	ปัจจัยเชิงเหตุ	พฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ		นักเรียนช่วงชั้นที่	4
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ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประพรทิพย์		คุณากรพิทักษ์
สาขาจิตวิทยาการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำาเร็จ	2547
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษา
ที่แบ่งตามชั้นปีการเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรม	 และพฤติกรรมวินัยในตนเองในแต่ละชั้นปีระหว่างเพศ	 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2546	จำานวน	304	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	 แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม	 และแบบวัดพฤติกรรมวินัยในตนเอง	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที	
ผลการวิจัยพบว่า
1.เหตุผลเชิงจริยธรรมและวินัยในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ในทุกชั้นปี	โดยพบ
ว่านักศึกษาชั้นปีที่	4	มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุด	(r=0.675)
2.นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่สูง	 มีพฤติกรรมวินัยในตนเองแตกต่างกับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ตำ่า	 โดยนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่	
4	มีพฤติกรรมวินัยในตนเองมากกว่านักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่	1	และ	2	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
3.นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่สูง	มีเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ตำ่า	โดยนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่	4	มี
เหตุผลเชิงจริยธรรมมากกว่านักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่	1	และ	2	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
4.นักศึกษาชาย	และหญิง	มีพฤติกรรมวินัยในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.001	โดยนักศึกษาหญิง
มีพฤติกรรมวินัยในตนเองมากกว่าในนักศึกษาชาย
5.นักศึกษาชายและหญิง	 มีเหตุผลเชิงจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยนักศึกษาหญิงมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมมากกว่านักศึกษาชาย
6.	 นักศึกษาที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมีพฤติกรรมวินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมตำ่า	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	0.1
ดงันัน้คณาจารย์คณะศกึษาศาสตร์และผูท้ีเ่กีย่วข้อง ควรส่งเสรมิให้นกัศกึษาเข้าร่วมในการจดักจิกรรมพฒันาการใช้เหตผุล 
เชิงจริยธรรม	และพฤติกรรมวินัยในตนเองให้แก่นักศึกษาครู
คำาสำาคัญ:	เหตุผลเชิงจริยธรรม	พฤติกรรมวินัยในตนเอง	นักศึกษา
ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา
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การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านการรักษาระเบียบวินัย
ดวงสุดา	พินนอก				และ		สุพรรณ		บุญมา
สาขาการวัดผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนสาขาการศึกษาชั้นปีที่	 1	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา	 ในด้านความรับผิดชอบ	 ด้านความซื่อสัตย์	 และด้านการรักษาระเบียบวินัย	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	
นักศึกษาสาขาการศึกษา	 ชั้นปีที่	 1	 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาจำานวนทั้งสิ้น	 382	 คน	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษากับ
ประชากรทุกคน	เครื่องมือ	ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	2	ตอน	คือ	ตอนที่	1	ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	 มีลักษณะเป็นคำาถามปลายเปิด	 และตอนที่	 2	 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	 ของนักศึกษาสาขาการศึกษา	
ชั้นปีที่	1	ทางด้านความรับผิดชอบ	ด้านความซื่อสัตย์	ด้านการรักษาระเบียบวินัย	มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 (	Rating	
Scale)	แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.74	การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามไปให้กลุ่มประชากร	 โดย
ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มโปรแกรมวิชาเพื่อขอความร่วมมือในการทำาแบบสอบถาม	จำานวน	382	ฉบับ	ได้รับกลับคืนจำานวน	240	
ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	62.82	และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่	คำานวณ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
โดยใช้โปรแกรม	SPSS	for	Windows
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ในภาพรวมนักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปีที่	 1	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง	 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	เช่นเดียวกัน	โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ได้ดังนี้คือ	ด้านความรับผิดชอบ	ด้านการ
รักษาระเบียบวินัย	และด้านความซื่อสัตย์
ด้านความรับผิดชอบ	 นักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปีที่	 1	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	
3	ลำาดับแรก	ดังนี้คือ	พฤติกรรมเชิงบวก	ได้แก่	เมื่ออาจารย์มอบหมายให้ฉันทำาอะไร	ฉันจะตั้งใจทำางานอย่างสมำ่าเสมอ	ฉันเดินทาง
มาโรงเรียนแต่เช้า	 เพื่อที่จะเข้าเรียนให้ทันเวลา	 และฉันทำางานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้งจนสำาเร็จ	 ส่วนพฤติกรรมเชิงลบได้แก่	
ในการทำางานแต่ละครั้งครูมักจะบอกฉันว่างานนี้ยังไม่เรียบร้อยเลย อาจารย์นัดส่งงานฉันมักจะขอเลื่อนระยะเวลาออกไปเลื่อยๆ
และฉันมักเอางานรายวิชาอื่นหรืออ่านหนังสือเตรียมสอบในขณะที่อาจารย์กำาลังสอน
ด้านความซื่อสัตย์	นักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปีที่	1	มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	3	
อันดับแรกดังนี้คือ	 พฤติกรรมเชิงบวกได้แก่	 ฉันไม่ชอบเรียนแบบคนอื่นๆ	 เพราะสิ่งที่ฉันทำาเป็นที่ยอมรับว่าดีอยู่แล้ว	 เมื่อเพื่อน
ชักชวนให้กระทำาในสิ่งที่ไม่ดี	 ฉันจะปฏิเสธทุกครั้ง	 	 และในขณะที่สอบถึงแม้ไม่มีอาจารย์คุมสอบ	 ฉันก็ไม่ลอกข้อสอบเพื่อน	 ส่วน
พฤติกรรมเชิงลบได้แก่	ฉันผิดนัดกับเพื่อนเป็นประจำาเวลาที่ฉันขาดเรียน	ฉันจะบอกกับเพื่อนฉันเสมอว่าฉันไม่สบาย	และฉันบอกกับ
แม่ว่าจะเอาเงินไปซื้อของใช้	แต่ฉันเอาเงินไปเที่ยว	
ด้านการรักษาระเบียบวินัยนักศึกษาสาขาการศึกษาชั้นปีที่	 1	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	 ระเบียบวินัยเรียงลำาดับจากค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 อันดับแรกดังนี้คือ	 พฤติกรรมเชิงบวกได้แก่	 ฉันดูแลรักษาเครื่องใช้ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ	 ฉันเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยกำาหนดทุกครั้ง	 และฉันชอบแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมาเรียนสมำ่าเสมอ	 ส่วน
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พฤติกรรมเชิงลบได้แก่ฉันมีความรู้สึกว่า	ฉันสามารถทำาอะไรได้เหนือกว่าคนอื่นๆ	เมื่อใครทำาให้ฉันไม่พอใจ	ฉันจะแสดงอารมณ์โกรธ
ให้เขารู้ทันที	และฉันจะเสนอตนเองทุกครั้งไม่ว่างานนั้นฉันจะทำาได้หรือไม่ได้
คำาสำาคัญ: ความรับผิดชอบ	นักศึกษาปริญญาตรี
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ผลของการฝึกความสำานึกรู้คุณต่อความกตัญญูรู้คุณ และความรับผิดชอบของนักศึกษาราชภัฏ 
อุบล		เลี้ยววาริณ
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่สำาเร็จ	2553
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองนี้	 เพื่อศึกษาว่านักศึกษาที่ได้รับการฝึกความสำานึกรู้คุณ	 มีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคล	 ต่อแผ่นดิน 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองด้านสุขภาพ	 ด้านการเรียน	 รับผิดชอบต่อสังคม	 และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน	 แตกต่างจากนักศึกษาที ่
ไม่ได้รับการฝึก	หรือไม่	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา	จำานวน	124		คน		กลุ่มทดลอง		61	คน		กลุ่ม
ควบคุม		63	คน		แบบแผนการวิจัย	คือ	Pretest	–	Posttest	Control	Group	design	วัดก่อนและหลังฝึกด้วยแบบวัด	6	ฉบับ	
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย	t-test	ผลการวิจัยที่สำาคัญคือ	นักศึกษาที่ได้รับการฝึกความสำานึกรู้คุณ	มีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคล	ต่อแผ่นดิน	
มีความรับผิดชอบต่อตนเองด้านสุขภาพ	 ด้านการเรียน	 	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน	 สูงกว่ากลุ่ม
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึก	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
คำาสำาคัญ: กตัญญู	ความสำานึกรู้คุณ	การพัฒนาตน
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การศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์
ชนันทิพย์		จันทรโสภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์	ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำาคัญคือ	(1)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบและการการคล้อยตามกลุ่มในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบกับความตั้งใจต่อการ
แสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความตั้งใจต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	 กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 ซึ่งการศึกษาตัวแปรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในครั้งนี้	 มุ่งศึกษาตามรูปแบบโครงสร้างทฤษฏีการกระทำาด้วยเหตุผลของ	 เอเซนและ
ฟิชไบน์	 ซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 ชั้นปีที่	 1-4	 ทั้งภาคปกติ	
และภาค	กศ.ยช.	ที่กำาลังศึกษาในปีการศึกษา	2548	จำานวน	5	คณะ	ได้แก่	คณะครุศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	มีจำานวนทั้งสิ้น	400	คน	ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	(		Stratified	sampling)
สำาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรชุดที่	 1	 (1)	 ตัวแปรต้นได้แก่	 ความเชื่อเกี่ยวกับผลการแสดง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	bi)	การประเมินผลการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	(ei)	ตัวแปร
ตามได้แก่เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	 (AB)	 (2)	 ตัวแปรต้นได้แก่	 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง
ในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ (NBi) และแรงจูงใจที่คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแสดงพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	(MCi)	ตัวแปรตามได้แก่อ้างอิงในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	(SN)	ตัวแปร
ชุดที่	 2	 (1)	 ตัวแปรต้นได้แก่เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ(AB)และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน
การแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ(SN)ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ความตั้งใจต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ(I)ตัวแปรตาม	ได้แก่	พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	(B)
ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการ
แสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	 มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับ
ผิดชอบ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติทั้งที่เป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบโดยรวม	และแต่ละด้าน	 เมื่อพิจารณาค่านำ้า
หนักการถดถอยพหุคูณ พบว่า โดยรวมของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	 มีค่านำ้าหนักสูงกว่า	 เจตคติต่อการ
แสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าในด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง	 และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	 จะมี
ค่านำ้าหนักสูงกว่า	 เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ	 ยกเว้นด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว	 ที่
เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบมีค่านำ้าหนักสูงกว่าการคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิงในการแสดง
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบและ	 2.	 ความตั้งใจต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ทั้งเป็นที่พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิด
ชอบโดยรวมและแต่ละด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คำาสำาคัญ:	ตัวแปรเชิงเหตุ		ความรับผิดชอบ	นักศึกษามหาวิทยาลัย
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การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง
พิมพ์พรรณ		เทพสุเมธานนท์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปีที่สำาเร็จ	2546
บทคัดย่อ
สภาพของสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม	
ทำาให้ประชาชนในชาติต้องดิ้นรน	แข่งขัน	ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบและคำานึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่	เพื่อสร้างความ
มั่งคั่งให้กับตนเอง	 ค่านิยมทางวัตถุเพิ่มมากขึ้น	 ก่อให้เกิดปัญหาระดับชาติมากมาย	 เช่น	 ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม	 ปัญหา
อาชญากรรม	 ปัญหาการบุกรุกทำาลายและจับสัตว์ป่า	 สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	 ตลอดจนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการทั้ง
ระดับล่างและระดับสูง	 จึงเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม	 (จันทร์จิรา	 มูลเมือง	 2535)	 เมื่อสภาพ
ของสังคมขาดความสงบสุข	 เพราะคนในสังคมประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม	 ก็มักจะได้รับคำากล่าวขานว่า	 คนในสังคมขาดจริยธรรม	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบ	ซึ่งจากผลการวิจัยของ	ธวัชชัย	ชัยจิรฉายากุล	(2529)	กล่าวว่าความรับผิดชอบ
เป็นค่านิยมพื้นฐานทางจริยธรรมที่สำาคัญ	 และควรเร่งปลูกฝังให้คนไทยเป็นอันดับหนึ่ง	 ความรับผิดชอบจึงนับเป็นค่านิยมพื้นฐานที่
มีความสำาคัญ	และจำาเป็นมากที่สุด	ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีความรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติงานใด	ๆ 	ก็ย่อมทำางานนั้น	ๆ 	ได้ประสบผลสำาเร็จ
เสมอ	หากสังคมใดมีบุคคลที่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ	ก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมนั้น
การที่จะทำาให้สังคมเกิดความสงบสุขได้นั้นต้องเริ่มพัฒนาจากหน่วยเล็กที่สุดของสังคมก็คือครอบครัว หากครอบครัวมี
ความสงบสุข	 ชุมชนและสังคมก็ต้องมีความสงบสุขด้วย	 และสิ่งที่เป็นรากฐานในการพัฒนาให้สังคมเกิดสันติสุขนั้นก็คือการศึกษา	
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ	ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต
ตั้งแต่แรกเกิด	 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆ	 ที่จะดำารงชีวิต	 และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข	 รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้	(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	2540)	โดยเฉพาะการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อออกไปพัฒนาประเทศ
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวม	
รวมทั้งประเทศชาติด้วย
ทบวงมหาวิทยาลัย	 (2540)	 ได้ประกาศเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม	 จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ	 ดังนี้	 “เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างมี
ระบบ	เป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ	เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำารง
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน	ได้แก่	มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะใช้งานได้	มีความสามารถในการเล่นดนตรีได้อย่างน้อย	1	
ชนิด	 หรือมีความสามารถในเชิงศิลปะและวรรณกรรมมีความสามารถในการกีฬาอย่างน้อย	 1	 ชนิด	 และมีความสามารถทางภาษา
ต่างประเทศอย่างน้อย	1	ภาษา	เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำารงชีวิตด้วยความเหมาะสม”	จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้
ว่าทบวงมหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญในการที่จะผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกมาให้มีความรู้คู่คุณธรรม	 ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของ
อธิการบดี	ศาสตราจารย์รังสรรค์	แสงสุข	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ที่ได้เน้นให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเพิ่มภารกิจที่	5	คือ	
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู ่คุณธรรมมีสำานึกนำาที่จะดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเพิ่มขึ้นจากภารกิจในการจัดส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง	 ทำาการสอน	 ทำาการวิจัย	 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
ตามปกติอยู่แล้ว	 (รังสรรค์	แสงสุข	และคณะ,	2544)	สภาพสังคมในปัจจุบัน	นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ยังมีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสม	
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เช่น	 มุ่งที่จะแข่งขันและเอาชนะกันในการเรียน	 ขาดความรับผิดชอบและสำานึกในหน้าที่ที่พึงมีต่อสังคม	 มีวิถีการดำาเนินชีวิตที่โดด
เดี่ยวไม่มีเวลาคิดถึงคนอื่น	สนใจในเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม	ขาดจุดยืนของความเป็นไทยและขาดระเบียบวินัย	(มาณี	ไชยธีรา
นุวัฒศิริ	และคณะ	2535)	
มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำาหน้าที่ผลิตบุคลากรในหลายคณะด้วยกัน เช่น คณะนิติศาสตร์	
บริหารธุรกิจ	มนุษยศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	วิทยาศาสตร์	รัฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	และวิศวกรรมศาสตร์	ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ค่าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง	 ในปีการศึกษา	 2544	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี	 จำานวน	
94,022	คน	โดยแยกเป็น	คณะนิติศาสตร์	19,251	คน	คณะบริหารธุรกิจ	22,004	คน	คณะมนุษยศาสตร์	14,218	คน	คณะศึกษา
ศาสตร์	 3,620	คน	คณะวิทยาศาสตร์	 5,522	คน	คณะรัฐศาสตร์	 27,545	คน	และคณะเศรษฐศาสตร์	 1,862	คน	 (มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	 2544)	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และ
ปริญญาเอก	 เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนคณะต่าง	 ๆ	 ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ต้องสอบเข้า	 (ยกเว้นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ต้องสอบเข้า)	 แต่เรียนโดยวิธีสอบออกคือ	 สอบผ่านทุกวิชารวมทั้งวิชาความรู้คู่คุณธรรม	 (RU	 100)	 ในระดับ
ปริญญาตรี	 สำาหรับปริญญาโทและปริญญาเอกต้องสอบเข้าเรียนเมื่อจบหลักสูตรการเรียนในแต่ละหลักสูตาแล้วจะได้รับปริญญา
บัตรสำาเร็จการศึกษา	มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ
จากพฤติกรรมของนักศึกษาในปัจจุบัน ทำาให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เพื่อนำาผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาได้พิจารณานำาไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือปลูกจิตสำานึกในด้านความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาเพื่อให้
เป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	4	ด้าน	คือ	ความรับ	ผิดชอบ
ต่อตนเองและการกระทำาของตนเอง	 ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน	 ความรับผิดชอบต่อสถาบัน	 และความรับผิดชอบต่อ
สังคม	และ	2)	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	4	ด้าน	จำาแนก	ตามตัวแปรเพศ	
ชั้นปีที่ศึกษา	และคณะที่กำาลังศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปีที่	 1	 และชั้นปีที่	 4	 ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	
2544	 ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 โดยการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejeie	 and	 Morgan.	 1970,	
608)	ที่ระดับความเชื่อมั่น	0.93	ตามสาขาวิชาที่ศึกษาได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน	1,680	คน
ผลวิจัยที่สำาคัญ 
1.นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีพฤติกรรมความรับผิดชอบทุกด้านอยู่ในระดับสูง
2.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ	 เปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ	 ชั้นปี	 ที่ศึกษา	 และสาขา
วิชาที่ศึกษา	ดังนี้
	 2.1	 นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 ระดับ	 .05	 
ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำาของตนเอง	และความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน
	 2.2	 นักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่ต่างกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	 ทางสถิติที่ระดับ	
.05	ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำาของตนเอง	และความรับผิดชอบต่อสังคม
	 2.3	 นักศึกษาที่ศึกษาคณะที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ	 แตกต่างกันอย่างมีนัย	 สำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.05	ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำาของตนเอง	ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน	ความรับผิดชอบต่อ
สถาบัน	และความรับผิดชอบต่อสังคม
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.	 ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน	 มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะความ	 รับผิดชอบต่อการ
ศึกษาเล่าเรียนให้กับนักศึกษาได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น	 โดยเตรียมความพร้อมของห้องสมุด	 และสิ่งอำานวยความ
สะดวกต่าง	ๆ	ให้มากขึ้น	ในส่วนของอาจารย์ก็ควรร่วมมือกันพัฒนานิสัยในด้านการเรียนให้กับนักศึกษา	โดยให้ความรู้แนะแนวทาง
ที่ดีให้กับนักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้	 พร้อมทั้งให้คำาปรึกษาในการเรียนการสอน	 โดยการสอดแทรกให้นักศึกษามีจิตสำานึกใน
ความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียนของตนเองและบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาให้มากที่สุด
2.	 ด้านความรับผิดชอบต่อสถาบัน	 มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อ 
เชิญชวนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างทั่วถึง	หรืออาจจัดพิธีมอบรางวัล	หรือเกียรติบัตร	แก่นักศึกษา
ที่ทำาคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสำาหรับอาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความรับผิดชอบต่อสถาบันของนักศึกษา
โดยผ่านกระบวนการสอนในวิชาต่าง	ๆ	ให้นักศึกษามีความผูกพัน	ความรักความภูมิใจในสถาบันของตนเอง
3.	จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า	นักศึกษาแต่ละคนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกต่างทุกด้าน	ฉะนั้นใน	การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน	 กิจกรรมเสริมหลักสูตร	 และกิจกรรมนักศึกษาควรกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น	 เพื่อจะนำาไปสู่การพัฒนา
พฤติกรรมความรับผิดชอบทั้ง	4	ด้าน	ของนักศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1.	ควรมีการศึกษาความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำาของตนเอง	ความรับผิดชอบต่อการ	ศึกษาเล่าเรียน	ความรับ
ผิดชอบต่อสถาบัน	และความรับผิดชอบต่อสังคม	ในตัวแปรอื่น	ๆ	เช่น	การศึกษาของผู้ปกครอง	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	อาชีพของ
ผู้ปกครอง
2.	 ควรมีการศึกษาความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำาของตนเอง	 ความรับผิดชอบต่อการ	 ศึกษาเล่าเรียน	 ความ 
รับผิดชอบต่อสถาบัน	และความรับผิดชอบต่อสังคม	ในระดับชั้นปีอื่น	ๆ	และระดับการศึกษาอื่น	ๆ	บ้าง
คำาสำาคัญ:	ความรับผิดชอบ	ลักษณะทางชีวสังคม	นักศึกษา
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ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของ บ้าน สถานศึกษาและจิตลักษณะที่ข้องกับพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรของ
นักศึกษาปริญญาตรี
กมลวรรณ		สุวรรณโชติ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
ในการศกึษาครัง้นีม้จีดุมุง่หมายในการศกึษาปัจจยัเชงิเหตแุบบบรูณาการ	 ของ	 บ้าน	 สถานศกึษาและจติลกัษณะ	 ทีเ่กีย่วข้อง 
กบัพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรของนักศึกษาปริญญาตรี	โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่สำาคัญ		4	ประการ	คือ	ประการแรก	เพื่อ
ศึกษาว่านักศึกษาที่อยู่ในสถานการณ์ทางสังคมต่างกัน	 จะมีพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุ
ใด	 และพบในนักศึกษาประเภทใดบ้าง	 ประการที่สอง	 เพื่อศึกษาว่านักศึกษาที่มีจิตลักษณะต่างกัน	 จะมีพฤติกรรมการเป็น
กัลยาณมิตรแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 เพราะเหตุใด	 และพบในนักศึกษาประเภทใดบ้าง	 ประการที่สาม	 เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วม
ระหว่างสถานการณ์ทางสังคม	 กับจิตลักษณะ	 จะทำานายพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรของนักศึกษาประเภทต่างๆ	 ได้มากน้อย
เพียงใด	เพราะเหตุใด	ประการที่สี่	เพื่อหาลักษณะของผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรน้อย	และปัจจัยปกป้องที่จะนำามาพัฒนา
นักศึกษาต่อไป
กรอบแนวคิดด้านสาเหตุประเภทต่างๆ	ของพฤติกรรมมนุษย์ในการศึกษาครั้งนี้	มีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
นิยม	 (Interactionism	Model)	ซึ่งเสนอว่า	พฤติกรรมของบุคคลมีปัจจัยเชิงเหตุอย่างน้อย	4	สาย	คือ	ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม	
ปัจจัยด้านสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดพฤติกรรม	 ปัจจัยที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ปัจจุบัน	 และ
ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์	 นอกจากนี้ตัวแปรที่สำาคัญในการวิจัยนี้ยังได้นำามาจากทฤษฎีต่างๆ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม	หลักจากทางศาสนา	ทฤษฎีการกระทำาที่มีเหตุผล	เป็นต้น	
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้	 คือ	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จากมหาวิทยาลัย	 3	 แห่ง	 	 โดย
ทำาการสุ่มตัวอย่างแบบ	 Stratified	 Quota	 Random	 Sampling	 รวมทั้งสิ้น	 	 441	 	 คน	 ประกอบด้วย	 นักศึกษาที่เรียนสาย
วิทยาศาสตร์	214	คน(48.5%)		สายสังคมศาสตร์	227	คน(51.5%)		เป็นเพศชาย	140	คน	(31.7%)	เป็นเพศหญิง	298	คน	(67.6%)	
และไม่ระบุเพศ	3	คน		
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	(Correlational-Comparative	Study)	ตัวแปรอิสระหลักในการวิจัย
มี	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่หนึ่ง	เป็นกลุ่มตัวแปรด้านสถานการณ์	ประกอบด้วย	4	ตัวแปร	คือ	การสนับสนุนจากคนรอบข้าง	การเห็นแบบ
อย่างจากบิดามารดา	 	 การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	 และการยอมรับจากเพื่อน	 กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะเดิมของ
นักศึกษา	ประกอบด้วย	8	ตัวแปร	คือ	สุขภาพจิตดี	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	การปฏิบัติทางพุทธ	และลักษณะเพื่อนที่เลือกคบ
ด้านประพฤติดี	 ลักษณะเพื่อนที่เลือกคบด้านเรียนเก่ง	 ลักษณะเพื่อนที่เลือกคบด้านชอบช่วยเหลือเพื่อน	 ลักษณะเพื่อนที่เลือกคบ
ด้านครอบครัวรำ่ารวย	 และลักษณะเพื่อนที่เลือกคบด้านความสนใจตรงกัน	 และกลุ่มที่สาม	 เป็นกลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์	 ประกอบด้วย	 2	 ตัวแปร	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร	 และความเชื่ออำานาจในตนในการเป็น
กัลยาณมิตร	 ส่วนตัวแปรตาม	 คือ	 พฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร	 ประกอบด้วย	 3	 ตัวแปร	 คือ	 พฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	
พฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อน	 และพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดี	 รวมทั้งยังมีกลุ่มตัวแปรด้านลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของ
นักศึกษาด้วย	ซึ่งใช้ในการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด
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เครื่องมือวัดตัวแปรในการศึกษานี้เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	(Summated	Rating	Scale)	ซึ่งได้สร้างและหาคุณภาพ
แบบวัด	และใช้เฉพาะข้อที่มีคุณภาพรายข้อสูงเข้ามาตรฐาน	ส่วนค่าความเชื่อมั่น	(Reliability)	ของแบบวัดอยู่ระหว่าง	.40	ถึง	.90	
ยกเว้นสามแบบวัดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ	.25
สมมติฐานในการวิจัยนี้มี	5	ข้อ	ซึ่งมีพื้นฐานจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์		สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานมี	2	วิธี	คือ	
วิธีที่หนึ่ง	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	 (Three	 –	Way	Analysis	 of	 Variance)	 และปฏิสัมพันธ์จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนที่พบว่ามีนัยสำาคัญ	ถูกทดสอบด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ	Scheffe’	และ	วิธีที่สอง	คือ	การ
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 Regression	 Analysis)	 ทั้งชนิดโดยรวม	 (Standard)	 และเป็นขั้น	 (Stepwise)	 การ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ทำาทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 16	กลุ่ม	 ซึ่งแบ่งตามลักษณะชีวสังคมภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง	นอกจากนี้ในการ
วิจัยนี้ยังได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี 5 ประการ ดังนี้
ประการแรก	พบว่า	 กลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์	 4	 ตัวแปร	 สามารถทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	พฤติกรรม
เสริมสร้างเพื่อน	 และพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดี	 ในกลุ่มรวมได้	 31.2%,	 46.8%	 	 และ	 36.8%	 ตามลำาดับ	 และยังพบว่า
ตัวแปรทั้ง	 4	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	 ได้สูงสุด	 44.2%	 ในกลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูง	 ส่วนพฤติกรรม
เสริมสร้างเพื่อน	 ถูกทำานายได้สูงสุด	 51.8%	 ในกลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์	 และทำานายพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดีได้
สูงสุด	45.8%	ในกลุ่มนักศึกษาที่ฐานะครอบครัวไม่ดี	การเรียงลำาดับตัวทำานายที่สำาคัญจากมากไปน้อย	สรุปได้คือ	การสนับสนุนจาก
คนรอบข้าง	เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	รองลงมาคือ	การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	การยอมรับจากเพื่อน	และการเห็นแบบ
อย่างจากบิดามารดา
ประการที่สอง	 พบว่า	 กลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะเดิม 8 ตัวแปร	 สามารถทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	
พฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อน	และพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดี	ในกลุ่มรวมได้	13.3%	33.4%	และ	25.5%	ตามลำาดับ		และยัง
พบว่า	ตัวแปรทั้ง	8	ตัวสามรถทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหาได้สูงสุด	23.2%	ในกลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงและฐานะ
ครอบครัวไม่ดี	ส่วนพฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อน	ถูกทำานายได้สูงสุด	42.2%	ในกลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง		และทำานายพฤติกรรม
ป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดีได้สูงสุด	41.6%	ในกลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง	การเรียงลำาดับตัวทำานายที่สำาคัญจากมากไปน้อย	สรุปได้
คือ	การปฏิบัติทางพุทธ	รองลงมาคือ	การเลือกคบเพื่อนที่ชอบช่วยเหลือ	การเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี	สุขภาพจิตดี	และ
การเลือกคบเพื่อนที่เรียนดี
ประการที่สาม	 พบว่า	 เมื่อรวมกลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์	 และจิตลักษณะเดิมเข้าด้วยกัน	 เป็น	 12	 ตัวแปร	 สามารถ
ทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	พฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อน	และพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดี	 ในกลุ่มรวมได้	 31.9%	
49.6%	และ	39.1%	ตามลำาดับ		และยังพบว่าตัวแปรทั้ง	12	ตัว	สามารถทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหาได้สูงสุด	46.1%	ใน
กลุ่มนักศึกษาที่การศึกษาบิดามารดาสูง	ทำานายพฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อนได้สูงสุด	58.1%	ในกลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์		และ
ทำานายพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดีได้สูงสุด	48.9%	ในกลุ่มนักศึกษาที่ฐานะครอบครัวไม่ดี	การเรียงลำาดับตัวทำานายที่สำาคัญ
จากมากไปน้อย	สรุปได้คือ	การสนับสนุนจากคนรอบข้าง	เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	รองลงมาคือ	การรับรู้ปทัสถานทาง
สังคม	การปฏิบัติทางพุทธ	และการเห็นแบบอย่างจากบิดามารดา	
ประการที่สี่	 พบว่า	 เมื่อรวมกลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์	 และจิตลักษณะเข้าด้วยกันเป็น	 14	 ตัวแปร	 สามารถทำานาย
พฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	พฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อน	และพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดี	ในกลุ่มรวมได้	43.4%	55.7%	
และ	 43.3%	 ตามลำาดับ	 และยังพบว่าตัวแปรทั้ง	 14	 ตัวสามารถทำานายพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหาได้สูงสุด	 54.2%	 ในกลุ่ม
นักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูง	 	 	 	ทำานายพฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อนได้สูงสุด	62.8%	ในกลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูง	และทำานายพฤติกรรม
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ป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดีได้สูงสุด	 57.3%	 ในกลุ่มนักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงเช่นกัน	 การเรียงลำาดับตัวทำานายที่สำาคัญจากมากไปน้อย	
สรุปได้คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	รองลงมาคือ	การรับรู้ปทัสถานทาง
สังคม	การสนับสนุนจากคนรอบข้าง	และการปฏิบัติทางพุทธ
ประการที่ห้า	ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	กลุ่มนักศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก	ได้แก่	1)	ผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทำาตนให้น่าคบหาในปริมาณน้อย	ได้แก่	กลุ่มนักศึกษาหญิง		2)		ผู้ที่มีพฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อนในปริมาณน้อย	ได้แก่	กลุ่มนักศึกษา
ชาย	กลุ่มนักศึกษาที่เป็นบุตรคนแรก	และกลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์	และ	3)	ผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดีในปริมาณ
น้อย	ได้แก่	กลุ่มนักศึกษาชาย
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนามี 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก	สำาหรับกลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	 กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด	 คือ	 กลุ่มนักศึกษาชาย	 ในพฤติกรรม
เสริมสร้างเพื่อนและพฤติกรรมป้องกันเพื่อนจากสิ่งไม่ดี	 ซึ่งจำาเป็นต้องมีการ	 พัฒนาโดยเร่งด่วนทั้งนี้ในการพัฒนานั้นสิ่งแรกที่ต้อง
พัฒนา	 คือ	 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร	 รองลงมาคือความเชื่ออำานาจในตนในการเป็นกัลยาณมิตรแล้ว
จึงพัฒนาด้านสถานการณ์	ได้แก่	การสนับสนุนจากคนรอบข้าง	ในส่วนจิตลักษณะเดิมนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนา	ได้แก่	ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน	และการเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี	
ประการที่สอง	กลุ่มนักศึกษาหญิง	 ในพฤติกรรมการทำาตนให้น่าคบหา	สิ่งแรกที่ต้องพัฒนา	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
การเป็นกัลยาณมิตร	 แล้วจึงพัฒนาด้านสถานการณ์	 ได้แก่	 การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	 ในส่วนจิตลักษณะเดิมนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนา	
ได้แก่	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	
ประการที่สาม	กลุ่มบุตรคนแรก	และกลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์	ในพฤติกรรมเสริมสร้างเพื่อน	สิ่งแรกที่ต้องพัฒนา	คือ	
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร	แล้วจึงพัฒนาด้านสถานการณ์	ได้แก่	การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	ในส่วนจิตลักษณะ
เดิมนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนา	ได้แก่	การเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ประการแรก ควรมีการทำาวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาจิตลักษณะและปรับสถานการณ์นักศึกษาให้มีพฤติกรรมการเป็น
กัลยาณมิตรมากขึ้น	โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ผลจากงานวิจัยนี้เป็นพื้นฐาน	
ประการที่สอง	จากผลการวิจัยพบว่า	มีกลุ่มนักศึกษาที่มีเปอร์เซนต์การทำานายพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรทั้งสามด้าน
น้อยที่สุด	 คือ	 กลุ่มนักศึกษาหญิง	 กลุ่มนักศึกษาชาย	 กลุ่มนักศึกษาที่เป็นบุตรคนแรก	 และกลุ่มนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์	 ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยง	ดังนั้นจึงควรมีการทำาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่าเหตุใด	หรือปัจจัยใดช่วยทำานาย
พฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรในกลุ่มเหล่านี้ได้มากขึ้น		ตัวแปรที่อาจเพิ่มเติม	เช่น		เหตุผลเชิงจริยธรรม			ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน		การ
เห็นแบบอย่างการเป็นกัลยาณมิตรจากเพื่อน		ความเมตตากรุณา	เป็นต้น
ประการสุดท้าย	 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ	 เช่น	 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	 Path	 Analysis	 ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยเชิงเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตรทั้งสามด้าน ซึ่งอาจจะช่วยทำาให้เห็นภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ	ได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
คำาสำาคัญ:	ปัจจัยเชิงเหตุ	พฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร	นักศึกษาปริญญาตรี
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ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง ครอบครัว สังคม และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์
มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษา
นรา		จันชนะกิจ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมายศึกษา	 ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง	 ครอบครัว	 สังคม	 และจิตลักษณะ 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษา	 โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่สำาคัญ	 2	 ประการ	 คือ	
ประการแรก	 เพื่อแสวงหาตัวทำานายที่สำาคัญและลำาดับการทำานายที่สำาคัญของพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมใน
นักศึกษาประเภทต่างๆ	 และประการที่สอง	 เพื่อหาลักษณะของนักศึกษาที่จะมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมน้อย	
และปัจจัยปกป้องที่จะนำามาพัฒนานักศึกษาต่อไป
กรอบแนวคดิด้านสาเหตปุระเภทต่าง ๆ ของพฤตกิรรมมนษุย์ในการศกึษาครัง้นี	้มพีืน้ฐานมาจากรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์นยิม	
(Interactionism	Model)	ซึ่งเสนอว่า	พฤติกรรมของบุคคลมีปัจจัยเชิงเหตุอย่างน้อย	4	สาย	คือปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม	ปัจจัย
ด้านสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดพฤติกรรม	 ปัจจัยที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ปัจจุบัน	 และปัจจัย
ด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์	 นอกจากนี้ตัวแปรสำาคัญในการวิจัยนี้	 ยังได้นำามาจากทฤษฎีต่าง	 ๆ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	
ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล	(Ajzen	&	Fishbein,	1980)	เป็นต้น	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็น	5	ประเภท	
คือ	 1)	 กลุ่มตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 3	 ตัวแปร	 ได้แก่	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่าง
ปลอดภัย	พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์	และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ	2)	กลุ่มตัวแปร
ด้านจิตลักษณะเดิม	5	ตัวแปร	ได้แก่	สุขภาพจิตดี	ลักษณะมุ่งอนาคต				ควบคุมตน	ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ	เหตุผลเชิง
จริยธรรม	และประสบการณ์ทางสังคม	3)	กลุ่มตัวแปรด้านลักษณะสถานการณ์	3	ตัวแปร		ได้แก่		การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	การ
เห็นแบบอย่างในการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	 และการรับอิทธิพลทางลบจากเพื่อน	 4)	 กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์	 2	 ตัวแปร	 ได้แก่	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 และความเชื่ออำานาจในตนต่อการใช้
โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	รวมทั้งสิ้น	13	ตัวแปร	และ	5)	ลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง	มี	12	ตัวแปร	คือ	เพศ	ชั้นปีที่เรียน	สาย
การศึกษา	 ลำาดับการเกิด	 ระดับผลการเรียน	 รายได้ครอบครัวต่อเดือน	 ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือต่อเดือน	 ลักษณะการพักอาศัย	
ระดับการศึกษาบิดามารดา	 ระบบโทรศัพท์มือถือ	 การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 และจำานวนโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยน	 เครื่องมือวัด
ตัวแปรในงานวิจัยนี้	 ส่วนใหญ่เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	 ซึ่งได้ถูกสร้างและหาคุณภาพแบบวัด	 และคัดเฉพาะข้อที่มีคุณภาพสูง	
เข้ามาตรฐาน	ซึ่งมีความเชื่อมั่นของแต่ละแบบวัดอยู่ระหว่าง	.41	ถึง	.88		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	การวิเคราะห์แบบถดถอย
พหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	ด้วยวิธีทั้งชนิดโดยรวม	(Standard)	และเป็นขั้น	(Stepwise)	โดยใช้เกณฑ์แตกต่างของ
เปอร์เซ็นต์ทำานายที่	5%	(Cohen,1977	:	413-414)	โดยมีการทดสอบสมมติฐานรวม	3	ข้อ	และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	
(Pearson	Product	Moment	Correlation)	 เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ	และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดนี้	
ได้กระทำาทั้งในกลุ่มรวม	และกลุ่มย่อยที่แบ่งโดยใช้ลักษณะชีวสังคมของนักศึกษา	เพื่อให้ได้ผลชัดเจนที่สุด	โดย	สมมติฐานที่	1	และ	
2		ได้รับการสนับสนุนในกลุ่มย่อย	ส่วนสมมติฐานที่	3	ได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจน
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ผลการวิจัยที่สำาคัญมี 5 ประการ ดังนี้
ประการแรก	พบว่า	ชุดที่	1	คือ	กลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะเดิม	5	ตัวแปร	สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ
อย่างเหมาะสม	 ประกอบด้วย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์	
และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ	ในกลุ่มรวมได้	17.4%	13.0%	และ	26.0%	ตามลำาดับ	และยังพบว่าตัวแปร
ทั้ง	 5	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยได้สูงสุด	 26.4%	 ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย	 และทำานาย
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์ได้สูงสุด	 33.1%	 ในกลุ่มนักศึกษาไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 และทำานาย
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะได้สูงสุด	42.0%	ในกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ชั้นปี	3	และ	4	การเรียงลำาดับตัวทำานายที่
สำาคัญจากมากไปน้อย	โดยการสรุปผลได้	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	และตัวทำานายที่
สำาคัญรองลงมาคือ	ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ	และประสบการณ์ทางสังคม
ประการที่สอง	พบว่า	ชุดที่	2	คือ	กลุ่มตัวแปรทางสถานการณ์	3	ตัวแปร	สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ
อย่างเหมาะสม	 ประกอบด้วย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์	
และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ	ในกลุ่มรวมได้	20.0%	13.0%	และ	29.7%	ตามลำาดับ	และยังพบว่าตัวแปร
ทั้ง	 3	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยได้สูงสุด	 33.5%	 ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย	 และทำานาย
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์ได้สูงสุด	 30.3%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 และทำานาย
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะได้สูงสุด	 40.3%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวสูง	 การเรียงลำาดับตัว
ทำานายที่สำาคัญจากมากไปน้อย	 โดยการสรุปผลได้	 คือ	 การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	 และตัว
ทำานายที่สำาคัญรองลงมาคือ	การเห็นแบบอย่างการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	และการรับอิทธิพลทางลบจากเพื่อน
ประการที่สาม	 พบว่า	 ชุดที่	 3	 คือ	 การรวมกลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะเดิม	 และตัวแปรทางสถานการณ์	 เป็น	 8	 ตัวแปร	
สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 ประกอบด้วย	 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย	
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์	 และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ	 ในกลุ่มรวมได้	 22.2%	
15.2%	 และ	 33.1%	 ตามลำาดับ	 และยังพบว่าตัวแปรทั้ง	 8	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยได้
สูงสุด	36.3%	ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	และทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์ได้สูงสุด	
37.7%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 	 และทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะได้สูงสุด	
46.7%	ในกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ชั้นปี	3	และ	4			การเรียงลำาดับตัวทำานายที่สำาคัญจากมากไปน้อย	โดยการสรุปผลได้	คือ	การรับรู้ปทัส
ถานทางสังคม	 	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	 และตัวทำานายที่สำาคัญรองลงมาคือ	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 ความรู้
เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ	และการเห็นแบบอย่างการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	และสุขภาพจิตดี
ประการที่สี่	 พบว่า	 ในชุดที่	 5	 เมื่อรวมกลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะเดิม	 สถานการณ์	 และจิตลักษณะตามสถานการณ์เข้า
ด้วยกัน	เป็น	10	ตัวแปร	สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	ประกอบด้วย	พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือ
ถืออย่างปลอดภัย	พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์	และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะ	ในกลุ่ม
รวมได้	34.3%	17.3%	และ	41.6%	ตามลำาดับ	และยังพบว่าตัวแปรทั้ง	10	ตัว	สามารถทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่าง
ปลอดภัยได้สูงสุด	 45.0%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 และทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมี
ประโยชน์ได้สูงสุด	 42.9%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ	 และทำานายพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูก
กาลเทศะได้สูงสุด	 53.1%	 ในกลุ่มนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวสูง	 การเรียงลำาดับตัวทำานายที่สำาคัญจากมากไปน้อย	 โดยการสรุป
ผลได้	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญเป็นอันดับแรก	 และตัวทำานายที่
สำาคัญรองลงมาคือ	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ	 การเห็นแบบอย่างการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	 การรับรู้ปทัสถาน
ทางสังคม	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	และสุขภาพจิตดี
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ประการที่ห้า	ผลการให้วิจัยชี้ให้เห็นว่า	กลุ่มนักศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก	ได้แก่	1)	ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยน้อย	คือ	กลุ่มนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือต่อเดือนมาก	2)	ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือ
ถืออย่างมีประโยชน์น้อย	 คือ	 กลุ่มนักศึกษาเพศชาย	 และ	 3)ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะน้อย	 คือ	 
กลุ่มนักศึกษาเพศชาย	กลุ่มนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือต่อเดือนมาก	
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนามี	3	ประการ	ดังนี้
ประการแรก	 สำาหรับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	 กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด	 และต้องพัฒนาเร่ง
ด่วน	คือ	กลุ่มนักศึกษาเพศชาย	ที่มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีประโยชน์น้อย	และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่าง
ถูกกาลเทศะน้อย	แนวทางในการพัฒนากลุ่มเสี่ยงดังกล่าว	พบสิ่งที่ควรพัฒนาเป็นอันดับแรก	คือ	ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือ
ถืออย่างเหมาะสม	แล้วจึงพัฒนาด้านสถานการณ์	คือ	การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	ด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์	คือ	ทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	ในส่วนจิตลักษณะเดิมนั้น	สิ่งที่ต้องพัฒนา	คือ	สุขภาพจิตดี
ประการที่สอง กลุ่มนักศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือต่อเดือนมากในพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย
น้อย	 และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกกาลเทศะน้อย	 สิ่งแรกที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 แล้วพัฒนาด้านสถานการณ์	 คือการรับรู้ปทัสถานทางสังคม	 ในส่วนจิตลักษณะเดิมนั้น	 สิ่งที่ต้อง
พัฒนา	คือ	สุขภาพจิตดี	และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	ตามลำาดับ
ประการที่สาม	สำาหรับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยโดยทั่วไป	ควรพัฒนานักศึกษาที่ได้จากการสรุปผลการศึกษาแล้ว	
สามารถเรียงตามลำาดับความสำาคัญความเร่งด่วนของการพัฒนาได้	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะ
สม	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ	 การเห็นแบบอย่างในการใช้โทรศัพท์มือถือจากครอบครัว	 การรับรู้ปทัสถานทางสังคม	
และการมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษา	
ประการทสีี	่ การพฒันาด้านทศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรมการใช้โทรศพัท์มอืถอือย่างเหมาะสม	 อย่างเดยีวคงไม่เพยีงพอ	 เนือ่งจาก	
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมเกิดจากปัจจัยหลาย	 ๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะตัวทำานายที่สำาคัญในกลุ่มรวม	 คือ	 การรับรู้
ปทัสถานทางสังคม	 ประสบการณ์ทางสังคม	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 และสุขภาพจิตดี	 เป็นสิ่งที่นักศึกษาจำาเป็นต้องพัฒนา
ควบคู่กันไป	เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาที่พบ	 และจากวิธีการวิจัยที่น่าจะมีการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 จึงขอเสนอแนะการวิจัยที่ควรทำาต่อไป	 
มี	2	ประการดังนี้
ประการที่หนึ่ง	 ควรมีการทำาวิจัยเชิงทดลองที่เกี่ยวกับ	 การประเมินผลการฝึกอบรม	 หรือพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม
การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	 เพื่อให้เกิดการรับรู้สภาพเสี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือ	 และเมื่อได้ผลการวิจัยเชิงทดลองมา
แล้ว	 ก็จะได้นำามาใช้เป็นหลักฐาน	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย	 ให้บังเกิดขึ้นกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศต่อไป
ประการที่สอง	 จากผลการวิจัยที่มักพบว่า	 ตัวแปรอิสระทั้ง	 10	 ตัว	 ทำานายได้น้อย	 เช่น	 กลุ่มนักศึกษาที่มีระดับผล 
การเรียนตำ่า	และกลุ่มนักศึกษาที่เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือบ่อย	ดังนั้น	จึงควรใช้ตัวแปรอิสระอื่น	ๆ	 ในการศึกษาครั้งต่อไป	 เช่น	
ค่านิยม	การรับสื่อเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ	ความรู้สึกโดดเดี่ยว	เป็นต้น
คำาสำาคัญ: ปัจจัยเชิงเหตุ	พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม	นักศึกษา
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ผลของการฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน
ของเยาวชน
พิณนภา	หมวกยอด
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา	คณะมนุษยศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยา	 ที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน
ของเยาวชน	มีวัตถุประสงค์	2	ประการคือ	1)	เพื่อสร้างโปรแกรมฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสติ	ความ
ตั้งใจที่จะกระทำาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	และพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	2)	เพื่อศึกษาผลของการฝึก
สติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยาที่มีต่อการพัฒนาสติ	 ความตั้งใจที่จะกระทำาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 และ
พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนของเยาวชน	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	วิทยาเขต
ภาคพายัพ	จำานวน	70	คน	สมัครเข้าร่วมการวิจัยและได้รับการจัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	จำานวนกลุ่มละ	35	คน	โดยใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย		เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย	ประกอบไปด้วย	1)	โปรแกรมฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยา	2)	แบบวัดสติ	3)	แบบวัด
ความตั้งใจที่จะกระทำาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 และ	 4)	 แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 แบบวัด
ทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบความแม่นตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ	 วิเคราะห์อำานาจจำาแนกรายข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่นโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 .86,	 .87	 และ	 .88	 ตามลำาดับ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการบรรยายและการทดสอบค่าที	 
(t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1.	นักศึกษาที่ได้รับการอบรมตามโปรแกรมฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยา		มีคะแนนสติ	ความตั้งใจที่จะกระทำา
พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 และพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 เมื่อวัดหลังเข้ารับการอบรมทันทีสูงกว่า	
ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	p	<	.001,	p	<	.05	และ	p	<	.001	ตามลำาดับ
2.	นักศึกษาที่ได้รับการอบรมตามโปรแกรมฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยา	มีคะแนนสติ	ความตั้งใจที่จะกระทำา
พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 และพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 เมื่อวัดหลังการอบรม	 4	 สัปดาห์	 สูงกว่า	
ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	p	<	.01,	p	<	.01	และ	p	<	.001	ตามลำาดับ
3.	นักศึกษาที่ได้รับการอบรมตามโปรแกรมฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยา	มีคะแนนสติ	ความตั้งใจที่จะกระทำา
พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 และพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 เมื่อวัดหลังเข้ารับการอบรมทันที	 สูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	p	<	.001,	p	<	.05	และ	p	<	.05	ตามลำาดับ	นอกจากนี้	นักศึกษาที่
ได้รับการอบรมตามโปรแกรมฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยามีคะแนนสติความตั้งใจที่จะกระทำาพฤติกรรมความรับผิด
ชอบ	 ด้านการเรียน	 และพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน	 เมื่อวัดหลังการอบรม	 4	 สัปดาห์	 สูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการ
อบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	p	<	.001,	p	<	.05	และp	<	.01	ตามลำาดับ
คำาสำาคัญ:	การฝึกสติ		พฤติกรรมความรับผิดชอบ	นักศึกษามหาวิทยาลัย
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การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิคณุลกัษณศกึษาของลคิโคนา เพือ่เสรมิสร้างจรรยาบรรณวชิาชพี
ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนสายอาชีพและเทคโนโลยี
วรนารถ		โมลีเอรี
สาขาการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา		คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาของ							ลิโคนา	เพื่อ
เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาสายอาชีพและเทคโนโลยี		และ													2)	ประเมินคุณภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น		การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น	2	ระยะ	คือ	ระยะที่	1		การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	โดย
การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณศึกษา	 	 และศึกษาบริบทสภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพด้านรับผิดชอบ	
นำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	 ระยะที่	 2	 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน	
โดยนำาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 	 ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี	 จังหวัดปทุมธานี	 จำานวน	 1	 กลุ่ม	 
35	คน		ระยะเวลาในการทดลอง	14	สัปดาห์	รวม	42	ชั่วโมง		วัดความสามารถในการรู้และความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้านความรับผิดชอบ	 	 และการปฏิบัติที่แสดงถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบ	 	 โดยใช้แบบวัดการรู้	 	 แบบวัดความรู้สึกนึกคิด	
และแบบวัดประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ		ระยะก่อนและหลังการทดลอง		ส่วนระหว่างดำาเนินการทดลอง		ใช้วิธีการบันทึก
วีดีทัศน์	 	และจดบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง	 	 โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ		วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ	 t-test	
และการคิดวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.	รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	ประกอบด้วยการเรียนการสอน	5	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	การสร้างความตระหนักรู้เชิง
จริยธรรม	 	 2)	 การสร้างพลังความเป็นเลิศทางด้านความรับผิดชอบ	 3)	 การฝึกปฏิบัติที่เน้นความรับผิดชอบเป็นพื้นฐาน	 4)	 การ
สะท้อนการรู้การคิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ		และ	5)	การกำาหนดคุณลักษณะความรับผิดชอบส่วนตัว
2.		การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	พบว่า
	 2.1	กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพความรับผิดชอบ		หลังการทดลองแตกต่างจาก
ก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	58.12
	 2.2 กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูส้กึนกึคดิเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพีด้านความรบัผดิชอบ หลงัการทดลอง	
แตกต่างจากก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	75.59
	 2.3	กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยที่แสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบ		หลังการทดลองแตกต่างจากก่อนทดลอง	ทั้ง
ในภาพรวมและจำาแนกตามความรับผิดชอบ	3	ด้าน	คือ	ความรับผิดชอบต่อตนเอง		ความรับผิดชอบต่อสังคม	และความรับผิดชอบ
ต่อผลงาน		อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
	 2.4	 ผลการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของกลุ่มทดลอง ได้ผลสอดคล้องกันว่า	 กลุ่มทดลองมีการพัฒนา
พฤติกรรมความรับผิดชอบสูงขึ้น		อยู่ในระดับปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมากที่สุด
	 2.5	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 	กลุ่มทดลองมีการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบดีขึ้นใน	2	ด้าน	คือ	
การปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์	และการนำาความรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
คำาสำาคัญ:	รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาของลิโคนา	พฤติกรรมความรับผิดชอบนักศึกษา
ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที่กระทำาผิดกฎหมาย
โชติมา		สุรฤทธิธรรม
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที่กระทำาผิดกฎหมาย	 มีจุดมุ่งหมายที่
สำาคัญ	3	ประการคือ	1)	เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมรับผิดขอบของเยาวนชนกระทำาผิดกฎหมายที่มีลักษณะทางชีวสังคม		ลักษณะ
ทางสถานการณ์		ลักษณะทางจิตเดิม		และลักษณะทางจิตตามสถานการณ์	ที่แตกต่างกัน		2)	เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางสถานการณ์	 	 และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที่กระทำาผิดกฎหมาย	 	 และ	 3)	 เพื่อศึกษา
อำานาจในการทำานายพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที่กระทำาผิดกฎหมายด้วยตัวแปรลักษณะทางสถานการณ์	 	 ลักษณะทางจิต
เดิมและลักษณะทางจิตลักษณะตามสถานการณ์
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเยาวชนที่ฝึกอบรมอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	จำานวน	378	คน	ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งขั้น	(Stratified	Random	Sampling)	ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามี	4	ตัวแปร	ได้แก่	ลักษณะทางสถานการ	คือ		การ
มีตัวแบบ		และลักษณะทางจิตมี	3	ตัวแปร	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน		อัตมโนทัศน์			และเจตคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้คะแนนที	 (t-test)	 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง	(Two	way	Analysis	of	Variance)	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น	(Multiple	
Regression	 Analysis	 –	 stepwise)	 การวิเคราะห์กระทำาในกลุ่มรวม	 และกลุ่มย่อยที่แบ่งตามลักษณะทางชีวสังคม	 ได้แก่	 อายุ	
และระยะเวลาที่ผ่านการฝึกอบรม
ผลการวิจัยพบว่า
1.	เยาวชนที่มีอายุต่างกัน	มีพฤติกรรมรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		และเยาวชนที่มีระยะ
เวลาที่ผ่านการฝึกอบรมแตกต่างกัน	มีพฤติกรรมรับผิดชอบ			แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05			
2.	เยาวชนที่มีลักษณะทางสถานการณ์ได้แก่		การมีตัวแบบแตกต่างกัน		เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย
3.	เยาวชนที่มีลักษณะทางจิต	ได้แก่	ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน		อัตมโนทัศน์	และเจตคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบแตก
ต่างกัน		เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	
4.	ในกลุ่มเยาวชนที่อายุ	18-24	ปี	พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมีตัวแบบ	และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน		ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมรับผิดชอบ					โดยเยาวชนที่มีตัวแบบสูงหรือตำ่า		ถ้ามีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง		เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมรับผิดชอบสูง
กว่า	 	 เยาวชนที่มีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนตำ่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 	 ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมีตัวแบบและอัตมโน
ทัศน์	ทั้งในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย
5.	ในกลุ่มรวม		ตัวแปรที่เข้าทำานายพฤติกรรมรับผิดชอบได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	คือ	เจตคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบ	
อัตมโนทัศน์		และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน		สามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมรับผิดชอบได้ร้อยละ	55.9		ตัวแปรที่เข้าทำานาย
พฤติกรรมรับผิดชอบ	เป็นลำาดับแรก	คือ	เจตคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบ		และเข้าทำานายพฤติกรรมรับผิดชอบเป็นลำาดับแรกในทุก
กลุ่มย่อยด้วย
คำาสำาคัญ:	ปัจจัยทางจิตสังคม		พฤติกรรมรับผิดชอบ	เยาวชนที่กระทำาผิดกฎหมาย
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ปัจจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัความรบัผดิชอบของข้าราชการครสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอบุลราชธานี 
เขต 5
อมรรัตน์		ห่อพร่าม
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์	 จิตลักษณะเดิมและ
จิตลักษณะตามสถานการณ์และจิตลักษณะตามสถานการณ์กับความรับผิดชอบของข้าราชการครู	 2)	 วิเคราะห์ตัวพยากรณ์ที่ดีของ
ความรับผิดชอบของข้าราชการครู	และ	3)	สร้างสมการพยากรณ์ความรับผิดชอบของข้าราชการครู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 5	 ประจำาป ี
การศึกษา	 2549	 จำานวน	 355	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรประกอบด้วยแบบวัด	 8	 ฉบับ	 มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรการประเมิน	6	ระดับคือ	จริงที่สุด	จริง	ค่อนข้างจริง	ค่อนข้างไม่จริง	ไม่จริง	และไม่จริงเลย	โดยที่ฉบับที่	1	
เป็นแบบวัดการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบด้าน	 จำานวน	 20	 ข้อมีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	 0.608	 ถึง	 0.896	 ค่าความเชื่อถือได้
เท่ากับ	0.974	ฉบับที่2เป็นแบบวัดการได้รับแบบอย่างความรับผิดชอบจำานวน20ข้อ	มีค่าอำานาจแจกแจงตั้งแต่	0.704	ถึง	0.880	ค่า
ความเชื่อถือได้เท่ากับ	0.970	ฉบับที่	3	เป็นแบบวัดบรรยากาศในโรงเรียนจำานวน	18	ข้อ	มีค่าอำานาจแจกแจงตั้งแต่	0.472	ถึง0.809	
ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	 0.947	 ฉบับที่4	 เป็นแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จำานวน	 20	 ข้อมีค่าอำานาจแจกแจงตั้งแต่	 0.404	 ถึง	
0.815ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	0.936	ฉบับที่	5	เป็นแบบวัดความเชื่ออำานาจในตนจำานวน	16	ข้อ	มีค่าอำานาจแจกแจงตั้งแต่	0.231	
ถึง	0.673	ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	0.833	ฉบับที่	6	 เป็นแบบวัดสุขภาพจิตจำานวน	11	ข้อ	มีค่าอำานาจแจกแจงตั้งแต่	0.259	ถึง	
0.744	ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	0.845	ฉบับที่	7	เป็นแบบวัดเจตคติต่อความรับผิดชอบจำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจแจกแจงตั้งแต่	
0.429	 ถึง	 0.730	 ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	 0.908	 	 และฉบับที่	 8	 เป็นแบบวัดความรับผิดชอบของข้าราชการครูจำานวน	 25	 ข้อ	 
ค่าอำานาจแจกแจงตั้งแต่	 0.239	 ถึง	 0.786	 ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	 0.924	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่ค่าเฉลี่ย	 ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดลองค่าt	การทดลองค่า	F	และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
ตัวพยากรณ์ทั้ง	7	ตัวได้แก่	ตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์	3	ตัว	คือ	การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบด้าน	การได้
รับแบบอย่างความรับผิดชอบ	 และบรรยากาศในโรงเรียนตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิม	 3	 ตัวคือ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ความเชื่อ
อำานาจในตนและสุขภาพจิตและตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	1	ตัวคือเจตคติต่อความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ในเชิง
เส้นตรงกับความรับผิดชอบของข้าราชการครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ	
.832	 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ชุดนี้ร่วมกันสามารถพยากรณ์	 ความรับผิดชอบของข้าราชการครูได้ร้อยละ	 69.2	 และมีความคาด
เคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์	เท่ากับ	6.935	โดยที่สุขภาพจิตพยากรณ์ได้มากที่สุด
ผลงานวิจัย “รับผิดชอบ” ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่
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ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของความรับผิดชอบของข้าราชการครูมีทั้งหมด	 3	 ตัวเรียงลำาดับความสำาคัญดังนี้	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	
(X4)	สุขภาพจิต	(X6)	และเจตคติต่อความรับผิดชอบ	(X7)	ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ชุดนี้ร่วมกันสามารถพยากรณ์ความรับผิดชอบของค่า
ราชการครูได้ร้อยละ	68.6	และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ	6.961	
สมการพยากรณ์ความรับผิดชอบของข้าราชการครู	ซึ่งเขียนในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานมีดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบคือ	Y’=13.439+.409X4+.683X6+.325X7	
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ	Z’y	=.351Z4+.320Z6+.270Z7
คำาสำาคัญ: 	สถานการณ์		จิตลักษณะ	ความรับผิดชอบ	ข้าราชการครู
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ปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน
ดารุวรรณ	ศรีแก้ว
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2549
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของตัวแปรอิสระในระดับครูและระดับโรงเรียนที่ส่งผลต่อวินัยในการสร้าง
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน	 และผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับที่ส่งผลต่อวินัยในการสร้างความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย	โรงเรียน	104	โรง	ครูสายผู้สอน	จำานวน	580	คน	จากโรงเรียนประถมศึกษา
ที่อยู่ในโครงการหนึ่งอำาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน		สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปีการศึกษา	2548		เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสอบถาม		การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น		เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน		ได้แก่	ร้อยละ		ค่าเฉลี่ย		ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และค่าสหสัมพันธ์	 	 ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป	 SPSS	 for	Windows	Version	11.5	และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับ	 (Multi-
level	Analysis)	2	ระดับ	ได้แก่	ระดับ	1	เป็นข้อมูลระดับครู		ระดับที่	2	เป็นข้อมูลระดับโรงเรียน		ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป	HLM	
for	Windows	Version	6.02
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1.	 ผลการวิเคราะห์โมเดลว่าง	 (Null	 model)	 พบว่า	 ปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับโรงเรียนส่งผลต่อวินัยในการสร้าง
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		ซึ่งแสดงว่า	ค่าเฉลี่ยวินัยในการสร้างความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน	มีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียน
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางส
ถิติที่ระดับ	.01	ประกอบด้วย	ปัจจัยระดับครู	ได้แก่	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		การรับรู้ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้		และพฤติกรรม
การสื่อสาร		ส่วนปัจจัยระดับโรงเรียน	ได้แก่	วัฒนธรรมโรงเรียน
3.	ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับโรงเรียน	และตัวแปรระดับครู		ไม่ปรากฏผลของปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับ	
(Cross-level	interaction	effects)
4. ปัจจัยระดับครูสามารถอธิบายความแปรปรวนของวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
ระหว่างโรงเรียนได้ร้อยละ	81.818		และอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้ร้อยละ	52.792 ส่วนปัจจัยระดับโรงเรีย
นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนร็ของโรงเรียน	ได้ร้อยละ	33.333
คำาสำาคัญ:	ปัจจัยระดับครู	ปัจจัยระดับโรงเรียน	วินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฑารัตน์	กิตติเขมากร*			พรรณี	บุญประกอบ**			นำาชัย	ศุภฤกษ์ชัยสกุล**
*	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**	อาจารย์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2552
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม	ลักษณะทางสังคม	ลักษณะทาง
จิตเดิม	 ลักษณะทางจิตตามสถานการณ์กับพฤติกรรมการทำางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	 2)	 เพื่อศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางสังคมกับตัวแปรลักษณะทางจิตเดิมต่อ
พฤติกรรมการทำางานทั้ง	2	ด้าน	3)	เพื่อศึกษาผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม	ลักษณะทางสังคม	ลักษณะทางจิต
เดิม	 และลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการทำางานทั้ง	 2	 ด้าน	 และ	 4)เพื่อศึกษาอำานาจในการอธิบายพฤติกรรม
การทำางานทั้ง2	 ด้าน	 ของกลุ่มตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม	 ลักษณะทางสังคม	 ลักษณะทางจิตเดิมและลักษณะทางจิตตาม
สถานการณ์	กลุ่มตัวอย่าง	เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พ.ศ.	2552	จำานวน300	คน	โดยสุ่ม
แบบชั้นภูมิตามหน่วยงานที่เป็นไปตามสัดส่วนของประชากร	(Proportionated	Stratified	RandomSampling)	เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 โดยใช้สถิติ	 2	 ลักษณะคือ	 1)	 สถิติบรรยายข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 2)	 สถิติสำาหรับทดสอบสมมติฐาน	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ค่าสถิติ	 t	 วิเคราะห์ความแปรปรวน	 (Analysis	 of	 Variance)	
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson	Product-Moment	Correlation	Coefficient)	และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ	(multiple	regression	analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 
1)	 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำาคัญ	 ได้แก่	 อายุ	
(r=.24)	 ประสบการณ์ในการทำางาน	 (r=.26)	 และประเภทตำาแหน่งงาน	 (r=6.84)	 การถ่ายทอดทางสังคม	 (r=	 .30)	 แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์	 (r=.60)	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 (r=.40)	 เจตคติต่อการทำางานด้านความรับผิดชอบฯ	 (r=.55)	 และเจตคติต่อการทำางานด้าน
การมีส่วนร่วม	 (r=.27)	 สำาหรับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำางานด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำาคัญได้แก่	 อายุ	
(r=.13)	ประสบการณ์ในการทำางาน	(r=.13)	บทบาทของผู้บริหาร	(r=.36)	การถ่ายทอดทางสังคมในการทำางาน	(r=.38)	แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์	(r=.31)	เหตุผลเชิงจริยธรรม	(r=.14)	เจตคติต่อการทำางานด้านความรับผิดชอบฯ	(r=.25)	
2)	 ผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางสังคมกับลักษณะทางจิตเดิมที่มีต่อพฤติกรรมการทำางานด้านความรับผิด
ชอบในการปฏิบัติงาน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ได้แก่	บทบาทของผู้บริหารกับสุขภาพจิต	บทบาทของผู้บริหารกับความเชื่ออำานาจ
ในตน	 การถ่ายทอดทางสังคมกับความเชื่ออำานาจในตนและบทบาทของผู้บริหารกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 สำาหรับผลปฏิสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการทำางานด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ได้แก่	บทบาทของผู้บริหารกับเหตุผลเชิงจริยธรรม	การถ่ายทอด
ทางสังคมฯ	 กับความเชื่ออำานาจในตนและบรรยากาศในการทำางานกับความเชื่ออำานาจในตน	 โดยบทบาทของตัวแปรลักษณะทาง
สังคมจะช่วยขยายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตเดิมกับพฤติกรรมการทำางานทั้ง	2	ด้าน	
3)	 ผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมกับลักษณะทางสังคม	 ลักษณะทางจิตเดิมและลักษณะทางจิตตาม
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สถานการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการทำางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน	 ได้แก่	 อายุกับการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางาน	
ประสบการณ์ในการทำางานกับการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานสำาหรับผลปฏิสัมพันธ์ของพฤติกรรมการทำางานด้านการมีส่วน
ร่วม	ได้แก่	เพศกับการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางาน	อายุกับสุขภาพจิต	อายุกับความเชื่ออำานาจในตน	โดยอายุและประสบการณ์
ในการทำางานมีบทบาทในการลดขนาดความสัมพันธ์	กล่าวคือ	กลุ่มบุคลากรที่มีอายุน้อยหรือประสบการณ์ในการทำางานน้อยความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการทำางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะมากกว่าบุคลากรที่
มีอายุมากหรือมีประสบการณ์มาก	
4)	 กลุ่มตัวแปรที่มีอำานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทำางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้สูงที่สุดคือ	 ตัวแปร
กลุ่มลักษณะทางจิตเดิมอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ	38.70	และอธิบายความแปรปรวนที่ไม่ซำ้าซ้อนกับกลุ่มตัวแปรอื่น	
(unique	 variance)	 ได้ร้อยละ	 10.40	 สำาหรับตัวแปรที่มีอำานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทำางานด้านการมีส่วนร่วมได้สูงสุดคือ	
ตัวแปรกลุ่มลักษณะทางสังคม	อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ	20	และอธิบายความแปรปรวนที่ไม่ซำ้าซ้อนกับกลุ่มตัวแปร
อื่น(unique	variance)	ได้ร้อยละ	15.60
คำาสำาคัญ:	พฤติกรรมการทำางาน,	พฤติกรรมการทำางานด้านความรับผิดชอบ,	พฤติกรรมการทำางานด้านการมีส่วนร่วม
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจ
           
โกศล	มีความดี
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์		สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จปี2547
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจ	 มีวัตถุประสงค์	 3	 ประการคือ	 1)	
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจที่มีปัจจัยทางจิตสังคมแตกต่างกัน	 2)	 เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยจิตลักษณะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจ	และ					3)	เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมที่
สามารถทำานายจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจโดยมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจ	 3	 ปัจจัยได้แก่	
ปัจจัยภายนอก	คือ	สภาพแวดล้อมทางสังคมได้แก่	วัฒนธรรมองค์การ	การสนับสนุนทางสังคม	และการได้รับแบบอย่างจากผู้บังคับ
บัญชา	ปัจจัยภายในคือจิตลักษณะอันได้แก่	เจตคติจิตสาธารณะการรับรู้ความสามารถของตนเองลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง	
และปัจจัยทางชีวสังคม	 คืออายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ	 ข้าราชการตำารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม	
เพื่อพิจารณาบรรจุตำาแหน่งตั้งเป็นข้าราชการตำารวจชั้นสัญญาบัตรในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547	
จำานวน	187	นาย	ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	SPSS/PC+	ในการทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ	t	
(t-test)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง	(Two-way	Analysis	of	Variance)	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นขั้น	(Multiple	Regression	Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการตำารวจมีปัจจัยทางชีวสังคมได้แก่	อายุ	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน
ข้าราชการตำารวจที่มีจิตลักษณะแตกต่างกัน มีจิตสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย	
ข้าราชการตำารวจมีเจตคติต่อจิตสาธารณะที่ดี	 มีการรับรู้ความสามารถของตนสูง	 มีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองสูง	 มีจิต
สาธารณสูงกว่าข้าราชการตำารวจที่มีเจตคติต่อจิตสาธารณะที่ไม่ดี	มีการรับรู้ความสามารถของตนตำ่า	มีลักษณะมุ่งอนาคต	–ควบคุม
ตนเองตำ่า
ข้าราชการตำารวจที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมแตกต่างกันกัน มีจิตลสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	 .05	 โดย	 ข้าราชการตำารวจที่มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การสูง	 มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสูง	 มีการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาสูง มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานสูงมีการรับรู้การสนับสนุนทาง
สังคมจากประชาชนสูง	มีการรับแบบอย่างจากผู้บังบัญชาสูง	มีจิตสาธารณะสูงกว่าข้าราชการตำารวจที่มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
ตำ่า	 มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	 ตำ่ามีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาตำ่า	 มีการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนร่วมงานตำ่า	มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากประชาชนตำ่า	มีการรับแบบอย่างจากผู้บังบัญชาตำ่า	
ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของข้าราชการ
ตำารวจ
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เป็นตัวทำานายจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนและการ
สนบัสนนุจากประชาชนสามารถร่วมกนัทำานายการมจีติสาธารณะของข้าราชการตำารวจได้	 ร้อยละ	 55.9	 โดยตวัแปรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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ในการทำานายการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจมากที่สุดคือ	 การรับรู้ความสามารถของตน	 (ß	 =.663)	 รองลงมาคือการ
สนับสนุนทางสังคมจากประชาชน	(ß	=.179)และเมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์พบว่า	การรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์
ทางบวก	กับจิตสาธารณะของข้าราชการตำารวจ	มากที่สุด	รองลงมาคือการสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน
คำาสำาคัญ:	ปัจจัยทางจิตสังคม		การมีจิตสาธารณะ	ข้าราชการตำารวจ
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
มยุรฉัตร	สุขดำารงค์
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์		สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จปี2547
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ	 ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	มีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ	4	ประการคือ	1)	ศึกษาว่าสถานการณ์ทางสังคม	จิตลักษณะเดิม	และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์	แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือไม่	มากน้อย
เพียงใด	2)	ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ทางสังคม	และจิตลักษณะเดิมว่ามีผลต่อพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือไม่	มากน้อยเพียงใด	3)	เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ทางสังคมจิตลักษณะเดิมและ
จิตตามสถานการณ์ร่วมกันมีอำานาจในการทำานายพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือไม่	
มากน้อยเพียงใด
กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัยครั้งนี้	เป็นพนักงาน	บมจ.ธนาคารกรุงไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสินเชื่อในสำานักงานใหญ่จาก	12	
ฝ่ายงาน	จำานวน	198	คน	ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็นตัวแปรอิสระ	6	ตัวแปรได้แก่	สถานการณ์ทางสังคม	2	ตัวแปร	คือ	
การถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างเป็นทางการ	การถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างไม่เป็นทางการ	จิตลักษณะเดิม	3	
ตัวแปรคือ	 ลักษณะมุ่งอนาคต-	 ควบคุมตน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 จิตตามสถานการณ์	 1	 ตัวแปรคือ	 เจตคติต่อ
พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ	ส่วนตัวแปรตาม	คือ	พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ	แบ่ง
ออกเป็น	2	ด้านคือ	ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง	และด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์	Pearson	Correlation	การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง	(Two-
way	Analysis	of	Variance)	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้	
6	ข้อ	
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำาคัญดังนี้คือ 
ตัวแปรสถานการณ์ทางสังคมได้แก่	 การถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างเป็นทางการ	 ตัวแปรจิตลักษณะเดิม	 ได้แก่	
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	เหตุผลเชิงจริยธรรม	และตัวแปรจิตตามสถานการณ์	ได้แก่	เจตคติต่อพฤติกรรม
การทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ส่วน
ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างไม่เป็นทางการ	มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความ
รับผิดชอบ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบไม่ได้แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัวแปร	
พร้อมกันคือการถ่ายทอดการทำางานอย่างเป็นทางการกับเจตคติต่อพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ แต่เมื่อ
พิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวพบว่า	 พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่างก็แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทาง
สังคมในการทำางานอย่างเป็นทางการและแปรปรวนไปตามเจตคติต่อพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบทีละ
ตัวแปร	เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานข้อที่	2	ที่ศึกษาตัวแปรอิสระสองตัว	ในกลุ่มสูงและกลุ่มตำ่า	พบว่า	เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอด
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ทางสังคมในการทำางานอย่างเป็นทางการสูงและมีเจตคติต่อพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบมาก จะมี
พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบสูงกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างเป็นทางการ
ตำ่า	และมีเจตคติต่อพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบน้อยอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบไม่ได้แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัวแปร	
พร้อมกันคือ	 การถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างเป็นทางการ	 กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 แต่เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
ตัวแปร พบว่า พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่างก็แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางาน
อย่างเป็นทางการ	 และแปรปรวนไปตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทีละตัวแปร	 เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานข้อที่	 3	 ที่ศึกษาตัวแปรอิสระ
สองตัวในกลุ่มสูงและกลุ่มตำ่า	 พบว่า	 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างเป็นทางการสูงและมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูง จะมีพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบสูงกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางาน
อย่างเป็นทางการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตำ่า	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบไม่ได้แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัวแปร	
พร้อมกันคือ	 การถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างไม่เป็นทางการ	 กับเหตุผลเชิงจริยธรรม	 แต่เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
ตัวแปร	 พบว่า	 พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่างก็แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสังคมในการทำางาน
อย่างไม่เป็นทางการ	 และแปรปรวนไปตามเหตุผลเชิงจริยธรรมทีละตัวแปร	 เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานข้อที่	 4	 ที่ศึกษาตัวแปร
อิสระสองตัวในกลุ่มสูงและกลุ่มตำ่า	ไม่พบความแตกต่างของตัวแปรอิสระทั้ง	2	กลุ่ม	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบไม่ได้แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัวแปร	
พร้อมกันคือ	 การถ่ายทอดทางสังคมในการทำางานอย่างไม่เป็นทางการกับลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 แต่เมื่อพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละตัวแปรพบว่า	 พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่างก็แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทำางานอย่างไม่เป็นทางการ	และแปรปรวนไปตามลักษณะมุ่งอนาคต-	ควบคุมตนทีละตัวแปรเมื่อพิจารณาตามสมมติฐานข้อที่	5	ที่
ศึกษาตัวแปรอิสระ	สองตัวแปรในกลุ่มสูงและกลุ่มตำ่าไม่พบความแตกต่างตัวแปรอิสระทั้ง	2	กลุ่ม	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05
เมื่อใช้ตัวแปรอิสระทั้ง	6	ตัว	ตัวแปรร่วมกันทำานายพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ	พบว่า	ในกลุ่มรวม	
ตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบได้ร้อยละ 58.4 โดยมีตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพในการทำานายอันดับแรกคือ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	(ß	=	.417)	นอกจากนี้เมื่อทำาการวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีว
สังคม	 และภูมิหลังได้แก่	 เพศ	 และอายุการทำางานตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับ
ผิดชอบได้เช่นเดียวกันกับกลุ่มรวมโดยมีความสามารถในการทำานายพฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบได้ร้อยละ	
55.1	ถึง	67.3	โดยในกลุ่มที่มีอายุการทำางานมาก	และกลุ่มเพศหญิง		ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพการทำานายอันดับแรก	คือ	เจตคติต่อ
พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ	(ß	=	.535,	.434)ในกลุ่มที่มีอายุในการทำางานน้อย	และกลุ่มเพศชาย	ตัวแปรที่
มีประสิทธิภาพในการทำานายอันดับแรก	คือ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	(ß	=	.535,	.434)
คำาสำาคัญ:	ปัจจัยทางจิตสังคม	พฤติกรรมการทำางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ		เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
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พฤติกรรมผู้นำา ลักษณะทางจิตของผู้ร่วมงาน และบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อความรับผิดชอบและประสิทธิผล
ของพนักงานฝ่ายการตลาดธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
พิชญาภา	อินทรนัฏ
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านลักษณะทางจิต	 ได้แก่	 การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง	 เจตคติต่อการปฏิบัติงาน	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำา	 4	 แบบ	 ได้แก่ภาวะผู้นำาแบบบงการ	 ภาวะผู้นำาแบบให้ 
การสนับสนุน	 ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วม	 ภาวะผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จ	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 ได้แก่	 บรรยากาศขององค์กร 
และแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา	ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิผลของกลุ่ม	เพือ่ศกึษาปฏสิมัพนัธ์	
ระหว่างปัจจัยลักษณะทางจิต	 และปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำาที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา	 และเพื่อศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมและสังคมและปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำาที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้
บังคับบัญชา	
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	เป็นพนักงานฝ่ายการตลาดของธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	เขตนครหลวง	จำานวน	
500	คน	เป็นหญิง	250	คน	ชาย	250	คน	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปรออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่	ๆ	ตามลักษณะของการ
วิเคราะห์ทางสถิติที่เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลเพื่อยืนยันความเป็นสาเหตุ	 –	 ผล	 ของตัวแปรต่าง	 ๆตัวแปรภายนอก	 (exogenous	
variables)	 ได้แก่	 ตัวแปรทางด้านลักษณะทางจิต	 ได้แก่	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 เจตคติต่อการปฏิบัติงาน	 และตัวแปร
ด้านสภาวะแวดล้อมและสังคมได้แก่บรรยากาศองค์กร	ตัวแปรภายใน	(endogenous	variables)	ได้แก่	ตัวแปรทางด้านพฤติกรรม
ผู้นำา	ได้แก่ภาวะผู้นำาแบบบงการ	ภาวะผู้นำาแบบให้การสนับสนุน	ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วม	ภาวะผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จ	แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา	พฤติกรรมความรับผิดชอบ	 ได้แก่	 ความรับผิดชอบต่องาน	ความรับผิดชอบต่อองค์กร	 และ
ประสิทธิผลของกลุ่ม	และตัวแปรแบ่งกลุ่ม	คือ	เพศ	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจำานวน	7	ตอน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	
ได้แก่	สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	สถิติความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น	(LISREL	Version	8.72)	สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
สองทาง	(Two-way	Analysis	of	Variance)	และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของ	Scheffe	เพื่อทำาการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทีละคู่	
ผลการวิจัยพบว่า
1.	ลักษณะทางจิต	มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมผู้นำาเท่ากับ	.12	โดยลักษณะทางจิตสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมผู้นำาได้ร้อยละ	 5	 บรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมผู้นำาเท่ากับ	 .15	 มีอิทธิพลทางตรง	 ต่อแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่ากับ	 .32	มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบเท่ากับ .32 มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของกลุ่มเท่ากับ	.23	พฤติกรรมผู้นำา	มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่ากับ	.27	โดย
พฤติกรรมผู้นำา	 สามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร้อยละ	 21	 แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบเท่ากับ	 .43	 โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้
บังคับบัญชาสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมความรับผิดชอบได้ร้อยละ	39	พฤติกรรมความรับผิดชอบ	มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อประสิทธิผลของกลุ่มเท่ากับ	 .55	 โดยพฤติกรรมความรับผิดชอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของกลุ่มได้
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ร้อยละ	 48และพบว่าอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติมากที่สุดคือ	 พฤติกรรมความ
รบัผดิชอบ	 ( β	=	0.55)	 รองลงมาคอื	บรรยากาศองค์กร	 (	β	=	0.49)	แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา	 (	β	=	0.24	 )	 
และพฤติกรรมผู้นำา	(	β	=	0.07)	ตามลำาดับ
2.	โมเดลเชิงเหตุ	–	ผล	ของกลุ่มเพศชายมีความกลมกลืน	แต่กลุ่มเพศหญิงไม่กลมกลืน	ในกลุ่มเพศชาย	พบว่า	อิทธิพลรวม
ของตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติมากที่สุดคือ	 บรรยากาศองค์กร	 (	 β	 =	 0.56)	 รองลงมาคือ	
พฤติกรรมความรับผิดชอบ(	β	=	0.52)	แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา	(	β	=	0.16)	ตามลำาดับ
3.	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัวแปรพร้อมกัน	
คือ	บรรยากาศองค์กร	กับ	ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วม	เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระสองตัวในกลุ่มสูงและกลุ่มตำ่า	พบว่า	เจ้าหน้าที่ที่
มีการรับรู้บรรยากาศองค์กรตำ่า	และได้รับภาวะผู้นำา	แบบมีส่วนร่วม	สูง	จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาสูงกว่า
เจ้าหน้าที่ที่มีการรับรู้บรรยากาศองค์กรสูงและได้รับภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วมสูง	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู ้ใต้บังคับบัญชาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัวแปร 
พร้อมกันคือบรรยากาศองค์กร กับภาวะผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระสองตัวในกลุ่มสูงและกลุ่มตำ่า	 
พบว่า	 เจ้าหน้าที่ที่มีการรับรู้บรรยากาศองค์กรตำ่าและได้รับภาวะผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จสูงจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้
บังคับบัญชาสูงกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการรับรู้บรรยากาศองค์กรสูงและได้รับภาวะผู้นำาแบบมุ่งความสำาเร็จสูง	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.05
คำาสำาคัญ: 	พฤติกรรมผู้นำา	ลักษณะทางจิตของผู้ร่วมงาน		บรรยากาศองค์กร	ความรับผิดชอบ		พนักงานฝ่ายการตลาด
ธนาคาร
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จิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
มาริษา	สก๊อต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประเภทศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	 มีจุดมุ่งหมาย	 4	 ประการ	 คือ	 1.เพื่อศึกษาว่ากลุ่ม
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม	จิตลักษณะตามสถานการณ์	และสถานการณ์ทางสังคม	ร่วมกัน	จะสามารถทำานายพฤติกรรมรับผิดชอบของ
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ได้เพียงใด	 2.เพื่อศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม	 กับกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ์	ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมรบัผดิชอบของผูผ้ลติรายการโทรทศัน์	3.เพือ่ศกึษาถงึปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ตวัแปรจติลกัษณะเดมิ	กลุ่ม
ตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม	 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 4.เพื่อศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์	 ระหว่างกลุ่ม
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์	 	กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม	ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	
กลุ่มตัวอย่างที่ทำาการวิจัยในครั้งนี้	 คือ	 ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์	 จำานวน	 166	 คน	มีอายุอยู่ระหว่าง	 25-34	ปี	 ระยะเวลาในการ
ทำางานมากกว่า	 6	 ปี	 และมีตำาแหน่งหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 ผู้กำากับรายการโทรทัศน์	 และผู้กำากับเวที	 ตัวแปรอิสระที่
ศึกษา	 กำาหนดขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมตามแนวปฏิสัมพันธ์นิยม	 (Interactionism	 Model)	
และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม		ได้แก่	1.กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	มี	2	ตัวแปร	คือ	ทัศนคติต่อพฤติกรรมรับ
ผิดชอบต่อการทำางาน	และความเชื่ออำานาจในตนด้านการผลิตรายการโทรทัศน์	2.กลุ่มจิตลักษณะเดิม	มี	3	ตัวแปร	คือ	เหตุผลเชิง
จริยธรรม		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และลักษณะมุ่งอนาคต	–	ควบคุมตน	3.กลุ่มสถานการณ์ทางสังคม	มี	2	ตัวแปร	คือ	ลักษณะวัฒนธรรม
องค์กร	 และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรในหน่วยงาน	 ตัวแปรตามที่ศึกษา	 คือ	 พฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานของผู้
ผลิตรายการโทรทัศน์	
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า	จำานวน	8	แบบวัด	แต่ละแบบวัดมีข้อคำาถาม	10	
ถึง	24	ข้อ	ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 .14	ถึง	 .83	ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดแต่ละฉบับอยู่
ระหว่าง	.78	ถึง	.89
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประกอบด้วย	 1)	 การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน	 2)	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 
เอนเทอร์	สำาหรับการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยข้อที่	1	และ	3)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ	two-way	ANOVA	สำาหรับ
การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยข้อที่	2	ถึง	5
ผลการวิจัยที่สำาคัญ มี 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก	จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น	 โดยใช้ตัวแปรทำานายร่วม	7	ตัวแปร	 เพื่อทำานายพฤติกรรมรับ
ผิดชอบต่อการทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	สามารถทำานายพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	ได้
ร้อยละ	44	พบตัวทำานายที่สำาคัญ	คือ	ทัศนคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางาน	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ตามลำาดับ
ประการทีส่อง	 จากการวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์	 พบผลการวจิยัว่า	 1.พบปฏสิมัพนัธ์แบบ	 ordinal	 ระหว่างทศันคตต่ิอพฤตกิรรม 
รับผิดชอบต่อการทำางานกับเหตุผลเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 2.ไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการ
ทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	3.ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต	-	ควบคุมตนกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
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จากบุคลากรในหน่วยงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 4.พบปฏิสัมพันธ์แบบ	 ordinal	
ระหว่างทัศนคติต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรในหน่วยงานที่ส่งผล 
ต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	5.	พบปฏิสัมพันธ์แบบ	ordinal	ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับ
ความเชื่ออำานาจในตนด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	
6.พบปฏิสัมพันธ์แบบ	 disordinal	 ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรมกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรในหน่วยงานที่ส่ง
ผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อการทำางานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
คำาสำาคัญ: จิตลักษณะ			สถานการณ์ทางสังคม	พฤติกรรมรับผิดชอบ	ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	
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จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนของผู้ปกครอง
สุธาสินี		ทองลิ่ม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ 
การวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบต่อบุตร
ในวัยเรียนของผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 และ	 3	 โดยมีกรอบแนวคิดด้านสาเหตุประเภทต่างๆ	 ของพฤติกรรม
มนุษย์จากรูปแบบทฤษฎีปฎิสัมพันธ์นิยม	 นอกจากนี้ยังได้ใช้ตัวแปรจากทฤษฎีต่างๆ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 เป็นต้น	 กลุ่ม
ตัวอย่างคือ	 ผู้ปกครองของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่	 2	 และ	 3	 จำานวน	 360	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขั้น	 
กำาหนดโควต้า	(Stratified	Quota	Random	Sampling)	เป็นผู้ปกครองเพศชาย	จำานวน	105	คน	และผู้ปกครองเพศหญิง	จำานวน	
255	คน	มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ	36	ปี
ตัวแปรอิสระหลักในการวิจัยมี	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่หนึ่ง	กลุ่มตัวแปรด้านสถานการณ์	มี	4	ตัวแปร	กลุ่มที่สอง	กลุ่มตัวแปรจิต
ลักษณะเดิม	มี	4	ตัวแปร	และกลุ่มที่สาม	กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	มี	3	ตัวแปร	ส่วนตัวแปรตาม	เป็นกลุ่มพฤติกรรมรับผิด
ชอบต่อบุตรในวัยเรียนของผู้ปกครอง	มี	2	ตัวแปร	คือ	พฤติกรรมส่งเสริมการเรียนของบุตร	และพฤติกรรมผลักภาระการดูแลบุตร
ให่แก่ทางโรงเรียน	เครื่องมือวัดตัวแปรในการศึกษานี้	เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	มีค่าความเชื่อมั่นของแต่ละแบบวัดอยู่ระหว่าง	
.66	ถึง	.88	สมมติฐานในการวิจัยนี้มี	6	ข้อ	การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำาทั้งในกลุ่มรวม	และกลุ่มย่อยต่างๆ	โดยมีผลการวิจัยที่สำาคัญมี	
5	ประการดังนี้
ประการแรก	ผู้ปกครองที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลานมาก	ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวมาก	และ
มีการรับรู้ความสามารถในการติดต่อกับโรงเรียนมาก	เป็นผู้ทื่มีพฤติกรรมส่งเสริมการเรียนให้แก่บุตรหลานมากกว่า	และมีพฤติกรรม
ผลักภาระการดูแลบุตรให้แก่ทางโรงเรียนน้อยกว่า	ผู้ปกครองประเภทตรงข้าม	ปรากฎผลโดยเฉพาะกลุ่มปกครองที่มีเด็กที่ดูแลบุตร
เพศชาย	 รวมทั้ง	 ตัวทำานายด้านสถานการณ์	 4	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมทั้งสองได้ได้ระหว่าง	 16.5%	 ถึง	 49.3%	 โดยม ี
ตัวทำานายที่สำาคัญร่วมกันคือ	 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานมาก	 และการรับรู้ความสามารถในการติดต่อกับ
โรงเรียนมาก
ประการที่สอง	 ผู้ปกครองที่มีสุขภาพจิตที่ดีมาก	 มีการปรับตัวทางจิตสังคมมากและมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก	
เป็นผู้ที่	1)	มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อบุตรในวัยเรียนมากกว่า	ผู้ปกครองประเภทตรงข้าม	ผลเช่นนี้ปรากฎในกลุ่มรวม	
2)	มีความเชื่ออำานาจในตนในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมากกว่า	ผู้ปกครองประเภทตรงข้าม	ผลเช่นนี้ปรากฎในกลุ่มผู้ปกครองที่มีเด็กใน
ความดูแลน้อย	 และกลุ่มผู้ปกครองที่มีเด็กที่ดูแลเป็นบุตรคนแรก	 3)	 มีพฤติกรรมส่งเสริมการเรียนมากกว่า	 ผู้ปกครองประเภทตรง
ข้าม	ผลเช่นนี้ปรากฎในกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้มาก	นอกจากนี้ยังพบอีกว่า	ตัวทำานายด้านจิตลักษณะเดิม	4	ตัว	สามารถทำานาย
พฤติกรรมทั้งสองได้ระหว่าง	8.4%	ถึง	46.2%	โดยมีตัวทำานายสำาคัญร่วมกันคือ	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก
ประการที่สาม	ผู้ปกครองที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนมาก	มีทัศนคติที่ดีต่อบุตรมาก	และมีความ
เชื่ออำานาจในตนในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมาก	 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมส่งเสริมการเรียนให้แก่บุตรหลานมากกว่า	 และมีพฤติกรรมผลัก
ภาระการดูแลบุตรให้แก่ทางโรงเรียนน้อยกว่า	 ผู้ปกครองประเภทตรงข้าม	 ผลเช่นนี้ปรากฎโดยเฉพาะกลุ่มปกครองที่มีเด็กที่ดูแล
บุตรเพศหญิง	 นอกจากนี้พบอีกว่า	 ตัวทำานายด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์	 3	 ตัว	 สามารถทำานายพฤติกรรมทั้งสองได้ระหว่าง	
15.0%	ถึง	 43.0%	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญร่วมกันคือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรในวัยเรียนมาก	ทัศนคติที่ดีต่อบุตร
มาก		
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ประการที่สี่	ตัวแปรอิสระรวม	11	ตัว	สามารถร่วมกัน	1)	พฤติกรรมส่งเสริมการเรียน	ได้ระหว่าง	26.4%	ถึง	45.7%	โดย
มีตัวทำานายที่สำาคัญ	คือ	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน	การสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว	ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน	และภาระทางบ้าน	และ	2)	พฤติกรรมผลักภาระการดูแลบุตรให้แก่ทางโรงเรียน	ได้ระหว่าง	29.5%	ถึง	59.3%	
โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญคือ	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน	ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัยเด็กโตมาก	ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนมาก	ความเชื่ออำานาจในตนในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมาก	และการรับรู้ความสามารถในการติดต่อกับโรงเรียน
ประการที่ห้า	 กลุ่มปกครองที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกเพราะพฤติกรรมรับผิดชอบบุตรน้อย	 ได้แก่	 กลุ่มผู้
ปกครองที่มีรายได้น้อย	และกลุ่มปกครองที่มีการศึกษาน้อย	โดยมีปัจจัยปกป้องร่วมกัน	คือ	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับ
บุตรหลาน	และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	ดังนั้นการพัฒนาผู้ปกครองนักเรียน	2	กลุ่มข้างต้น	ทำาโดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน	ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนให้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป	 ประการแรก	 ควรทำาการวิจัยเชิงทดลอง	 เพื่อประเมินผลชุดฝึกอบรมด้านจิตลักษณะ	 และ
สถานการณ์	ของ	พฤติกรรมรับผิดชอบต่อบุตรที่พบจากงานวิจัยนี้	ประการที่สอง	ควรมีการทำาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาว่าปัจจัยเชิงเหตุ
ใดที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลานมาก	 ประการที่สาม	 ควรมีการเพิ่มตัวแปรอื่นในการศึกษาสาเหตุ
ของพฤติกรรมผลักภาระการดูแลบุตรให้แก่ทางโรงเรียนในกลุ่มที่ทำานายได้น้อย	 ประการที่สี่	 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบ
บอื่นๆ	เช่น	การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	Path	Analysis	เป็นต้น
คำาสำาคัญ: จิตลักษณะ	สถานการณ์	พฤติกรรมรับผิดชอบบุตร	ผู้ปกครอง
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำางานของข้าราชการ
ที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ศิริกุล		กลิ่นทอง
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ปีที่สำาเร็จ	2549
บทคัดย่อ
การบริการประชาชนเป็นเป้าประสงค์หลักของการทำางานของข้าราชการ	 	 จากกระแส	 	 พระราชดำารัสและพระจริยวัตร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกระทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการในการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่ราษฎร	 โครงการ
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	 จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาข้าราชการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์หลักข้างต้น	 	 ใน
การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อประเมินผลโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	 โดยเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการที่เข้า
ร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทกับข้าราชการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งศึกษาปัจจัยด้านจิตลักษณะและ
สถานการณ์ของข้าราชการที่แตกต่างกัน	จะมีพฤติกรรมการทำางานแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	
กรอบความคิดของการวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบนี้มาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 (Interactionism	 Model)	
โดยนำาตัวแปรหลักมาจากทฤษฏีที่สำาคัญหลายทฤษฏี	 ทั้งจากทฤษฎีก่อกำาเนิดในประเทศไทย	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 และ	
ทฤษฎี/หลักการที่สำาคัญอื่นๆ	จากต่างประเทศ	เช่น	ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล	(Ajzen	&	Fishbein,	1974)	การสนับสนุนทาง
สังคม	และการสนับสนุนจากหน่วยงาน	เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 ข้าราชการจำานวน	 485	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขั้นกำาหนดโควต้า	
(Stratified	 Quota	 Sampling)	 	 แบ่งเป็นข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทจำานวน	 245	 คน	 และ
ข้าราชการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจำานวน	240	คน	โดยเป็นเพศชาย	180	คน	และเพศหญิง	305	คน	มีอายุเฉลี่ย	42	ปี	และอายุ
ราชการเฉลี่ย	17	ปี
การศึกษาครั้งนี้แบ่งตัวแปรที่ศึกษาออกเป็น	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพฤติกรรมการทำางานมี	 3	 ตัวแปร	 คือ	
พฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธ	 พฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่เพื่อนร่วมงาน	 และพฤติกรรมบริการประชาชน	 	 กลุ่มสอง
เป็นกลุ่มจิตลักษณะเดิม	มี	5	ตัวแปร	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	การบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้	การนับถือ
พุทธศาสนา	 และลักษณะชาตินิยม	 กลุ่มสามเป็นกลุ่มสถานการณ์มี	 3	 ตัวแปร	 คือ	 การเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท	การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง	สภาพแร้นแค้นในหน่วยงาน	และการสนับสนุนจากหน่วยงาน		กลุ่มสี่เป็น	กลุ่มจิต
ลักษณะตามสถานการณ์	มี	3	ตัวแปร	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน	ความพร้อมที่จะทำางาน	และทัศนคติที่ดีต่อโครงการ
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มตัวแปรชีวสังคมและภูมิหลังของข้าราชการ
เครื่องมือวัดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	(Summated	ratings	scale)	โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบ
วัดจำานวน	6	แบบวัด	โดยแบบวัดทุกชุดในงานวิจัยนี้ได้ถูกทดลองใช้กับกลุ่มข้าราชการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	
120	คน	และได้มีการหาคุณภาพรายข้อเพื่อคัดเลือกข้อที่มีมาตรฐานสูง	ตลอดจนมีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละชุด	(Re-
liability)	ซึ่งมีค่าระหว่าง	.77	ถึง	.92
สมมติฐานในการวิจัยนี้มี	 5	 ข้อ	 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี	 2	
ประเภท	ได้แก่	หนึ่ง	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	 (Three-way	Analysis	of	Variance)	 เมื่อพบปฏิสัมพันธ์ที่มีนัย
สำาคัญ	การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ	Scheffe′	จะถูกใช้ทดสอบ		และ	สอง	การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	(Mul-
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tiple	Regression	Analysis)	2	แบบ	ได้แก่	แบบรวม	(Enter)	และ	แบบเป็นขั้น	(Stepwise)	การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี้กระทำา
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอีก	20	กลุ่ม	นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชี้ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี  7 ประการ ดังนี้
ประการแรก		ผลการประเมินโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	ปรากฏว่า	1)	ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ	เป็นผู้
ที่มีพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธมากกว่าข้าราชการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ	ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม	(F	=	69.78*)	และ
ทุกกลุ่มย่อย		2)	ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่เพื่อนร่วมงานมากกว่าข้าราชการที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ	 ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม	 (F	 =	 246.82***)	 และทุกกลุ่มย่อย	 และ	 3)	 ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมบริการประชาชนมากกว่าข้าราชการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ	 ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่ม	 7	 กลุ่มย่อย	 เช่น	 กลุ่มข้าราชการ
หญิง	(F	=	4.13*)	กลุ่มข้าราชการอายุราชการมาก	(F	=	4.37*)		และกลุ่มข้าราชการที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(F	
=	12.14**)	เป็นต้น
ประการที่สอง	ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ		อยู่ในสภาพแร้นแค้นในหน่วยงานน้อย	และมีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
มาก		1)	เป็นผู้มีความพร้อมที่จะทำางานมากกว่าข้าราชการประเภทตรงข้าม	ผลเช่นนี้ปรากฏใน	2	กลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มข้าราชการที่ไม่
นั่งสมาธิ	 และกลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานคร	 และ	 2)	 เป็นผู้มีพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธมากกว่า
ข้าราชการประเภทตรงข้าม	ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวมและ	8	กลุ่มย่อย
ประการที่สาม	 ข้าราชการที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้างมาก	 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง	 และมีลักษณะ
ชาตินิยมมาก	1)	เป็นผู้มีความพร้อมที่จะทำางานมากกว่าข้าราชการประเภทตรงข้าม	ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มข้าราชการที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และ	2)	 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่เพื่อนร่วมงานมากกว่าข้าราชการประเภทตรงข้าม	
ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มข้าราชการที่ใส่บาตร
ประการที่สี่	กลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะร่วมกับกลุ่มตัวแปรสถานการณ์	รวมเป็น	11	ตัวแปร	สามารถทำานาย	1)	พฤติกรรม
คลายเครียดตามแนวพุทธ	ทำานายได้สูงสุด	 59.6%	 ในกลุ่มข้าราชการอายุน้อย	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญคือ	 การนับถือพุทธศาสนา	
และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง	 2)	 พฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่เพื่อนร่วมงาน	 ทำานายได้สูงสุด	 66.2%	 ในกลุ่ม
ข้าราชการชาย	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน	 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 และ	 3)	
พฤติกรรมบริการประชาชน	 ทำานายได้สูงสุด	 70.6%	 ในกลุ่มข้าราชการชาย	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญคือ	 ความพร้อมที่จะทำางาน	
และทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน
ประการที่ห้า	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานเป็นตัวทำานายที่สำาคัญลำาดับแรกของพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่
เพื่อนร่วมงาน	 	 โดยทำานายได้	 52.6%	 ในกลุ่มรวม	 	 ซึ่งตัวทำานายที่สำาคัญของทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางานคือ	 การบรรลุ
เอกลักษณ์แห่งอีโก้	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง		สำาหรับความพร้อมที่จะทำางาน	เป็นตัวทำานาย
ที่สำาคัญลำาดับแรกของพฤติกรรมบริการประชาชน	 โดยทำานายได้	 54.4%	 ในกลุ่มรวม	 ซึ่งตัวทำานายที่สำาคัญของความพร้อมที่จะ
ทำางาน	คือ	การบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้	การนับถือพุทธศาสนา	ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	สภาพแร้นแค้น
ในหน่วยงาน	และลักษณะชาตินิยม		
ประการที่หก	ในกลุ่มรวม	1)	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธและพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคม
แก่เพื่อนร่วมงาน		มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	0.29	(p	<	.05	)			2)		ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมคลายเครียดตามแนว
พุทธและพฤติกรรมบริการประชาชน			มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ		0.16	(p	<	.05	)	และ	3)		ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
สนับสนุนทางสังคมแก่เพื่อนร่วมงานกับพฤติกรรมบริการประชาชน		มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	0.54	(p	<	.05	)
ประการสุดท้าย	 	 กลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรได้รับการพัฒนา	 คือ	 1)	 กลุ่มข้าราชการอายุน้อยและกลุ่มข้าราชการที่สังกัด
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธน้อยและพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่เพื่อนร่วม
งานน้อย	 2)	 กลุ่มข้าราชการที่ไม่ใส่บาตร	 	 เป็นกลุ่มที่พฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธน้อย	 และ	 3)	 กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติ
ราชการในกรุงเทพมหานคร	เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมบริการประชาชนน้อย
ดังนั้น	 	 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	 1)	 การพัฒนากลุ่มเสี่ยงในส่วนของพฤติกรรมคลายเครียดตามแนวพุทธ	 ควรพัฒนาจิต
ลักษณะและสถานการณ์ตามลำาดับ	ดังนี้	 การนับถือพุทธศาสนา	การบรรลุเอกลักษณ์แห่งอีโก้	 การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบ
ข้าง	ความพร้อมที่จะทำางาน		และทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน	2)	การพัฒนากลุ่มเสี่ยงในส่วนของพฤติกรรมสนับสนุนทาง
สังคมแก่เพื่อนร่วมงาน		ควรพัฒนาจิตลักษณะตามลำาดับดังนี้	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน	ความพร้อมที่จะทำางาน	แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์	 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 และ	 3)	 การพัฒนากลุ่มเสี่ยงในส่วนของพฤติกรรมบริการประชาชน	 ควรพัฒนาจิต
ลักษณะในเพิ่มขึ้นตามลำาดับดังนี้	ความพร้อมที่จะทำางาน		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทำางาน	
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา	 คือ	 1)	 ควรเพิ่มการฝึกอบรมด้านจิตลักษณะในโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท	 เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่น่าปรารถนาอย่างยั่งยืน	 	 2)	 ควรทำาวิจัยเชิงประเมินผลโครงการอีกครั้งที่มีการฝึกอบรมโครงการ
ร่วมกับการฝึกอบรมด้านจิต-พฤติกรรมศาสตร์	 เช่น	 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 ทัศนคติที่ดีต่อโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 เพื่อดูผลที่ปรากฏที่พฤติกรรมและความยั่งยืนของผลการฝึกอบรมพฤติกรรมการทำางาน	 ทั้งนี้	
ควรมีการทำาวิจัยเชิงทดลองประเมินผลระยะยาวด้วย	 	และ	3)ควรใช้วิธีวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบอื่น	 เช่น	 วิเคราะห์อิทธิพล	 (Path	
Analysis)
คำาสำาคัญ: ปัจจัยเชิงเหตุ	โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	พฤติกรรมการทำางาน		ข้าราชการ
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ปัจจัยด้านลักษณะทางจิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านชีวสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุน
บุพการีสูงอายุของบุตร
ถิราพร	ศุภสิริวุฒิ
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2548
บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายที่สำาคัญของการวิจัย	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของ
บุตร	กับปัจจัยด้านลักษณะทางจิต	และด้านสภาพแวดล้อม	2)	เพื่อค้นหาตัวแปรที่สำาคัญในการทำานายพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุน
บุพการีสูงอายุของบุตร	3)	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ	พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตรที่มีปัจจัยด้านชีวสังคมต่างกัน	
และ	4)	เพื่อศึกษา	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะทางจิต	และด้านสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมการดูแล	เกื้อหนุนบุพการี
สูงอายุของบุตร	
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ครู/อาจารย์ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่มีขนาดใหญ่	ใน
เขตกรุงเทพมหานคร	ทั้งชายและหญิง	ที่มีอายุระหว่าง	30-50	ปี	ที่อาศัย	อยู่กับบิดาและ/หรือมารดาที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	โดยใช้วิธี
การสุ่มเขต	และเลือกครู/อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ	ตามเกณฑ์	จำานวน	280	คน	
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามทฤษฎีทาง	 จิตวิทยา	 และสังคมวิทยา	
โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาได้แก่	 แบบสอบถามด้านชวีสงัคม	 แบบสอบถามพฤตกิรรมการดแูลเกือ้หนนุบพุการสีงูอาย	ุ แบบสอบถาม 
ค่านิยมในเรื่องความกตัญญู	กตเวที	 แบบสอบถามตัวแบบจากบิดามารดา	แบบสอบถามตัวแบบจากสื่อมวลชน	และแบบสอบถาม	
การรับรู้	ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบิดามารดาสูงอายุ	สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน	 (Pearson	 product-moment	 correlation)	 การวิเคราะห์การ	 ถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 Regression)	 การทดสอบค่าที	 
(t-test)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	way	Analysis	of	Variance)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง	
(Two	way	Analysis	of	Variance)	
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1.	การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ	ค่านิยมในเรื่องความ	กตัญญูกตเวที	ตัวแบบจากบิดา
มารดา	และตัวแบบจากสื่อมวลชน	มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ	พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01	
2.	 การรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ	 เป็นตัวแปรที่สำาคัญที่	 สามารถทำานายพฤติกรรมการ
ดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุในกลุ่มรวมได้สูงที่สุด	รองลงมาคือ	ค่านิยม	ในเรื่องความกตัญญูกตเวที	ตัวแบบจากสื่อมวลชน	และตัว
แบบจากบิดามารดา	โดยร่วมกันทำานาย	พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตรได้ร้อยละ	36.4	
3.	 บุตรที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดย
พบว่าบุตรเพศหญิงมีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ	มากกว่าบุตรเพศชาย	บุตรที่มีระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุน	บุพการีสูงอายุไม่แตกต่างกัน	
4.	พบปฎิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านลักษณะทางจิตกับด้านสภาพแวดล้อม	กล่าวคือ	ค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีมี
ปฏิสัมพันธ์กับการเป็นตัวแบบจากสื่อมวลชน	พบผลทั้งในกลุ่ม	รวมและกลุ่มเพศหญิง	โดยผลของปฏิสัมพันธ์ที่พบ	คือ	1)	บุตรที่ได้
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รับตัวแบบจากสื่อมวลชนตำ่าและมี	 ค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีตำ่า	 จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุตำ่า
กว่า	บุตรที่ได้รับตัวแบบจากสื่อมวลชนตำ่าแต่มีค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีสูง	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	2)	บุตรที่
ได้รับตัวแบบจากสื่อมวลชนสูงและมีค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีสูง	จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุสูง
กว่า	บุตรที่ได้รับตัวแบบจากสื่อมวลชนสูงแต่มี	ค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีตำ่า	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	3)	บุตร
ที่มีค่านิยมในเรื่อง	ความกตัญญูกตเวทีตำ่าและได้รับตัวแบบจากสื่อมวลชนตำ่า	จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ
ตำ่ากว่า	 บุตรที่มีค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีตำ่าแต่ได้รับตัวแบบจากสื่อมวลชนสูง	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ	
4)	 บุตรที่มีค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีสูง	 และได้รับ	 ตัวแบบจากสื่อมวลชนสูง	 จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุน
บุพการีสูงอายุสูงกว่า	บุตรที่มีค่านิยม	ในเรื่องความกตัญญูกตเวทีสูง	แต่ได้รับตัวแบบจากสื่อมวลชนตำ่า	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.01	
นอกจากนี้ยังพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ	 มีกับตัวแบบจาก
สื่อมวลชน	พบผลในกลุ่มรวม	โดยผลของปฏิสัมพันธ์ที่พบ	คือ	1)	บุตรที่	ได้รับตัวแบบจากบิดามารดาตำ่าและมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุตำ่า	จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุตำ่ากว่า	บุตรที่ได้รับตัวแบบจาก
บิดามารดาตำ่าแต่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุสูง	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 2)	
บุตรที่ได้รับตัวแบบจากบิดามารดาสูงและมีการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุสูง จะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุสูงกว่าบุตรที่ได้รับตัวแบบจากบิดามารดาสูงแต่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการ
ดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุตำ่า	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	3)	บุตรที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุน
บุพการีสูงอายุตำ่าและได้รับตัวแบบจากบิดามารดาตำ่า	 จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุตำ่ากว่า	 บุตรที่มีการ 
รับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุตำ่าแต่ได้รับตัวแบบจากบิดามารดาสูง	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.01	 และ	 4)	 บุตรที่มีการรับรู้ความสามารถของตนใน	 การดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุสูง	 และได้รับตัวแบบจากบิดามารดาสูง	 จะ
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุสูงกว่าบุตรที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุ	
สูง	แต่ได้รับตัวแบบจากบิดามารดาตำ่า	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
จากผลการวิจัยยังพบว่า	 บุตรที่มีค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวที	 การรับรู้ความสามารถ	 ของตนในการดูแลเกื้อหนุน
บุพการีสูงอายุ	การได้รับตัวแบบจากบิดามารดา	และการได้รับตัวแบบจาก	สื่อมวลชนสูงจะมีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูง
อายุสูงกว่าบุตรที่มีลักษณะตรงข้าม	
คำาสำาคัญ:	ปัจจัยเชิงเหตุ		พฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนบุพการีสูงอายุของบุตร		ผู้ใหญ่
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ผลงานวิจัยใน
ประเด็นคุณธรรมพอเพียง
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การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสระแก้ว เขต 2
นริศรา	ยืนยั่ง
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6	 โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว	 เขต	 2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	6	ที่กำาลังศึกษาในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2550	โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
เขต	2	จำานวน	765	คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน	 (Two-Stage	Random	Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ	 แบบสอบถามคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียน	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	
ระดับ	 การวิเคราะห์องค์ประกอบครั้งนี้ใช้การสกัดองค์ประกอบด้วยเทคนิคแกนสำาคัญ	 (Principal	 Component)	 และหมุนแกน
แบบมุมฉาก	(Orthogonal	Rotation)	ด้วยวิธีการ	Varimax
ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนมี	 4	 องค์ประกอบ	 คือ	 พฤติกรรม 
ความด้านรับผิดชอบต่อตนเอง	 พฤติกรรมด้านความมีวินัยต่อตนเอง	 พฤติกรรมด้านความประหยัดและขยัน	 และพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเอง	ทั้ง	4	องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	39.059	ของความแปรปรวนสะสมทั้งหมด
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	นักเรียนชั้นประถมศึกษา	การวิเคราะห์องค์ประกอบ	คุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตน
ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมศึกษา 
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อิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจากการแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อค่านิยม
ด้านวัตถุของวัยรุ่น
สินีนาฎ	กำาเนิดเพ็ชร์
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์		สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์			มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2547
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจากรายการแข่งขันชิง
รางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อค่านิยมด้านวัตถุของวัยรุ่นและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจาก
รายการแข่งขันรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ของวัยรุ่น	 รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาของรายการแข่งขันชิงรางวัลในปัจจุบันที่สะท้อนค่านิยม
ด้านวัตถุ	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3	ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ปีการ
ศึกษา	2546	จำานวน	400	คน	และรายการแข่งขันชิงรางวัลทางโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นในประประเทศไทย	ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากคำาถาม
ในแบบวัดที่วัยรุ่นเปิดรับชมรายการแข่งขันชิงรางวัลเป็นประจำาโดยรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม	 และแบบประเมินเพื่อ
วิเคราะห์เนื้อหาของรายการแข่งขันชิงรางวัลในปัจจุบันที่สะท้อนค่านิยมด้านวัตถุ	 รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 Linear	 Regress	 Equation)	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีในการทำานาย
พฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจากรายการแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์	และค่านิยมด้านวัตถุ
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
พฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจากรายการแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์สามารถทำานายค่านิยมด้านวัตถุ
ของวัยรุ่นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ได้ร้อยละ	 12.10	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม	 พบว่า	 การปฎิบัติตัวเป็น
แบบอย่างของครอบครัวในเรื่องการมีพฤติกรรมเปิดรับรายการแข่งขันชิงรางวัล	 และเจตคติต่อวัตถุนิยม	 เป็นตัวแปรอิสระที่สำาคัญ	
ร่วมกันทำานายพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยมจากรายการแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ของวัยรุ่น วัยรุ่นอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	ได้ร้อยละ	17.80
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาค่านิยมด้านวัตถุจากรายการแข่งขันรางวัลที่วัยรุ่นติดตามดูเป็นประจำาพบว่า	 เนื้อหาของรายการ
แข่งขันชิงรางวัลที่สะท้อนค่านิยมด้านวัตถุจากทุกรายการ	 คือ	 การกล่าวถึงของรางวัล	 รองลงมาคือ	 การกล่าวถึงเงินรางวัล	 และ
กล่าวถึงผู้ได้รับของรางวัลเป็นผู้โชคดีจากรายการ
คำาสำาคัญ:	พฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุนิยม		ค่านิยมด้านวัตถุ		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา		
ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษา
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ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สุมาลี	สิงห์เกิด
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2553
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำาคัญเพื่อศึกษาความสัมพันธ์และค่านำ้าหนักความสำาคัญของกลุ่มตัวแปรปัจจัย	 ได้แก่	 อัต
ลักษณ์แห่งตน	การพึ่งตนเอง	ลักษณะมุ่งอนาคต	อิทธิพลของพ่อแม่/ผู้ปกครอง	และการเปิดรับสื่อ	ที่ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตแบบ
พอเพียงด้านการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำาวัน	 และด้านการเรียน	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ภาคเรียนที่	
2ปีการศึกษา	2552	โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	2	จำานวน	594	คนซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบ
สองขั้นตอน	(Two-Stage	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ประกอบด้วย	แบบสอบถามการดำาเนิน
ชีวิตแบบพอเพียง	 แบบสอบถามอัตลักษณ์แห่งตนแบบสอบถามการพึ่งตนเอง	 แบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคต	 แบบสอบถาม
อิทธิพลของพ่อแม่/ผู้ปกครอง	และแบบสอบถามการเปิดรับสื่อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.91,	0.87,	0.82,	0.84,	0.86	และ	0.76	
ตามลำาดับ	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม	(Multivariate	Multiple	Regression:	MMR)
ผลการวิจัย พบว่า
1.	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรปัจจัย	 ได้แก่	 อัตลักษณ์แห่งตน	 การพึ่งตนเองลักษณะมุ่งอนาคต	
อิทธิพลของพ่อแม่/ผู้ปกครอง	และการเปิดรับสื่อ	กับการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียงในภาพรวม	มีค่าเท่ากับ	0.64	 (MMR=.64)	ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณูระหว่างตวัแปรปัจจยักบัการดำาเนนิชวีติ 
แบบพอเพียงในด้านการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำาวัน	และด้านการเรียน	มีค่าเท่ากับ	0.53	และ	0.56	ตามลำาดับ	ซึ่งกลุ่มตัวแปร
ปัจจัยทั้ง	5	ตัวแปร	ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียงในแต่ละด้านได้ร้อยละ	27	และร้อยละ	31	ตาม
ลำาดับ
2.	ค่านำ้าหนักความสำาคัญของกลุ่มตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง
	 2.1	 ค่านำ้าหนักความสำาคัญของตัวแปรปัจจัย	 ได้แก่	 ลักษณะมุ่งอนาคต	 อิทธิพลของพ่อแม่/ผู้ปกครอง	 และการ
เปิดรับสื่อ ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียงในด้านการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำาวันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01	
โดยมีค่าเท่ากับ	0.25,	0.21	และ	0.15	ตามลำาดับ	ส่วนตัวแปรอัตลักษณ์แห่งตน	และการพึ่งตนเอง	ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตแบบพอ
เพียงในด้านการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำาวันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ
	 2.2	 ค่านำ้าหนักความสำาคัญของตัวแปรปัจจัย	 ได้แก่	 การพึ่งตนเอง	 ลักษณะมุ่งอนาคตอิทธิพลของพ่อแม่/ผู้
ปกครอง	 และการเปิดรับสื่อ	 ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียงในด้านการเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่า
เท่ากับ	0.15,	0.27,	0.13	และ	0.22	ตามลำาดับ	ส่วนตัวแปรอัตลักษณ์แห่งตน	ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียงในด้านการเรียน
อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	ปัจจัยเชิงเหตุ	การดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง
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ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนที่ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตติพร	ไวโรจน์วิทยาการ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ		2551
บทคัดย่อ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นวัยที่อยู่ในสภาวะการแสวงหา	 จึงอยากรู้อยากลอง	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานมาให้เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต เพื่อทำาให้เกิดความอยู่ดีมีสุข 
ของประชาชน	งานวจิยันีม้จีดุมุง่หมายทีจ่ะศกึษาปัจจยัด้านเหตแุละผลของพฤตกิรรมตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	ของนกัเรยีนมธัยมศึกษา
ในโรงเรียนที่ประยุกต์หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีการเปรียบเทียบจิตลักษณะและพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ประยุกต์หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงกับนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ประยุกต์หลักปรัญชาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	เป็นสำาคัญด้วย
กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้มีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	และทฤษฎีและหลักการที่สำาคัญทางจิตวิทยาทั้ง
ในประเทศ	 เช่น	ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	และต่างประเทศ	 เช่นหลักการสนับสนุนทางสังคม	และทัศนคติ	 เป็นต้น	 โดยทำาการศึกษา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	จำานวน	482	คน	ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	รวม	4	โรงเรียน	โดยแบ่งเป็นนักเรียน
จากโรงเรียนที่เน้นประยุกต์หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง	2	โรงเรียน	และ	นักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่เน้นประยุกต์หลักปรัญชา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	2	โรงเรียน	เป็นนักเรียนชาย	232	คน	(ร้อยละ	48.8)	และ	นักเรียนหญิง	243	คน	(ร้อยละ	51.2)	อายุเฉลี่ย	
13.83	ปี	เกรดเฉลี่ย	2.97
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย	 1)	 กลุ่มพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 3	 ตัวแปรคือ	 พฤติกรรมการออมเงิน	
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	 และพฤติกรรมการสนับสนุนให้ผู้อื่นทำาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 2)	 กลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์	 3	 ตัวแปร	 ได้แก่	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 การรับรู้คุณความดีของบุคคล	 และความ
ชอบเสี่ยงน้อย	3)	กลุ่มจิตลักษณะเดิม	6	ตัวแปร	ได้แก่	สุขภาพจิต		ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	การนับถือ
ศาสนา	ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	และการมีสติสัมปัญชัญญะ	4)	กลุ่มตัวแปรสถานการณ์	4	ตัวแปร	ได้แก่	ประเภทโรงเรียน	
การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและการใช้เหตุผล	 การเห็นแบบอย่างการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดา	 และ	
การรับรู้ปทัสถานจากคนรอบข้าง	5)	ผลของพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ	ความสุขในชีวิต	และ	6)	กลุ่มตัวแปรชีวสังคม
ภูมิหลังของนักเรียน
แบบวัดในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า	แบบวัดถูกสร้างและหาคุณภาพ	โดยการนำาไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 120	 คน	 แล้วทำาการคำานวนค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	 และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวมที่ไม่รวมข้อนั้น	 เพื่อคัดเลือกข้อที่มีมาตรฐานสูงผ่านเกณฑ์แล้วจึงนำาไปหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละชุด	ซึ่งมีค่าระหว่าง	.60	ถึง	.85	สมมติฐานในงานวิจัยนี้มี	5	ข้อ	โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล	4	ประเภท	
ได้แก่1)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	 (Three	way	 ANOVA)	 2)	 การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 Re-
gression	Analysis)	3)	การวิเคราะห์จำาแนกประเภท	(Discriminant	analysis)	และ	4)	การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น	(Path	anal-
ysis)	โดยสถิติเหล่านี้ได้ถูกวิเคราะห์ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	14	กลุ่ม
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี	7	มีประการดังนี้	ประการแรก	นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
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มีความชอบเสี่ยงน้อยกว่า	 มีพฤติกรรมการออมเงินมากกว่า	 และมีพฤติกรรมสนับสนุนให้ผู้อื่นทำาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มากกว่า	นักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ประยุกต์หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง	ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม	และ	5	กลุ่มย่อย
ประการที่สอง	 นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ประยุกต์หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการรับรู้คุณความดีของบุคคลมาก	
และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก	 เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า	 มีความชอบเสี่ยง
น้อยกว่า	 มีพฤติกรรมการออมเงินมากกว่า	 และ	 มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมากกว่านักเรียนในโรงเรียนที่ไม่
ประยุกต์หลัก	ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง	มีการรับรู้คุณความดีของบุคคลน้อย	และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย	ผลเช่นนี้
พบในกลุ่มย่อยบางกลุ่ม
ประการที่สาม	จิตลักษณะเดิม	สถานการณ์และจิตลักษณะตามสถานการณ์รวม	12	ตัวแปร	สามารถทำานาย	1)	พฤติกรรม
การออม	ในกลุ่มรวม	ได้	33.4%	และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ประยุกต์หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง	ได้	
42.6%	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 และ	 การเห็นแบบอย่างการปฏิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดา	 2)	 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	 ในกลุ่มรวม	 ทำานายได้	 43.6%	 และ
ทำานายได้สูงสุดในกลุ่มนักเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวมาก	 โดยทำานายได้	 55.1%	 และมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไป
น้อย	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	และ	สุขภาพจิต	 และ	 3)	พฤติกรรม
สนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ในกลุ่มรวม	ทำานายได้	33.9%	และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มนักเรียนที่มีบิดามีการ
ศึกษามากโดยทำานายได้	48.5%	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์	การเห็นแบบอย่างการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดา	การนับถือศาสนา	และ	การมีสติสัมปัญชญญะ
ประการที่สี่	 จิตลักษณะเดิม	 สถานการณ์จิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 รวม	 15	
ตัวแปร	สามารถทำานายความสุขในชีวิต	ในกลุ่มรวมได้	39.6%	และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยมาก	โดยทำานายได้	
49.6%	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	คือ	สุขภาพจิต	การนับถือศาสนา	การรับรู้คุณความดีของบุคคล	การมี
สติสัมปัญชญญะ	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	และ	ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประการที่ห้า	 ผลจากการวิเคราะห์จำาแนกประเภท	 ในกลุ่มรวมปรากฏว่า	 ตัวแปรจำาแนกประเภทเหล่านี้สามารถจำาแนก
นักเรียนพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในปริมาณที่แตกต่างกันได้ถูกต้อง	88.4%	โดยมีตัวแปรจำาแนกที่สำาคัญ	ได้แก่ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน	การเห็นแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจากบิดามารดา	และ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ซึ่งค่าคะแนนมาตรฐานเท่ากับ	
.72,	 .37,	 และ	 .25	 ตามลำาดับ	 สำาหรับในกลุ่มย่อย	 อีก	 6	 กลุ่ม	 สามารถจำาแนกนักเรียนพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ปริมาณที่แตกต่างกันได้ถูกต้องระหว่าง	88.3%	ถึง	91.3%
ประการที่หก	 ผลการจากวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น	 ปรากฏว่า	 ความสุขในชีวิต	 ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ
เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	ดังนี้	1)	สุขภาพจิต	(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล	เท่ากับ	.27)	2)	การรับรู้คุณความดีของบุคคล	(ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล	เท่ากับ	 .19	3)	การนับถือศาสนา	(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล	เท่ากับ	 .17)	4)	สติสัมปชัญญะ	(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	
.17)	5)	ความชอบเสี่ยง	(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล	เท่ากับ	-.15)	6)	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล	เท่ากับ	.14)	
และ	7)	ปทัสถานทางสังคมจากคนรอบข้าง	(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล	เท่ากับ	.10)	โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความสุขในชีวิตได้	39%
ประการทีเ่จด็ นกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งเร่งด่วนทีค่วรพฒันา โดยนกัเรยีนกลุม่นีเ้ป็นนกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมตามหลกัเศรษฐกจิ 
พอเพียงทั้ง	 3	 ประการนี้น้อย	 คือ	 นักเรียนที่ได้เงินมาโรงเรียนมากต่อเดือน	 และนักเรียนที่ไม่อยู่ในโรงเรียนที่เน้นประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร	รองลงมา	คือ	นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตำ่า
สำาหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาได้แก่	 1)	 งานวิจัยนี้พบผลดีของโรงเรียนที่ประยุกต์หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ในหลักสตรูทั้งที่จิตลักษณะเดิม	 จิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงขอสนับสนุนให้โรงเรียน
ต่างๆ	ได้นำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ในหลกัสตูร	และ		2)	สำาหรบักลุม่เร่งด่วนทีค่วรพฒันา	ควรได้รบัการพฒันาจิตลักษณะ	
4	 ด้านที่สำาคัญ	 คือ	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
สติสัมปชัญญะ	สำาหรับการพัฒนาด้านอื่นควบคู่ไปด้วยนั้น	ควรพัฒนาเกี่ยวกับการนับถือศาสนา	ตลอดจนการพัฒนาให้บิดามารดา
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
ส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัย ได้แก่ประการแรกผลการวิจัยเรื่องนี้เป็นตัวบ่งชี้ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง	งานวิจัยต่อไป	คือ	การสร้างชุดฝึกอบรมทางจิตลักษณะ	และสถานการณ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
ในนักเรียน	แล้วทำาการวิจัยเชิงทดลองประเมินผลชุดฝึกอบรมเหล่านี้	และ	ประการที่สอง	ตัวทำานายพฤติกรรมการออมในงานวิจัยนี้
ยังปรากฏว่าสามารถทำานายได้น้อยในกลุ่มนักเรียนที่ได้เงินมาโรงเรียนมากต่อเดือน	 และนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ประยุกต์หลักปรัญ
ชาของเศรษฐกิจพอเพียง	จึงควรใช้ตัวแปรใหม่ที่อาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมนี้เช่น	ความเชื่ออำานาจในตนในการกระทำาพฤติกรรม	
การเห็นแบบอย่างจากเพื่อนและสื่อ	เป็นต้น
คำาสำาคัญ: พอเพียง	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา		ปัจจัยเชิงเหตุ	ปัจจัยเชิงผล	พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง		โรงเรียน
ที่ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียน
ระดับมัธยมต้น ที่มีธนาคารโรงเรียน
รสนันท์	ณ	นคร
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ		2550
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำาการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียน	 รวมทั้งศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการ
ออมเงิน	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ	4	ประการ	 ได้แก่	1)	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสถานการณ์ทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนที่มีธนาคารโรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีธนาคารโรงเรียน	ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงิน
มากน้อยเพียงใด	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยจิตลักษณะเดิมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่มีธนาคารโรงเรียนและ
นักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีธนาคารโรงเรียน	 ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงินเพียงใด	 	 3)	 เพื่อศึกษาอำานาจการทำานาย
และตวัทำานายทีส่ำาคญัในกลุม่ปัจจยัด้านสถานการณ์ทางสงัคม	 ปัจจยัด้านจติลกัษณะเดมิ	 และปัจจยัด้านลกัษณะจติตามสถานการณ์ 
กับพฤติกรรมการออมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่มีธนาคารโรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีธนาคาร
โรงเรียน	 	 ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่	 	 	 และ	 4)	 เพื่อหาประเภทของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการออมเงินน้อย	 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงใน
นักเรียนประเภทต่างๆและหาปัจจัยเชิงเหตุของนักเรียนประเภทเหล่านั้น	 กรอบความคิดในการกำาหนดตัวแปรตามและสมมติฐาน
ในการวิจัยมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 (Interactionism	 Model)	 และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 (ดวงเดือน	 พันธุมนาวิน,	
2538)	 นอกจากนี้ตัวแปรหลักในการวิจัยนี้ยังมาจากทฤษฎีที่สำาคัญอื่นๆ	 เช่น	 ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล	 (Ajzen	 &	 Fishbein,	
1974)	เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้	คือ	นักเรียนชายและหญิง	ที่กำาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2		ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน	 	และไม่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน	 	 	สังกัดกรมสามัญศึกษา	จำานวนทั้งสิ้น	480	คน	โดย
นักเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีอายุโดยเฉลี่ย	13	ปี	4	เดือน	และมีผลการเรียนเฉลี่ย	2.81
การวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	 (Correlation	 comparative	 study)	 เรื่องนี้ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระ	 3	 กลุ่ม	
ได้แก่	หนึ่ง	กลุ่มลักษณะสถานการณ์	มี	4	ตัวแปร	ได้แก่		การเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน		การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
และใช้เหตุผล		การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการออมเงิน	และ	การเห็นแบบอย่างการออมเงินจากผู้อื่น		สอง	กลุ่มจิตลักษณะเดิม	มี	4	
ตัวแปร	คือ	สุขภาพจิตดี		ความเชื่ออำานาจในตน		ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และ	สามกลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์มี		2		ตัวแปร	คือ	ทัศนคติที่ดีต่อการออมเงิน	และ	ความพร้อมที่จะออมเงิน		ส่วนกลุ่มตัวแปรตาม	คือ	พฤติกรรม
การออมเงิน	และพฤติกรรมการสนับสนุนให้ผู้อื่นออมเงิน		นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวแปรด้านชีวสังคมภูมิหลังของนักเรียน	ซึ่งใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด
เครื่องมือวัดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	(Summated	rating	scales)	โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบ
วัดจำานวน	 6	 แบบวัด	 โดยแบบวัดทุกชุดในงานวิจัยนี้ได้ถูกทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนชายและหญิงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง	จำานวน	120	คน	และได้มีการหาคุณภาพรายข้อเพื่อคัดเลือกข้อที่มีมาตรฐานสูง	ตลอดจนมีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วัดแต่ละชุด	(Reliability)	ซึ่งมีค่าระหว่าง	.70	ถึง	.92
สมมติฐานในการวิจัยนี้มี	 6	 ข้อ	 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี	 2	
ประเภท	ได้แก่	หนึ่ง	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	 (Three-way	Analysis	of	Variance)	 เมื่อพบปฏิสัมพันธ์ที่มีนัย
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สำาคัญ	การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ	Scheffe′	จะถูกใช้ทดสอบ	และ	สอง	การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	(Mul-
tiple	Regression	Analysis)	2	แบบ	ได้แก่	Enter,	Stepwise	การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี้กระทำาทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอีก	
16	กลุ่ม	นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชี้นักเรียนหญิงกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย	
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี   8  ประการ ดังนี้
ประการแรก		ผลการประเมินโครงการธนาคารโรงเรียน	ปรากฏว่า	1)	นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ออมเงินมากกว่า	นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ	ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มนักเรียนชาย	กลุ่มนักเรียนการศึกษาบิดาน้อย	กลุ่มนักเรียนที่
ได้รับค่าขนมน้อย	 และ	 2)	 นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	 มีพฤติกรรมสนับสนุนให้ผู้อื่นออมมากกว่า	 นักเรียนที่อยู่ใน
โรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ	ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มนักเรียนชาย	และกลุ่มรับค่าขนมน้อย	
ประการที่สอง	ตัวทำานายในชุดรวมจิตลักษณะและสถานการณ์	9	ตัวแปร	สามารถทำานาย	1)	พฤติกรรมการการออมเงิน	
ได้	31.9%	ในกลุ่มรวม	และทำานายได้สูงสุด	45.8%	ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ		มีตัวทำานายโดยสรุปที่สำาคัญเรียงลำาดับ
จากมากไปน้อย	คือ	ความพร้อมที่จะออม	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และ	สุขภาพจิตดี		และ2)	พฤติกรรมสนับสนุนการออมเงิน	ได้	37.9%	
ในกลุ่มรวม	และทำานายได้สูงสุด	46.2%	 ในกลุ่มนักเรียนที่มารดามีการศึกษาน้อย	มีตัวทำานายโดยสรุปที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมาก
ไปน้อย	 คือ	 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการออมเงิน	 การเห็นแบบอย่างการออมจากผู้อี่น	 	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 และการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผล			
ประการที่สาม	ตัวทำานายในชุดรวมจิตลักษณะและสถานการณ์	9	ตัวแปร	สามารถทำานาย	สัดส่วนการออมเงิน	ได้	6.1%	
ในกลุ่มรวม	และทำานายได้สูงสุด	19.9%		ในกลุ่มนักเรียนที่มีอายุมาก	 	มีตัวทำานายโดยสรุปที่สำาคัญ	คือ	การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การออมเงิน
ประการที่สี่		ตัวทำานายในชุดรวมจิตลักษณะและสถานการณ์	9	ตัวแปร	สามารถทำานาย	1)	ทัศนคติที่ดีต่อการออมเงิน	ได้	
51.1%	 ในกลุ่มรวม	 	 และทำานายได้สูงสุด	 56.4%	 ในกลุ่มนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก	 	 มีตัวทำานายโดยสรุปที่สำาคัญเรียงลำาดับ
จากมากไปน้อย	คือ		การเห็นแบบอย่างจากผู้อื่น		ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	ความเชื่ออำานาจในตน	และสุขภาพจิตดี	และ	2)	
ความพร้อมที่จะออมเงิน	ได้	53.9%	ในกลุ่มรวม		และทำานายได้สูงสุด	64.9%	ในกลุ่มนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก		มีตัวทำานาย
โดยสรุปที่สำาคัญเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	 คือ	 	 การเห็นแบบอย่างจากผู้อื่น	 	 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการออมเงิน	 	 ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน	ความเชื่ออำานาจในตน	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	
ประการที่ห้า	กลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรพัฒนา	แยกตามพฤติกรรม	คือ	1)	พฤติกรรมการออมเงินน้อย	ในกลุ่มนักเรียนหญิง	
2)	พฤติกรรมการสนับสนุนการออมเงิน	ในกลุ่มนักเรียนชาย
ประการที่หก	 	 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ	 มีดังนี้	 	 1)	 การพัฒนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมการออมเงินน้อยได้แก่	 กลุ่ม
นักเรียนหญิง	 	 โดยควรพัฒนาความพร้อมที่จะออม	 และทัศนคติที่ดีต่อการออม	 เป็นอันดับแรก	 โดยให้ความรู้ถึงผลดีของการออม
และผลเสียของการไม่ออมเงิน			ตลอดจนทำาให้นักเรียนรู้สึกพอใจที่จะออมเงินด้วยการชมหรือให้รางวัลผู้ที่ออมเงิน		นอกจากนี้ควร
พัฒนาให้นักเรียนเหล่านี้มีสุขภาพจิตดี	 เพื่อไม่เกิดการวิตกกังวลมาจนเกิน	 	 และบุคคลรอบข้างควรทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ออมแก่นักเรียน	โดยเฉพาะผู้ปกครอง	และครู		2)	พัฒนากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมการสนับสนุนผู้อื่นให้ออมเงินน้อย	ได้แก่	กลุ่ม
นักเรียนชาย		โดยการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการออมเงิน	เพื่อให้นักเรียนไปบอกข่าวการออมกับผู้อื่นได้	และ	พัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	
ให้นักเรียนชายประมาณความสามารถของตนเองได้	และสามารถต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ	ที่จะสนับสนุนให้ผู้อื่นออมได้	การพัฒนา
เช่นนี้จะทำาให้นักเรียนชายมีพฤติกรรมสนับสนุนให้ผู้อื่นออมมากยิ่งขึ้น
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ประการสุดท้ายข้อเสนอแนะในการวิจัย 1) ควรทำาวิจัยเชิงทดลองเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมจิตลักษณะและ
สถานการณ์ที่สำาคัญเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการออมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น	 ทั้งในกลุ่มรวม	 หรือกลุ่มเสี่ยง	 2)	 กลุ่มนักเรียนที่บิดาหรือ
มารดามีการศึกษามาก	 เป็นกลุ่มที่ตัวทำานายในงานวิจัยนี้	 ทำานายพฤติกรรมการออมได้น้อยกว่า	 30%	 จึงควรใช้ตัวทำานายตัวใหม่	
หรือใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง	 เพื่อชักจูงให้กลุ่มนักเรียนเหล่านี้สนใจการออมมากยิ่งขึ้น	 และ	 3)	 อาจใช้สถิติรูปแบบอื่นในการ
วิเคราะห์ข้อมูล	เช่น	Cannonical	analysis	หรือ	Discriminant	analysis	ตลอดจน	Path	analysis	
คำาสำาคัญ: นักเรียนชั้นมัธยม		ปัจจัยเชิงเหตุ	พฤติกรรมการออมเงินของต้น		โครงการธนาคารโรงเรียน
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ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นันทา	ชุติแพทย์วิภา
วิชาเอกการมัธยมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2545
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 ทักษะการจัดการสิ่ง
แวดล้อม	 และจิตสำานึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้	 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2544	 ของ
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพมหานคร	จำานวน	68	คน	 เป็นกลุ่มทดลองทั้งหมด	 โดยได้รับการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ	 One-Group	 Pretest	
Posttest	Design	และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ	t-test	แบบ	Dependent	
ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	 .01	 ทกัษะการจดัการสิง่แวดล้อม 
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
จิตสำานึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
คำาสำาคญั:	พอเพยีง			นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา		การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง		ผลของการจัดการเรียนการสอน	
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้การสอนแบบอริยสัจกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์
พระขวัญชัย	ศรีพรรณ์	(เกตุธมโม)
วิชาเอกการมัธยมศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2546
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อเปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่ 4	 ทีเ่รยีนวชิาพระพทุธศาสนา	 โดยใช้การสอนแบบอรยิสจักบัการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนมักกะสันพิทยา	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	ภาคเรียนที่	1	ปีการ
ศึกษา	2545	จำานวน	40	คน	แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่	1	จำานวน	20	คน	กลุ่มทดลองที่	2	จำานวน	20	คน	กลุ่มทดลองที่	1	ใช้การสอน
แบบอริยสัจ	กลุ่มทดลองที่	2	ใช้การสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองสอนกลุ่มละ	20	คาบ	คาบละ	
50	นาที
การดำาเนินการทดลองครั้งนี้	ใช้แบบแผนการวิจัยแนวเดียวกับแบบ	Randomized	Control	Group	Pretest	–	Posttest	
Design	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา	มีค่าความเชื่อมั่น	0.97	และ
แบบสอบถามการใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มีค่าความเชื่อมั่น	0.83	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 t-test	 ในรูปผลต่าง
ของคะแนน	(Difference	Score)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
นักเรียนที่เรียนวิชาพุทธศาสน	โดยใช้การสอนแบบอริยสัจกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นักเรียนที่เรียนวิชาพุทธศาสนา	โดยใช้การสอนแบบอริยสัจกับการสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์	มีการใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	การสอนแบบอริยสัจ	การสอนแบบการกลุ่มสัมพันธ์	ผลของการสอน
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การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคต ความเครียดและการเผชิญความเครียด ปัญหาการปรับตัวและวิธีการปรับตัวของ
นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ชาตรี	ลักษณะศิริ
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2546
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะมุ่งอนาคต	 ความเครียดและการเผชิญความเครียด	 ปัญหาการปรับตัว
และวธิกีารปรบัตวัของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาจงัหวดัสพุรรณบรุ	ี ตามตวัแปรระดบัชัน้ทีศ่กึษา	 และศกึษาและวธิกีารปรบัตวัของนกัเรยีน	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่าง	เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.	1-3)	และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
(ม.	4-6)	 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2545	จำานวน	234	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างเป็นสัดส่วน	
(Proportional	stratified	random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นลักษณะมุ่งอนาคต	ความเครียด	การเผชิญ
ความเครียด	 ปัญหาและวิธีปรับตัว	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ	 คะแนนเฉลี่ย	 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ทดสอบค่าที	(t-test)	ทดสอบค่าเอฟ	(F-test)	หรือวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One-way	analysis	of	variance)	โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	Statistical	Package	for	Social	Sciences	(SPSS)
ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	มีลักษณะมุ่งอนาคต	ความเครียด	การเผชิญความเครียด	ปัญหาและวิธีปรับตัว	ใน
ระดับปานกลางนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่มีระดับชั้นที่ศึกษาแตกต่างกันมีลักษณะมุ่งอนาคต	และความเครียด	แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 และมัธยมศึกษาตอนปลาย	 มีการเผชิญความเครียด	 และปัญหา
การปรับตัว	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีระดับชั้นการศึกษาแตกต่างกัน	มี
ปัญหาการปรับตัว	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	 ใช้วิธีการปรับตัวเรียง
จากมากไปหาน้อย	คือปรับปรุงตนเอง	ยอมรับสภาพ	หาเหตุผลให้ตนเองสบายใจ	และจัดการกับปัญหาโดยตรง
คำาสำาคัญ:	จิตลักษณะ	การปรับตัว		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	
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การมีภูมิคุ ้มกันภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นิศากร	สนามเขต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ		2550
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้		มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัจัยทางด้านภูมิคุ้มกันภายในที่เป็นจิตลักษณะเดิม	และภูมิคุ้มกันภายใน
ที่เป็นจิตลักษณะเดิม	 และภูมิคุ้มกันภายนอกที่เป็นสถานการณ์	 ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสมของ
นักเรียน	ซึ่งกรอบในการวิจัยมีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฎิสัมพันธ์นิยม	(Interactionism	Model)
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย	 1)	 กลุ่มตัวแปรด้านพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม	 จำานวน	 2	 ตัวแปร	 ได้แก่	
พฤติกรรมการปฎิเสธอิทธิพลเพื่อนด้านที่ไม่ดี	 และพฤติกรรมการป้องกันเพื่อนจากสิ่งที่ไม่ดี	 2)	 กลุ่มตัวแปรด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์จำานวน	2	ตัวแปร	ได้แก่	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม	และการมีภูมิคุ้มกันภายในตน	3)	กลุ่ม
ตัวแปรด้านลักษณะตามสถานการณ์	 จำานวน	 4	 ตัวแปร	 ได้แก่	 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 การสนับสนุนทาง
สังคมจากครู	 การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนจากผู้ปกครอง	 และการเห็นแบบอย่างผลการคบเพื่อนที่ดีจากสื่อ	 4)	 ตัวแปร
ด้านจิตลักษณะเดิม	 จำานวน	 4	 ตัวแปร	 ได้แก่	 ความเชื่ออำานาจในตน	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 สุขภาพจิตดี	 และการนับถือ
ศาสนา	และ	5)	ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง	โดยตัวแปรเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกวัดโดยแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า	(Summated	Rating	
Scale)	แบบวัดที่สร้างขึ้นและปรับปรุงโดยผู้วิจัยในงานวิจัยนี้	มี	7	แบบวัด	ซึ่งได้ถูกสร้างและหาคุณภาพแบบวัด	ส่วนค่าความเชื่อ
มั่น	 (Reliability)	ของแบบวัดแต่ละแบบอยู่ระหว่าง	 .60	ถึง	 .90	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสามทาง	การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	และการวิเคราะห์จำาแนกประเภท
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้	 คือ	นักเรียนชายและหญิง	ที่กำาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 จากโรงเรียนกรมสามัญ
ศึกษา	และโรงเรียนสายอาชีพ	ในจังหวัดแพร่	จำานวน	4	โรงเรียน	โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นกำาหนดโควตา	(Streatified	Quo-
ta	Random	Sampling)	รวมนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	639	คน
ผลการวิจัยที่สำาคัญ	 มีดังนี้	 1)	 นักเรียนที่มีความเชื่ออำานาจในตนมาก	 มีการเห็นแบบอย่างผลการคบเพื่อนดีจากสื่อมาก	
และมีภูมิคุ้มกันภายในตนมาก	 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการป้องกันเพื่อนจากสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าประเภทตรงข้าม	 ผลเช่นนี้พบในกลุ่ม
นักเรียนชาย	 และนักเรียนที่มีเพื่อนหญิงน้อย	 และ	 2)	 ตัวทำานายของการมีภูมิคุ้มกันภายในตน	 คือ	 การเห็นแบบอย่างผลการคบ
เพื่อนดีจากสื่อ	 การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนจากผู้ปกครอง	 การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล	 การนับถือ
ศาสนา	 และสนับสนุนทางสังคม	 ทางครู	 โดยทำานายได้	 34.1%	 ในกลุ่มรวม	 3)	 ตัวทำานายของพฤติกรรมการปฎิเสธอิทธิพลเพื่อน
ด้านที่ไม่ดี	 คือ	 การมีภูมิคุ้มกันภายในตน	 การเห็นแบบอย่างผลการคบเพื่อนดีจากสื่อ	 การนับถือศาสนา	 และลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน	โดยทำานายได้	43.9%	ในกลุ่มรวม	4)	ตัวทำานายของพฤติกรรมการป้องกันเพื่อนจากสิ่งที่ไม่ดี	คือ	การเห็นแบบอย่างผล
การคบเพื่อนที่ดีจากสื่อ	 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม	 และการมีภูมิคุ้มกันภายในตน	 ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน	การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนจากผู้ปกครอง	การสนับสนุนทางสังคมจากครู	โดยทำานายได้	38.7%	ในกลุ่มรวม	
5)	 กลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรพัฒนา	 คือ	 นักเรียนที่มีพฤติกรรมทั้งสองด้านในปริมาณน้อย	 และภูมิคุ้มกันภายในตนน้อย	 ได้แก่	 กลุ่ม
นักเรียนชาย	กลุ่มนักเรียนในมหาวิทยาลัย	และ	กลุ่มนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตำ่า
การพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง	โดยการส่งเสริมการเห็นแบบอย่างผลการคบเพื่อนที่ดีจากสื่อ	การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
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คบเพื่อนจากผู้ปกครอง	และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
ควรทำาวิจัยเชิงทดลองเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมจิตลักษณะและปรับสถานการณ์ที่สำาคัญเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการคบ
เพื่อนอย่างเหมาะสม	โดยต้องพัฒนาจิตลักษณะที่สำาคัญ	คือ	การมีภูมิคุ้มกันภายในตน	ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่าง
เหมาะสม	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม	การสนับสนุนทางสังคมจากครู	สุขภาพจิตดี	และการนับถือศาสนา
คำาสำาคัญ:	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	การมีภูมิคุ้มกันภายในและภายนอก		พฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม	
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การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงใหม่
 
	 	วีรวรรณ	วงศ์ปิ่นเพ็ชร์	และชลิดา	วสุวัต
ภาควิชาจิตวิทยา	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยพายัพ
ปีที่สำาเร็จ	2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาระดับของตัวแปรพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	คุณภาพชีวิต	ปทัสถานของ
กลุ่ม	 การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสม	 เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและจิตพอเพียงของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี	 จังหวัดเชียงใหม่	 ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย	 จำาแนกตามลักษณะชีวสังคม	 และ	 2)	 พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์	
โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจังหวัดเชียงใหม่	
ตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม	
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน	 จังหวัด
เชียงใหม่	จำานวน	800	คน	ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	การเก็บรวบรวม	ข้อมูลใช้แบบสอบถาม	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม	
LISREL	Version	8.72	เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์	พบผลการวิจัยที่สำาคัญ
ดังนี้	
1.	กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม	การเห็นแบบอย่างที่
เหมาะสมจากพ่อแม่	เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านความรู้	และลักษณะมุ่งอนาคตในระดับมากที่สุด	มีพฤติกรรมการอนุรักษ์	
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย	คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ	คุณภาพชีวิตด้าน	ความสัมพันธ์ทางสังคม	คุณภาพชีวิต
ด้านสิ่งแวดล้อม	การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสมจากครูอาจารย์	การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสมจากเพื่อน	การเห็นแบบอย่างที่เหมาะ
สมจากสื่อ	 เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านความรู้สึกและเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านแนวโน้มการกระทำาในระดับ	
มาก	และมีการปฏิบัติตามวิถีประชา	จารีต	กฎหมาย	การควบคุมตน	ความมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกันตน	และการรับรู้คุณความดีใน
ระดับปานกลาง	ยกเว้นกลุ่มที่เรียนในชั้นปีที่	1	กลุ่มที่เรียนในกลุ่ม	สาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์	และกลุ่มที่สังกัดอุดมศึกษา
เอกชน	ที่มีการปฏิบัติตามจารีตใน	ระดับน้อย	
2.	 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มี	 ผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี	จังหวัดเชียงใหม่	สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยเส้นอิทธิพลมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทุกตัวแปร	รวม
ทั้งค่าการทดสอบความสอดคล้อง	อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า	โดยโมเดลสุดท้ายมีค่าสถิติดังนี้	ค่าไค-สแควร์	(χ2)	มีค่า	=	90.23,	
df	=	84,	p-value	=	.30;	RMSEA	=	.01;	SRMR=	0.03;	GFI	=	.99;	AGFI	=	.97;และ	CN	=	1026.16	ซึ่ง	ข้อค้นพบนี้เป็นการ
ยืนยันได้ว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการนำามาอธิบายสาเหตุของ	 พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จังหวัด	 เชียงใหม่	 โดยพบว่าตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	คือ	การเห็นแบบอย่างที่เหมาะสม	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	.80	รองลงมาคือ	เจตคติต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม	 จิตพอเพียง	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและปทัสถานของกลุ่ม	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 .46,	 .25,	 .21,	
และ.21	ตามลำาดับ	และพบว่าพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	.64	
ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา
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จากข้อค้นพบที่ได้มีข้อเสนอแนะที่สำาคัญดังนี้ 
1.	การสร้างแบบอย่างที่เหมาะสมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 แบบอย่างจากครูอาจารย์และพ่อแม่	 ซึ่ง
พบว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทั้งเจตคติต่อการอนุรักษ์	สิ่งแวดล้อม	พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา	
2.	 การส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางจิตที่สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อทั้งพฤติกรรมการ	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา	ได้แก่	การควบคุมตน	ความมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกัน	และการรับรู้คุณความดี	
3.	 การส่งเสริมให้นักศึกษากลุ่มที่เรียนในชั้นปีที่	 1	 กลุ่มที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชา	 สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์	 และกลุ่มที่
สังกัดอุดมศึกษาเอกชนมีการปฏิบัติตามจารีตของสังคมมากขึ้น
คำาสำาคัญ:	จิตพอเพียง		นักศึกษาระดับปริญญาตรี		การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ	พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณภาพ
ชีวิต	
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โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาท 
เรื่องคุณธรรม 4 ประการ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สู่วิถี “เศรษฐกิจพอเพียง”
ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต		รศรินทร์	เกรย์		รัตนาพร	อินทรเพ็ญ		และ	วรรณภา	อารีย์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม		มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สำาเร็จ	2550	
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการ	ปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยอาศัยแนวทางทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม	
4	 ประการ	 เป็นพื้นฐานการเรียนรู้สู่วิถี	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม		ตามแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม	4	ประการ		เพื่อนำาไปสู่วิถี	“เศรษฐกิจพอเพียง”	และสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ในการดำาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม		ในขณะเดียวกัน	โครงการนี้ยังจัดอบรมอาสาสมัครแกนนำาเป็นวิทยากรกระบวนการ		เพื่อใช้
คู่มือและกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว	 	 ไปขยายเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	ตามแนวทาง
พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม	 4	 ประการ	 	 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 	 โดยโครงการมีการติดตามประเมินผล	 	 เพื่อนำามาปรับและ
พัฒนาการใช้คู่มือและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์		และเหมาะสมในการนำาไปเผยแพร่ต่อไป
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นอาสาสมัครแกนนำา	 ประกอบด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธและอิสลาม	 	 ทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา		รวมทั้งอาชีวศึกษา		พร้อมด้วยผู้นำาชุมชน		ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร		และจังหวัดใกล้เคียง	
เช่น		จังหวัดชลบุรี		จังหวัดกาญจนบุรี		และจังหวัดนครปฐม	รวม	10	กลุ่ม		การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทำาควบคุ๋ไปกับการพัฒนาและ
สร้างคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่วิถี	“เศรษฐกิจพอเพียง”	ตามแนวพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม	4	ประการ	
โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2549	ถึงเดือนกันยายน	2550
วิธีการดำาเนินการศึกษาวิจัยของโครงการนี้		ใช้วิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม		เป็นการศึกษาร่วมกับการทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ		เพื่อพัฒนาคู่มือฯ	และสร้างอาสาสมัครแกนนำา		โดยดำาเนินผ่านกิจกรรมที่มีการเรียนรู้ร่วมกันตามกระบวนการ	
A-I-C	 	 เพื่อให้ความคิดไปสู่การปฏิบัติจริง	ตลอดจนมีการทดลองและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตามทิศทางที่
ได้จากการประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง		การสร้างและพัฒนาคู่มือนี้ผ่านการทดลองใช้คู่มือทั้งหมด	3	ครั้ง		โดยครั้ง
แรกใช้วิทยากรหลักของโครงการ		หลังจากนั้นนำามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำาไปใช้		ครั้งที่	2		ซึ่งใช้ในการจัดอบรมวิทยากรแกนนำาของ
โครงการจำานวน	10	กลุ่ม	 	และหลังจากการอบรมครั้งนี้	 	วิทยากรแกนนำาทั้ง	10	กลุ่ม	 ได้รับวุฒิบัตรจากโครงการฯ	 เป็นวิทยากร
กระบวนการ		วิทยากรกระบวนการทั้ง	10	กลุ่มนี้		นำาคู่มือนี้ไปจัดอบรมขยายเครือข่ายต่อไป		ซึ่งนับเป็นการใช้คู่มือครั้งที่	3		หลัง
จากนั้น	และระหว่างการใช้คู่มือครั้งที่	2	และ	3	นั้น		โครงการได้พัฒนาเครื่องมือ	เช่น	แบบสอบถามความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการ
อบรม		แบบประเมินตนเอง		และแบบประเมินความเข้มแข็ง		 เป็นต้น		และหลังจากสิ้นสุดการใช้คู่มือครั้งที่	3		โครงการได้มีการ
จัดการองค์ความรู้ระหว่างวิทยากรกระบวนการทั้ง	 10	 กลุ่ม	 	 ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์	 จากการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการขยายเครือยข่ายทั้งหมด	
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ได้คู่มือ	 “การจัดกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาท	
เรื่องคุณธรรม	4	ประการ”	นอกเหนือจากนี้	ยังได้พัฒนาวิทยากรกระบวนการจำานวน	10	กลุ่ม	เพื่อใช้คู่มือดังกล่าวขยายการพัฒนา
วิทยากรกระบวนการ	 โดยการจัดอบรมและใช้คู่มือต่อไป	 	 และจากการติดตามประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่างที่เยาวชน
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ของ	“เศรษฐกิจพอเพียง”	และพระบรวมราโชวาทเรื่องคุณธรรม	4	ประการ		ตลอดจนการนำาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำาวัน		พบว่า	
วิทยากรกระบวนการและเครื่อข่ายทั้งหมด	 	 มีการเปลี่ยนแปลงทางบวก	กล่าวคือ	 มีความรู้ความเข้าใจ	 และการนำาไปสู่การปฏิบัติ
เพิ่มมากขึ้น		หลังจากได้รับการอบรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม	A-I-C
คำาสำาคัญ:		กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม		พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม	4	ประการ	เศรษฐกิจพอเพียง			
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ปัจจัยชีวสังคมและการอบรมเลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านของนักเรียน
อาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
สัณห์หทัย	วิทยารังษีพงษ์
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ	คณะมนุษยศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ	1)	ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน	ทั้ง	4	ด้านอันประกอบด้วย	
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์	การคิดใคร่ครวญ	และการคิดให้เกิดผล	ตามตัวแปร	เพศ	ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง	และ	การอบรมเลี้ยงดูทั้ง	3	แบบ	คือการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน	แบบใช้เหตุผล	
และแบบควบคุม	 2)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทั้ง	 4	 ด้านอันประกอบด้วยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	การคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์	การคิดแบบใคร่ครวญ	และ	การคิดให้เกิดผล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นนักเรียนอาชีวะศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับ	 ปวช.	 และ	 ปวส.	 ปีการศึกษา	
2549	จำานวน	7	โรงเรียนได้แก่	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	ธนบุรี	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี	วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนคร	 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครหลวง	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม	 เป็นจำานวนนักเรียน	 385	 คน	
ซึ่งเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย	 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน	
แบบทดสอบการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน	 4	 ด้าน	 คือ	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์	 การคิด
ใคร่ครวญ	และการคิดให้เกิดผล	และ	แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดู	3	แบบ	คือ	แบบรักสนับสนุน	แบบใช้เหตุผล	และแบบควบคุม	
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	เปอร์เซนไทล์	การทดสอบค่าที	(t-test)	การทดสอบค่าเอฟ	(F-test)	การหาสหสัมพันธ์
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
1.	 นักเรียนชาย	 และ	 นักเรียนหญิง	 มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านแตกต่างกันในด้านการคิดใคร่ครวญ	
และ	การคิดให้เกิดผล	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยนักเรียนหญิง	จะมีความสามารถในการคิดใคร่ครวญ	และการคิดให้
เกิดผลดีกว่า	 นักเรียนชาย	 ส่วนในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนหญิง	 และ
นักเรียนชายมีความสามารถไม่แตกต่างกัน
2.	นักเรียนที่ศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกัน	มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทั้ง	4	ด้าน	ไม่แตกต่างกัน
3.	นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน	มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทั้ง	4	ด้านแตกต่างกัน	
โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง	 จะมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านดีกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปานกลาง	และตำ่า	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
4.	นักเรียนที่มีผู้ปกครองมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน	มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทั้ง	4	ด้านไม่แตก
ต่างกัน
5.	นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกัน	มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทั้ง	4	ด้านไม่แตกต่าง
กัน
6.	 นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันจะมีการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านไม่แตกต่างกัน	 โดยแบ่งเป็นด้านต่าง	 ๆ	
ดังนี้
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	 6.1	นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก	จะมีการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทั้ง	4
ด้าน	ไม่แตกต่างจากนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนน้อย
	 6.2	นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมาก	จะมีการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทั้ง	4	ด้านไม่แตกต่าง
จากนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลน้อย
	 6.3	นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมากจะมีการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทั้ง	4	ด้าน		ไม่แตกต่าง
จากนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมน้อย
7.	การคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน	ทั้ง	4	ด้าน	คือการคิดวิจารณญาณ	การคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์	การคิดใคร่ครวญ	
และการคิดให้เกิดผล	มีความสัมพันธ์กันทางบวก
คำาสำาคัญ: พอเพียง	นักเรียนอาชีวะศึกษา	ปัจจัยชีวสังคม	การอบรมเลี้ยงดู	การคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน
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ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่าง การฝึกอบรม  ครอบครัว และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะ
ปรับตัวเป็นคนดีของเยาวชนกระทำาผิดในบ้านกาญจนาภิเษก
ทองพูล		บัวศรี
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ		2550
บทคัดย่อ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก	 เป็นศูนย์ฝึกและอบรมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนใน
การแก้ไขฟื้นฟู	เด็กกระทำาผิด	ที่แตกต่างกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอื่น		การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำาการประเมิน
โครงการบ้านกาญจนาภิเษก	 รวมทั้งศึกษา	ปัจจัยเหตุสมทบระหว่าง	การฝึกอบรม	ครอบครัว	และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความ
พร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีของเยาวชนกระทำาผิดในบ้านกาญจนาภิเษก		โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ	4	ประการ	ได้แก่	1)	เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบ	 เยาวชนในบ้านกาญจนาภิเษก	 กับเยาวชนในศูนย์ฝึกอื่นว่าจะมีความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีแตกต่างกันหรือไม่	
อย่างไร	2)	เพื่อศึกษาว่า			เยาวชนที่มีจิตลักษณะและ/หรืออยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน			จะมีความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีที่
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด		3)	เพื่อศึกษาว่า	การสถานการณ์ร่วมกับจิตลักษณะจะสามารถทำานายความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคน
ดีของเยาวชนได้ในปริมาณเท่าใด		และ	4	)	เพื่อบ่งชี้เยาวชน	กลุ่มเสี่ยงที่มีความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดีน้อย			และปัจจัยปกป้อง
ในการพัฒนาเยาวชน	เพื่อนำารูปแบบไปใช้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่อื่นๆของ	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ				เยาวชน	
กระทรวงยุติธรรม
กรอบความคิดของการวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบนี้มาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 (Interactionism	 Model)	
โดยนำาตัวแปรหลักมาจากทฤษฏีที่สำาคัญหลายทฤษฏี	 ทั้งจากทฤษฎีก่อกำาเนิดในประเทศไทย	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม	 และ	
ทฤษฎี/หลักการที่สำาคัญอื่นๆ	จาก	ต่างประเทศ	เช่น	ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล	(Ajzen	&	Fishbein,	1974)	การสนับสนุนทาง
สังคม	ทฤษฏีความเชื่ออำานาจในตน	(Rotter,	1966)	เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 เยาวชนกระทำาผิดจำานวน	 342	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงและเทียบคู่	 (Purposive-	Matching	Sampling)	ซึ่งมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการควบคุมเคร่งครัด	โดยใช้เกณฑ์
ดังนี้	1)	เยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ	15-23	ปี		2)เยาวชนมีการกระทำาผิดในคดีที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน		และ	3)	ระยะ
เวลาการอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรม	ตั้งแต่	3	เดือน	ขึ้นไป	โดยเยาวชนมีอายุเฉลี่ย	19	ปี	การศึกษาเฉลี่ย	8	ปี	
การวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบ	(Correlation	comparative	study)	เรื่องนี้ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปร	4	กลุ่ม	ได้แก่	1)	
ความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดี	 มี	 3	 ตัวแปร	 คือ	 ความชอบเสี่ยง	 ความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง	 	 ความพร้อมที่จะไม่
เบียดเบียนผู้อื่น			2)	กลุ่มจิตลักษณะเดิม				มี	4	ตัวแปร	คือ	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	สุขภาพจิต		สติปัญญา	และประสบการณ์
ทางสังคม		3)	กลุ่มสถานการณ์	มี	5	ตัวแปร	คือ	เยาวชนเข้าฝึกในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก	การได้รับ
การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ดูและเยาวชน		ความสัมพันธ์กับบิดามารดา		ความสัมพันธ์กับสมาชิกในศูนย์ฝึก	และประสบการณ์ที่มี
ประโยชน์	 4)	 กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	 มี	 2	 ตัวแปร	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	 	 ความเชื่ออำานาจในการปรับตัวเป็นคนดี	
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวแปรด้านชีวสังคมภูมิหลังของเยาวชน	ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด	
เครื่องมือวัดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า	(Summated	ratings	scale)	โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบ
วัดจำานวน	 7	 แบบวัด	 โดยแบบวัดทุกชุดในงานวิจัยนี้ได้ถูกทดลองใช้กับกลุ่มเยาวชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	
120	 คน	 และได้มีการหาคุณภาพราย	 ข้อเพื่อคัดเลือกข้อที่มีมาตรฐานสูง	 ตลอดจนมีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่ละชุด	
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(Reliability)	ซึ่งมีค่าระหว่าง	.70	ถึง	.97
สมมติฐานในการวิจัยนี้มี	 6	 ข้อ	 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี	 2	
ประเภท	ได้แก่	หนึ่ง	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง	 (Three	way	Analysis	of	Variance)	 เมื่อพบปฏิสัมพันธ์ที่มีนัย
สำาคัญ	การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ	Scheffe′	จะถูกใช้ทดสอบ		และ	สอง	การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ	(Mul-
tiple	Regression	Analysis)	2	แบบ	ได้แก่	แบบรวม	(Enter)	และ	แบบเป็นขั้น	(Stepwise)	การวิเคราะห์	ข้อมูลดังกล่าวนี้กระทำา
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอีก	22	กลุ่ม	นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชี้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
ผลการวิจัยที่สำาคัญมี  6 ประการ ดังนี้
ประการแรก		พบผลดีของการเข้าร่วมโครงการบ้านกาญจนาภิเษก	ว่า	เยาวชนในบ้านกาญจนาภิเษก		1)		เป็นผู้ที่มีความ
ชอบเสี่ยงน้อยกว่าเยาวชนในศูนย์ฝึกอื่น		ผลเช่นนี้ปรากฏใน	กลุ่มเยาวชนอายุน้อย	(F	=	5.10,	p<	.05)		2)	เป็นผู้ที่มี	ความพร้อมที่
จะไม่เบียดเบียนตนเองมากกว่า		เยาวชนในศูนย์ฝึกอื่น		ผลเช่นนี้ปรากฏกลุ่มเยาวชนฝึกจำานวน	1	ครั้ง	(F	=	5.5,	p<.05)		และ	3)	
เป็น		ผู้ที่มีความเชื่ออำานาจในการปรับตัวเป็นคนดีมากกว่า		เยาวชนในศูนย์ฝึกอื่น		ผลเช่นนี้ปรากฏกลุ่มเยาวชนอายุมาก(F	=	5.03,	
p<.05)		และกลุ่มเยาวชนที่บิดามีการศึกษาน้อย	(F	=	7.47,	p<.05)
ประการที่สอง		เยาวชนในบ้านกาญจนาภิเษก	มีสุขภาพจิตดีมาก	มีประสบการณ์ทางสังคมมาก	และสติปัญญาสูง		1)	เป็น
ผู้ที่มีความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 มากกว่าเยาวชนประเภทตรงข้าม	 ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มเยาวชนลักษณะคดีเกี่ยวกับชีวิต	
2)	เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองมากกว่า	เยาวชนประเภทตรงข้าม	ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มเยาวชนอายุมาก	และ	3)	เป็นผู้ที่มีความ
เชื่ออำานาจในการปรับตัวเป็นคนดี	ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มเยาวชนอายุมาก	กลุ่มเยาวชนอายุทำาผิดมาก	กลุ่มเยาวชน
ลักษณะคดีเกี่ยวกับชีวิต
	ประการที่สาม	ตัวทำานายในชุดรวมจิตลักษณะและสถานการณ์	8	ตัว	สามารถทำานาย	1)	ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	ในกลุ่ม
รวมทำานายได้	 41.6%	 โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปน้อยได้แก่	 การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชน	
ประสบการณ์ทางสังคม	 	 ความสัมพันธ์กับสมาชิกในศูนย์ฝึก	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	และประสบการณ์ในศูนย์ที่มีประโยชน์	
และทำานายได้สูงสุด	55.2%	ในกลุ่มที่บิดามีการศึกษามาก	2)	ความเชื่ออำานาจในการปรับตัวเป็นคนดี	ในกลุ่มรวมทำานายได้	51.0%	
มีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชน	 สุขภาพจิต	 	 ความสัมพันธ์กับ
สมาชิกในศูนย์ฝึก		ความสัมพันธ์กับบิดามารดา	และประสบการณ์ทางสังคม		และทำานายได้สูงสุด	67.4%		ในกลุ่มเยาวชนที่ศาลสั่ง
ให้ฝึกมาก	
ประการที่สี่	 ตัวทำานายในชุดรวมจิตลักษณะและสถานการณ์	 10	 ตัว	 สามารถทำานาย	 1)	 ความชอบเสี่ยง	 ในกลุ่มรวม
ทำานายได้	24.5%	มีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปน้อย	ได้แก่ประสบการณ์ในศูนย์ที่มีประโยชน์	สุขภาพจิต	ประสบการณ์ทาง
สังคม	 ความเชื่ออำานาจในตนในความพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดี	 และการได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชน	 	 และ
ทำานายได้สูงสุด	 40.1%	 ในกลุ่มเยาวชนที่บิดามีการศึกษามาก	 	 2)	 ความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง	 	 ในกลุ่มรวมทำานายได้	
32.2%	 	 มีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปน้อย	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	 ประสบการณ์ทางสังคม	 สุขภาพจิต	 และสติปัญญา	
ได้แก่			และทำานายได้สูงสุด	45.7%	ในกลุ่ม		เยาวชนที่มารดามีการศึกษามาก			3)	ความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	ในกลุ่มรวม
ทำานายได้	 42.7%	 	 มีตัวทำานายที่สำาคัญเรียงจากมากไปน้อย	 คือ	 ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	 ความสัมพันธ์กับบิดามารดา	 และความ
สัมพันธ์กับสมาชิกในศูนย์ฝึก		และทำานายได้สูงสุด	54.7%	ในกลุ่มเยาวชนที่มารดามีการศึกษาน้อย	
ประการที่ห้า	ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	เป็นตัวทำานายที่สำาคัญลำาดับแรก	ของ	1)	มีความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง	โดย
ทำานายในกลุ่มรวมได้	24.0%	และทำานายได้สูงสุด	37.4%	ในกลุ่มเยาวชนที่มารดามีการศึกษามาก	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรคู่นี้	 เท่ากับ	 .49	 ในกลุ่มรวมและ	 2)	 มีความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 โดยทำานายในกลุ่มรวมได้	 34.3%	 และ
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ทำานายได้สูงสุด	43.7%	ในกลุ่มเยาวชนการศึกษามาก	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคู่นี้	เท่ากับ	.58
ประการสุดท้าย	 กลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรพัฒนา	 คือ	 1)	 เยาวชนที่มีความชอบเสี่ยงมาก	 ได้แก่	 กลุ่มเยาวชนในศูนย์ฝึกอื่น	
และกลุ่มเยาวชนอายุน้อย			โดยต้องพัฒนา	ประสบการณ์ในศูนย์ที่มีประโยชน์	สุขภาพจิต	ความเชื่ออำานาจในการปรับตัวเป็นคนดี	
ลักษณะมุ่งอนาคตคาบคุมตน	และทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	 	 2)	 เยาวชนที่มีความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 ได้แก่	 กลุ่มเยาวชนใน
ศูนย์ฝึกอื่น	โดยต้องพัฒนา	ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	ความสัมพันธ์กับสมาชิกในศูนย์	และความสัมพันธ์กับบิดามารดา
สำาหรับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ	 มีดังนี้	 ในการสร้างโอกาสแก่เยาวชนผู้กระทำาผิดให้ปรับตัวได้ดี	 ควรใช้แนวทางการ
พัฒนาตามโครงการบ้านกาญจนาภิเษก	ซึ่งจะได้ผลดีอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเยาวชนอายุน้อย	และ	เยาวชนที่ฝึกมาแล้ว	1	ครั้ง	
สำาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยมีดังนี้	 1)	 ประสบการณ์ในศูนย์ที่มีประโยชน์ในศูนย์ฝึก	 	 เป็นตัวทำานายที่สำาคัญ	 ซึ่งส่งผล
สำาคัญต่อความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง	 และความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 ดังนั้นควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์
ในศูนย์ที่มีประโยชน์ในศูนย์ฝึกอบรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเนื้อหาและกระบวนการการได้รับประสบการณ์	 	 รวมทั้งการ
สนับสนุนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ด้วย		และ	2)	ควรมีการวิจัยเชิงทดลองประเมินผลการ		ฝึกอบรมแบบบูรณาการ
ระหว่างจิตลักษณะที่สำาคัญที่พบในงานวิจัยนี้ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึก	 เพื่อประเมินว่า	 จะสามารถพัฒนาความพร้อมที่
จะปรับตัวเป็นคนดีของเยาวชนเหล่านี้		ได้มากน้อย	ซึ่งถ้าพบว่าได้ผลดี	จึงควรนำาไปขยายผลต่อไป	
คำาสำาคัญ: เยาวชนกระทำาผิด	โครงการบ้านกาญจนาภิเษก	ปัจจัยเชิงเหตุ	ความพร้อมที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
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การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพิกา	จันทไทย
สาขาวิจัยการศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัส	ชี้แนะถึงแนวทางการดำารง
ชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง	โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์	ความพอเพียง	หมายถึง	ความพอ
ประมาณ	 ความมีเหตุผล	 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน	ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้	ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำาวิชาการต่างๆ	มาใช้ในการวางแผนและ
ดำาเนินการทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ	 นักทฤษฎี	 และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ	 ให้มีจิตสำานึกในคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	 และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความ
เพียร	มีสติปัญญา	และความรอบคอบ	เพื่อให้สมดุล	และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	ทั้งทาง
ด้านวัตถุ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี	 (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2550)	 การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่า	 มีความสำาคัญและ
จำาเป็นต่อบุคคลและสังคม	 บุคคลแต่ละคนจึงมีการพัฒนาตนเองในด้าน	 ปัจจัยสำาคัญที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คือ	 การศึกษา	
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำาคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	
บุคลากรที่มีความสำาคัญที่สุดในการจัดการศึกษาก็คือ	 ครู	 เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการเรียนรู้	 ครูจึงควรได้รับการพัฒนา
คุณภาพทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการ	 พัฒนาตนเองให้เป็นคนทันสมัย	 ทันต่อเหตุการณ์	 ปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน	 ปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 ดังนั้นครูจึงควรเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของศิษย์	 การที่ครูจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จะต้องประกอบด้วยหลายๆปัจจัยที่รวมกันเข้าอย่างกลมกลืนและมีความเหมาะสม	
และจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของครูพบว่าคุณภาพชีวิตของครูขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล	บริบทแวดล้อม	ส่วนใหญ่ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของครูมากที่สุด	 4	 ด้านได้แก่	 ด้านการทำางาน	 ด้านสุขภาพกาย	 ด้านอารมณ์และจิตใจ	 ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม	 ซึ่งสรุปในภาพรวมได้ว่าคุณภาพชีวิตของครูอยู่ในระดับปานกลางถึงตำ่า	 จากเหตุผลดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและครู
ในโรงเรียนที่อยู่ภูมิภาคต่างกัน	เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
จุดประสงค์ของการวิจัย	 คือ	 1.	 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2.	เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนในระดับชั้นประถม
ผลงานวิจัย “พอเพียง” ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่
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ศึกษาและมัธยมศึกษา	4.	เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู	สังกัด	สำานักสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่อยู่ภูมิภาคต่างกัน	 การเก็บรวมรวมข้อมูลแบ่งเป็น	 2	 ช่วง	 คือ	 ช่วงที่	 1	 เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อสำารวจตัวบ่งชี้	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ช่วงที่	 2	 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาผลมาพัฒนา
ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยใช้
แบบสอบถาม	เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลจากครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 ปรากฏว่า	 1.	 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	 ของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	
SPSS	 2.	 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	 SPSS	 3.วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง	(the	second	order	confirmatory	factor	analysis)	ด้วยโปรแกรมลิสเรล	(LISREL)	4.	วิเคราะห์	t	-test	เพื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอน
ในระดับชั้นประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 5.	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 (ANOVA)	 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่อยู่ภูมิภาคต่างกัน	 สรุปผลการวิจัย	
1.ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่องของตวับ่งชีค้ณุภาพชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของครสูงักดัสำานกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่ามีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	=	224.998	p=	0.258,	GFI	=	0.984,	AGFI=	
0.969	มีนำ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง	7	ตัว	มีค่าเป็นบวก	ตั้งแต่	0.600-0.908	โดยตัวบ่งชี้ด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพครูมีนำ้า
หนักองค์ประกอบสูงสุด	 รองลงมาคือ	 ด้านสภาวะทางจิตใจ	 ด้านสื่อและเทคโนโลยี	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้าน
สภาวะทางสังคม	 ด้านสภาวะสุขภาพ	 และด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ	 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมในโมเดลได้ร้อยละ	
82.9,	81.5	,	76.2,	72.3,69.3,	46.2,	36.3	ตามลำาดับ	2.	คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูที่สอนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	อยู่ในระดับปานกลาง	และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	50.5		3.	คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูในแต่ละภาคอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยภาคใต้และภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าภาคตะวัน
ตก	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.50
ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้	 1.ข้อเสนอแนะสำาหรับครู	 จากผลการวิจัยพบว่านำ้าหนักองค์ประกอบมีความ
แตกต่างกัน	 และพบว่าด้านการปฏิบัติงานวิขาชีพครูมีนำ้าหนักสูงที่สุด	 ซึ่งครูจะต้องมีการพัฒนาตัวเองในด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูให้มากขึ้น	 เพื่อจะช่วยให้ครูมีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูที่ดียิ่งขึ้น	 	 2.	 ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหาร
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 สามารถนำาไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการวัดคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูทั่วประเทศได้และควรมีการพัฒนา	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครูอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครู	 และสามารถ
แก้ปัญหาการพัฒนาครูอย่างมีระบบแบบแผน	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูให้ดียิ่งขึ้น	
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	1.	การวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการวิจัยติดตามผลการพัฒนาตัวเองของครูเป็นระยะว่าครู
มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพครู	 2.	 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสำารวจเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาเป็นรายกรณีเช่น	 เปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้กับภาคตะวันตก	 เป็นต้น	 3.	 ผู้สนใจควรทำาการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุ	เพื่อทำาให้ทราบว่าปัจจัยใดส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	ครู	ตัวบ่งชี้	คุณภาพชีวิต	โมเดลเชิงสาเหตุ
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การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเอกชน 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
ศิริพร	ศีติสาร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2)	เปรียบเทียบการดำารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนเอกชน	 จำาแนกตาม	 เพศ	 ประสบการณ์	 วุฒิการศึกษา	 และขนาดโรงเรียน	 3)	
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การ		ปัจจัยแรงจูงใจ	กับการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ	ครูโรงเรียนเอกชน	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	เขต	1	จำานวน	378	คนได้มาแบบสุ่มแบ่งชั้น	เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ	 เท่ากับ	 0.94	
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	การหาค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานโดยใช้โดย
ใช้	t-test	independent	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	One-Way	ANOVA	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1.	 ครูโรงเรียนเอกชนมีการปฏิบัติในการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ในระดับมากทุกด้าน	 ตามลำาดับคือ	
ด้านการทำางานและการแก้ปัญหา	 ด้านการพึ่งตนเอง	 ด้านการแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการทำางาน	 และด้านการพัฒนาตนเองและ
คุณภาพชีวิต
2.	ผลการเปรียบเทียบการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ของครูโรงเรียนเอกชน	พบว่า
	 2.1	 ครูโรงเรียนเอกชน	 เพศหญิง	 มีการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำางานและการแก้
ปัญหามากกว่า	เพศชาย	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่น	ๆ	ไม่แตกต่างกัน
	 2.2	 ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์การทำางาน	 ตำ่ากว่า	 10	 ปี	 และ	 10	 ปีขึ้นไป	 มีการดำารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
	 2.3	 ครูโรงเรียนเอกชนที่มีระดับการศึกษา	 ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี	 มีการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
	 2.4	ครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน	มีการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	ในทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	โดยครูในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีการดำารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการพึ่งตนเอง	 ด้านการทำางานและการแก้ปัญหา	 และการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิต
มากกว่า	ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก,	ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่	มีการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการพึ่งตนเอง	
ด้านการทำางานและการแก้ปัญหา	 และด้านการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิตมากกว่า	 ครูโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง	 และครูใน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการทำางานมากกว่าครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง	และขนาดเล็ก
3.	 ปัจจัยด้านองค์การ	 และปัจจัยด้านแรงจูงใจ	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการดำารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ของครูโรงเรียนเอกชน
คำาสำาคัญ: พอเพียง	ครู	ปัจจัยเชิงเหตุ	การดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและลักษณะองค์กรกับการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของครูระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มลุมพินี สำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
พระพานวิทย์	เค้าเงื่อน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและลักษณะองค์กร	 กับการ
ดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของครรูะดบัประถมศกึษาในสถานศกึษากลุม่ลมุพนิสีำานกัการศกึษากรงุเทพมหานคร 
ใน	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ความเข้าใจองค์ประกอบและเงื่อนไขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2)	การปฏิบัติตน	ปฏิบัติงานอย่างพอ
ประมาณ	 มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน	 โดยใช้ความรู้และคุณธรรม	 และ	 3)	 การสร้างเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จำานวน	248	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Strati-
fied	Random	Sampling)	 โดยใช้กลุ่มสาระเป็นชั้น	 (Strata)	 ในการสุ่ม	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	 ระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย	ค่า
ความเบี่ยงเบน	มาตรฐาน	สถิติทดสอบ	F-test	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson’s	Product	Moment	Cor-
relation	Coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า
1.	การศึกษาทัศนคติ	ลักษณะองค์กร	ได้แก่	บรรยากาศของโรงเรียนและวัฒนธรรมโรงเรียนและการดำาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูระดับประถมศึกษา	 ในสถานศึกษากลุ่มลุมพินี	 สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 ทัศนคติ	
และลักษณะองค์กร	 ได้แก่	 บรรยากาศของโรงเรียน	 และวัฒนธรรมโรงเรียน	 อยู่ในระดับมาก	 และการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	อยู่ในระดับมาก
2.	 การศึกษาเปรียบเทียบการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ของครูระดับประถมศึกษา	 ในสถานศึกษา
กลุ่มลุมพินี	 สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร	 ที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง	ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและลักษณะองค์กรกับการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ของครู
ระดับประถมศึกษา	 ในสถานศึกษากลุ่มลุมพินี	 สำานักการศึกษากรุงเทพมหานครพบว่า	 ทัศนคติ	 และลักษณะองค์กร	 ได้แก่	
บรรยากาศของโรงเรียน	 และวัฒนธรรมโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งโดยรวมและรายด้าน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	ครู	ทัศนคติ	ลักษณะองค์กร	การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ประสิทธิผลของการฝึกเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่และการดำาเนินชีวิตตามหลักพอเพียง
บรรเจิด	กิริยา
สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม	บัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ	 1)	 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนทางภูมิสังคม	 โดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการทำาการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	 2)	 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้รับการฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจการทำาเกษตร
ทฤษฎีใหม่	 ศักยภาพในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 ความตั้งใจในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 การมีส่วนร่วมในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่
ของผู้ฝึกอบรม	 ในการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่และคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 3)	 เพื่อเปรียบเทียบความแตก
ต่างระหว่างความรู้ความเข้าใจการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	กับความตั้งใจของผู้รับการฝึกอบรม	ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมของผู้
ฝึกแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผู้ไม่ได้รับการฝึกอบรม	4)	 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงเหตุ	 ด้านความรู้ความเข้าใจการทำาเกษตร
ทฤษฎีใหม่	ศักยภาพ	ความตั้งใจ	และการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพฤติกรรมในการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการนำาไปปฏิบัติใช้	 คุณภาพชีวิตการพึ่งตนเองและการมีจิตพอเพียง	 ในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ	ประกอบด้วย	ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม	50	คนอยู่ในช่วงอายุระหว่าง	20	ถึง	55	ปี	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	
กลุ่มแรกได้รับการฝึกการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	และกลุ่มที่สอง	ได้รับการฝึกการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วยโปรแกรมการฝึก	ในส่วนแรก	เป็นโปรแกรมการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่และแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	สำาหรับส่วนที่สอง	เป็นชุดแบบสอบถามประกอบด้วย	ข้อมูลภูมิหลังทางชีวสังคม	และแบบวัด	5	ชุด	ได้แก่	แบบวัด
ความรู้ความเข้าในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 ศักยภาพในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 ความตั้งใจ	 ในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 และการมีจิตพอเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ด้วยค่าความแตกต่างของค่า
เฉลี่ย	 (t-test)	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	 correlation	 coefficient)	 เพื่อทดสอบสมมุติฐาน	 3	 ข้อการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพเพื่อขยายรายละเอียดเพิ่มเติม	 โดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการ
สัมภาษณ์กลุ่มกรณีศึกษาที่ได้เลือกไว้
ผลการวิจัยสมมุติฐานดังนี้
1.	 ผู้รับการฝึกอบรมก่อนและหลัง	 มีความรู้ความเข้าใจในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่มีความตั้งใจในการทำาการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ศักยภาพในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นสูง โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001	
สำาหรบั	การมีส่วนร่วมในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
2.	 ผู้รับการฝึกอบรม	 ก่อนและหลัง	 การฝึกอบรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 มีความรู้ความเข้าใจในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	ระดับสูงกว่า		แต่ไม่พบความแตกต่าง	ความตั้งใจในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	
ก่อนและหลังการฝึกอบรม
3.	 ก่อนการฝึกอบรมระหว่างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงเหตุ	 ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจ	 ศักยภาพ	 และการมีส่วนร่วมของบุคคลในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที ่
.01	ในด้านความตั้งใจในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับศักยภาพ	และการมีส่วนร่วม	อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่	.01
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หลังการฝึกอบรมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงเหตุด้านความตั้งใจในและศักยภาพการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับจิตพอเพียงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.01		ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงผล	ด้านการนำาความรู้ไปปฏิบัติใช้ใน
การทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต	 การมีส่วนร่วมของบุคคลในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 .01	 และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพึ่งตนเองในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่	.05
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพึ่งตนเองในการทำาการเกษตร
ทฤษฎีใหม่	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 .01	 และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตพอเพียงในการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่	.05		ผู้วิจัยได้อภิปรายถึงการนำาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย	ผลการวิจัย
ยังบ่งชี้ด้วยว่า	 การนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้	 นำาไปสู่การมีจิตและพฤติกรรมพอเพียง	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	เกษตรกร	ทฤษฎีใหม่	ปัจจัยเชิงเหตุ	จิตพอเพียง	การพึ่งตนเอง
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่
กานดาพันธุ์	วันทยะ
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง	บัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 เรียนรู้	 และทำาความเข้าใจ	 ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทำาเกษตรทฤษฏีใหม่	
ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีข้อมูลจากเกษตรกรโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่	จำานวน	64	ราย	โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	การใช้มาตรวัดแบบ	Rating	
Scale	การแปรความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยตามวิธีของ	Likert	และแบบจำาลองโลจิท	(Logit	Model)	ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด	(Maximum	Likelihood	Estimates:	MLE)	
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่	 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	
ร้อยละ	92.19	มีอายุระหว่าง	51-60	ปี	ร้อยละ	48.44	มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน	ร้อยละ	89.06	มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษาปีที่	 4	 ร้อยละ	 64.06	 จำานวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจำานวน	 4-5	 คน	 ร้อยละ	 56.25	 มีจำานวนบุตร	 2	 คน	 
ร้อยละ	35.94	โดยมีจำานวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นแรงงานเกษตร	1-3	คน	ร้อยละ	84.38	ทั้งนี้	เกษตรกรโครงการฯ	เคยทำาการ
เกษตรกระแสหลักถึงร้อยละ	87.50	ก่อนที่จะทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 โดยเคยพบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกตำ่ามากที่สุด	ร้อยละ	
89.06	เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น	ร้อยละ	82.81	มีพื้นที่ถือครองที่ดินครอบครัวละ	4-6	ไร่	ร้อยละ	29.69	เป็นการถือครอง
โดยมีเอกสิทธิ์เป็นโฉนด	 ร้อยละ	 70.31	 และมีความสอดคล้องระหว่างการถือครองที่ดินและจำานวนพื้นที่ทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่
คือจำานวน	4-6	ไร่	ร้อยละ	39.06	โดยส่วนใหญ่เกษตรกรโครงการฯ	เริ่มทำาการเกษตรทฤษฏีใหม่ในระหว่างปี	2540	–	2542	ร้อยละ	
43.75	และมีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกับพื้นที่ทำาการเกษตร	ร้อยละ	56.25	มีการจัดสรรพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	โดย
แบ่งเป็นพื้นที่สระนำ้า	 ทำานา	 และปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น	 ร้อยละ	 92.19	ทั้งนี้เกษตรกรโครงการฯ	มีความต้องการที่จะดำาเนินการตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไปคิดเป็นร้อยละ	98.44	
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำาลองโลจิทพบว่า	 ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งเป็นสมมุติฐานและนำามาคำานวณจากแบบจำาลองโลจิท	(Logit	Model)	คือ	
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ	ณ	ระดับนัยสำาคัญ	เท่ากับ	.05,	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อ
การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ	 ณ	 ระดับนัยสำาคัญ	 เท่ากับ	 .01,	 ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ
การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ	 ณ	 ระดับนัยสำาคัญ	 เท่ากับ	 .05,	 ปัจจัยด้านจิตใจมีผลต่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
โครงการฯ	ณ	ระดับนัยสำาคัญ	เท่ากับ	.05	และปัจจัยด้านสังคมมีผลต่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรโครงการฯ	ณ	ระดับนัยสำาคัญ	
เท่ากับ	.10	
จากการศึกษา	 มีปัญหาและข้อเสนอแนะคือ	 การทำาวิจัยครั้งนี้	 เป็นการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่	จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน	64	รายจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ในจังหวัดเชียงใหม่	ทั้งหมด	303	
ราย	จาก	8	อำาเภอในจังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งถือว่าเป็นจำานวนตัวอย่างที่ค่อนข้างจะน้อย	แต่เนื่องจากมีความจำากัดด้านเวลาและพื้นที่
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 แต่ผู้วิจัยได้พยายามกระจายพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในหลายอำาเภอเพื่อการแจกแจงข้อมูลที่มีความแตก
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ต่างในด้านพื้นที่มากขึ้น	 หากมีผู้สนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ต่อไปควรมีระยะเวลาในการทำาการศึกษาที่มากขึ้น	 และควรเพิ่มจำานวน
ตัวอย่างที่มีความแตกต่างและหลากหลายในด้านพื้นที่ให้มากขึ้น
คำาสำาคัญ: พอเพียง	เกษตรกร	ทฤษฎีใหม่	ปัจจัยเชิงเหตุ	การพึ่งตนเอง
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ปัจจัยจิตสังคมที่ทำานายพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
อำาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สมบูรณ์	บุญโฉม
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำาเร็จ	2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	2	ประการคือ	(1)	เพื่อศึกษาระดับของทัศนคติต่อการดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 การสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน	การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน	และพฤติกรรม
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำาเภอสบเมย	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 (2)	 เพื่อทำานายพฤติกรรมด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง	 ด้วยตัวแปรทัศนคติต่อการดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 การสนับสนุนทางสังคม
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน	 และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้านของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำาเภอสบเมย	
จังหวัดแม่ฮ่องสอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่อาศัยในพื้นที่อำาเภอสบเมย	 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	 จำานวน	 320	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดการดำาเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย	 6	 ส่วนคือ	
ส่วนที่	1	แบบสอบถามลักษณะทางประชากรส่วนที่	2	แบบวัดทัศนคติต่อการดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ส่วนที่	3	แบบ
วัดการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน	 ส่วนที่	 4	 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ส่วนที่	 5	 แบบวัดการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน	 ส่วนที่	 6	 แบบวัดพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1.	ระดับของทัศนคติต่อการดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 (ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	3.38)	อยู่ในระดับค่อนข้างสูง	ส่วน
พฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง	(ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	3.05)	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	(ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	3.11)		การสนับสนุนทางสังคมจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน	(ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	2.67)	และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน	(ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	2.88)	อยู่ในระดับ
ปานกลาง
2.	ทัศนคติต่อการดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		การสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและเอกชน	 และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน	 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอ
เพียงได้ร้อยละ	14.8	โดยในบรรดาตัวแปรอิสระทั้งหมด		มีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง	อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติเชิงบวก	คือ	การสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และทัศนคติต่อการดำาเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 	ส่วนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลในเชิงลบต่อพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนบ้าน
คำาสำาคัญ: พอเพียง	สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์	ปัจจัยเชิงเหตุ	พฤติกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
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ปัจจัยกำาหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในประเทศ
รดา	อดุลย์วัฒนกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ	บัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2549
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค	 โดยในระดับจุลภาคมีจุดมุ่งหมายเพื่อ	 	 1)	ศึกษาปัจจัย
กำาหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย	2)	ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยกำาหนดการ
ออมภาคครัวเรือนกับการออมภาคครัวเรือน สำาหรับในระดับมหภาคมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวโน้มการออมภาคครัวเรือนใน
ประเทศไทย
การเก็บรวบรวมข้อมูล	 แบ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ	 โดยข้อมูลปฐมภูมิจะใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	
ครัวเรือนในชุมชนไม้เรียง	อ.ฉวาง	และครัวเรือนในหมู่บ้านคีรีวง	อ.	ลานสกา	จ.	นครศรีธรรมราช	จำานวนรวมทั้งสิ้น	312	ครัวเรือน	
และข้อมูลทุติยภูมิ	ใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาเป็นรายปี	(Time	series	data)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2527	–	2549	รวม	23	ปี	ซึ่งข้อมูลที่
รวบรวม	ได้แก่	ระดับการออมของครัวเรือน	รายได้ของครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	และอัตรา
เงินเฟ้อ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด	 สถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	การทดสอบไคว์สแควร์และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.	ระดับจุลภาค
	 1.1	หัวหน้าครัวเรือนที่มีเพศ	มีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน	ณ	ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	.05
	 1.2	อายุ	และอาชีพแตกต่างกัน	มีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน	ณ	ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	.01
	 1.3	หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน	มีพฤติกรรมการออมที่ไม่แตกต่างกัน
	 1.4	 จำานวนสมาชิกในครัวเรือน	 จำานวนสมาชิกที่อยู่ในภาระพึ่งพิง	 และระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัว
เรือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน	ณ	ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	.01
	 1.5	รายได้รวมของครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธ์ไปในเชงิบวกกบัการออมของครวัเรอืน	ณ	ระดบันยัสำาคญัทางสถติ	ิ.01
	 1.6	ค่าใช้จ่ายรวมของครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธ์ไปในเชงิลบกบัการออมของครวัเรอืน	ณ	ระดบันยัสำาคญัทางสถติ	ิ	.01
2.	ระดับมหภาค
	 2.1	รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีผลให้แนวโน้มการออมภาคครัวเรือนเพิ่มลง
	 2.2	ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีผลให้แนวโน้มการออมภาคครัวเรือนลดลง
	 2.3	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นมีผลให้แนวโน้มการออมภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น
	 2.4	อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นมีผลให้แนวโน้มการออมภาคครัวเรือนเพิ่มลง
คำาสำาคัญ:	พอเพียง		ครัวเรือน		การออม
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การประเมินผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืนของกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เกศยา	ยงภูมิพุทธา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อประเมินผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอย่างยั่งยืน	โครงการฝึกอบรมครบเครื่องเรื่องพิธีของกลุ่มแม่บ้าน	ใน	4	ด้าน	ประกอบด้วย	ปฏิกิริยาตอบสนอง	การเรียนรู้	
พฤติกรรม	 และผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืน	โครงการฝึกอบรมครบเครื่องเรื่องพิธี	ใน	4	ด้าน	ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมจำาแนกตาม	อายุ
และรายได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 วิทยากรจำานวน	 10	 คน	 และกลุ่มแม่บ้านผู้เข้ารับการอบรม	 จากตำาบลหินเหล็กไฟ	
ตำาบลทับใต้	ตำาบลหนองพลับ	ตำาบลห้วยสัตว์ใหญ่	และตำาบลบึงนคร	อำาเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จำานวน	144	คน	สำารวจ
ข้อมูลได้รับกลับและมีลักษณะสมบูรณ์จำานวน	139	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	96.25	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า	5	ระดับ	
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.94	และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติ
ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 t-test	 และสถิติทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	
One	Way	ANOVA	และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe’)
ผลการวิจัยพบว่า
1.	ผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน		โครงการฝึกอบรมครบ
เครื่องเรื่องพิธีของกลุ่มแม่บ้าน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณารายด้านได้แก่	 ด้าน
ปฏิกิริยาตอบสนอง		ด้านการเรียนรู้	ด้านพฤติกรรม	และด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2.	 ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่มีอายุแตกต่างกัน	 มี
ความคิดเห็นต่อโครงการฝึกอบรม	 ด้านปฏิกิริยาตอบสนองด้านการเรียนรู้	 (ขณะฝึกอบรม)	 ด้านพฤติกรรม	 (ขณะฝึกอบรม)	 และ
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณา
การเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน	 ที่มีรายได้แตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อโครงการฝึกอบรม	 ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง	
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
คำาสำาคัญ: พอเพียง	กลุ่มแม่บ้าน	การฝึกอบรม	ประเมินโครงการ	แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
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ปัจจัยความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน:
ศึกษากรณี ตำาบลนิคมกระเสียว อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภูริปัญญา	เกิดศรี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ	2553
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาระดับของความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูป
ที่ดิน	ตำาบลนิคมกระเสียว	อำาเภอด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	2)	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตปฏิรูปที่ดินตาบลนิคมกระเสียวอำาเภอด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	3)	เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
วิธีการศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบตัดขวาง	(Cross-Sectional	Study)	โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	
Research)	 และการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ประกอบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น	 และเจาะลึกใน
ประเด็นสำาคัญ	 ใช้การสนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้นาชุมชน	 ผู้นาเกษตรกร	 และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง	 และใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้	 คือ	 เกษตรกรที่เข้าร่วมในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตปฏิรูปที่ดิน	ซึ่งประชากร	601	คน	ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน	250	คน	การสุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างตามโอกาส
หรือความน่าจะเป็น	 (Probability	 Sampling)	 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 และการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าหรือการเก็บข้อมูล
จากตัวอย่างที่ตรงกับเงื่อนไขจนกระทั่งครบจำานวนที่กำาหนดไว้	ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	(Purpo-
sive	Sampling)	ผู้วิจัยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้นำาชุมชน	ผู้นำาเกษตรกรและเกษตรกร	รวมทั้งสิ้น	10	
คน	ใช้โปรแกรม	SPSS	for	Window	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าตำ่าสุด	ค่าสูงสุด	
ความแตกต่างของร้อยละ	 ไคสแควร์	 (Chi-Square)	 Gamma	 (G)	 และ	Multiple	 Regression	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ปัจจัยส่วน
บุคคลไม่มีผลไม่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2)	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าความ
สำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำา	 ของผู้นำาชุมชนและผู้นำาเกษตรกร	 3)	 ตัวแปรที่มีผลต่อความ
สำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 คือ	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาวะผู้นำาความร่วมมือในการดำา	 เนินกิจกรรม	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรการประสานงาน	 การ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	 เมื่อวัดด้วยสถิติที่ใช้วัดความแกร่งของความสัมพันธ์	 G	 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความ
สำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับความร่วมมือ	 ความร่วมมือกับความรู้	 การ
สนับสนุนกับการประสานงาน	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับความรู้	 การประสานงานกับความร่วมมือ	 ความร่วมมือกับความ
สำาเร็จ	ความรู้กับความสำาเร็จ	การแลกเปลี่ยนกับความสำาเร็จ	การสนับสนุนกับความร่วมมือการประสานงานกับความรู้	การประสาน
งานกับความสำาเร็จ	การสนับสนุนกับภาวะผู้นา	การประสานงานกับการแลกเปลี่ยน	การสนับสนุนกับความสำาเร็จ	การประสานงาน
กับภาวะผู้นำา	การสนับสนุนกับความรู้	การสนับสนุนกับการแลกเปลี่ยน	ภาวะผู้นำา	กับความสำาเร็จ	ความร่วมมือกับภาวะผู้นำา	ภาวะ
ผู้นำากับความรู้	และการแลกเปลี่ยนกับภาวะผู้นำา	โดยมีค่าความสัมพันธ์	เท่ากับ	.895	.879	.844	.843	.801	.783	.782	.780	.779	
.773	.772	.770	.752	.735	.727	.719	.700	.624	.610	.530	และ	.476	ตามลำา	ดับ	4)	ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการอธิบาย
ความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน	มี	4	ตัวแปร	ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.000	นั่นคือเมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธ์	ถดถอยพหุ	(β	)	ซึ่งพยากรณ์ความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีที่สุด
และมีผลในทางบวกต่อความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้แก่	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ความรู้ความ
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เข้าใจ	ภาวะผู้นำา	และการประสานงาน
เรียงตามลำาดับความสำาคัญ	ความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรม	และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	ไม่สัมพันธ์และไม่
ช่วยในการอธิบายความสำาเร็จในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความสำาเร็จในการประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประมาณร้อยละ	72.5	(R2=.725)
ข้อเสนอแนะของเกษตรกร	 และเจ้าหน้าที่	 เกี่ยวกับการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน	 คือ	 1)	 จะ
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง	2)	ภาครัฐควรมีความต่อเนื่องในการให้ความสนับสนุน	และ
ตอบสนองความต้องการและภูมิปัญญาของชุมชน	3)	จะต้องมีการวางแผนร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ	และมีการทำางานร่วมกันเชิง
บูรณาการ	 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ	 1)	 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายก่อน
ดำาเนินงาน	 2)	 ภาครัฐควรมีความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างจริงจัง	 3)	 การสนับสนุนและการทำางานของ
ภาครัฐจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	เกษตรกร	ปัจจัยความสำาเร็จ	การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เขตปฏิรูปที่ดิน
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน: 
ศึกษากรณีจังหวัดลพบุรี
กานดา	เต๊ะขันหมาก
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ		2552
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน:	 ศึกษากรณีจังหวัด
ลพบุรี	 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา	 2	 ประการ	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัว
เรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดลพบุรี	และ	2)	เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดลพบุรี
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ	แหล่งข้อมูลในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์	การสังเกตการณ์	
และข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 การเลือกพื้นที่เลือกแบบเจาะจงโดย
เลือกอำาเภอและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดลพบุรี	
จาก	11	หมู่บ้าน	จาก	11	อำาเภอ	สำาหรับการเลือกหมู่บ้านเลือกแบบเจาะจงจากหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	ทั้ง	11	หมู่บ้าน	ประชากร
เป็นครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านละ	10	ครัวเรือน	 รวมจำานวน	110	ครัวเรือน	การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์	 การ
สังเกตการณ์	และการรวบรวมจากเอกสาร	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	จำานวน	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าตำ่าสุด	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า
1.	หัวหน้าครัวเรือนมีอายุเฉลี่ย	50	ปี	มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษาครัวเรือนมีสมาชิกเฉลี่ย	4	คน	ครัวเรือนมี
อาชีพหลักด้านเกษตรกรรม	 มีรายได้ประจำาเฉลี่ยเดือนละ	 46,000	 บาท	 รายจ่ายรวมเฉลี่ยเดือนละ	 22,575	 บาท	 มีเงินออมรวม
เฉลี่ย	65,837	บาท	และมีภาวะหนี้สิน	รวมเฉลี่ย	199,081	บาท
2.	 สมาชกิของครวัเรอืนได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจากโทรทศัน์ในรอบปีทีผ่่านมาได้รบัฟังข้อมลู/ข่าวสารเกีย่ว
กบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจากสือ่ต่าง 	ๆสปัดาห์ละ	3	ครัง้ขึน้ไป	เข้ารบัการฝึกอบรม/การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	2	ครัง้	ศกึษาดงูาน	1	ครัง้	ร่วมแลก
เปลีย่นเรยีนรู	้2	ครัง้	เผยแพร่ความรู	้1	ครัง้
3.	 ครวัเรอืนได้รบัการสนบัสนนุให้ได้มโีอกาสในการเรยีนรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง	 โดยการให้เข้ารบัการฝึกอบรม/การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร	2	ครัง้	ศกึษาดงูาน	1	ครัง้	ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้1	ครัง้	เผยแพร่ความรู	้1	ครัง้	ได้รบัการสนบัสนนุจากเจ้าหน้าที	่ด้านการให้คำา
แนะนำา/ข้อเสนอแนะ	2	ครัง้	ด้านกำาลงัใจ/คำายกย่องชมเชย	1	ครัง้	การให้รวมกลุม่กนัภายในชมุชน	2	กลุม่	และการให้เชือ่มโยงเป็นเครอืข่าย
กบัครวัเรอืนอืน่ๆ	ภายนอกชมุชน
4.	ประชากรมีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก	โดยตอบคำาถามได้ถูกต้องร้อยละ	83.6	ถึง	98.2
5.	ประชากรมีเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเห็นด้วย	และไม่มีความเห็นเท่ากัน
6.	สมาชิกในครัวเรือนมีการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง	6	ด้าน	อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง
7.	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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ต้นแบบจังหวัดลพบุรี	มีจำานวน	5	ปัจจัย	คือ	1)	แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงปฏิ
ฐานอยู่ในระดับตำ่า	2)	การรับข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงปฏิฐานอยู่ในระดับตำ่า	3)	การเข้า
รับการฝึกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงปฏิฐานอยู่ในระดับตำ่า	 4)	 การ
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการให้คำาแนะนำา/ข้อเสนอแนะมีความสัมพันธ์เชิงปฏิฐานอยู่ในระดับตำ่า	 และ	
5)	การสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการให้รวมกลุ่มกันในชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงปฏิฐานอยู่ในระดับตำ่า
ข้อเสนอแนะ
1.	 ควรมกีารส่งเสรมิสนบัสนนุให้สมาชกิในครวัเรอืนได้รบัการสนบัสนนุให้รวมกลุม่กนัภายในชมุชนเพือ่ปฏบิตัด้ิานปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีงให้มากขึน้
2.	ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในครัวเรือนได้รับการฝึกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มากขึ้น
3.	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัควรให้การสนบัสนนุแก่สมาชกิในครวัเรอืนด้านการให้คำาแนะนำา/ข้อเสนอแนะในการปฏบิตัด้ิานปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีงให้มากขึน้
4.	 ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสื่อต่างๆ	 ให้มากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะ
โทรทัศน์
5.	ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นลง	เช่น	การปลูกพืชผักสวนครัว	ทำานำ้าสกัดชีวภาพ	
เป็นต้น	ซึ่งครัวเรือนสามารถจะทำาได้เองหรือรวมกลุ่มกันขึ้นนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มรายได้สู่ครัวเรือนอีก
ด้วย
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	ครัวเรือน	ปัจจัยเชิงเหตุ	พฤติกรรมการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ความรู้ความเข้าใจของพัฒนากรต่อแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณี 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง
รัตนา	ไมสัน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ		2550
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้	 มีวัตถุประสงค์	 2	 ประการ	 คือ	 1)	 เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของพัฒนากรในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ	2)	เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของพัฒนากรในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาครั้งนี้ได้ทำาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	เป็นพัฒนากร	ในพื้นที่	7	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	จังหวัดละ	25	คน	
คือ	จังหวัดตรัง	พัทลุง	สงขลา	ปัตตานี	ยะลา	และจังหวัดนราธิวาส	จำานวนรวม	175	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม	
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า	t-test	และค่า	F-test
ผลการศึกษา พบว่า
1.	 การรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อ
โทรทัศน์	มากที่สุดค่าเฉลี่ย	2.74	 ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดเวทีประชาคม
มากที่สุด	ค่าเฉลี่ย	2.68
2.	 ระดับความรู้ความเข้าใจ	 ในแนวทางการขับขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวมอยู่ในระดับสูง	 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 3.15	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่าง	 และผลการขับขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูงเท่ากัน	 มีค่า
เฉลี่ย	3.15
3.	 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจของพัฒนากรต่อแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้แก่	 การได้รับ
การสนับสนุนทางด้านวิชาการเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.05
ข้อเสนอแนะ
1.	มกีารบรูณาการทกุภาคส่วนในการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงให้ครอบคลมุและยดึเป็นยทุธศาสตร์หลกัในการปฎบิตัิ
งาน	 สร้างจติสำานกึในความเป็นอยูแ่บบพอเพยีง	 ตัง้แต่ระดบัครอบครวัและเป็นแบบอย่างในการขบัเคลือ่นในระดบัชมุชน	 โดยให้ถอืเป็น
วฒันธรรมองค์กร
2.	 การดำาเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้ปฎิบัติต้องเข้าใจ	 ยอมรับ	 ให้รู้ถึงหลักแนวคิด	 3	 ห่วง	 2	 เงื่อนไข	
เพื่อสามารถวัดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.	เน้นสื่อ	ประชาสัมพันธ์	พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม	ครอบคลุม	และทำาตัวอย่างสปอร์ตโฆษณาครอบครัวหรือ
หมู่บ้านที่ประสบความสำาเร็จในด้านความพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
4.	ส่งเสริมความรู้แก่ปฎิบัติในด้านกระบวนการขับเคลื่อน	เทคนิคในการขับเคลื่อน	และดำาเนินการอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ
เพื่อส่งผลถึงเป้าหมายสูงสุดท้ายคือความสมดุล	พร้อมต่อการรองรับเปลี่ยนแปลง	และก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	พัฒนากร	ความรู้ความเข้าใจ	การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ความสัมพันธ์ระหว่างการดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองศ์กรแห่งความพอเพียงกับพฤติกรรมตามสมรรถนะ
หลักข้าราชการราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
รัตนาภรณ์		อ่อนแก้ว
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปีที่สำาเร็จ	2552
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาการดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองค์กรแห่งความพอเพียงกับพฤติกรรมตาม
สมรรถนะหลักข้าราชการราชทัณฑ์	 กรมราชทัณฑ์	 และ	 (2)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองค์กร
แห่งความพอเพียงกับพฤติกรรมตามสมรรถนะหลักข้าราชการราชทัณฑ์	กรมราชทัณฑ์	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้	 เป็นข้าราชการที่
ปฎิบัติงานในเรือนจำาอำาเภอสว่างแดนดิน	เรือนจำาจังหวัดมหาสารคาม	เรือนจำากลางราชบุรี	เรือนจำากลางอุบลราชธานี	ทัณฑสถาน
หญิงนครราชสีมา	 เรือนจำาอำาเภอหล่มสัก	 เรือนจำาอำาเภอบัวใหญ่	 และเรือนจำาจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จำานวน	 240	 คน	 โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบโควตา	 (Quota	 sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson’s	
product-moment	correlation	coefficient)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.	ข้าราชการราชทัณฑ์มีการดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองค์กรแห่งความพอเพียง	โดยภาพรวมมีการปฎิบัติอยู่ในระดับ
มากทั้ง	4	ด้าน	เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการมีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์	และการปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการเสริมสร้างความสุขในครอบครัวและการพัฒนาทางจริยธรรม	ด้านการปลอดอบายมุข	และด้านการใช้ชีวิตพอประมาณและ
การพึ่งตนเอง
2.	 ข้าราชการราชทัณฑ์มีพฤติกรรมตามสมรรถนะหลักข้าราชการราชทัณฑ์	 โดยภาพรวมมีการปฎิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง	
5	ด้าน	เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	พฤติกรรมด้านความโปร่งใส	พฤติกรรมด้านเคารพในสิทธิมนุษยชน	พฤติกรรมด้าน
การทำางานแบบมืออาชีพ	พฤติกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์	และพฤติกรรมด้านการทำางานแบบมีส่วนร่วม
3.	 การดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองค์กรแห่งความพอเพียง	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมตามสมรรถนะหลัก
ข้าราชการราชทัณฑ์	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง	(r=0.789)
คำาสำาคัญ:	 พอเพียง	 ข้าราชการราชทัณฑ์	 	 การดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดองศ์กรแห่งความพอเพียง	 	 พฤติกรรมตาม
สมรรถนะหลัก
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ลักษณะทางจิตและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่
ธรณ์ธันย์	อำาภานุกิจ
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์		สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2551
บทคัดย่อ
การวจิยัเรือ่งลกัษณะทางจติและลกัษณะทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการมส่ีวนร่วมประหยดัพลงังานไฟฟ้า	 ในอาคารสำานกังาน 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	มีจุดมุ่งหมาย	3	ประการ	คือ	1.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	จิตลักษณะเดิม	จิต
ตามสถานการณ์	และสถานการณ์ทางสังคม	กับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน	ของพนักงานธนาคาร	2.	
เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ทางสังคม	 และจิตลักษณะเดิม	 ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
สำานักงาน	ของพนักงานธนาคาร	3.	ค้นหาตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิม	จิตตามสถานการณ์	และสถานการณ์ทางสังคม	ที่สำาคัญใน
การทำานายการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน	ของพนักงานธนาคาร
กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัยครั้งนี้	 เป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	ในอาคารสำานักงาน	เป็นชาย	145	คน	
และเป็นหญิง	182	คน	รวมจำานวนทั้งสิ้น	327	คน	ตัวแปรอิสระที่ศึกษาครั้งนี้มี	 4	กลุ่ม	กลุ่มแรกคือ	สถานการณ์ทางสังคม	มี	 1	
ตัวแปร	ได้แก่	การรับรู้ข่าวสารด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้า	กลุ่มที่สอง	คือ	จิตลักษณะเดิม	มี	2	ตัวแปร	ได้แก่	ความเชื่ออำานาจในตน	
และเหตุผลเชิงจริยธรรม	กลุ่มที่สาม	คือ	จิตตามสถานการณ์	มี	2	ตัวแปร	ได้แก่	เจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า	
และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า	และกลุ่มที่สี่	คือ	ลักษณะทางชีวสังคม	ได้แก่	เพศ	เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามจำานวน	7	ตอน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสอง
ทางเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร	(Stepwise)	
ผลการวิจัยพบว่า
1.	จิตลักษณะเดิม	ได้แก่	ความเชื่ออำานาจในตน	และเหตุผลเชิงจริยธรรม	จิตตามสถานการณ์	ได้แก่					เจตคติที่มีต่อการ
มีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า	และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า	และสถานการณ์ทางสังคม	ได้แก่	
การรับรู้ข่าวสารด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน
ของพนักงานธนาคาร	ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มจำาแนกตามเพศ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01และ	.05	ตามลำาดับ
2. การมส่ีวนร่วมประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารสำานกังาน แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระสองตวัแปร 
พร้อมกนั	 คือการรับรู้ข่าวสารด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับความเชื่ออำานาจในตน	 ผลพบว่า	 ในกลุ่มรวม	 พนักงานธนาคารที่มีการ
รบัรูข่้าวสารด้านประหยดัพลงังานไฟฟ้าสงูและมคีวามเชือ่อำานาจในตนสงู จะมกีารมส่ีวนร่วมประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคารสำานกังาน 
สูงกว่า	 พนักงานธนาคารที่มีการรับรู้ข่าวสารด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าตำ่า	 และมีความเชื่ออำานาจในตนตำ่า	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.05	นอกจากนี้เมื่อทำาการวิเคราะห์ในกลุ่มย่อย	พบว่า	พนักงานธนาคารที่เป็นเพศชาย	และพนักงานธนาคารที่เป็นเพศ
หญิง	ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
3.	การมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงานแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัวแปร
พร้อมกัน	 คือ	 การรับรู้ข่าวสารด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับเหตุผลเชิงจริยธรรม	 ผลพบว่า	 พนักงานธนาคารที่มีการรับรู้ข่าวสาร
ด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงและมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง	 จะมีการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 ในอาคารสำานักงานสูงกว่า
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พนักงานธนาคารที่มีการรับรู้ข่าวสารด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าตำ่าและมีเหตุผลเชิงจริยธรรมตำ่า	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	นอกจากนี้เมื่อทำาการวิเคราะห์ในกลุ่มย่อย	พบว่า	พนักงานธนาคารที่เป็นเพศชาย	และพนักงานธนาคารที่เป็นเพศหญิง	ไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
4.	เมื่อใช้ตัวแปรอิสระทั้ง	5	ตัวแปรร่วมกันทำานายการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน	พบว่า	ในกลุ่ม
รวม	ตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันทำานายการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารสำานักงานได้ร้อยละ	23.5	โดยมีตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพในการทำานายอันดับแรก	คือ	การรับรู้ข่าวสารด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้า	(β	=.274)	นอกจากนี้เมื่อทำาการวิเคราะห์
ในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม	 ได้แก่	 เพศ	 ตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันทำานายการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
สำานักงานได้เช่นเดียวกันกับกลุ่มรวม	โดยมีความสามารถในการทำานายการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ในอาคารสำานักงานได้
ร้อยละ	 22.0	 และ	 24.7	 โดยในกลุ่มเพศชายตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทำานายอันดับแรก	 คือ	 เจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่วม
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	(β	=.242)	และในกลุ่มเพศหญิง	ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทำานายอันดับแรก	คือ	การรับรู้ข่าวสารด้าน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	(β	=.323)
คำาสำาคัญ:	 พอเพียง	 พนักงานธนาคาร	 ลักษณะทางจิต	 ลักษณะทางสังคมที่	 การมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
อาคารสำานักงาน
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การดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลด่านซ้าย 
อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ธนภัทร์	สุทธิ
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ		คณะมนุษยศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำาเร็จ	2550
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้	มีจุดมุ่งหมาย	1)	เพื่อศึกษาระดับการดำาเนินชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง	และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูง
อายุ	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ	 ตามตัวแปร	 เพศ	 สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	
อาชีพหลักเดิม	การประกอบอาชีพในปัจจุบัน	และ	ฐานะทางเศรษฐกิจ	3)	เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	ตาม
ตัวแปรเพศ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา	อาชีพหลักเดิม	การประกอบอาชีพในปัจจุบัน	และฐานะทางเศรษฐกิจ	4)	เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ในเทศบาลตำาบลด่านซ้าย	อำาเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	จำานวน	301	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบสอบถามการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ	 และแบบทดสอบความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูง
อายุวิเคราะห์ข้อมูล	โดยการใช้ค่าร้อยละ	คะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบค่าที	(t-test)	ทดสอบค่าเอฟ	(F-test)	และ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สูงอายุมีการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมในระดับปานกลาง	 และผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส	 ระดับการ
ศึกษา	 อาชีพหลักเดิม	 การประกอบอาชีพในปัจจุบัน	 และฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน	 มีการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างกัน	ส่วนผู้สูงอายุเพศชาย	และเพศหญิง	มีการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน	ในการศึกษาความพึงพอใจ
ในชีวิตของผู้สูงอายุ	 พบว่า	 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 และผู้สูงอายุที่มี	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ
หลักเดิม	 และฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจในชีวิตแตกต่างกัน	 ส่วนผู้สูงอายุที่มี	 สถานภาพสมรส	 การประกอบ
อาชีพในปัจจุบันแตกต่างกัน	มีความพึงพอใจในชีวิตไม่แตกต่างกัน	และพบว่า	การดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต	(r	=	.259)	ทั้งหมดทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
คำาสำาคัญ:	พอเพียง	ผู้สูงอายุ	การดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	ความพึงพอใจในชีวิต
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพึ่งตนเองในผู้สูงวัย
วรนุช	สิปิยารักษ์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำาเร็จ		2552
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าจิตลักษณะและสถานการณ์มีความเกี่ยวข้อง	 และมีอิทธิพลทางตรงและทาง
อ้อมต่อพฤติกรรมการพึ่งตนเอง	และความพอใจในชีวิตของผู้สูงวัยมากน้อยเพียงใด	ในกลุ่มผู้สูงวัยแต่ละประเภท	และเพราะเหตุใด	
และเพื่อบ่งชี้กลุ่มผู้สูงวัยที่มีพฤติกรรมเหล่านี้น้อยและมีความพอใจในชีวิตน้อยรวมทั้งปัจจัยปกป้อง	 กรอบแนวคิดในการวิจัยมีพื้น
ฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม	 ตลอดจนทฤษฎีและหลักการที่สำาคัญทางจิตวิทยาทั้งในประเทศ	 เช่น	 ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม	และต่างประเทศ	 เช่น	แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม	แนวคิดการเปรียบเทียบทางสังคม	 เป็นต้น	กลุ่มตัวอย่างคือ	ผู้สูง
อายุ	จำานวน	441	คนแบ่งเป็น	ผู้สูงอายุชาย	110	คน	 (24.9%)	และ	ผู้สูงอายุหญิง	330	คน	 (74.8%)	มีอายุเฉลี่ย	63	ปี	จากใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งขั้นกำาหนดโควต้า
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย	1)	กลุ่มพฤติกรรมการการพึ่งตนเอง	3	ตัวแปร	คือ	พฤติกรรมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ	
พฤติกรรมการพึ่งตนเองด้านสังคม	และพฤติกรรมการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ	2)	กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	3	ตัวแปร	ได้แก่	
การรับรู้คุณความดีของแผ่นดิน	การเปรียบเทียบทางสังคม	และความรู้สึกสูญเสีย	3)	กลุ่มจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม	4	ตัวแปร	
ได้แก่	 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ความเชื่อทางพุทธศาสนา	 และวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา	 4)	 กลุ่มตัวแปร
สถานการณ์	 3	ตัวแปร	 ได้แก่	 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	การสนับสนุนจากภาครัฐ	 และประสบการณ์สูญเสีย	 และ	5)	
กลุ่มตัวแปรชีวสังคมภูมิหลัง	แบบวัดส่วนใหญ่เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า	มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง	.68	ถึง	.92
ผลการวิจัยที่สำาคัญ	5	ประการ	ได้แก่	ประการแรก	ตัวทำานายกลุ่มจิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม	และสถานการณ์	รวม	7	
ตัวแปร	สามารถทำานาย	1)	การรับรู้คุณความดีของแผ่นดินในกลุ่มรวมได้	44.5	%	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	คือ	วิถีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน	ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา	 และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีคู่สมรส	 56.2	 %	 2)	 การเปรียบเทียบทางสังคมในกลุ่มรวมทำานายได้	
40.5	%	มีตัวทำานายที่สำาคัญ	คือ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	ประสบการณ์สูญเสีย	ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน	และทำานายได้สูงสุด	49.2	%	ใน	2	กลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มผู้สูงอายุชาย	และกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ประจำา	และ	3)	ความ
รู้สึกสูญเสียในกลุ่มรวมทำานายได้	9.9%	โดยมีตัวทำานายที่สำาคัญ	คือประสบการณ์สูญเสีย	และทำานายได้สูงสุดในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มี
รายได้ประจำา	ได้	21.1	%
ประการที่สอง	จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม	และสถานการณ์	ร่วมกับตัวทำานายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์	รวม	10	
ตัวแปร	สามารถทำานาย	1)	พฤติกรรมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ	ในกลุ่มรวมทำานายได้	27.3%	มีตัวทำานายที่สำาคัญ	คือ	ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน	การเปรียบเทียบทางสังคม	การรับรู้คุณความดีของแผ่นดินการสนับสนุนจากภาครัฐ	และการสนับสนุนทางสงัคม
จากครอบครวั	และทำานายได้สงูสดุในกลุม่ผูส้งูอายทุีท่ำางานได้	42.4%	2)	พฤตกิรรมการพึง่ตนเองด้านสงัคม	ในกลุม่รวมทำานายได้	30.5%	
มตีวัทำานายทีส่ำาคญั	คอื	การรบัรูค้ณุความดขีองแผ่นดนิ	การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั	ลกัษณะมุง่อนาคตควบคมุตน	การเปรยีบ
เทยีบทางสงัคม	การสนบัสนนุจากภาครฐั	และทำานายสงูสดุในกลุม่ผูส้งูอายชุาย	46.7%	3)	พฤตกิรรมการพึง่ตนเองด้านเศรษฐกจิ	ในกลุม่
รวมทำานายได้	37.3%	มตีวัทำานายทีส่ำาคญั	คอื	การเปรยีบเทยีบทางสงัคม	แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิก์ารสนบัสนนุจากภาครฐั	และทำานายสงูสดุ	
46.0%	ใน	2	กลุม่ย่อย	คอื	กลุม่ผูส้งูอายพุืน้ทีป่รมิณฑล	และกลุม่ผูส้งูอายทุีม่ลีกูชายน้อย
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ประการที่สาม	จิตลักษณะและพฤติกรรมเดิม	สถานการณ์	จิตลักษณะตามสถานการณ์	ร่วมกับพฤติกรรม	รวม	13	ตัวแปร	
สามารถทำานายความพอใจในชีวิตในกลุ่มรวมได้	55.7%	มีตัวทำานายที่สำาคัญ	คือพฤติกรรมการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ	การเปรียบ
เทียบทางสังคม	ความรู้สึกสูญเสีย	การรับรู้คุณความดีของแผ่นดิน	และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	และทำานายได้สูงสุด
ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำางาน	71.3	%	ประการที่สี่	ผลการจากวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นปรากฏว่า	ความพอใจในชีวิต	ได้รับอิทธิพลทาง
ตรงจากตัวแปรเชิงเหตุเรียงลำาดับจากมากไปน้อย	ดังนี้	1)	พฤติกรรมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ	2)	วิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา	และ	3)	
การเปรียบเทียบทางสังคม	โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพอใจในชีวิตได้	46	%
ประการสุดท้าย	ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรพัฒนาคือ	ผู้ที่มีพฤติกรรมการพึ่งตนเอง	3	ด้านน้อย	ได้แก่	ผู้สูงอายุ
ที่มีอาชีพไม่มีเงินเดือนประจำา	 และผู้สูงอายุที่มีการศึกษาน้อย	 โดยกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 การรับ
รู้คุณความดีแผ่นดิน	และการเปรียบเทียบทางสังคม	 งานวิจัยในอนาคตควรเพิ่มตัวแปรอื่นๆ	ที่อาจเกี่ยวข้องกับการพึ่งตนเองของผู้
สูงวัย	เช่น	ตัวแปรจิตพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ	ตัวแปรจากทฤษฎีของ	Erikson	เป็นต้น
คำาสำาคัญ:	ผู้สูงวัย	ปัจจัยเชิงเหตุ	พฤติกรรมการพึ่งตนเอง	
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คณะอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
นายไพบูลย์		วัฒนศิริธรรม		 	 	 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
คณะอนุกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
นายปิติพงศ์		พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณสมุน		อมรวิวัฒน์	 	 กรรมการ
นายมังกร		กุลวานิช	 	 	 	 กรรมการ
ทันตแพทย์กฤษดา		เรืองอารีย์รัชต์	 	 	 กรรมการ
นายทวีศักดิ์		สุขรัตน์	 	 	 	 กรรมการ
นางสาวนราทิพย์		พุ่มทรัพย์	 	 	 กรรมการและเลขานุการ
คณะดำาเนินการโครงการ
ที่ปรึกษา
นางสาว	นราทิพย์	พุ่มทรัพย์	 	 	 ผูอ้ำานวยการศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่น	
	 	 	 	 	 	 	 ดนิเชงิคณุธรรมสำานกังานบรหิารและพฒันาองค์	
	 	 	 	 	 	 	 ความรู	้(องค์การมหาชน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาว	สุขุมาล		 มลิวัลย์	 	 	 	 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
นางสาว	พนิดา	สัตถาสาธุชนะ		 	 	 นักจัดการความรู้
ผู้จัดทำา 
รองศาสตราจารย์	ดร.	ดุจเดือน	พันธุมนาวิน	 	 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบัน	
	 	 	 	 	 	 	 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการกำาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย 
1	ศาสตราจารย์	ดร.ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2	รองศาสตราจารย์	ดร.โกศล	มีคุณ	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3	รองศาสตราจารย์	ดร.สวัสดิ์	ประทุมราช	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4	นางอมรรัตน์	ดุษฎีพร	 	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5	รองศาสตราจารย์	งามตา	วนินทานนท์	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
6	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุบล	เลี้ยววารริณ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7	รองศาสตราจารย์	ดร.จิราภรณ์	ศิริทวี	 	 ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม
8	นางสาว	สุขุมาล	มลิวัลย์	 	 	 	 ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม
9	นางสาว	พนิดา	สัตตสาธุชนะ	 	 	 ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม
10	ผศ.ดร.ชนม์นิภา	วรกวิน	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11	ดร.สุมิตตรา	เจิมพันธ์	 	 	 	 มหาวิทยาลัยทักษิณ
12	รองศาสตราจารย์	ดร.ดุจเดือน	พันธุมนาวิน	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกผลงานวิจัย
1	ศาสตราจารย์	ดร.ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2	รองศาสตราจารย์	ดร.โกศล	มีคุณ	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3	รองศาสตราจารย์	ดร.ดุจเดือน	พันธุมนาวิน		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยนักวิจัย
1	นางสาว	นัยนา	เพ็ชรอินทร์	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2	นางสาว	วรนุช	สิปิยารักษ์	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3	นางสาว	วรรณลดา	กันต์โฉม	 	 	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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